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1. Albán-magyar b ib lio g rá f ia , ö s s z e á l l í to t ta :  Rudas K lára . -  Thoma 
D ardeli. Bp. 1956. Országos Széchényi Könyvtár. I I I ,  58 p.
Az albán  irodalom magyar fo rd ítása inak  jegyzékén kívül a magyar szer­
zők to llá b ó l Albániára vonatkozóan megjelent müvek címjegyzékére i s  ki- 
terjeszkedó  ö sszefog la lás. Az előbbiek a "Gyűjteményes munkák" és az 
"Ism eretlen szerzők müvei" c . rovatokban, /fő k én t népdalok és b a lla ­
dák/; az utóbbiak decim ális elrendezésben. Az "E tnográfia" c . fe jeze t 
15 cimet tartalmaz /26-28 1 . / ,  további fe je z e te i  i s  nyújtanak néprajzi 
cím adatokat. KV. 169
2. Bibliographie L itterarum  Hungáriáé Oeeonomicarum Ruralium 
А831-1867/. Tom. I I I .  Redegit Franciscus S. Szabó. Bp. 1956. 
Museum Oeconomiae R uralis Hungáriáé. 659 p.
A magyar gazdasági szakirodalom könyvészetének e harmadik k ö te te  némi­
leg v á lto z o tt elmen az 1831- 1869- ig  k iad o tt mezőgazdasági müvek jegy­
zékét adja közre, a Mezőgazdasági Muzeum gondozásában. A Bibliographie 
L itterarum  Hungáriáé Oeoonomicarum e p rio rib u s saecu lis  e lső  kötete 
1934-ben tudvalevőleg az 15o5-18o5-ig, második kö te te  1938-ban az 
18o6-183o-ig megjelent gazdasági irodalm at fo g la lta  jegyzékbe. Mint­
hogy a harmadik kö te t címanyagának összegyűjtése már a második kötet 
megjelenése után megindult és nagyrészt 1945 e lő t t  meg is  tö r té n t ,  a 
mostani sok pontban h a so n lit  az előzőkre. De a rég i anyagot sem rev i­
d eá lh a tták , b ő v íthe tték  k i a szerkesztők a szükségnek megfélelően, 
minthogy a könyvtári állományokban időközben lényeges változás tö r­
té n t:  egyes könyvtárak e lpusztu ltak , mások átszerveződtek , u j helyre
k e rü ltek . Mégis h e lyes, hogy a kö tet je le n  állapotban  kiadásra k e rü lt, 
h iszen  az egyre jobban kibontakozó kutatásnak Így i s  elsőrendű se g ít­
ség, még a Magyar T ö rtén e ti B ibliographie Л 9 5 2 / kö te te  u tán  i e ,  mely 
nagyrészt ugyancsak e b ib lio g rá f ia i  gyűjtés anyagából k é szü lt. E ltéró -
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en a Bibliographie Oeconomica Hungáriáé előbbi k ö te te i tő l ,  e kiadvány- 
ban s á r  bizonyos szak o s ítá s t i s  találunk /hetven  szakcsoport/, mely 
nagyvonalakban követi a tiz ed es  osztályozást. Ezen b e lü l aztán  időren­
di sorban következnek a Büvek. A kötet csak önálló  Büveket tartalm az 
éa caak olyanokat, amelyek a je lz e t t  korban kerü ltek  k iadásra . A fo­
ly ó ira to k ró l külön kö te t k észü l. A elmek sorszámmal vannak e l lá tv a .  A 
kötet jó seg ítséget nyújt a gazdálkodás néprajzának kutatásához.
KV. 33
3. A bolgár irodalom magyar b ib lio g rá fiá ja  1945-1954. S zerkeszte t­
te :  Kozocsa Sándor -  Papp Sámuel. Bp. 1955. Országos Széchényi 
Könyvtár. I I I ,  71 p.
A szorosan szépirodalomra k o r lá to z o tt címgyűjtemény az 1946-1955. idő­
szak magyar fo rd ítá s a i t  ta rta lm azza . Néprajzi szempontból főként a I I .  
/"Gyűjtemények"/ és I I I .  /" Ism ere tlen  szerzők m üvei"/ c . fe je z e te  f i ­
gyelemreméltó, amelyek a bo lgár fo lk lórk incs magyar fo rd ítá s a iró l  tá ­
jékoztatnak. Ezek közt mese, b a llad a , népdal szerepel legnagyobb szám­
ban. A mü nemcsak a gyűjteményes kiadványokat, hanem azok egyes darab­
j a i t  külön-külön i s  r e g is z t r á l ja .  KV. 17o
4. Ö berösterreichische B ibliographie 1952-1953. B earbeitet von E. 
Straasm ayr,~ 1. B u rg s ta lle r , ff. Freh, A. K lo iber, A. Marks. Linz 
1955. I n s t i tu t  fü r  Landeskunde von O berösterreich . 77 p .
A fe lső a u sz tr ia i éves honism ereti b ib liográfiák  az O berösterreichische 
H eim atblätter la p ja in  a fo ly ó ira t  e lső , 1947. évfolyamától kezdődően 
folyamatosan je len tek  meg s a második világháború befejezése óta rög­
z í t ik  a szak te rü le t tudományos term ését. A vá lla lkozás most ö n á lló su lt 
külön füzetben l á to t t  n apv ilágo t. Az adatgyűjtés a történelem , geoló­
gia és b io lógia m e lle tt a nép ra jz ra  is  k ite rjeszk ed ik  /1952: 3o-35 1 . ,  
1953: 59-66 1 . /  A néprajz szakcsoportja i: 1. A tudomány tö r té n e te , 
módszerek, múzeumok. 2. lép je llem . 3. Szokások. 4.  Nevek, szólások. 5. 
Népköltészet. 6. V allás. 7. Népi nap tár. 8. Joghagyományok. 9. Já ték , 
tánc, zene. lo .  Táplálkozás. 11. Település, ház, p o rta . 12, Eszközök, 
gazdálkodás. 13. Kezei emlékművek, népművészet. 14, V ise le t. 15. Mes­
terségek, kereskedelem. 16. Népi társadalom. KV.175
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5. Tokajhegyalja éa borterm elése n é p ra jz i, h e ly -, gazdaság- és mű­
ve lődéstö rténe ti irodalma. S ze rk esz te tte : Bakos Jó zse f. Sárospa­
tak 1957. Sárospataki Rákóczi Muzeum. 171 p.
A mii k iegészítő je  a Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz t á j -  és nép ra jz i i -  
ro d a laa . I .  ré sz . Sárospatak 1947. Csehi Lajos 132 has. c . kiadvány­
nak. Anyagát sz in tén  a szerzők ahécé rendjében k ö z li, könyvekre, fo­
ly ó ira to k ra  egyaránt táaaszkodik s á lta lánosabb  tárgykörű müvek esetén 
a Tokajra vonatkozó rész lapszám ait i s  megadja. Számos könyv m elle tt 
k ritik á in ak  a d a ta it i s  fe lje g y z i. Olykor a szerz ik  rendjébe címszava­
k a t ik ta t ,  amelyek egy-egy tárgykör irodalm át összefog la lják ; az utób­
biak  közt népra jz i érdeküek i s  vannak / p l .  "Tokaji szü re t" , "Ukkom-po- 
hár" s tb . /  A tá rg y i , he ly i és s z o rz ó -re g isz te r t a g y ű jtö tt gazdag a- 
nyaghoz következő kiadványában Íg é r i  a szerző . KV. 174
6. Volkskundliche B ibliographie fü r  die Jahre 1937 und 1938. Hrsg, 
von Robert Wildhaber. B erlin  1957. Akademie-Verlag. XXXII, 543 
P.
Európa néprajzkutatásának alapvető jelentőségű könyvészeti kiadványso­
rozatában, amely 1917-1951-ig évenként vagy kétévenként periodikusan 
17 egyre testesebb kötetben fo g la lja  össze a szak te rü le t u j tudományos 
term ését, régen f á j l a l t  hiányt je le n te t t  az 1937-1938. évek címanyagá­
nak kiadatlansága. Az u j kö te t e z t p ó to lja  744o c in  keretében, az 1937 
e lő t t  megjelent kötetek  beosztásában. A háborús nehézségek a kö te t e- 
lőazava szerin t nemcsak a k iadást k é s le l te t té k ,  hanem az anyaggyűjtés­
ben i s  egyenetlenségeket okoztak s p l .  ma már az adatszo lgálta tók  neve 
sem v o lt m egállapítható. Ennek e llen é re  nagy je len tőségű , hogy a nyu­
gatnémet te rü le ten  gondozott címanyag a kitűnő schmeizi szerkesztő jó­
vo ltáb ó l a k e le tb e r lin i  tudományos in té z e t technikai seg ítségével és 
kiadásában a nemzetközi szakmai együttműködés szép példájaként megje­
le n h e te t t .  A k ö te te t  a lfab e tik u s szerző- és tá rg y reg isz te r  eg ész íti 
k i ;  az utóbbi a n y e lv já rá s i k ife je z é sek e t, valamint a nem német nyelvű 
terminusokat kurzív nyomással tü n te t i  f e l .  KV. 171
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ö s s z e f o g l a l ó  m ü v e k  
Z u s a m m e n f a s s e n d e s
7. SOUSTELLE, Jacques
So leb ten  die Azteken aa Torabend der spanischen Eroberung. 
S tu ttg a r t  1956. Deutsche V erlags-A nstalt. 312 p.
S o u ste lle , az ism ert nevfl am erikanista könyve -  e lső  kötete egy soro­
zatnak, mely az egyetemes k u ltú rtö rté n e t kiemelkedő népeit kívánja 
egy-egy monográfiában bem utatni. A szerző az Amerika-kutatás tö rtén e ­
tében rltkaságszámbamenő fe la d a tra  v á lla lk o zo tt: az aszták indiánok- 
egy döntően rég észe ti ku ltú ra  -  mindennapi é le té t  kivánja ism e rte tn i. 
A főváros, T enochtitlan u tcá in ak , je lle g z e te s  épületeinek ism erte tése  
után képet kapunk az azték birodalom társadalm i és állam i é le té rő l ,  a - 
milyen az a 16. század e le jé n  -  a spanyol hóditók megérkezésekor -  
v o lt . A szellem i ku ltú ra  egyes te rü le te in ek , főként a v a llá s i  v ilág ­
képnek alapos ism ertetése u tán  a mexikói őslakosság mindennapi é le té re  
v i lá g i t  r á .  Külön fe je z e t foglalkozik  az é le t-c ik lu so k k a l /szü le  tés, 
gyermekkor, avatás, házasság, h a lá l s t b . / .  Az u to lsó  részben S ouste lle  
a k u ltu rá l is  é le t  á lta lán o s képét v iz sg á lja , so rraveszi az egyes művé­
sz e ti  ágakat /zene, tánc s t b . / ,  mig a függelékben az aztékok tiz e n ­
nyolc hónapjához kapcsolódó r ítu so k a t so ro lja  f e l .  E ltek in tve néhány 
fo rd ítá s i  h ib á tó l /e re d e ti je  La vie quotidienne des Aztèques elmen je ­
le n t meg Hachette kiadásában, Párizsban, 1955-ben/ a könyv közvetlen 
hangnemben, é lvezetes nyelven Író d o tt. Fogyatékossága az i l lu s z trá c ió s  
anyag t e l je s  hiánya. 22.491
8. V osztocsnoszlavjanszkij e tnog raficseszk ij szbornik. Red.: Sz. A. 
Tokarev. Moszkva 1956. Akademija Nauk SzSzSzR. 8o5 p. lo  t .  7 
té rkép . Trudü In s z ti tu ta  E tnografii im. N. N. Mikluho-Maklaja. 
Tom. 31.
A kö te t mint a moszkvai N éprajzi In téze t kiadványa a forradalom e lő t t i  
orosz, ukrán és fehérorosz p a ra sz ti kultúra rendszeres összefoglaló  
le í r á s á t  tű z te  c é lu l. A tanulmányok szerzői a gazdag rég i orosz nép­
ra jz i  irodalom s az újabb kutatások figyelem bevételével ra jzo lnak  ké­
pet a k u ltú ra  különböző te r ü le te i r ő l .  Az egyes dolgozatok bevezető fe ­
je z e te i tö r té n e ti  á t te k in té s t  adnak, mely a szláv  ő s tö rtén e tig  s a ré ­
gészeti le le te k ig  nyúlik  v issza . Befejezésül v áz la to t kapunk a k e le ti  
szláv nápek в a szomszéd népek /e lsősorban  a Szovjetunió ne» szláv  la ­
kossága/ közti k u ltu rá l is  összefüggésekről. Ezek a fe jeze tek  sokszor 
vázlatosak, magyar vonatkozásaik k ieg ész íté s re  szorulnak. Az ism erte­
t e t t  vaskos kötet három tanulmányt ta rta lm az . Az e lső , Je.E.Blomkvíszt 
»unkája, *ely az oroszok, ukránok, fehéroroszok p a ra sz ti é p ü le te i t ,  
/ te le p ü lé s é t ,  lakóházát я gazdasági ép ítm én y eit/ ism e rte ti /1-458 o ld /  
A tö r té n e ti  bevezetés u tán  külön fe jeze tek  szólnak a településform ák­
ró l, udvartipueokról, az építkezés te c h n ik á já ró l, a háztípusok alaku­
lá sá ró l, a ház helsó tagolódásáró l, a kemencéről, fű té s rő l ,  v i lá g í tá s ­
ró l -  M8jd a kapukról, k e ríté sek rő l, k u tak ró l, gazdasági épü le tek rő l, 
önálló fe jeze t m élta tja  az épületek d is z i tá s é t  és egy rövidre fogo tt 
szakasz emlékezik Mg a bú to rza tró l, A sásodík  tanulmány ".I.L ebegye- 
vá tó l származik в ь k e le t i  szlávok fonásáró l,szö v ésérő l sző l./4 6 l-5 4 o . 
o ld . /  Íz anyagok ism erte tése  után э le n , kender, gyapjú megmunkálását,
•> fonást, в szövés e lő k é sz íté sé t, a szövés! techn ikákat, s a szövet a- 
nyagokat i r j s  le  a szerző . Figyelemreméltó s kezdetleges szövéstechni- 
kákről jó l á ttek in th e tő  ábrákkal közölt gazdag adatanyag. Végül G.Sz. 
Maszlova az oroszok, ukránok és fehéroroszok 19 .-2o . századi népvi­
s e le té t  dolgozta fö l /543-757/. Általános jellem zés és a ruházkodásnál 
használt anyagok ism erte tése  után s l e í r á s  az egyes ruhadarabok sze­
r in t  tagolódik, külön fe jeze tek e t kapnak az övék, láb b e liek , fe lső ru ­
hák, ékszerok i s .  Az igy  n y ú jto tt anyagot a fő v íse le ttip u so k  bemuta­
tása rendszerezi s fo g la l ja  össze. 22. 48o
G y ű j t e m é n y e k  -  S a m m e l w e r k e
9. Ars Folklorina Belgioa II.Noord- en Zuid-Hederianásé Volkskunst.
Onder le id ing  van P. de Keyser. Antwerpen -  Amsterdam 1956, De
Sikkel -  W ereld-Bihliotheek. 264 p.
Az értékes gyűjtemény második kötete az "ars fo lk lo ric a "  fogalomköré -  
nők messzemenően szé les  értelm ezésével lo  tanulmányt fog la l magában. 
Bevezetőül a szerkesztő de Keyser egy ré g i ,  a buikkerland /"S ch la ra f­
fenland", Eldorádó/ örömeit ism ertető népkönyv a lap ján  e tárgykör tö r­
ténelmi k ia laku lásá t m utatja be. H. S ta lp a e r t a Brügge városbeli 17. 
sz. vezeklő-körmenet szokásanyagának spanyol összefüggéseit v izsgá lja  
egy rég i képsorozat a lap ján , J .  Weyns a kempi házbelső sa já to s  d is z i-
té « é ré i, a káz földjének homokkal Taló k ira jz o lá sá ró l közöl képanya­
géba* la  tanulságos m egfigyeléseket. De Bock a hajók ornam entikájával 
fo g la lk o z ik , féként a r a j tu k  alkalm azott faragványokkal, H. Braber pe­
dig a h o lla n d ia i parasz tkocslk  d ís z íté s e iv e l.  L. liaerevoet a Schelde 
halászainak  munkájáról és életm ódjáról ad alapos á t te k in té s t .  J .  de 
Velde Aldrovandi rö p lap ja inak  folklor-vonatkozásu á b rá z o lá sa iró l, a 
"monstrumokkal" kapcsolatos hiedelmekről közli do lgozatát. J .D uyvetter 
a ho lland  n é p v ise le trő l, A. Nieuwburg annak d ísz ítő  hímzés- és csipke- 
elem eirő l i r  tanulmányt. Végül J .  P ie te rs  a holland búcsújáróhelyek 
n é p ra jz i és m űvelődéstörténeti vonatkozásaival, valamint a h a tá rk e rü - 
lé s  szokásával fog la lkozik . A kötetnek je lessége a kitűnő i l lu s z t r á c i ­
ós anyag. B. 22.668
lo .  Aus Kärntens V olksüberlieferung. Klagenfurt 1957. Verlag des 
Landesmuseums fü r K ärnten. 176 p.
A k ö te t G. Gräber 75. szü le tésn ap já ra  szánt emlékkönyv, aki é rték es  
n é p ra jz i munkásságával f é l  évszázada szo lgá lja  K arin th ia  és á lta lá b a n  
az o sz trák  nép kultúrájának ügyét. A tanulmányok sorában F. Kosohier a 
ro s e n ta l i  v is e le té t  v iz sg á lja ;  fe jte g e té se i kitérjeazkednsk a K ärntner 
Heimatwerk á l t a l  a rég i viseletmaradványok alap ján  k onstruá lt és a nép 
körében s ik e r re l  t e r j e s z te t t  u j népv iselet elemzésére i s  /5 -2 3 / . A tu -  
ta jo s é le t  és a ta v i á tk e lé s  néprajzával foglalkozik  B. P e tre l  Í rá sa  
/2 4 -З о /, W. Medweth a tartomány mondavilágának szocio lóg iá i h á tte ré ü l  
szo lgáló  életform át v iz sg á lja  /3 1 -3 9 /, kiemelve a mondában k i f e je z e t t  
közösségi világkép és hagyományos n g a ta r tá s  é le ta la k itó  e r e jé t ,  amely 
napjaink á ta laku ló  társadalm ában Is  megfigyelhető. A. Anderluh /169- 
176/ egy népdal é le tú t já t  k í s é r i  figyelemmel a 19 .sz . e le jé tő l  mai né­
p i v á lto z a tá ig . A kötet zömét 0 . Moser mondagyüjteménye a lk o tja  Glöd- 
n i t z t a l - b ó l ,  amely Közép-Karlnthia e körzetének 69 szövegét ta rta lm az­
za. Legendafélék, a "wilde Jagd" és a "Percht" tö r té n e te i ,  szellem ek, 
boszorkányok és varázslók, r e j t e t t  kincsek, megbosszult gono sz te ttek , 
végül ördögmondák sorakoznak f e l  7 fe jezetbe  csop o rto sítv a , ggyes mon­
dái tá ja k a t  fényképek idéznek elénk a gyűjteményben. A mondák közlése 
irodalm i nyelven tö rté n ik . A magyarázatok tö r té n e trő l tö r té n e tre  ha­
ladva k ö zü k  az a u sz tr ia i párhuzamokat s a belőlük levont k u ta tó i t a ­
nulságokat a megfelelő szakirodalom számbavételével. 22.677
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11. S zib irezk ij E tnograflcseszk lj Szbornik I I .  Moszkva -  Leningrad
1957. Izd. Akademii Nauk SzSzSzR. 326 p.
Szibéria népeivel foglalkozó tanulmánygyűjtemény, a korábbi hasonló 
című kiadvány második k ö te te , amelyet L.P. Potapov s z e rk e sz te tt . A.T. 
SzBoljak a Csukotka körzet őslakossága sz o c iá lis  ku ltúrájának  és é le ­
tének jellemzéséhez sz o lg á lta t adalékokat, k iegészítve a második köz- 
leménynekfaz 1938-ban elhunyt I .S z . Arhincsejev b u rjá t származású e t­
nográfus hasonló cirnü tanulmányának k ö z lé se it. V.V. Antropova Szi­
béria távo l-északkele ti népei katonai sze rv eze te it és hadv ise lésé t 
v iz sg á lja . K itér a különböző népek katonai té ren  tö rténő  egységesítő 
törekvéseire , amely még a tö rzsszervezeten  nyugszik. I .S z . Survies: A 
csuvanszki ju k ag ir-tö rzs  XVIII. századi h e ly ze té t is m e r te ti ,  amelyre 
1747-ben a csukcsok megsemmisitő csapást mérnek, de amelyet 1754-ben a 
jakutezki kormányzó fe lszab ad it. A v is sz a v e tt holm iról, a k ifo s z to tt  
jukagirok c sa lád ja i sz e r in t csoportosítva l e l t á r t  készítenek , amely 
je len tős néprajzi dokumentum. V.G. Kuznyecova: Adalékok az amgnemszki 
rénszarvasnomád csukcsok ünnepeihez és sze rta rtá sa ih o z  c .k itű n ő  dolgo­
zata az évszakok rendjében te k in ti á t  anyagát, amely fő ré sz t a rén te - 
nyésztéssel és h a lá sz a tta l  kapcsolatos. 22.775
K é p e k ,  t á j a k  -  L ä n d e r  u n d  V ö l k e r
12. ELKIN, A.P.
Social Anthropolgy in  M elanesia. London-Melboume-New York
1953. Oxford U niversity  Press. X III , 166 p.
Szerző, aki a sydneyi egyetem anthropologia-professzora, a South Paci­
f ic  Commission megbízásából i r ta  m«g a m elanáziai ku tatás tö rtén e tév e l 
és jövendő fe lad a ta iv a l foglalkozó munkáját. A könyv három rész re  osz­
l ik .  Az első  az 195o-ig végzett e tn o g rá fia i kutatómunka t íp u s a i t  tá r ­
gyalja , a második te rü le tenkén t ism e rte ti az eddig végzett munkát, mig 
a harmadik részben k u ta tá s te rv e t ad közre a szerző. Hasznos és fontos 
munka, fejezetenként rövid  b ib lio g rá fiák k a l. A hangsúlyt a szocio lóg i­
a i és gyakorlati je lle g ű  vizsgálatokra helyezi a bár b ib lio g rá fiá ib an  
megemlíti az e tn o g rá fia i vagy e tno lóg ia i je lle g ű  munkákat i s ,  ezek to­
vábbfolytatására nem ad te rv e t. Egyes német nyelvű b ib lio g rá f ia i  u ta ­
lások k iegész ítésre  szorulnak. 22.736
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13. KKKSIIC» Felix  М.
S ocia l Anthropology in  Polynesia. A Review o f Research. London -  
Melbourne -  lew Tort 1953. Oxford U niversity  P ress. 126 p.
Elkin 195o-ben m egjelent, a m elanésiai ku tatás kérdéseivel foglalkozó 
munkáját követi Keeeingnek, ugyancsak a South P a c if ic  Conission Meg­
bízásából i r t  ö sszefoglalása a po lin éz ia i ku ta tás  a a i á l lá s á ró l .  As 
e lső , bevezető fe je z e t u tán  a szersó  a p o lin éz ia i te rü le tek  gazdasá­
g i fe jlő d é sé v e l, tá rsad é in ! problém áival, najd  egészségügyi helyzeté­
vel fo g la lk o z ik , míg záró fe jezetében  a további ku ta tás  f e la d a ta i t  ét 
le h e tő sé g e it ta g la l ja .  A munka a rég i po linézia i ku ltú ra  és tá rsa d a ­
lom k u ta tá s i  k érd ése it nem v e ti  f a l ,  figyelmét a mai h e lyse t v izsgála­
tá ra  ö ssz p o n to s ítja , e tn o ló g ia i kérdésekkel nem fog la lkozik . Szempont­
j a i t  a " p ra c tic a l anthropology” szükség le te i, a közigazgatás éa egész­
ségügy g y ak o rla ti problémái szabják meg. A k ö te te t kitűnő b ib lio g rá f ia  
e g é sz íti  k i ,  nelyben a szerző je lz é se iv e l kiemeli az egyes te rü le tek re  
vagy tem atikákra fontos müveket. 22.733
14. Voprossü Etniceeszkoj I s z to r i i  Esztonszkogo la ro d a . Pod redakci- 
e j H. A. Moor, T a llin  1956. Esztonszkoe Goszudaraztvennoe Izda- 
te le z tv o . 527 p. 1 t .  2 térkép .
A k ö te t 9 szerző tanulmányaiból tevődik össze és a Baltikum finnugor 
népeinek, elsősorban az észteknek etnikus tö rté n e té v e l fog lalkozik . 
Főleg tö r té n e le m e lő tti , kisebb részben időszámításunk u tán i A b . V. 
e;;á«ad/ periódusukat tá rg y a lja , к v iz sg á lt periódussa l függ össze, 
hogy a szerzők a nyelvészet és archaeologia módszerét és a d a ta it a lk a l­
mazzák vizsgálódásuk folyamán. A kö tet a korábban f e l t á r t  anyagot a 
legújabb részletm unkáiatok ada ta iva l és eredményeivel e g é sz íti  k i .  A 
tanulmányok az egyes osoportok etnogenezisének t is z tá z á s á t  célozzák, -  
a kö te t archeo lóg iái tanulmányai tükrözik azokat az eredményeket i s ,  
amelyek az autochton Ősnépok k u ltú rá jáv a l, s nyugat fe lé  vándorolt 
finnugor tö rzsek  rájuktelepedéeével a ezek egymáshoz való viszonyával 
kapcsolatosak. A kötet végén német nyelvű összefog lalás te sz i p ra k ti­
kussá a gyűjteményt; jó szo lg á la to t tesz  e két té rk ép v áz la t, melyek 
közül az egyik Észtország XIX. századi közigazgatási beosztásá t, a má­
sik  a S zovjet Észt Köztársaságét áb rázo lja . 22.482
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15. WIRTH, Alfred
Neue B eiträge ra r  anhaltisehen Volkskunde. Heft I I .L e ip z ig  1956.
F ried rich  Hofmeister. 188 p.
A német n ép ra jz i a tla sz  4 . és 5. ez. kérdőíveinek  Anhalt te rm e té re  
vonatkozó eredményeit rö g z ítő  tömör adatgyűjtemény; az e lső  három kér­
dőív anyagát a szerző még 1933-ban t e t te  közzé. A mtt voltaképp kiegé­
sz íté s  a szerző Anhaltische Volkskunde c . 1932-hen m egjelent összefog­
lalásához, f e je z e te i  a óim a l a t t  f e l tü n te t ik  a z t i s ,  a mü melyik lap ­
jához. Ez a k ö te t egyrészt az életmód, szokás és h i tv i lá g  egyes kérdé­
seihez nyú jt anyagot /a  lakodalomtól a tem etés ig , é tk ezés ,a  ház ú j já é ­
p íté se , h ú sv é ti tűz, jó s lá s ,  gyógyítás, szellem ek s t b . / .  M ásrészt a 
nyelvhagyományok igen k i te r je d t  anyagának ta n u lsá g a it összegezi /a z  
ember t e s t i ,  le lk i  tu lajdonságai és neve; m esterségek, fa lu csu fo ló k , 
kötődések fiu k  és leányok k ö z ö tt/. Jeg y ze te i és r e g is z trá ló  módja kü­
lön is  figyelm et érdemelnek. 22.726
A t l a s z  -  A t l a s
16. HELBOK, Adolf
Der ö ste rre ich isch e  Volkskundeatlas. Linz 1955. G ese llsch aft für
den Volkskundeatlas in  Ö sterreich. 17 p . 2 térkép .
Az osztrák  n ép ra jz i a t la s z  szerkesztésére  1955 nyarán külön társaság  
a lak u lt, amely vezetőségében az Akadémia m e lle t t  az állam i é le t  külön­
böző irá n y itó  szervei i s  h e ly e t kaptak. A.Helbok tanulmánya az osztrák 
néprajzi a t la s z  tudományos, nép- és á lla m p o lit ik a i je len tő ség érő l eb­
ből az alkalomból k észü lt v ita in d ító  e lő ad ás . Bevezetésül a nép ra jz i 
kartográfia  tö r té n e té t  n y ú jtja  a 19.ez. vég i német n y e lv a tla sz  munká­
la ta ib ó l a f ra n c ia , az i tá l ia i -d é ls c h v e iz i ,  valam int a német nyelv- és 
tá rgya tlasz  szerkesztésének tanulságain á t  az á lta lá n o s  európai nép­
ra jz i  a tla sz te rv ek ig . Az osztrák  v á lla lk o zás  részére  a hegyi környe­
zetben fennmaradt hagyományok m ellett в tá jn a k  a germán, sz lá v , román 
és magyar ku ltú rák  közt b e tö l tö t t  á th id a ló  je lle g e  Íg é r különös ered­
ményeket. E m e lle tt a munkásság é3 a nagyváros néprajzának Ausztriában 
szintén e lk e rü lh e te tlen  je len tkezn ie  k e ll  s  ily e n  szempontból a v izsgá­
la t  u j módszerekkel e l é r t  u j eredményekre n y ú jt k i l á t á s t .  A te rv  sze­
r in t  bonyolultabb összefüggések fe ltá rá sá ra  o la jpap íron  k észü lt adat - 
fe lvéte lek  szolgálnának, amelyek más térképek re  ráhelyezhetek , A ta-
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nulmányhoz a húsvéti és karácsonyi kalácsok típusainak Igen Instruktiv  
e lte r jed és i térképei sso lgá lta tják  a szem léltető anyagot, m egfelelő  
magyarázó szöveg kíséretében. A. 1.191
f ö l d m ű v e l é s  -  A c k e r b a u
17. BKLÊIYESY Márta
Középkori nezőgasdaságtörténetOnk kutatási módszereiről. Gödöl-
lő-B p. 1957. Agrártudományi Kgyetem Központi Könyvtára. 37 p. 
Régebbi történetírásunk inkább az u j - ,  mint a középkor mezőgazdaságá­
nak s inkább a nagybirtok, mint a parasztság gazdálkodásának v izsg á la ­
tára fo r d íto tt  figyelmet s szem e lő l  tévesztette  a technika fe jlő d é sé t  
a gazdálkodás történetében. Kz az e lv i jelentőségű tanulmány a közép­
kori mezőgazdaság vizsgálatában a komplex módszer szükségességét hang­
súlyozza s a néprajzot a gazdaságtörténet legfontosabb társtudománya­
ként m élta tja , amely e nép emlékezetében vagy gyakorlatában na i s  é lő  
hagyományos munkafolyamatok ismeretében a régi Írásos források vagy 
ábrázolások számos rész le tét tudja értelmezni. A r ég i, prim itiv gaz­
dálkodási formák megismerése á l t a l  viszont lehetőségünk n y ílik  arra, 
hogy segítségükkel a na már csak emlékezetben é lő  gazdálkodástechniká­
kat rekonstruáljuk. A tanulmány a megfelelő régebbi szakirodalom á t t e ­
kintésére é s  kritikájára i s  ki terjeszkedik . 22.719
18. GHIRLAIDA, Kilo
La Terminológia T ltloola  nei d ia le t t l  della  Svizzera I ta lia n s .
Bern 1956. A. Francke S.A. 211 p.
A tárgyak és szavak összefüggéseit vizsgáló schveizi iskola n ép rajz i-  
n yelvészeti komplex kutatásai jegyében ir t  tanulmány az olasz Schweiz 
sz ő lé sz e ti term inológiájáról. Alapjául az 1946. év nyarán 6o községben 
végzett személyes gyűjtés sz o lg á lt . A munkálatokat a szerző a kitűnő 
Jud professzor irányításával végezte. Müve szé les alapon ism erteti a 
szőlőkultura történeti irodalmát s a fe lkutatott terü le te t. Majd a 
szőlő növénytanának terminológiáját követően a szőlőgondozás különböző 
munkamódszereinek ismertetése s a velük kapcsolatos nevek elemzése kö­
vetkezik. Kiindulásul a iç e lv i  tények szolgálnak, ezekhez kapcsolódnak 
a néprajzi magyarázatok 32 ábra, i l l e t v e  fénykép és 14 térkép k ísére ­
lő
tében. A feldo lgozo tt rendk irü l gazdag n y e lv i anyagról csak agy, в in t  
a szó lóku ltara  megfelelő tá rg y i elem eiről és m ozzanatairól külön index 
tá jé k o z ta t, A maga nemében mind tá rg y i te l je s s é g é t ,  mind nódszerénmk 
f i lo ló g ia i  finom ságait tek in tve  kitűnő nü . Legszebb e lism erésé t Kari 
Jaberg s z o lg á lta t ta , aki e dolgosat egyes fe je z e te ih e z  mérten "megszé­
gyenítően" szegényesnek Í t é l i  az o lasz -sch v e lz l nyelv- és tá rg y a t la s s -  
nak a megfeleld tárgykörben n y ú jto tt v iz s g á la ta i t  és eredm ényeit.
2?.674
19. ROBKBTO, A. -  PRH0SIH, 0 . -  ZIEGER, A. -  LEICHT, P .3.
T esti e document! per la  storia  del d lr itto  agrario in  I t a l ia .
Secoli VIII-XVIII. Milano 1954. Antonio G iuffré. Ш Л И ,252 p. 
A forráskiadvány c é lja , hogy az olasz mezőgazdaságra vonatkosé l e g t i ­
pikusabb iratokat, okleveleket, statumokat, törvényeket, vagy esek 
pótlására olyan népi iratokat, mint a falutörvények és paraszti o ss -  
tálytőrvények -  összegyűjtse éa kiadja. Olyan tipikus darabokat vá­
la sz t  k i ,  melyekben sűrítve ta lá lja  az olvasó mindazokat a problémá­
kat, melyek arra a korra és arra a terü le tre  a legjellem zőbbek. A 
gyűjtemény a T il l ,  században kezdődő és a XVIII. századdal bezáródó 
/ekkor vo lt náluk a nagy agrárreform/ időhatárt ö le l i  f e l .  i s  anyagot 
regionálisan tárgyalja. így  külön ta lá lju k  benne Trident, F r iu li ,  Tos­
cana és Roma territóriumaira vonatkozó forrásanyagot. A mai Olaszor­
szág egyes terü letein  ugyanis a parasztság fejlődése a Így a mezőgaz­
daság alakulása sem vo lt te lje sen  egyöntetű. Erre nézve rövid á ttek in ­
tést kapunk a bevezetőben, mely ism erteti a két főbb terü let: Toscana 
és Róna fa lu s i lakosságának a kibontakozását, külön a П Н -IX. század­
ban éa külön a IX-XII. században. Majd az antik rendelkezések továbbé­
lé sé t  tag la lja  Trident éa T riu li népességének körében. Foglalkozik a 
XIV-XV. századi nagy agrármegmozdulások hatásával. Végül részletemen  
elemzi a XVI. és XVIII. század közti periódust, a Medlciek agrárren­
delkezéseit Toscanával kapcsolatban éa azokat a viszonyokat, melyek a 
XIV-XVIII. század között a római terü le t mezőgazdaságára jellemzőek 
voltak. A rövid bevezető után a forrásanyag közzététele következik. 
Az anyag bősége a la tt  nem leh ete tt gondolni arra, hogy a k iv á la sz to tt  
darabokat t e lj e s  terjedelmükben közöljék, Így olasz regosztákat adnak 
z csak o tt  közük az eredeti la t in  szöveget, ahol a terminológia l e ­
fordítása nehézségeket okozott volna. E hiányossága ellenére la  fontos
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hézagpótló munkának tek in th e tő  a fe n ti  kiadvány. Különösen gazdag a - 
nyagot kap az olvasó a szőlőművelésre, az a lp e s i á l la t ta r tá s r a  és a 
népi Jo g é le t kibontakozására. Számunkra igen  értékesek  azok a fa lu tö r ­
vények, melyek Európa nyugati részén le já tszó d ó  fejlődésnek megfelelő­
en e te rü le te k e n  i s  korán, már a XIV. századtó l kezdve Írásban marad­
tak ránk. Hiven megörökítvén az emberiség tö rténetének  egy igen ő si 
intézm ényét, a ré g i faluközösségek jogköré t. Az a g rá rtö rtén e t nemzet­
közi k u ta tá sa  szempontjából i s  n é lkü lözhete tlen  munka. 22.67o
2o. SCramratKIER, Paul
Bauernverk in  I t a l i e n ,  der I ta lie n isc h e n  und rätoromanischen
Schweiz. Band I I .  Bern 1956. S tftn fli und C ie .529 p. 1 m e llék le t. 
Az európai tá rg y i néprajz standard a lk o tá sa , amely az 1945-ban meg je ­
le n t e lső  k ö te te t  te l je s s é  te s z i .  Egyetlen ku tató  válla lkozása , amely­
nek te rv e  Jud és Jaberg nyelvatlaszának m unkálatai közt a lak u lt k i .  0 - 
lasso rszág  és a d é li Schweiz nyelvanyagának te rv e z e tt  i l lu s z trá c ió s  kö­
te te  h e ly e t t  j ö t t  lé t r e  a nagyszabású monográfia; mint a kötet beveze­
tőjében K .Jaberg Í r j a ,  Scbeuerneier mint nyelvész in d u lt útnak s v is z -  
s z a té r t ,  m int tá rgyku ta tó . A tlasz je lle g ű , egységes á t te k in té s t  ad igy 
az o lasz  tá rg y i k u ltú rá ró l, néhány év viszonylag zá rt keretében és 
közvetlen s a já t  m egfigyelései a lap ján . A k ö te t o é lja :  tények le í r á s a ,  
á l la p o tr a jz .  A szakirodalom adataira  csak néhány u ta lá s  mutat r á ,  a 
szerző nem tű z i cé lu l a tudományos elem zést. Az e lte r je d é s  képének 
m egrajzolása azonban több esetben önmagában i s  kész tanulságokat a l ­
ko t. Ezek levonását s e g ít ik  -  az e lső  k ö te t te l  szemben ú jítá sk é n t kö­
z ö lt -  tá rg y -e lte r je d é s i  té rk ép e i. Az elsőhöz hasonlóan ez a kö te t ia  
két ré szb ő l á l l ,  a leirószövegből és a táblákon e lren d ezett gazdag 
/542 d b .-b é l á l l ó /  fényképanyagból. A szöveg között ezen kivül még 497 
fam etszet v i lá g í t ja  meg a le írá so k a t. A fényképanyagot igen használha­
tóvá te s z ik  a bő képaláírások , melyek a szövegben való v isszakeresés 
nélkül i s  magyarázzák az áb rázo lt je le n s é g e k e t/^  szöveg s a képanyag 
i s  gondosan közli a tárgyakhoz fűződő te rm in o ló g iá t. Tárgykörök sze­
r in t  az e ls ő  kö tet a p a ra sz ti mezőgazdasági munka fő f e je z e te i t  ö le l­
te  f e l :  az á l l a t t a r t á s t ,  tejgazdaságot, szénamunkát, földm űvelést, bor 
és o la jte rm e lé s t, llig az e lső  kötet inkább k i f e lé ,  a müveit fö ldek , 
kertek , legelők  fe lé  fo rd u lt , addig az u j ,  második kö te t inkább a ház 
köré c so p o rto s ítja  anyagát. Első része k ife je z e tte n  a házról sz ó l, a
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te le p ü lé s rő l, a kezdetleges é p ü le tek rő l, a tűzhelyekről és a konyha­
fe ls z e re lé s rő l ,  a fű té s rő l,  v i lá g í tá s ró l .  Esután a közlekedés és  te­
herhordás eszközeinek, módjainak bemutatása következik, majd a "házi 
munkák" cime a lá  foglalva az ő r lé s , kenyérsü tés, mosás, a kender, le n , 
gyapjú feldolgozás, e fonás-szövés, végül a v is e le t  le í r á s a .  Ezek a 
szöveg fe je z e te i  -  a képanyag azonban szélesebb témakört ö le l  fe ls  ad 
ábrázolásokat atlasz-eserüen nea értékelhető nép ra jz i je lenségek rő l 
i s ,  Így egyes régies mesterségekről, madmrámzó-vadfogó eszközök hasz­
n á la tá ró l ,  h a lá sza tró l, népi ünnepekről. В 14.596
T á p l á l k o z á s  -  N a h r u n g
21. WAHREN, Мм
Brot s e i t  Jahrtausenden. Bern é .n . Schweizerischen Bäcker- nw) 
Konditoreim eisterverbandes. I 06 p.
Négy nyelvű /német, fran c ia , olasz és a n g o l/ tömör á tte k in té s  a kenyér 
m űvelődéstörténeti fe jlő d é sé rő l. Egyiptom, Görögország, Róma, a közép­
európai e lő tö r té n e t, valamint a középkor kenyér és kalácssü tése bonta­
kozik ki az olvasó e lő t t  irodalm i feljegyzések  és rég észe ti emlékek a - 
lap ján . Bár a mü egyes m egállapításainak fo r rá s a i t  nem idéz i és i r o -  
dalmilag nem dokumentálja, szemmelláthatóan nagy tudományos fe lk é ­
szü ltséggel Író d o tt. Erről egyebek közt képanyaga i s  meggyőzhet, amely 
a v ilág  múzeumainak tá rgy i anyagából igen  szép gyűjteményt t á r  f e l  s a 
kenyérformék történelm i korssakok és népek s z e r in t i  ré teg e in ek , t íp u ­
sainak ismeretéhez adalékok je le s  sorával já ru l  hozzá. A szöveg a ke­
nyérhez fe lh aszn á lt gabonanemiiek, a ra t ás technikák és sü tő e ljá rá so k , 
valamint a hozzájuk kapcsolódó sze rta rtá so k  ism erte tésére  i s  k i t é r  -  
jeszkedik . 22.675
V i s e l e t ,  h í m z é s  -  T r a c h t ,  S t i c k e r e i
22. BIRD, Junius -  BELLINGER, L.
Paracas Fabrics and Nazca Needlework. 3rd century B.C. -  3rd 
century A.D. The T ex tile  Museum, Catalogue Raisonné. Washingtor 
1954. National Publishing Company. V II, 126 p. 72 t .
A washingtoni T extil Muzeum amerikai te x til-p u b lik á c ió in a k  egy k ö te te :
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két. perui ása tag  kultúra tex tilanyagá t k ö z li . A bevezető tanulmányt 
Bird amerikai régész i r t a .  A gyűjtemény l e í r á s a ,  a technikák elemzése 
B ellinger müve. Az egyes tárgyak le írásának  a sorrendje a következő: 
l e l t á r i  szám, elnevezés, a képtábla száma; l e í r á s  méretekkel, d isz i -  
tő-elemek; a tá rgy  á llap o ta , megjegyzések / a  v ise lé s re  vonatkozó ada -  
tok, összehasonlító  anyag/; végül pedig színskála-elem zés. A tárgyak 
le ír á s á t  tartalm azó rész t alapos technikai a n a líz is  követi, majd bib­
l io g rá f ia , kép- és általános-index  következik. A kötet második része 
127 kitűnő nyomású -  részben színes -  kép táb lá t közöl. 22.666
23. LENGYEL Györgyi
Képi hímzés. Bp. 1957. Műszaki könyvkiadó. 152 p. 8 m e llék le t.
A magyar népi hímzések gyakorla ti müveiéi örömmel és haszonnal fo rg a t­
hatják  Lengyel Györgyi könyvét. A népi hímzések megismerését és gya­
k o rla ti fe lh aszn á lásá t kívánja előmozdítani ez a munka, mely e lső so r­
ban "kézimunkázó szakkörök, kézimunkázni szere tő  asszonyok, leányok 
gyakorlati kézikönyve" kíván le n n i. Külön-külön fejezetekben kerül be­
mutatásra je lle g z e te s  e thn ikai tájegységeink himzőmüvészete. A szerző 
i t t  nem e lég sz ik  meg a szorosan ve tt hímzések bemutatásával és l e í r á ­
sával, hanem néhány mondatban képet fe s t a vidék népművészeti je lle g é ­
rő l ,  majd ism e rte ti a hímzés kialakulásának rövid tö r té n e té t .  Nagyon 
hasznos a népi öltésaódokről adott le í r á s  és szem léletes bemutatás. 
Jó , hogy Ferenczi Kornélia és Palotay Gertrud hasznos "Himzőmestersé- 
ge" tanulságaiban legalább részben a közönség e lé  k e rü lh e te tt. A kiad­
ványt e re d e ti n ép v ise le ti fe lv é te lek , a népi hímzés fe lhasználását be­
mutató szobabelsők és divatképek tesz ik  sz ín essé . A leszámolható és 
le ra jzo lh a tó  táb lák  pedig gyakorlati se g ítsé g e t adnak a kézimunkázni 
kívánóknak. 22.762
24. MARKOV, Jozef
Slovenaky ludovy odev v m inulosti. M ateriály  к dejinám sloven-
ského ludového odevu. B ratislava 1955. Slovenské vydatelstvo
krásnej l i te r a tu r y .  2o6 p.
Jozef Markov e müve bevezető a Szlovák Tud. Akadémia á l ta l  tervbe v e tt  
szlovák n é p v ise le ti monográfia sorozatához. K ötetével seg ítség e t kiván 
adni a szlovák népviselet történetének tanulmányozásához és ku ta tásá­
hoz s egyben a monográfia-sorozat e lkész ítéséhez  i s .  A kötet tartalm a
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céljának  megfelelő. Az e lső  rész a v i s e le t i  képanyag történelm i á t te ­
k in té sé t ad ja ,valam int az á lta lán o s n é p v ise le ti irodalom á t te k in té s é t .  
Főleg a l6 .az i-tő l napjainkig  megjelent n é p v ise le ti albumokat ism erte ti 
röviden, a v is e le t összehasonlításához szo lgáié  irodalm i segédanyagot 
és az t a b ib lio g rá f ia i anyagot, amely a szlovák n ép v ise le te t é r in t i .  
Második részében a szlovák népv iselet l e í r á s a i  vannak összegyűjtve a 
múlt század fe lé ig . Harmadik része v i s e le t i  képanyagot közöl Д 83  képzi 
A könyv mellékletében /1-Х Х 1.1./ Sona Kovacevicova: Vlyvin Slovenského 
ludového edevu elmen r á v i lá g í t  a n ép v ise le t tö r té n e ti  Jelen tőségére , 
u ta l  a népi alkotó erőknek v iseletben  megnyilvánuló szerepére, röviden 
ism e rte ti a csehszlovák n ép ra jz i, n é p v ise le ti ku ta tás m egindulását, 
k iszé lesedésé t, eredményét és a Szlovák Tud. Akadémia Néprajzi In téze­
tének je len leg i te rv é t a szlovák n é p v ise le ti monográfia ö s s z e á ll í tá s á ­
ra vonatkozólag. Ezután á t te k in t i  a szlovák v is e le t  koronkénti f e j lő ­
dését a legrégibb k o rtó l napjainkig , anyag és forma szempontjából. A 
v is e le t  változásának menetét az archeológiái le le te k , az Í rá s b e l i  em­
lékek, a képanyag és a jelenben tapasz ta lha tó  tények a lap ján  v ázo lja . 
A v is e le t  anyag- és forma-változásának okát a term észeti viszonyok­
ban, valamint a gazdasági és technikai fe jlődésben  l á t j a .  В 22.412
T e l e p ü l é s ,  h á z  -  S i e d l u n g ,  H a u s
25. RADIS, Werner
Die Siedlungstypen in  Deutschland und ih re  frühgeschich tlichen
Wurzeln. B erlin  1955. Henschelverlag. 183 p.
A német te lep ü lés-típ u so k ró l szóló munkát a Német É p íté sze ti Akadémia 
É pitéselm életi és É p ité s tö r té n e ti In tézete  adta k i .  A könyv g y akorla ti 
célokat szo lgál, az építészmérnökökhöz sz ó l. A német tá jak  sa já to s  te ­
le p ü lé s i a rc u la tá t , ennek tö r té n e ti  gyökere it, a te lep ü lés  és tá rsada­
lom kapcsolatát vázo lja , hogy ezzel tudományos alapot adjon a t á j i  ha­
gyományokhoz hü tervezőmunka számára. A könyv bemutatásmódja céljának 
megfelelően egyszerű, á tte k in th e tő . Á l l í tá s a i t  mintegy 15o kép, alap­
ra jz ,  s tb . v i lá g í t ja  meg. A jegyzetanyag e l ig a z í tá s t  ad a legfontosabb 
irodalomban. A kötet használhatóságát helymutató fokozza. A könyv Író ­
ja régész, több évtizede a preh isz to rikus lakás és te lepü lés ism ert 
nevű k u ta tó ja . Je len  munkájának kere te i az ő s tö r té n e ti kezdetektől a 
középkorig terjednek. Első fe le  a legfontosabb ásatások anyagához köt-
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re  az ő s tö rté n e ti korok, majd a római p ro rlnc ia  s a germánok te lep ü lé ­
s e i t  m utatja be. A koraközépkori fe jeze t a német fö ld rá rak ró l. Tiking 
kereskedórárosokról a tb . ,  ralam int a sz láv  erődökről és fa lv ak ró l 
S zól. A voltaképeni középkor fe jeze te  a legterjedelm esebb, de Így is  
caak rövidre fo g o tt ism erte té s t adhat a középkorban k ia la k u lt termé­
sz e te s  és te rv e z e tt faluform ákról és a v á ro sé p íté s rő l. Ennek a résznek 
a szövege, a cím től e lté rő e n , néhol egészen a je le n  korig e lő re fu t , é- 
r i n t i  még a szövetkezeti fa lu  s a s z o c ia lis ta  városok kérdését le  és 
általánosságban  mozgó tanulságokat von le  a nemzeti hagyományok megőr­
z é sé rő l. 22.732
26. FSLBER, Johann Kandid
Luzerner Speicher aus dem Amte W illisau . Bern 1951. Paul Haupt.
56 p. Schmelzer Heimatbücher 4o.
A Luzern-vidéki "Speicher" - je lle g ű  épületek ism ertetése gazdagon i l ­
lu s z trá lv a  /32 kép /. Ez a jó l  zárható , többnyire fából k észü lt épü le t 
sa já to s  funkciót t ö l t  be.A gabonától kezdve a c sa lád i iratokon  á t  a va­
sárnapi v is e le t  d a rab ja iig  minden é rték e t i t t  halmoznak f e l  a p a ra sz ti 
gazdaságok. A tüzm entes, szabadon á lló  rak tárhely iségek  é p íté s é t  a 
füstösház tüzveszélyeasége t e t t e  szükségessé. A aü különösen az é p í t ­
mények művészi je lle g z e te s sé g e it  v iz sg á lja . Első em lítésük 1236-ból 
v a ló , a könyvben közölt képek sorában egy l6 lo -b ő l való építmény a 
leg rég ib b . A rch itek tu rá lis  fe lép íté sü k , egyes épületelem eik d ísz íté se  
egyaránt az é p íté sz e t nagy tö r té n e ti  s tílu sa in a k  és a sa já to s  épitkező 
hagyományoknak kapcsolódását ta n ú s ítja . A homlokzaton,főként b e já ra t­
ná l fe ltűnő  fe l ir a to k  ism erte tésére  különös gondot f o r d í t .  Á ltalában a 
tárgykör sokoldalú bemutatása során mindenkor a h e ly i je llegze tességek  
megragadására tö rek sz ik . Anyaga a tárgykör hazai m egfelelő i, a vasme -  
gyei kastuk szempontjából i s  sok tanulsággal j á r .  Kár, hogy áb rá i nem 
terjeszkednek ki az a laprajzokra és m etszetekre. 22.7o5
B u t o r ,  f e l s z e r e l é s  -  M ö b e l ,  H a u s r a t
27. DÖPPE, F ried rich
Deutsche Bauernmöbel. Leipzig 1955. VEB Bigliographisehen I n s t i ­
tu t .  39 p. 24 t .
Ez a könyvecske a nagyközönség tá jék o z ta tására  Í ró d o tt. A szerzó uj
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szempontok s z e r in t,  a tö r té n e ti  összefüggéseket kutatva k í s é r l i  meg 
bemutatni anyagát. Röviden szól az egyes butorform ákról, majd a német 
parasztok házatáján fe l le lh e tő  bútortípusok sokféleségének okát tag­
l a l j a .  Ezek kialakulásához a rendkívül hosszú ideig  ta r tó  te r ü le t i  
ezétforgácsoltság  nagyban h o zzá já ru lt. F e lh ív ja  a figyelm et a különbö­
ző vagyoni á llapo tú  parasztok bútorzatának különbözőségére i s .  Beszél 
a tárgyak k é sz ítő irő l, a diszitmények v á lto zásá ró l, az a laku lás okai­
ról.M ajd az egyes vidékek jellemző bútorállományát is m e r te t i ,  négy 
nagy tá jr a :  Észak-, Nyugat-, Közép- és Dél-Németországra osztva a te ­
r ü le te t .  22.718
28. OTTENJANN, Heinrich
Alte deutsche Bauernmöbel. Hannover -  Uelzen 1954. Landbuch-
Verlag -  Becker-Verlag. 4o9 p.
A könyv tulajdonképpen egy kisebb vidék, Oldenburg d é li részének, az 
u .n . Münsterland-nak népi berendezési tá rg y a it ism erte ti a Cloppen- 
burg-i muzeum évtiredek tervszerű  munkájával összehozott gyűjteménye 
alap ján . A fényképekké1, sze rk eze ti-  és ré sz le tra jzo k k a l gazdagon i l  -  
lu s z t r á l t  kötet igen sok fé le , változatos fe lé p íté sű  és diszü anyagot 
tá r  elénk: több mint kétszáz különféle bútordarabot, azonkívül egy­
két u .n . "kis bú to rt"  i s :  só ta rtó k a t, k an á lta rtó k a t, mángorlókat, do­
bozokat és hasonlókat. A tárgyakat ré sz le tező  le irá a  m utatja  be, bő- 
néhol ta lán  tulbő idézetekkel a német parasztbutor-irodalom  megfelelő 
fe je z e te ib ő l. A képeket nézegetőt megdöbbenti a p u b lik á lt anyag több 
mint egy ötödénél v issza té rő  k épalá írás: "E lpusztult a második v ilág ­
háborúban." In tő  je l  a múzeumi szakembereknek a rájuk b íz o t t  értékek 
minél te ljesebb  m egörökítésére, pub lik á lására . В 21.555
29. RUBI, C hristian
Berner Bauemmalerei aus drei Jahrhunderten. 2. Auflage. Bern
1948. Paul Haupt. 52 p. 52 t .  Berner Heimatbücher 15-15. 
C hristian  Rubi gondos munkája egy vidék népi b u to rd isz itő  stílu sán ak  
alakulásáró l számol be. Először a bútordaraboknak a p a ra sz ti életben 
b e tö l tö t t  szerepéről b eszé l. Kiemeli, hogy a parasztházba rendszerin t 
csak akkor kerültek uj bútorok, amikor u j menyecskét hoztak a házhoz.
A menyasszony kelengyebutorával, a ládával külön is  fog lalkozik  a
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szerző, le írv a  formai a la k u lá s a it .  Ezután a d ís z í té s  elemzése követke­
z ik . A XVII. században, de még a XVIII, század e le jé n  i s  sablonok se­
g ítség év e l k e rü lt a díszítm ény a népi bútorok nyers faa lap já ra . Ezt 
v á lto t ta  f e l  a szabad vonalvezetésű ornamentika, amelyik kezdetben a 
reneszánsz eszményeknek megfelelően k észü lt, majd a kor Íz lé sé t követ­
ve egyre inkább fe l la z u l ,  n a tu rá lis s á  v á lik . Ez már a hanyatlás je le ,  
s a múlt század e le jé re  a bern i bu to rfestés  e lv e sz ti  je len tő ség é t. Vé­
gül a szerző  a fe le le v e n íté s  problémájának szen te l egy rövid szakaszt.
22.689
3o. SCHMIDT, Leopold -  RIEDL, Horbert
Die Johann R. Bünker-Sammlung zur Sachvolkskunde des m ittle ren  
Burgenlandes. E lsenstad t 1955. Burgenländisches Landesmuseum. 36 
p . 15 t .  W issenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 6.
A Bünker-gyiijtemény eddig kevés szakember á l t a l  ism ert fogalom, a je ­
le s  ú ttö rő  ethnographus á l t a l  még a néprajzi muzeum megalakulása e lő t t  
lé tre h o z o tt  k is  tárgy-gyűjtemény. Egy része később a Museum fü r Völ­
kerkunde, másik fe le  a Museum fü r Volkskunde állományába k e rü lt, s 
most egy k iá l l í t á s r a  összehozva p u b lik á lta tik . A gyűjtemény 87 tárgy­
ból á l l ,  szárm azásterülete Nyugat-Magyarország, Steierm ark és Horvát­
ország. A 87 tárgyat a katalógus le ltá rsz e rü en  Í r j a  le  a következő 
csoportokba sorolva: Fatárgyak /1 -1 7 /, kerámia /1 8 -4 5 / , v ilág ítóeszkö­
zök / 46- 56/ ,  vasból való konyha-eszközök /5 7 -7 1 /,v is e le t  és t e x t i l  /72 - 
80/ ,  végül vegyes anyag /8 1 -8 7 /. 32 tárgyat rajzban i s  megkapunk, ame­
lyek azonban típusokat i s  jellem eznek, mert a gyűjteményben több azo­
nos tárgy  /m ozsár, korsó, fo k la ta r tó , tű z i kutya, f e jv i s e le t /  van. 
Hely- és tárgymutató s e g í t i  e lő  az értékes közleményben az e lig azo d ást
22.644
I p a r  -  G e w e r b e
31. RODEL, G.
Die S troh industrie  im aargauischen und luzernischen S ee ta l. 
Seengen 195o. Verlag der H istorischen Vereinigung S ee ta l. 64 p. 
8 t .
A do lgozat, amely a "Heimatkunde aus dem S ee ta l"  cimü fo ly ó ira t egyik 
terjedelm esebb közleménye, az argaui és a lu ze rn i h ire s  szalm afeldol-
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gozás k ia lak u lásá t tá rg y a lja . A könyv inkább ip a r tö r té n e t i  szempontból 
fontos, minthogy azonban a szalm afeldolgozást tö r té n e ti le g  v iz sg á lja , 
a népi k is ip a r tó l  a f e j l e t t  üzemi gyak o rla tig  való fe jlő d é sé t, a kez­
de ti szakasz tárgyalása számos érdekes ad a to t n yú jt a n ép ra jz i kuta­
tóknak i s .  Az iró  so rraveszi a szalm afeldolgozásban kiemelkedő helysé­
geket és ezek sze rin t v iz sg á lja  az iparág  kibontakozását, majd üzemi 
megszervezését, a szakoktatás k ia lak u lásá t és a fonás alapanyagainak 
az idők folyamán való v á lto zásá t. A népi fonás k u ta tó i e részben ia  
vehetik hasznát. 22.676
M a l o m  -  M ü h l e
32. GLEISBERG, Hermann
Das k le ine  MUhlenbuch. Dresden 1956. Sachsenverlag, loo p. 12 t .  
A könyv, mely elsősorban a nagyközönség számára k é sz ü lt, céljának meg­
fele lően  inkább a malmok érdekességeit, a rá juk  vonatkozó tö r té n e ti  és 
m űvelődéstörténeti adatokat szedi csokorba, a nye lvésze ti és fo lk lo ­
r is z t ik a i  vonatkozások m e lle tt . A sz é l-  és v iz i  malmok rövid éa tö r té ­
n e ti adatokban bővelkedő á ttek in tése  u tán  tájékozódást kapunk a malom 
és a molnárok társadalm i és jogi h e ly z e té rő l, a molnársággal kapcsola­
tos szokásokról, fo lk lóranyagáról. Hiányzik v iszont a könyvből в mal­
mok ré sz le te s  technikai ism ertetése.
33. STRUHA, Albert
Vodni Pogoni na Slovenskem. L jub ljana . 1955. "L ito s tro j" . 499 p.
1 t .
A Szlovén Technikai Muzeum kezdeményezésére in d u lt meg a vizierőmüvek- 
re vonatkozó adatgyű jtés, melynek egyik eredménye e ta rta lm as, szép- 
k iá l l i tá s u  és sok tek in te tben  ú ttö rő  munka i s .  A mü nem elsőrendűen 
néprajzi Je llegű : a gyűjtésnek megfelelően a könyv egyaránt fog lalko­
zik a p rim itiv  ré g i, a mai népi és a f e j l e t t  technikával i s .  A könyv 
először i s  a vízierőművek fe jlődésé t m utatja  be szlovén te rü le te n , 
majd sorban az egyes s p e c iá lis  müveket, mint a gabonamalmot, papirm al- 
mot, kállómalmot, az ércmüveket és a fürészmalmokat. Részletesen elem­
zi a vizim vek k ia la k u lá sá t, az egyes kiemelkedő u ji tő k  tevékenységét. 
Végül pedig jó  á t te k in té s t  kapunk a fen tiek k e l kapcsolatos ip a r i tevé-
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kenység k ia laku lásáró l i s .  A szöveget nagyszámú /37о / fénykép e g é s z íti  
k i és egy á ttek in té  térkép te s z i  te l je s s é .  Számunkra különösen a z á lta l  
v á lik  használhatóvá, hogy a könyv végén hő francia kivonatot ta lá lh a ­
tunk. 22.768
N é p m ű v é s z e t  -  V o l k s k u n s t
34. HAUGLID, Roar
Norwegen. Tausend Jahre  Volkskunst. Oslo 1956. Verlag M itte t -
Co. A/S. 127 p.
A k is  könyv anyaga, a szövegrész útm utatása sz e r in t,k é t részre  o sz lik . 
Az e lső  a középkori művészetet tá r ja  elénk, a második az újkor népmű­
v é sz e té t. A szerző úgy v é l i ,  hogy gyakran maguk a parasztok é p íte t té k  
templomukat, s ennek megfelelően válogatta  az első  rész anyagát a v i ­
kingkori k irá ly i h a jó le le te k tő l a középkori fatemplomokig; fő leg  a 
nemzeti je lleg ű  alkotásokat keresve, azokat, amelyeknek szelleme a ké­
sőbbi korok népművészetére i s  á tö rö k lő d ö tt. A népművészeti tárgyakon 
egyrészt ez t a továbbélést m utatja be a szerző szem léletes képekben, 
m ásrészt az ujabbkori, fő leg barokk diszitmények nemzetivé, norvég né­
p i s t í lu s s á  v á lásá t. A kiemelkedően szép képanyaghoz 38 sorszám a l a t t  
a viking és középkori, további 54 sorszám a la t t  a népművészeti a lk o tá ­
sokhoz fű zö tt részletmagyarázatok nagyban se g ítik  az értékes mű hasz­
ná lha tóságá t. 22.681
35. LIPP, Franz
Volkskunst und Handwerk der Gegenwart in  Ö sterreich . Bien 1957.
Ö sterreich ischer Bundesverlag fü r U n terrich t. 79 p. 12 t .
Rövidre fo g o tt, de tömörségében kitűnő tá jékoz ta tó  A usztria mai népmű­
vész. '.érői és kézművességéről. A k is  kézikönyv zöme az egyes osztrák  
tartományok rendjében te k in t i  á t mindazt, ami terü letükön hagyományos 
és t i  ikus, ami az uj viszonyok közt a népművészeti és kézmüvességi 
hagyományok egészséges továbbéléséről és alkalmazásáról tanúskodik. A 
sze ző é le s  határvonalat húz a rég i népművészet maradványai, a még e -  
leven p a ra sz ti müvészkedés a lk o tá sa i közt egyrészt s másrészt a "Hei- 
matkunst" közö tt, amely a k ih a lt  népművészeti hagyományok ú jra é le s z té ­
sére való mesterséges törekvések eredményeként tolyamodik a hagyomá-
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nyos p a ra sz ti forma- és motivumkincehez. A népművészet és h á z iip a r  sok 
részletfinom ságot tartalm azó geográfiá já t ig y  k ie g é sz íti  az alkalma­
zott népművészet eredményeinek és lehetóségeinek megbeszélése: hogyan 
használják f e l  a népművészeti hagyományokat az  ép ítkezés és lak ásk u l­
tú ra , a v a llá so s  és v ilá g i szokások, a v is e le t  és hangszerek te rü le té n  
vagy éppen az ú t i  "emléktárgyak", "souven irnek  megalkotásában, ame­
lyek a szerzó sz e rin t legkevésbbé sem tartoznak  a problémakör elhanya­
golható te rü le téh ez . A szorosan néprajzi elveken épülő , modern szemlé­
le tű  munka egy osztrák népművészeti k lá l l i tá B  alkalmából je le n t  meg. 
Képanyaga igen szép. Magyar vonatkozásban a burgenlandi népművészet 
kü lönállásáró l szóló fe j te g e té s e i  is  figyelm et érdemelnek.
36, RUBI, C hristian
Beschnitzte Geräte. Bem é .n . Paul Haupt. 56 p . Bemer Heimat-
bücher 22.
A Bern-kömyéki fa rag o tt d is z ité sü  eszközök, tárgyak le í r á s á t  ad ja  és 
a c sa to lt táblákon szép fényképfelvételeken m utatja  be. Ezek igen  sok­
félék: székek, dobozok, imakönyvtáblák, s a r ló ta r tó  deszkák, az a lp i 
legelőre való felvonuláskor használt díszes fejőedények, mézeskalács­
formák, zaákminta-ducok s tb . Ez a művészet i s  "zweckgebundene Kunst"; 
használati tárgyak d ís z í té s é re  szorítkozik , nem önállóan é l .  Bnnek a 
foknak f e le l  meg, hogy művelői nem önálló művészek /b á r  a d ís z í té s e k e t  
egyesek megszabott pénzösszegért k é sz ít ik / , hanem Bűvészkedő kézműve­
sek. A magyar d iszitőm otiv ikával ez az anyag nem sok közös vonást mu­
ta t ,  kivéve az a lp i pásztorok vonaldiszes és geometrikus faragásu bo t­
j a i t ,  amelyekhez hasonlóak a Balkánon, Kárpátokban éppúgy m egtalálha­
tók, mint a Pyreneusokban és egy közős óeurópai a lapo t se jte tn e k .
' 22.685
37. RUTSCH, R.F.
Bemlsche S ch liffscheiben . Bem 1957. Paul Haupt. 48 p. 
Vásárfiának szánt emlék poharakra, üvegvázákra a megajándékozott nevét/ 
az évszámot vagy ajánlószöveget rák ö szö rü lte tn i a v á sá ri sá to rra  erő­
s í t e t t  láb ha jtásos üvegköszörülő korongot boszorkányos ügyességgel ke­
zelő á ru s s a l-e lv é tv e  még ma i s  szokás hazánkban. A Bem környéki, ma­
gas anyagi jó lé tr e  emelkedett parasztság 18. századi gyakorlatában k i-
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sebb-nagyobb ablakazemek, a i t  táblák  hasonló technikájú  d ís z í té s e  is  
Igen gyakori, в te s  к, hogy a kezdeményezés cseh vándorüvegesektől 
indul k i ,  hogy gyb e re t verve hazai mesta’-emberak kezébe menjen á t .  
F elira tokon  kiTÜl omamerti kus és f ig u rá lis  d ísz íté sek  sokféle s t i lu e u  
alkalmazása i s  nyomonkövethetó i t t .K ü l nősen gyakoriak a cim erpajzsok, 
cégérek, mint a polgárosuló peraeztv ilág  sokszor gén a r f is z tik u s  ház- 
d isz itó  e ljá rásán ak ,Íz lésén ek  és ó tudatának dokusen urna'. A 32 kép éa 
a német te rü le te n  egyebütt sem ism eretlen  köszörü lt üt tá  ák i ro d a l­
márnak á tte k in té se  arra  figyelm ezte t, hogy ez t a parasz i  ha z n á la tra  
dolgozó Bűvészkedést a magunk környezetében is  figyelemmel k e ll k ís é r ­
nünk. 22.690
38. SCHIER, Bruno
Die Kunstblume топ der Antike b is  zur Gegenwart. Berlin 1957.
Akademie-Verlag. V III, 2o8 p. 6 t .
A tanulságos kö te t eled része a müvirágkészitás tö r té n e té t  tá rg y a lja  
az ókortól kezdve I t á l i a ,  Franciaország és Németország gyakorlatán á t 
a 19. ez. végéig. A sa já to s népi-iparm üvészeti törekvések ab  p já u l a 
szerző sz e r in t a term észetes virágnak ékszerként való alkalmazása 
sz o lg á lt. Az utánzó törekvések csúcsát a középkorban az i t á l i a i  ko los­
torok, mig az újkorban a barokk időszakának fran c ia  virágmüvészete je ­
le n te t te .  Németország az u tó b b itó l kapta az in d í tá s t .  Szászország népi 
v irágcsináló  művészetében azonban cseh-német ha tás érvényesült. A mü 
második része  a német müvirágkészitésnek a d iv a tta l  való k a p c so la tá t, 
a v irág k ész ité s  tech n ik á já t, központja it és fe jlő d é sé t te k in ti  á t  a 
manufaktúrákig és a termelés o rgan izá lásáig . R észletesen elemzi továb­
bá a v irá g c s in á lá s , mint h á z iip a r  problémakörét és k ite r je szk ed ik  a 
virágmüvészet közgazdasági jelentőségének lem érésére i s .  B efejezésül a 
tárgyhoz kapcsolódó folklór-anyagból é l l i t  össze figyelemreméltó gyű j­
teményt. I l lu s z trá c ió s  anyaga i s  figyelem rem éltó. 22.783
J á t é k s z e r  -  S p i e l z e u g
39. CSETE Balázs
Já s z k is é r i  gyermekjátékok. Szolnok 1957. Megyei Tanács N éprajzi
Munkaközössége -  Damjanich János Muzeum. 39 p.
A já sz k isé r i  gyermekek já tékéletónek  és maguk k é s z íte t te  já té k sz e re ik -
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nek bemutatása. Az utóbbiakat mintegy 60 ábra szem lé lte ti az é rték es  
füzetben. Csontból, fábó l, bogáncsból, kukoricaosóból és szárból ösz- 
szeügyeskedett tárgyak m e lle tt  a hulladék fém- és vastárgyak ré sze i 
/vekker, kerékpár, rossz fegyver, p léh tárgyak , bazárt já té k o k / i s  u j 
játékokká állanak  össze. Á ltalában a fe ln ő tte k  gazdálkodási szerszáma­
inak, gépeinek mintájára k é szü lt a lko tások , Egyik főcsoportjuk a ha­
gyományos já ték típusokat k é p v ise li, amelyek a mezőgazdasági munkába 
való belenevelődésnek i s  eszközei. A mások főcsoport a modern techn i­
kának a játékkörbe való bevonulását s z e m lé lte ti:  au tókat, tra k to ro k a t, 
tankomat, repülőgépeket. Kaposvári Gyula, a sorozat szerkesz tő je  i s ­
m erte ti befejezésü l a szerzőnek a szolnoki 1954. évi megyei gyermekjá­
tékszer gyű jtésse l és k iá l l í t á s s a l  kapcsolatos kérdőivét. 22.456
J o g ,  t á r s a d a l o m  -  R e c h t ,  G e s e l l s c h a f t
4o. FÉJA Géza
Viharsarok. Bp. 1957. Magvető. 456 p .
Az e lső  kiadáséban az 193o-as években m egjelent mü ez újabb közzé té te ­
l é t  a néprajztudomány is  h á láv a l veszi. A paraszttársadalom  gazdasági, 
vagyoni viszonyainak közvetlen tapasz ta la to k  alap ján  való fe l tá r á s a  
nép ra jz i szempontból önmagában i s  tanulságos, nemcsak egyes d is z i tő  e- 
lemekben / p l .  népdalokban/ vagy egyes részletm egfigyelésekben. A sz e r­
ző bevezetőjében érdekes dokumentumokat közöl anyaggyüjtő e l já r á s á r ó l ,  
"Mindig a szélén  kezdtem a legnyomorultabb viskóban. Úgy mentem egyre 
beljebb , legvégül té rten  be a hatóságokhoz. Akkor már a hatóság i embe­
rek minden szavát e llenőrizhettem , az e llen ő rzés  mértékét pedig maga a 
nép adta meg." Az, amit a bevezető в még inkább a V iharsarok-per tö r ­
vényszéki tárgyalásának függelékül közölt anyaga a sz o c io g rá fia i kép 
h ite le s sé g é t i l le tő e n  előad, csak m egerősíti az olvasót abban, hogy a 
szerző fe jte g e té se i konkrét tapasztalatokon  nyugosznak, még ha ad a t-  
s z o lg á lta tó i t  az adott viszonyok között nem i s  nevezheti nevükön. Az 
egykori he lyzet rögzítésével szemben a tö r té n e t i  fe jteg e té sek  ma már 
vázlatosan hatnak. Figyelemreméltó viszont az író  zárómegjegyzéseiben 
a szo c io g rá fia i helyzetfelm éréssel szemben in d í to t t  pernek az a s a já ­
tossága, hogy "esküt t e t t  ügyész álb izonyitékokat t e r j e s z te t t  be, és 
ezeket esküt t e t t  bírák e lfo g ad ták ."  A peres e l já rá s  Így önaagában is
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adalék a p a ra sz ti szegénység kérdéseit körülfogó légkörre vonatkozóan.
22.715
41. GYÖHFFY Lajos
Adatok az A lföld törökkori te lep ü lé s tö rtén e téh ez . Szolnok 1956.
Damjanich János Muzeum. 65 p. 1 té rkép .
A mü elsó  részében a török gazdálkodásnak a hódoltság i terü leteken  k i­
a la k í to t t  gazdasági form áját: a török hübérbirtok három a lap típ u sá t s 
az utánuk járó  jobbágyszolgálta tási k ö te leze ttség ek e t, valamint a hó­
do ltság i te rü le t  adórendszerét ism e rte ti. Ezután a hazai defterek / a -  
dóösszeiráBok/ közt fennmaradt 1571. évi szolnoki szandzsákra vonatko­
zó összeírás "h ite tlen je in ek "  jegyzékét kapjuk meg a sziákat nyelvű 
szövegből k észü lt fo rd ításában . A török nyelvű, arab betűkkel i r t  de 
túlnyomóan perzsa és arab szavakból ö s s z e á l l í to t t  mondatcsonkokból á l ­
ló  szöveg a rra  figyelm ezte t, hogy a hasonló okmányok gazdag adatanyaga 
rendkívül sok rész le tében  uj o ld a lá ró l fogja m egvilágitani 16 .-17 . 
századi k u ltú ránka t. A harmadik rész az ö ssze írás  gazdasági, tá rsa d a l­
mi, h e ly tö r té n e ti és ethnikus tan u lság a it é r té k e l i .  "A le fo rd í to t t  és 
k iado tt török adóösszeirások tudományos é rték e lése  során ugyanis k ide­
r ü l t ,  hogy a f e l t á r t  anyag igen sok értékes anyagot nyújt a hódo ltsá­
gi te rü le t  dem ográfiai, p o l i t ik a i ,  k u ltu rá l is  és számos egyéb v iszo­
nyaira éppen abból a korból, amelyből e vidékre vonatkozó forrásunk i -  
gen gyéren fordul e lő ."  Ethnikai kérdések tisz tá z á sá n á l igen je le n tő s  
szempontokra figyelm ezte ti a ku tatókat. Ez számunkra annál i s  fon to­
sabb, mivel ezen alapvető kérdésünk eléggé elhanyagolt. 22.723
42. STOKAR, Helene
Sonntagsgesetzgebung im a lte n  Zürich. Zürich 1949. Zwingli-Ver­
lag . 119 p.
A vasárnap megölésére vonatkozó zürich i intézkedések jo g tö r té n e ti 
szempontú á tte k in té se . Középkori fe jeze te  csupán az ünneplés erede té ­
nek és az ezzel kapcsolatos felfogás változásának tá rg y a lá sa ira , v a la ­
mint a parancsok, tila lm ak , az ezek megszegéséért já ró  büntetések s 
végül a nap békéjé t b iz to s itó  rendelkezések ism erte tésére  terjeszk ed ik  
k i. A mü zömében a 16-18. sz, v iszonyait is m e r te t i ,  amelyeket Zwingli 
á llásp o n tja  alapoz meg, aki a keresztény állam ra bizza a v a llá s s a l
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kapcsolatos adm inisztratív  és gazdasági je lle g ű  kérdések szabályozd 
s á t .  Ez a szabályozás a napi é le t  te lje ssé g é re  k i te r je d  a vasárnap 
kérdéskörében s igy számos rész le téb en  n ép ra jz i érdekű. Rendelkezik a 
vasárnapi v is e le trő l ,  a különböző mesterségek körében megengedett vagy 
t i lo s  munkákról, intézkedik az á l l a t t a r t á s s a l ,  já tékokkal, mulatságok­
k a l, szokásokkal és hiedelmekkel összefüggő egyes kérdésekrő l. Szemlé­
le te s  kép se g it hozzá, hogy á tte k in tsü k , hogyan tö l tö t te  a ré g i Zürich 
ünnepnapjait. A kialakuló szokásrend bomlása a szerző s z e r in t a f e lv i­
lágosodással veszi kezdetét. A záró fe jeze tek  a legutóbbi in tézkedésig  
k isé r ik  nyomon a probléma fe jlő d é sé t. 22.239
43. SZtlCS Sándor
Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magvető. 3o3 p.
A Sárré ten  és a Kunságon, valamint a Hajdúságnak és Békésnek velük 
szomszédos részein  sa já to s társadalm i tipusként a laku l ki a puszta i 
szabadok csoportja  a rendiség korának múlt évszázadi viszonyai közt. 
"A lev é l n é lkü li jobbágy, z s e l lé r ,  szegényparaszt csak úgy le h e te t t  
szabad ember, ha a társadalom börtönéből k itö rve a vadon term észet mé­
lyére  menekült s o t t  a lk o to tt s o rs tá rs a iv a l egy másforma közösséget, 
egyre inkább feledésbe merülő, már megkopott ősi hagyományok, Í r a t la n  
törvények sz e r in t" , olvassuk a mü előszavában.34 fe jeze tb en  főként a 
parasztok, betyárok és pákászok köré c so p o rto s íto tt néphagyomány alap­
ján ra jzo lód ik  ki elő ttünk a rég i megyar v ilág  e je lle g z e te s  te rü le te .  
A törvénnyel dacoló furfang, p a ra sz ti  agyafúrtság sa já to san  elegyedik 
i t t  az archaikus néphiedelmekkel. A mü előadásmódja s z e r in t ,  amelyet a 
szerző "a szakirodalomban még szokatlannak nevez", a Tömörkény nyomán 
k ia lak u lt n o v e llisz tik u s s t í l u s t  k ö v e ti, amely minden izében népi s t í ­
luselemekkel á t i t a t o t t .  így olykor egyes eldugott mondatai i s  ad a té r- 
téküek a szakember számára. A kö te t a maga te ljességében  a t á j  egy ré ­
gebbi színes ra jz a . Kár, hogy a d a tsz o lg á lta tó iró l csak e lvétve ad tá ­
jé k o z ta tá s t. 22.498
S z o k á s B r a u c h t u m
44. ANDINA, Ferdinando
Stm tuari di Marla n e lla  Svizzera. Lugano 1954. Paoline. X III, 
124 p . 8 t .
A mii Schweiz olasz ré sz e irő l 9 , franoia te rü le té rő l lo ,  német v idékei­
ről 15 bucsujáró helyét ism erte t a te lje s sé g  igénye nélk ü l, minthogy 
minden tájnak megvan a maga Máriának a já n lo tt szen té ly e . Közli az e- 
gyes kegyhelyekről készült fényképeket, elsősorban a nép tisz te le té n e k  
központjául szolgáló kegyképekét, amelyek nem r i tk á n  egyszerűségűkben 
is  megkapó művészi alkotások. Á ttek in ti az egyes kegyhelyek tö rtén e ­
té t ,  a zarándoklásokra vonatkozó adatokat, bővülésük, funkcióváltozá­
saik a d a ta i t .  Bár mint népszerű mü fo r rá s a it  nem j e lö l i  meg, átfogóbb 
tá jé k o z ta tá s t nyújt a bucsujáró helyek kérdésköréről schweizi viszony­
latban  s ezzel is  hozzájárul az európaszerte szé le s  alapon v iz sg á lt 
k u ta tási te rü le t  á ttek in téséh ez . Egyébként szem léletében a h e ly tö rté ­
n e ti szempontok túlsúlyban mutatkoznak a néprajziakkal szemben.
22.252
45. STRAUBE, Helmut
Die Tierverkleidungen der afrikanischen N aturvölker. Wiesbaden
1955. Franz S te in e r. 253 p. 1 térkép. Studien zur Kulturkunde
13.
Az érdekes könyv a Szaharától dé lre  eső te rü le te k , teh á t Néger-Afrikn 
népeinek á lla tm aszk ja ival, á l l a t  jelm ezeivel fog la lkozik . A erkleidung 
s :ó sz e rin t 'á l r u h a '. /  Nem formai le írá su k a t ad ja , hanen szoros egység­
en tárgyalva a kultuszokkal, az ezekben b e tö l tö t t  szerepüket igyek- 
'••’tk  t is z tá z n i .  Elöljáróban ki k e ll  emelni a munka szép belső re n d jé t, 
1 nagy anyagdckumentációt és a világos g o n d o la tk ife jté s t. A tá rg y a lás t 
két nagy rész re  o sz tja : e lőször a vadálla tokat im itá ló  maszkokat, majd 
a háziállat-m aszkokat tá rg y a lja , összesen k ilenc fe jeze tben . Az avatá­
s i szerta rtáso k  / I .  r - j e z e t /  és a titk o s  társaságok / I I .  f e je z e t /  e - 
lőhbivel egyez' ^ituaa egy közös mythologikus világképre megy v issza , 
melynek központi helyén az á lla ta lakunak  képzelt őslény, istenség  meg­
ölése á l l .  A két kultuaz ennek pántomimszerü megismétlése, a ku ltu sz t 
végzők pedig állatm aszkjaikba:: az i  'en : ősi. v. t t e s t e s í t ik  meg; mint
6, meghalnak, Tele egylényegüvé válnak. " In i t ia t io n s t ie r  und I n i t ia n t ,  
Töter und Opfer sind also w esensgleich." A I I I .  fe je z e t a k irá ly  alak­
jával foglalkozik , akinek az őslénnyel való azonosságát az á l ta la  v i­
s e l t  állatmaszk -  mely te lje se n  m egfelel az avatási és t i tk o s  tá rsa sá ­
g i maszkoknak -  m utatja egyéb k ife jező  eszközök / p l .  uralkodók á l l a t ­
neve/ m e lle tt. A k irá ly i ceremonikus vadászatok /IV . f e je z e t /  c é lja  a 
k irá ly i  vadnak a k irá ly  á l ta l  tö rténő  e le j té s e . A k irá ly  i t t  mint r i ­
tu á l is  vadász szerepe l, maga a k u ltik u s vadászat pedig az őslény meg­
ölés ism étlése. A közös r i t u á l i s  vadászatok /V. f e je z e t /  u tán  a könyv 
a h áz iá lla tok ra  té r  á t ,  s minthogy a ház iá lla tok  a kultuszban a vadál­
la tok  helyére lépnek, в második rész  fe je z e te i te lje se n  az elsővel 
párhuzamosak. Befejezésül a gondolatmenet rövid ö sszefog la lása , majd 
b ib liograph ia , tö rz s re g isz te r  és tárgymutató következik, s egy á t te  -  
k in tő  térkép a szereplő tö rz sek rő l, vidékekről és helységekrő l. Hiá­
nyossága a munkának a képanyag t e l j e s  mellőzése, h o lo tt maga is  fo rrá ­
sainak képanyagára é p it .  22.663
H i e d e l e m  -  V o l k s g l a u b e
46. GOLEMANN, Emil
Hochzeitsgebräuche -  S ee len re ise . Wien 1956. Gerold und Co.
V III, 62 p. 1 t .
Dr. Emil Goldmann a bécsi jog i fak u ltá s  jo g tö rtén e ti professzora jog- 
tudományi munkássága m elle tt n ép ra jz i dolgozatokat i s  i r t ,  főleg a né­
pi jogszokásokról. Két posthumus dolgozata közül az e lső  az indogemá- 
nok mindenütt á lta lán o s  lakodalmi szokásaival fog la lkozik , de ezeket 
egybeveti más népek hasonló szokásaival i s .  Szól azokról a szokások­
ró l ,  amelyek az u j pár egy t e s t  -  egy lé lek  v o ltá t je lképzeik  /együ tt 
evés-ivás, a jegyespár fölé kendő ta r tá s a ,  jegyajándékok/. Majd a la ­
kodalom r i tu á l i s  je lleg ű  m ozzanatait tá rg y a lja  és rö g z í t i ,  megemlékez­
ve a házasélet varázslássa l tö rtén ő  irá n y ítá sá ró l i s .  A második tanu l­
mány a lélekvándorlás hiedelm eiről sz ó l. A term észeti népek alacso -  
nyabb fokon megkülönböztetik a te s th ez  k ö tö tt, magasabb fokon az a t tó l  
független, h a lá l u tán  is  élő  l e lk e t .  Ez utóbbi egyik formája az u to l­
só lé le k z e tte l  eltávozó, majd egy más testbe  v issza té rő  lé le k , amely 
álla tokba is  kö ltözhet, ügy védekeznek e llen e , hogy igyekeznek a te s t -
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be zárn i /szén , azáj le z á rá sa , eltem etés, s irhalom /, vagy elűzni őt a 
háztó l /lá rm a , t í z , tű z / .  Másutt e lé rh e te tlen  távolba óhajtják  eltávo- 
l i t a n i  a le lk e t  / fö ld  a lá , tengerbe, égbe/, ez t m utatja a h a lo ttk isé rő  
ruházat i s .  A lé le k  utazásának f e l té te le i  különbözőek, e sze rin t a la­
kul az e ltem etés. E.Goldmann k é tfé le  tú lv ilá g  e lképzelésérő l emlékezik 
meg, az egyik a mai é le t  fo ly ta tá sa , a másik a m aitól e lté rő  lé le k b i-  
rodalom, a le lk ek  érdemük s z e r in t i  szé tv á la sz tásáv a l, a h a lo tt f ö lö t t i  
Í t é l e t  a lap ján . Végül a könyv függelékben közli E.Goldmann é le tra jz á t  
és tanulmányainak te l je s  b ib l io g rá f iá já t .  22.672
47. LANGE, Ervin Rudolf
Sterben und Begräbnis im Volksglauben zwischen Weichsel und
Memel. Würzburg 1955. Holzner-Verlag. IX, 176 p.
A szerző a K e le ti-ten g er v idéki porosz, lengyel, l i tv á n ,  Kárpát-ukrán 
népelemeknek a h a lá lo zássa l és tem etéssel kapcsolatos szokás hiedelem­
anyagát elemzi. A ré g é sz e ti le le te k b ő l, valamint a term észeti népek 
temetkezési szokásaiból vonható következtetések számbavétele után a 
megfelelő ré g i porosz és l i tv á n  népra jz i anyag á t te k in té s é t  n y ú jtja . A 
tö r té n e ti  múlt gyakorlatának tan u lság a it átfogva az é lő  hiedelem és 
szokásrend elemzése következik. A h a lá l e lő je le i  és az álmok, az é le t  
u to lsó  ó rá i,  a h a lá l t  követő e lső  óvóintézkedések,a h o l t te s t  e l lá tá s a , 
e lbúcsúz ta tása, az u to lsó  u t ,  a temetés, a temetés és a gyász, a vám­
pírizmus és az élő  h o l t te s t  kérdésköre -  jó l á tte k in th e tő  fejezetek­
ben tá rg y a lt kérdéskörök. A szerző nyomatékosan figyelm eztet a rra , 
hogy a h iv a ta lo s  egyházi gyakorlat m elle tt a hagyományok hosszú sora 
é l lappangó é le te t  nap ja ink ig , hely i színképet adva az egyházi gyakor­
l a t  általánosságának. Adatgazdagságában és sokoldalú dokumentációjában 
is  kiemelkedő jelentőségű tanulmány. 22.758
48. Popol Vuh. The Sacred Book of the Ancient Quiché Maya. English
Version by Delia Goetz and Sylvanus G. Morley. Norman /1953/.
U niversity  of Oklahoma P ress. XIX, 267 p.
A quiché inidánok a m agas-kulturáju maya nép egyik o ld a lág á t képzeték. 
Az amerikai népek közül a guatemalai quichék hagyták az utókorra a leg­
gazdagabb m ito lógiai anyagot. Je len  k ö te t, a Popol Vuh ez t a hagyo­
mányanyagot tartalm azza. A monda-gyűjteményt a 16. század e le jén  -  rö -
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viddel Közép-Amerika meghódítása u tán  -  néhány, az Í r á s t  e ls a já t í tó  
quiché ind ián  jegyezte f e l ,  i l l ,  la t in  betüksel quiché nyelven l e i r t a ,  
A 17. században újabb másolat készült r ó la ,  majd a 18, században le ­
fo rd íto ttá k  spanyol, késóbb pedig fran c ia  nyelvre i s .  A kéziratokat a 
múlt század közepén két európai utazó t a l á l t a  meg. A kötet két fó 
részből tevődik össze. Az elsónek 6 fe je z e te  az ind ián  krónikákkal, 
különböző kéziratokkal, másolatokkal, fo rd ítá so k k a l s tb . foglalkozik; 
a második rész a tulajdonképpeni Popul Vuh, vagyis a quiché nép mito­
lóg iájának , kozmogóniájának, mithikus tö rtén e te in ek  gyűjteménye. A 
fo rd ítá s t  jegyzetek és bőséges Д 5 o ld a la s /  b ib lio g rá f ia  k is é r ik . A 
mondai anyag kezelését nagy mértékben megkönnyíti a lo  o ldalas index.
22.737
49. SCHMËING, Kari
Seher und Seherglaube. Soziologie und Psychologie des "Zweiten
G esich ts." Darmstadt-Eberstadt 1934. Themis-Verlag. 159 p.
A látnokság lé lek tan i h á t te r é t  az uj p sz icho lóg ia i kutatások az e id e- 
tikus készség, azaz beteges mozzanatoktól ment "belső lá tá s " ,  vagy in­
kább m egjelenítő fan táz ia  elemzésével u j alapokra helyezték . A szerző 
korábbi müvei /Das Zweite Gesicht in  Niederdeutschland 1937; Geschich­
te  des Zweiten Gesichts 1943/ e lé lek tan i alapvetés és a készség tö r ­
ténetének dokumentum anyagával foglalkozó v izsgálatok  u tán  most a 
problémakör "szoc io lóg iá já t"  bontja k i .  A hiedelmek, babonás eredetű 
csodák, a h a lo tt lá tá s ,  a jövendölés, a hazajáró  le lk ek , és más hiede­
lemalakok m egjelenései, az ördögidézés, s tb .  a szerzó in te rp re tá c ió já ­
ban r e á l is  lé lek tan i magyarázatot nyernek. A könyv különös értéke , 
hogy nemcsak az eidetikus készségű személyek lé le k ta n á t, de a közössé­
gükhöz való viszonyukat i s  szemügyre v e sz i. 22.746
50. DE VRIES, Jan
Altgermanische R eligionsgeschichte. 2. v ö llig  neu bearb. Aufl.
B erlin  1956-1957. W altér de Gruyter. Bd.I. ХЫХ, 5o5 p. Bd. I I .
492 p.
Az 193o-as években m egjelent mü te lje se n  u jrado lgozo tt kiadása. Rend­
kívül gazdag adattömegen épülő tudományos s z in té z is , amelynek b ib liog­
r á f ia i  alapvetése is  különleges érték /a z  I .k .  e le jé n / .  Ehhez já ru l .
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hogy а szerző véleményének kifejtése sorén a korábbi irodaion alapos 
megbeszélésére és megvitatására is  vállalkozik s igy Müvében saját ku­
tatási eredményein kivül Mintegy a germán dsvalláa kutatástörténeti 
koMpendiunával is  segajándékossa as olvasét. így a ntt elad, alapvető 
fe jezetei nélkülözhetetlenek a germán Mythologie és vallás problémakö­
rében tájékozódást keresők számára. Első kötetében különösen érdekes­
nek Mutatkozik néprajzi szempontból a délsvédországi sziklarajzok so­
rozata a bronzkorból. Mint a tárgykör történetelőtti időkre vonatkozó 
dokumentuma. Hasonlóan tanulságos az "alsóbb Mythologie" fejezete, a- 
mely egyben a mythologiában hivők Magatartására és szokásaira is  k i-  
terjeazkedlk. Végül elsőrendűen néprajzi érdeküek a lé lek -, sze llen -  
és dénonhlt kérdéseinek megbeszélései, valamint a kultuszforaákról ir t  
zárófejezet. A II. kötet főrészét az istenekkel foglalkozó fejezet a l­
kotja; a kérdéskör az élő nythologiával jóval szorosabb kapcsolatban 
á l l .  Mint e ln életi megfontolások alapján gondolnák. Igen tanulságos a 
germán kozmosz ismertetése, úgyszintén a pogányság megszűnéséről szóló 
zárófejezet. Az istenekről szóló fejesetekhez 12 térkép csatlakozik, 
amelyek egy-egy isten  kultuszhelyeinek áttekintésében segít a germán­
ság lakóterületeinek különböző részein. A mü legfőbb eredménye, hogy a 
kényes ás zavaros ábrándokkal fertőzött kérdéskörben tisztánlátáshoz 
seg ít , a vizsgálatokat a költői képzelgés helyett reális alapokra he­
lyezve philologist módszerességgel tudományos hitelű  eredményekhez ve­
zesse. 22.727
M e s e  -  M ä r c h e n
51. BEIT, Hedwig von
Symbolik des Märchens. Bern 1952. A. Francke. 792 p.
(|Van rá  lehetőség,hogy valamely kép vagy motívum magyarázatának he ly es­
ségét e llenő rizzük , ha t . i .  a mese t e l j e s  oselekményét figyelembe 
vesszük. Csak ha az értelm ezés te lje se n  ke resz tü lv ih e tő , ha a je le n té s  
nemcsak egyetlen képre korlátozódóan, hanem a te l je s  mozgásfolyamatban 
végigkövethető és ha a motívumok te l je s  sokaságából vagy hosszú s o ra i­
ból adódik, akkor té te le z h e tjü k  f e l ,  hogy valóban a mese lényegét r a ­
gadtuk meg." Beit nagy müve -  a te l je s  tudományos koncepció e lső  kö te­
te  -  e rre  az a la p té te lre  é p i t i  követk ez te tése it a mese szim bolikájára
5o
vonatkozóan, líythikua vagy tu d a ta la t t i ,  fóként aezualie  jelképek he­
ly e t t  igy le lk i  tö rténése ink  drámájának meglepően észszeril, ra c io n á lis  
jelképrendszere bontakozik k i. Másrészt maguk a mesék i s  u j megvilágí­
tá s t  kapnak, dokumentumok gyanánt hatnak, mint á lta lán o s  emberi élmé­
nyeink m eg jelen ítései. A kö te t következtetései a Föld különböző t á ja i ­
nak 3oo meséjén épülnek, további mintegy looo mese összehasonlító 
v izsgála tával s az éppen szükséges vallástudom ányi, etim ológiai és 
folkloranyag figyelem bevételével. A szerző sz e r in t a képek sokfélesége 
e llenére  bizonyos párhuzam vagy hasonlóság á lla p íth a tó  meg közöttük, 
ső t bizonyos -  bár k o rlá to z o tt -  törvényszerűség i s  a motívumokból a- 
lakuló eseményfolyamat lejátszódásában. Az első  kö tet mindenekelőtt a 
mágikus mesei té r  kérdésével foglalkozik , amely lényegében a konkrét 
term észet, amellyel ez ember összeméri az e re jé t  /m int p l .  a sö té t  e r­
dő, tenger, hegy, s tb . esetében / s amelyhez a konkrét módon elképzelt 
tú lv ilá g  i s  hozzátartozik ; a továbbiak során a szerző ezeknek la k ó it 
négy őstipusra  vezeti v issz a . Ezután a hős és a hősnő sorsában tükrö­
ződő szimbolikus mondanivalót k isé r ti  meg f e l t á r n i .  A hős, a f é r f i  ős­
képe, aki mint a maga magasabbrendü vagy é re tteb b  személyiségének je l ­
képe b írókra kel a mágikus term észettel, a tu d a tv llág á t m egtestesítő  
alakok csoportjából a hozzá lényege s z e r in t  közelálló  tu d a ta la tt ia k  
világába ha to l s kereső vándorlása során kalandokon á t  megteremti an­
nak f e l t é t e lé t ,  hogy v issza té rv e  hatalomra jusson, azaz bizonyos e lv i 
megújulás árán u j i ts a  meg személyiségét. A hősnő hasonlókép a tudata­
l a t t i  világának a la k ja iv a l való talá lkozás és küzdelem árán v a ló s ít ja  
meg és tö k é le te s í t i  k i lényének nő iségét. így Beit sz e r in t a mesék 
egy nagy csoportjában az emberi fejlődéslehetőségek legáltalánosabb 
őstipusa fejeződik k i.  A k ivéte les esetekkel a I I .  kö te t foglalkozik .
22.729
52. CASCTJDO, Luis da Camara
T rin ta  "estó rias"  b ra s i le ira s . Porto 1955. Portucalense Editora. 
17o p.
Cascudo -  ism ert b r a z í l ia i  fo lk lo ris ta  -  legújabb kötete harminc e- 
gyetlen mesemondótól g y ű jtö tt  mesét ta rta lm az . A szerző hosszabb ide­
je  -  h e ly sz ín i gy ű jtésse l i s  -  tanulmányozta a portugál fo lk ló r t .  Meg­
á lla p ítá sa  sze rin t a b r a z í l ia i  népmese-kincs döntően portugál eredetű.
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Je len  gyűjtemény alapján i s  m eg á llap ítja , hogy e "h is tó riák "  ind ián  e -  
lemet egyálta lán  nem, négert pedig igen csekély mértékben tarta lm az­
nak. R észletes bevezetés u tán  /melyben a mesemondó é le t tö r té n e té t  és 
egyéniségét bem utatja/ a szerzó hét fe jeze tre  osztva közli g y ű jté sé t: 
hét "Schwankot", egy "végtelen”- ,  kilenc "példa"-, egy-egy valláso s  -  
és ta lá ló s - ,  két á l l a t - ,  és h a t tündérmesét. Minden meséhez bőséges 
jegyzetanyagot közöl, nem csupán B raz ília , hanem Portugál és más euró­
pai országok fo lk ló r  irodalmának felhasználásával.
53. Egy asszony öt fé r je . Eszkimó tö rténetek . Az u tószó t és a jegy­
zeteket i r t a  Boglár Lajos. Bp. 1957. Európa kiadó. I 06 p.
Alaszka délnyugati részének és a szomszédos Nunivak szigetnek epikus 
anyagát 8 m itikus monda, 2 á lla ttö r ifé n e t, 11 hősmonda, 11 legenda és 
az ősökről szóló 11 legenda k ép v ise li a kötetben. A fo rd ítá s  a lap ja  
Hány Himmelheber gyűjteménye. Boglár Lajos utószava tömör képet f e s t  
az eszkimók é le té rő l ,  k u ltú rá já ró l,  jellem zi m eseéletüket s az eszkimó 
mese je lleg ze tesség é t egyrészt konkrét, e világhoz k ö tö tt "realizm usá­
ban", másrészt szerkezeti összetettségében  k e re s i. Néhány mesében meg­
lepő élményszerüséggel, eleven hiedelemanyagként csengenek vissza eu­
rópai mesék csodamotivumai. P rim itiv  vadásztörténetek , babonás esetek  
néprajzilag  nem kevésbbé tanulságosak. Bár nem tudományos a lapcélza tu  
kiadvány, a "Népek meséje" c . k ö te t egyik legsik erü lteb b  darab ja .
22.631
54. A fö ld  szép9. Albán népmesék. F o rd íto tta  és az u tó szó t i r t a  
Schütz István . Bp. 1957. Európa kiadó. 241 p. 4 t .
Az Albán Tudományos In téze t 1954-ben kiadott P ra lla  popullore sh q ip ta - 
re c . mesegyűjteményének fo rd ítá s a ; u 45 mesét tartalm azó mü egyik me­
s é jé t  azonban Donat K ürti: Shkodra c . 194o. évi gyűjteményének szebb 
változatával c se ré li  ki a fo rd ító . Az összeá llításb an  a fö ld ra jz i  e lv  
uralkodik, a könyv valamennyi n y e lv já rás te rü le tb ő l tartalm az meséket, 
beleértve a görög- és o laszországi albán népszigeteket i s .  A mesékhez 
fűzö tt magyarázatok egyrészt az ö ssz e á llítá s  alapszem pontjairó l, más­
ré sz t a mesemondásnak az albán népéletben kínálkozó különleges a lk a l­
m airól, végül a mesének, mint az albán é le tren d , szokás- és hiedelem- 
v ilág  tükrözőjének je len tőségérő l nyújtanak tá jé k o z ta tá s t . 22.631
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55. NINCK, Martin
Ä lteste  Märchen von Europa. K losterberg  /1954 /. Benno Schwabe- 
Co. 188 p.
A mii sz e r in t a mese a gyermekvilág műfaja, az 6- és középkor embere e- 
z é r t nem t a r t j a  lényegesnek sem fe lje g y z é sé t, sem irodalmivá formálá­
s á t .  A 11 mese, amelyek közül 4 a szerző s a já t  fo rd ítá sa , a többi ko­
rábbi fo rd ítások  átdolgozása, -  a k iv é te les  ese tek e t k ép v ise li, amikor 
nem egy-egy motívumában, hanem te lje s  tü n d érie s  szerkezetében je le n t­
kezik a műfaj. így kap h e ly e t az ékGrbél Ámor és Psyche igen szép fo r­
d ítá sa , a középkorból két i r  /Mae duin ú t ja  a tengeren llo o  t á já r ó l ;  A 
ló fü lü  k irá ly  valamivel későbbi korbó l/, a S norri-Edda egy iz la n d i 
szövege, majd a hattyúk meséje a 12. s z .-b ó l L otharingiából, egy elve­
s z e tt  12. s z . - i  francia téma 13. s z .- i  iz la n d i vá ltozataként O lif  és 
Landres meséje, majd a Gesta Romanorum egy mesés tö rtén e te  s végül egy 
14. s z . - i  norvég "Aeventyr"-tipusu mese: A k i r á ly f i  és a h a lá l .  A mese 
irodalm i felfedezése a szerző sze rin t a renaissance  korában megy vég­
be; a folyamatot Montanus egyik tru fá ja  és S tra p a ro la , valamint B asile  
gyűjteményének egy-egy szövege szem lé lte ti. 22.679
56. Schlesvdg-Holsteinische Volksmärchen. /ATh 3oo-4o2/. Hrsg. und 
mit Anmerkungen Versehen von Kurt Ranke. K iel 1955. Ferdinand 
H irt. 359 p.
Részint К. M öllenhoff, W. W isser és G.F. Meyer, ré sz in t mások gyűjtése  
a lap ján  összefoglaló tudományos kiadvány a j e l z e t t  te rü le trő l .  A lapel­
ve, hogy mivel a hagyományozódás és ellenőrzésének b iz to s ítá sa  közös­
ségi funkció, ennek következtében a hagyományozódás folyamatosságának 
b iz to s ítá sa  szempontjából a kevésbbé szép vagy te l je s  variánsoknak 
tudományos jelentősége nem kisebb a mesélő tehetségek  szép szövegeié­
n é l. Anyagát a tipusszámok rendjében közli s az egyes mesék he ly i ty -  
po log iá járó l és b ib lio g rá f iá já ró l szóló tá jé k o z ta tá s sa l vezeti be. Hu­
szonkilenc tipusszám a la t t  ó r iá s i  anyagot ö le l  f e l ,  gyakran párhuzamos 
szövegközlésekkel i s  szem léltetve a variá lódás je le n sé g e it. Anyagisme­
re té re  jellem ző, hogy p l .  ATh 3oo sz. t íp u s á t  /А sárkányölő/ 31 szö­
veg, szövegrészlet vagy reg esz ta  k íséretében  m utatja be. A szövegek 
m egállapításában a nyomtatásban i s  p u b lik á lt mesék kéziratos formájá­
nak adja -  helyesen -  az e lsőbbséget. Számbaveszi egyúttal könyvésze- 
t i le g  az egyes típusoknak a te rü le té n  kivül g y ű jtö t t  újabb v á lto z a ta i t
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/a  Sárkányölő esetében p l. 121 fe ljeg y zésrő l emlékezik m eg/,valam int 
azok külön szakirodalm át. Könyvtárnyi irodalom tan u lság a it fogva á t  a 
ku ta tást -  a j e l z e t t  te rü le ten  ée tipuskörben -  je len tősen  megkönnyí­
t i .  A tanulságok összegezésében példás gazdaságossággal marad meg a 
szövegkladvány műfaja szabta határok közö tt. A hagyományozódás egyes 
törvényszerűségeire való u ta lá sa i a mű bevezetésében külön i s  f ig y e l­
met érdemelnek. 22.767
57. Diarmuid mit dem ro ten  B a rt.Irisch e  Zaubemärchen. überse tz t und 
hgg. V. Ludwig Mühlhausen. Eisenach -  Kassel 1956. Erich Röth -  
Verlag. 18o p.
Írország hegyvidéke, mint a rég i gael ku ltú ra  v isszavonulási te rü le te ,  
a "g ae ltach t" ,ő s i nyelvén ő rz i hagyományait. 1925-ben az ország la  -  
kosságának már csak 9 5*-a beszéli e n yelvet. A gyűjtemény közvetlenül 
a gael nyelvből tolm ácsolja anyagát, de annak minden n y e lv já rá s te rü le -  
té rő l .  Néhány meséje korábbi fe ljegyzés a lap ján  na már angolul beszélő  
fo ltok  egykori gael mezekül tú rá já t  k ép v ise li, összesen nyolc tündérme­
sé t közöl, megjegyzései a Grimm-féle meaessámokat, az ATh tip u ssz á - 
mokat i s  rö g z ítik ,a  kiterjeszkednek egyes tá rg y i és szómagyarázatokra, 
amelyek á l t a l  a robusztus ere jű  ősi i r  világhoz közelebb kerül az o l­
vasó. 22.175
58. Die S tad t der tausend Drachen, ü b erse tz t und hgg. von Hans Never- 
mann. Eisenach-Kassel 1956. Erich Röth-Verlag. 182 p.
Indokinának északi részén, a hegyek és folyók között zá rt Kambodzsa 
szigetében é lő  khmer nép -  száma mindössze vagy 3 m illió  -  Nyugatindia 
legrégibb lakó i közé ta r to z ik . Az ősök és a természet szellemeinek 
t is z te le té n  alapuló vallásos képzetei, amelyeket a hinduizmus, majd a 
buddhizmus fé lre  s z o r í to t t ,  folklórkincsében elvétve ma is  je len tk ez ­
nek. A gyűjtemény lo  tö r té n e te t tartalm az is ten ek rő l és démonokról, 
továbbá 19 mondát /ezek közül 5 az erdei törzsek köréből külön fe je z e ­
te t a lk o t / ,  6 "meseszerü népi e lb e szé lé s t"  és 13 népdalt. Tekintve, 
hogy Kelet népköltészetének fe ltá rá sa  s á lta láb an  a k e le ti néprajz ma 
még csak kialakulóban van, a szakszerű k iadói és fo rd ító i munkát öröm­
mel k e ll  fogadnunk, bár a forrásjegyzék bizonysága sze rin t a kö tetben  
3zövegkontamlnáclóra is  akad példa. 22.173
IA
M o n d a  -  S a g e
59. BKITL, Richard
In Sagenraid. Reue Sagen eue Vorarlberg. Feldkirch 1955. Mont­
fort-Verlag -  Ottmar Kreisel. 464 p.
R. B e lt l, aki Vonbun mondagyüjteményének uj kiadásával le  je le s  szo l­
gálatot t e t t  az osztrák náprajzkutatásnak, újabb ö sszeá llítá sá v a l a 
Vonbun óta gyttjtött nondákat bocsátja közre. Teatea kötetének eredmé- 
njeként Vorarlberg aondaklncae Ausztria ninden tartománya közt le g in ­
kább hozzáférhető a kutatás számára. Míg Vonbun a nuit század dereká­
nak anyagát, B eltl a 19. ez . második felének  és századunk derekának 
állományát fUzl csokorba. Kiadványa az uj Vonbun kiadással azonos 
szerkesztői elvek szerint készült s bár a szövegközlés e lv e ir ő l v ita t ­
kozni le h e t , a aegoldás egysége a két kötetben sok előnyt r e jt  magában 
a néprajzi vizsgálatok szempontjából. Táji megoszlásuk szerin t csopor­
to s ítja  anyagát 13 fejezetben, amelyeket a hely megjelölése nélkül 
fe ljegyzettek  s a mesék csoportja egészít k l.  A mondák sorszámozva kö­
vetik egymást, valamennyi a gyűjtött szövegnek megfelelően, de nyelv­
járási je llegzetességeik  felnémetre fo rd ítva . A 6o3 szöveget követően 
anyaga tanulságát az "ellenséges erők", i l l e t v e  "a megmentők" címsza­
vakkal tek in ti á t. A források és adatszolgáltatók fe lsoro lása , majd az 
egyes mondákhoz fűzött jegyzetek s a név- és tárgymutató kerek íti kl a 
kötetet. 22.194
60. DISHES András
A legendák P ető fije . Bp. 1957. Magvető. 279 p.
123 "legenda", a néprajz szakkifejezésével inkább monda vagy történet 
P ető firő l. Az lró harminc évvel ezelőtt jegyezte fe l  az e lső t  és azóta 
6oo gépelt o ldalt tesznek ki fe ljegyzett P etőfi mondái. E kötetben 
nagyrészt 1955-56-os gyűjtése szerepel /csupán 5 régebbi dátummal ta­
lálkozunk/. A szerző fáradságot nem kiméivé követte a sokat bolyongó 
költő é le tú tjá t  2o falun és városon, végül Ben seregének útvonalán ke­
resztü l. Unokák és dédunokák ezólalnak neg és mondják e l a családban 
hagyományos Petőfi emlékeket. A könyv Izgalmas élmény; "életközelaég- 
be" kerülünk a legnagyobb magyar költővel. Életének szántaién valósá­
gos -  és ami nem kevésbbé tanulságos -  k ö ltö tt  epizódjáról számolnak
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be a m egkérdezettek. -  A gyűjtés nem szo rítk o z ik  a népköltészet te rü ­
le té r e .  Városok /P e s t ,  Székesfehérvár, Sopron, Pápa/ rég i p a tr íc iu s  
csa lád ja inak  le szá rm azo tta it, két tudóst /Sopronban Csatkai Endrét, 
M arosvásárhelyen Farczády E lek e t/ is  megkérdez a szerzó . Bár az ad a t­
közlők k iv á la sz tá sa  és a fe ljegyzés módszere az ethnografusok gyakor­
l a tá tó l  e l t é r  /e l le n z i  p l .  a magnetofont és gyorsirásos fe ljeg y ző  t ,  
mert ez e l r i a s z t j a  az adatközlőket, v á l la l ja ,  hogy az emlékezéseken 
egyéni s t í lu s a  " á tü t" / ,  mégis hasznos tanulságul szolgálhat a könyv 
fo lk ló rk u ta tó in k  számára a mondaképződés tanulmányozásában. Különösen 
érdekes ebből a szempontból az u to lsó  fe jezetben  "Az árnyék" elmen kö­
z ö lt  12 tö r té n e t ,  amelyek közül az e lső  három anekdota-szerű, a több i 
monda; a kö ltő  szü le tése  és h a lá la  köré fon a nép képzelete csodálatos 
tö r té n e te k e t. A pusztában való szü]a té se , a pásztorok ajándékai a b e t­
lehemi kisded tö rté n e té re  emlékeztetnek /115. Szü le tés. 265 o . / ,  más­
hol egy P e tő f i t  ábrázoló festmény Д 1 7 . sz . Vers és h a lá l .  265 o . /  
vagy valamelyik költemény ré sz le te  / p l .  a k ö rte lo p ás / képezi a monda 
a la p já t .  -  Minden fe je z e te t  bevezetővel és bőséges magyarázószöveggel 
l á t  e l a szerző . 22.759
61. KILIAN, P e te r
W alliser Sagen. Geschichten aus dem Val d 'A nniviers. Basel é . n .
F ried rich  Reinhardt. 124 p.
Az i t t  ö ssze fo g la lt 21 babonás tö r té n e t az E ifisch-völgy apró hegyi 
fa lvainak  folkloranyagából ad iz e l i tő t  sz in e s , szépirodalmi előadás­
ban. A tö rtén e tek  jó l  é rz é k e lte tik  a g leccserek , erdők, havas s z ik la -  
csucsok n y ú jto tta  m ilieu  je len tő ség é t a hagyományos hiedelmek ébren­
ta rtásában . A te rm észette l magányosan küzdő ember aggodalomélményei 
szemmelláthatóan állandó alkalmul kínálkoznak a hagyományozott fo lk ló r  
elemek meg-megujulására. Az Íz lé se s , népszerűén i r t  könyvecskét i ly e n  
szempontból dokumentumnak k e ll  tekintenünk. Más o ld a lá ró l mint "nép­
könyv" a rra  h iv ja  f e l  figyelmünket, hogy Nyugat mondáinak, babonás 
tö rtén e te in ek  kutatásában -  mint mesekutatásában i s  -  a hagyomány mel­
l e t t  az irodalom h a tá sa i i s  figyelmet érdemelnek és számontartandók.
22.682
62. KOMOROVSKY, Ján
Král* Matej Korvin v l'udovej prozaickej S lovennosti. B ratislava
1957. Slovenskej Akadémie Vied. 157 p.
A könyv Mátyás királynak a szlovák prózai népköltészetben k ia la k u lt a- 
lak já t elemzi. Részletesen ism erte ti azokat a történelm i eredményeket, 
amelyekkel uralkodása j á r t  s amelyek alkalmasnak bizonyultak a nép 
mondaalakitó képzeletének m egindítására. A Mátyás-mesék je l le g é t  v izs­
gálva viszonylagos újdonságuk eredményeként kiem eli r e a lis z tik u s  sz í­
nezetüket s kapcsolatukat egyes konkrét társadalm i problémákkal még 
olyankor i s ,  ha nemzetközi mesetárgyakat ölelnek i s  f e l .  Mátyás köré 
csapódik le  a renaissance városfolklórjának számos eleme, Eulenspie- 
g e l, Markálf és a Frantove práva címen ism ert mü egyes tö r té n e te i ,  A 
mü második része a legtip ikusabb Mátyás-meséket veszi sorba: a vas 
a sz ta l mellől trónra ju to t t  k irá ly  e se té t Kosma krónikájából eredezte­
t i ;  v izsg á lja  a f e ls z á lló  koronának a k irá ly v á la sz tá s sa l kapcsolatos 
mondáját, annak keleteurópai e lte r je d é s i körét.Számbaveszi a ra n g re jt­
ve járó  k irá ly  alakjához fűződő helyi és c sa lád i hagyományokat. Az i -  
gazságtevő álruhás k irá ly  személyének egybemosódása Janosik , a betyár 
a lak jával -  sajátos szlovák fe jlő d ési mozzanat. A Mátyás salamoni böl­
csességéről szóló fe je z e t viszont az apokryfek, másrészt a Focus-anek- 
doták h a tá sá t elemzi. A munka függeléke variánsokat, tá rg y - és moti- 
vum-mutatót tartalm az.
63. LARESE, Tűrő
Appenzeller Sagen. Basel é .n . F ried rich  R einhardt. lo8 p.
23 "monda", magyar term inussal babonás tö r té n e t Schweiznek egy szükebb 
körzetéből. A szerzőnek s a já t  gyűjtése olyen te rü le te n , ahol a szöveg- 
fo lk lo r hasonló emlékei már nem annyira á lta lánosak ,m in t a Duna völ­
gyében. A g y ű jtö tt tö rtén e tek e t novellisz tikus.fe ldo lgozásban  kapjuk, 
amely egyrészt a t á j i  k e re t, a term észeti környezet szem léletes bemu­
ta tá sá ra , másrészt a mondába fo g la lt cselekmény lélektanának színes 
ábrázolására törekszik . A csinos könyvecske a Schweizban oly je lle g z e ­
tes "Heimatbuch" tip u sá t kép v ise li. Népszerű je l le g e , szépirodalm i i -  
gényei e llenére  hasznos adalék a tá j  hiedelemkincsének ism eretéhez. 
Szembetűnő i t t  a babonás tö rténetek  átszineződése legendává a keresz­
tény szem lélet és e rk ö lcsi é rtékelés érvényesítése á l t a l .  22.683
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64. PANZER, F ried rich
Bayrische Sagen und Bräuche. Hgg. v. W ill-E rich Peuckert.
Göttingen 1954-1956. Otto Schwär*. Bd. I .  XI, 229 p. Bd. II.4o f
P.
Az első kiadásában 1848-1855-ben megjelent mii uj kiadása, részben elő­
munkálatul a mondák közeljövőre te r re z e tt  német kéziszótárához. A 
klasszikus gyűjtemény meghaladott jegyzetanyagát Peuckert elhagyja és 
korszerű u talásokkal p ó to lja . Ezek az egye3 közölt szövegek fo rrá sa it  
je lö lik  meg, de utalnak a legism ertebb bajor gyűjteményekben je len tke­
ző párhuzamokra, valamint Panzer gyűjteményéből más müvekbe á tk e rü lt 
szövegekre i a .  Részletes tá rg y i és helymutató zárja  a két te s te s  köte­
te t .  A hivatkozások során a szerkesztő e se trő l e se tre  az első kiadás 
lapszámait i s  k ö z li. A tudományos igényű publikáció jegyzetelése egész 
könyvtárnyi ba jo r népkö ltési gyűjteményt p ó to l. A sorszámozott szöve­
geket Panzer csoportosításában  kapjuk. Az e lső  kötetben "A három nő­
vér" cimen "m ithikus” mondákat fo g la lt össze a gyű jtő , aki egész gyűj­
teményét a német mythologie adalékainak fogta f e l .  I t t  kapjuk továbbá 
a tűz, a vezető á lla to k , v iz i  madarak mondáit, a ra tá s i  babonákat, ó r i ­
ásokra és ördögökre, növényekre, a té l r e  és nyárra , végül a Frau 
Berchtre vonatkozó csodatö rténeteket és 2o7 sorszámozott hiedelm et. A 
második kö te t még változatosabb: a keresztény személyekhez fű zö tt l e -  
gendafélescgek m e lle tt v is s z a té r  I t t  az ördög és az ó riá s , valam int a 
"Három te s tv é r" , a tű z , a vizimadarak és a növények tárgyköre s fo ly ­
tatódik a hiedelmek fe lso ro lá sa . Ezek m elle tt helyet kapnak a "wilde 
Jagd", a h a lá l ,  a sárkány, a szellemek, varázslók , boszorkányok s aás 
hiedelemalakok mondáinak c so p o rtja i, végül a búcsú, a farsang és a la -  
kodalom, valamint az ép itő  áldozat mondái. A változatos anyag jó á t te ­
k in tésé t a fö ld ra jz i és tá rg y i re g isz te r  b iz to s í t ja .  22.669
65. Sagen des Schwarzwaldes. Ausgewählt und b ea rb e ite t von Wilhelm
Straub. Bühl-Baden 1956. Konkordia AG. 2o5 p.
Közel két és fé lszáz  mondát, babonás tö r té n e te t ,  legendát tartalm azó 
ídényes anthologie a Feketeerdő alemann népének folkloranyagából. A- 
lap jáu l a tá j  mondakiadványainak gazdag sora szo lg á l, amelyről Johann 
Künzig: Schwarzwaldsagen c . 195o-ban megjelent müvének könyvészete 
nyújthat á t te k in té s t .  K ieg ész íti ezeket egyes fo ly ó ira t és u jságközle-
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mények bevonásával i s .  Müve a Rajna kanyarulatában e l te rü lő  nagytáj 
mondavilágára terjeszked ik  k i ,  amelynek észak i h a tá ra  K arlsruhe és 
Pforzheim. Anyagát vidékek sz e r in t 11 fe je z e tb en  c so p o rto s ítja  s á l ta ­
lában az "ism étlések", azaz variánsok kiküszöbölését t a r t j a  szem e lő t t .  
Végső c é lja  sze rin t irodalm i és nevelő c é lk itű zésű  kiadvány. "Nép -  
könyvnek" szánja az ö s s z e á ll í tó , hogy a mondák e feledésbe пв rü lő  mű­
fajának termékei uj é le t r e  keljenek a tá j  embereiben; в m ásrészt hogy 
a mondákban nyilatkozó magas erkölcsi szem léle t meggyökeresedjen az 
olvasókban. A fo lk lo rk u ta tás  szempontjából a tarta lm as gyűjtemény je ­
lentősége abban á l l ,  hogy a szerző csak je le n té k te le n , óvatosan vég­
z e tt  vá ltoz ta tásoka t eszközölt a szövegeken, megőrizte e re d e ti  mondai 
s tilu su k a t és tartalm ukat s igy  nehezen hozzáférhető  fo rrása in ak  anya­
gát kezünk ügyébe s z o lg á l ta t ta .  Kár, hogy a ré sz le te s  fo rrá su ta lá so k  
hiányoznak. 22.673
66. VONBUN, Franz Josef
Die Sagen Vorarlbergs mit Beiträgen aus L ich ten s te in . Hgg. v.
Richard B e itl. Feldkirch 195o. M ontfort Verb g -  Othmar K re ise l. 
3o7 p. 9 t .
A J .  Grimm nyomán felsorakozó aondagyUjtömények sorában kimagasló he­
ly e t fo g la l e l Vonbuné, amelynek első k iadása 1847-ben l á t o t t  nyomda­
fe s ték e t s az 1889-ben m egjelent 4 ., S andera-féle  k iadásig  m integy két 
és fé lszáz  szövegre rugó te s te s  kö tetté  dagadt. R. B e itl ez ö töd ik  k i­
adása a tárgykörök sz e r in t c so p o rto s íto tt ré g i  feldolgozásokkal szem­
ben, amelyeket csak jegyzékszerüen ism e rte t, a te rü le t  9 tá j a  s z e r in t  
csoportosítva nyú jtja  -  két m esterkélt irodalm i szöveg elhagyásával -  
Vonbun anyagát, uj sorszámozással lá t ja  e l  az egyes darabokat в á l t a ­
lában a ré g i, nye lv já rási szövegeket irodalm ivá f in o m ítja . A szöveg­
közlés igy egyszerűsödik /"a z  Írásba fo g la l t  nye lv já rás k e re sz t"  -  o l­
vassuk a mü 38. la p já n /. A szöveghüség e lv é t  igy  részben fe lá ld o z z a , 
hogy a kiadvány "népkönyvi" je l le g é t  b iz to s í th a s s a . A Vonbun é l e t r a j ­
zára s a mondagyüjtemény kiadásainak ism erte té sé re  korlátozódó beveze­
tés u tán  231 sorszám a l a t t  kapjuk a szövegeket, majd 13 monda Vonbun- 
fé le  verses feldolgozását /a z  utóbbiakat a tá jn y e lv  fe n n ta r tá s á v a l/ .  
Ezután a mondakinca a n tik , germán és keresztény  rétegének je llem zése , 
majd a mondai alakok és motívumok ism erte té se , majd a jegyzetanyag kö­
vetkezik . A k ö te te t név- és tárgymutató z á r ja .  22.74^
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T a l á l ó s k é r d é s ,  k ö z m o n d á s ,  m o n d ó k a  
R ä t s e l ,  S p r i c h w o r t ,  S p r u c h
67. Anku dranku. Kinderreime und - s p ie le . Gesammelt von Herta Bur­
m e is te r . Ratingen bei Düsseldorf 1955. A. Henn-Verlag. 52 p.
Kiszámoló versek , nyelvgyörtők, u jj- já té k o k , ta lá ló s  kérdések, mondó- 
kák, a l ta tó k . Részint a szerzó Rigában tö l t ö t t  gyermekéveinek közvet­
len  emlékei s ism erései körében a b a l t i  németek 1939.évi á tkö ltözése  
u tán  fe l je g y z e tt  szövegek; ré s z in t  Anderson p ro f. dorpati gyűjteményé­
ből á tv e t t  31 kiszámoló és mondóka /az  utóbbiakat c s il la g  j e l z i / .  A 
népszerű kiadvány é rték e , hogy a bevezetés a személyes emlékezés in tim  
módján az egyes szövegek alkalmazásának körülményeiről nagy k ö rü lte ­
k in té s se l tá jé k o z ta t s az u to lsó  b a l t i  g yű jtések rő l is  á t te k in té s t  
b iz to s i t .  A bevezetés egyes példái l e t t ,  é s z t ,  orosz és zsidó nyelv­
elemekkel á ts z ő t t  szövegeket i s  közölnek, amelyekre a gyűjtemény nem 
te rje szk ed ik  k i .  Tulnyomóen a 9 gyermekes család  használatában megrög- 
zódött anyag, amelynek közvetítésében nagy szerepe t já ts z o tt  a csa lád ­
nál 14 éven á t  alkalm azott gyermekgondozónő,a nagyszülők szolgája s tb .  
A gyűjtemény é r té k é t a szövegek rég iessége, a bonyolultabb darabokhoz 
fű zö tt értelm ezések s az anyagnak a népszerű kiadványoknál szokatlan  
bősége b iz to s í t j a .  22.725
68. Russische Sprichw örter. Ausgewählt und ü b erse tz t von W ill A. 
Oesch. Zürich 1945. Rascher Verlag. 91 p.
69. Schwedische Sprichw örter. Ordsprak und Ordstäv. Ausgewählt und 
ü b e rse tz t von Will A. Oesch. Zürich 1946. Rascher Verlag. 63 p.
Ezek a népszerű kiadványok -  mint a szerzőnek két párhuzamos, spanyol 
és po rtugál közmondásgyüjteménye is  -  egyrészt népkarak tero logiai és 
n é p tö r té n e ti dokumentumnak te k in tik  egy-egy nép közmondáskincsét, más­
ré sz t művészi alkotásnak. A nagy szakgyüjtemények alap ján  sz e rk e sz te tt 
anthologiák anyagukat tárgykörűk sze rin t ta g o ljá k . így az orosz gyűj­
teményben külön fejezetekkén t kap helyet az "oroszokról", a szerencsé­
r ő l ,  szegénységről és gazdagságról, a b a lso rs ró l és eleve e lre n d e lé s ­
r ő l ,  az á lla to k ró l , a bűnről és erényrő l, okról és okozatról, az öröm­
rő l és b án a tró l, a szerelem ről, a nőről és c sa lád ró l é te lrő l  és i t a l -
4o
ró l ,  az egészségről és betegségről s tb .  szóló közmondás-sorozet; de 
külön fe jeze tben  csoportosulnak a közmondásról szóló közmondások is  
/p l .  "egy jő  közmondásért gyalog megy Moszkvába a p a ra sz t" /. A svéd 
gyűjteményben je llegze tesebb  a m esterségekről, a pénzről és kereske­
désrő l, I s te n rő l és az ördögökről szóló ö s s z e á ll í tá s  az á lta lán o s em­
beri é le tb ö lcsesség e t rö g z ítő  további fe jeze tek  m e lle tt -  mint p l .  
gyermekek és szülők, az ember és sorsa, erény és bűn s tb . Mig az orosz 
közmondásokban az ö s sz e á llí tó  a jobbágyságban t a r to t t  orosz parasztság 
osztályszem léletének k ife je z é sé t l á t ja ,  a svédek anyagának polgárosul­
tabb m ilieu -ra jzá ra  is  u ta l  és hangsúlyozza a bennük tükröződő nyers 
humor-érzéket i s .  Az utóbbi mü a fo rrásu l h aszn á lt kiadványokra i s  h i­
vatkozik. Mindkettő h aszn á la tá t jó tá rgy i r e g is z te r  könny íti. 22.745
22.678
7o. SADNIK, Linda
Südosteuropäische R ätselstudien . Graz-Köln 1955. Hermann Böhlaus
186 p.
A bolgár é s  macedón ta lá ló s  kérdések keletkezésének, származásának és 
fejlődésének v izsgálata  az égre és é g ite s te k re  vonatkozó 41, az a t ­
moszferikus jelenségekről szóló 42 és a tű z z e l és fü s t te l  kapcsolatos 
55 tipus a lap ján . F eladatá t összehasonlító m ódszerrel, a szomszédos 
vagy olykor tá v o li népek megfelelő ta lá ló s  kérdéseinek figyelembevéte­
lével k ö z e lí t i  meg. Részint ó-testamentomi, ré sz in t középkori kozmo -  
g rafikus, irodalm i eredetű , ré sz in t v a llá so s  ikonográfiá i származású, 
végül a középkori szekták dualisztikus v ilág szem lé le tre  u ta ló  apokrif 
ira ta ib an  gyökerező rejtvények hatásai á rn y a lják  i t t  az ősi népi r e j t ­
vényhagyományokat. Az utóbbiak egy-egy elemükben perzsa-babiloni előz­
ményekre mutatnak v issza. ő s i mithikus hiedelmek éppúgy jelentkeznek a 
ta lá ló s  kérdések körében, mint poetikus f ik c ió k ; közvetlen természet­
megfigyelések éppúgy, mint fe lü lrő l  vagy k ív ü lrő l kölcsönzött szemlé­
letmódok k ife je z é se i. A tárgykör kutatásában világviszonylatban sok 
szempontból kezdeményező jelentőségű mü.
41
H 6 p f  e n e V o l k s m u s i k
71. BONACCOHSI, Alfredo
I l  fo lk lo re  musicale in  Toscane. Firenze 1956. Lares. 151 p .
B iblio teca dl Lares 3.
A népzene de müzene egymásrahatását m utatja ki a toscanai népzenei é -  
l e t  legfontosabb te rü le te in . Az olasz népzenei irodaion számára sokkal 
terhesebb ás komplikáltabb fe la d a t, mint nálunk, de eredményesebb és  
izgatébb i s ,  mert a tre c e n té tó l kezdve bő források állnak  rendelkezés­
re nép- és m üköltészet, nép- és mileene szempontjából egyaránt. A könyv 
tizenhárom fejezetben  mintegy 8o dallam k íséretében  so ro lja  f e l  a le g ­
változatosabb műfajokat, az u tc a i árusok k ik iá l tá s a i tó l  a laudákig  
▼agy a "Maggio" népi d ram atikájáig . Témái közül nem egy a magyar nép­
ra jz o s t i s  közelrő l é rd e k li:  a farsang i Vacchiaccia A is z e h a j tá s / ,  a 
"S to rie” /v á sá r i  le tö r lé se in k  párhuzama, p l.  a Lindberg-bébi e l r a b lá ­
sának tö r té n e té v e l/ ,  a G a lle ttin o  A itrák o tty -m eee /, a laudák barokk 
énekeinkkel rokon dallamai vagy az arch itek tonikus dallam cifrázat fon­
tos szerepe. 22.489
72. BOSE, F ritz
M usikalische Völkerkunde. Freiburg i.B . 1953. A tlan tis  V erlag.
197 p.
E lm életi összefoglalás a címben j e lz e t t  tém áról, c é lja :  u j ,  nép ra jz ib b  
életszerűbb  fe lfo g ás t vinni az európánkivüll népek zenéjének k u ta tá sá ­
ba. ö t fe je z e tre  tag o lja  m ondanivalóját. Az elsó  az elődöket id é z i s 
b í r á l ja  szűk, kizárólagosán »snel lá tószögüket. A második /Ember és 
Zene/ a rra  figyelm eztet, hogy más f ü l l e l  k e ll  hallgatnunk az európán- 
k ivü liek  zen é jé t, ha hozzá akarunk férkőzni valódi lényegéhez. Szá­
munkra a zene művészet, o t t  ennél sokkal több, az é le t  szellem i /k o z ­
mikus, k u ltik u s , szimbolikus s t b . /  alapmozzanatainak része , é r té k í té ­
le tük  nem i s  e sz té tik a i szépségre, hanem praktikusságára épül. Harma -  
dik fejezetében  a n em zeti-fe ji s t ílu so k  megragadásának nehéz problémá­
já t  boncolja . Nem elégséges i t t  egyes zenei elemek kiragadása vagy né- 
hányuk ceokorbafüzése. Megint csak a zenei, e lőadásbeli, e tim o ló g ia i, 
p sz ich o ló g ia i, s tb . nézőpontok összeegyeztetését a já n lja .  Zenei elemek 
h e ly e tt -  ahogy Í r ja  -  a dallam egész hangzását, m egszólalását A le n g  -
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s t í l /  k e l l  tek in te tb e  vennünk.A negyedik fejezetben  e dallam és ritm us 
az ötödikben a hangrendszer és a skála e lm éle ti a lapvetésé t v i lá g í t ja  
meg modern felfogásában. Befejezésül a "M usikalische Völkerkunde" mint 
u j irán y za t в másrészt a "Vergleichende M usikwissenschaft", m int k izá­
ró lagosságát e lv e sz ítő  irányzat viszonyát m érlegeli s i t t  fog la lkozik  
egyrészt az európai müzene -  eló- és k e le tá z s is i  d iffe re n c iá lta b b  ze­
ne -  p r im itiv  zene, valam int európai népzene -  müzene -  és p rim itiv  
zene v iszo n y la ta iv a l. 393 t é te l t  tartalm azó  b ib lio g rá f ia , tá rg y - és 
n év reg isz te r  в 64 zenei példa eg é sz íti k i  f e j te g e té s e i t .  22.680
73. DAYENSON, Henri
Le l iv r e  des chansons. Neuchâtel -  P a ris  1955. De la  Baconniere- 
Du Seu il é d itio n . 589 p.
Az 1944 ó ta  harmadik kiadásában megjelent mü jellemzó példa a megélén­
k ü lt é rdeklődésre , mely Franciaországban a népzene irá n t támadt. Szer­
zője nem szakember, de a szakirodalmat le lk iism ere tesen  fe lh aszn á lja ; 
müve -  szándéka sz e r in t -  "bevezetés a fra n c ia  népdal ism eretébe" 139 
m intapéldán /mindegyik bőséges je g y z e t te l /  m utatja be, hogyan forog 
szün te len  csereberében szöveg és dallam a nép és a müveit o sz tá ly  á l ­
landóan formáló kezén. Az Í r o t t  hagyomány nagysága, a gyűjtés bizonyos 
ko rlá to zo ttság a  hozza magával, hogy a szerző  szándéka e llen é re  a 144 
o ldalas bevezetés mégis csak a müveit ré te g  szerepét hangsúlyozza erő­
sebben /ó k o ri vagy őskori zenére gondolni sem mer, vagy a r ra , hogy a 
gregoriánban népzenei ré tegek  is  leh e tség esek /. így példagyűjteménye 
sem é r i  e l  Canteloube köteteinek  nép ra jz i érdekességét, bár irodalm i 
tá jék o z ta tá sa  érdekes és é rték es . 22.487
74. GALANTI, Bianca Maria
Le v i l la n e lle  a l la  Napolitana. F irenze 1954. Leo S. Olschi.271 
p. 1 m ell. B ib lio teca  deli* "Archívum Romanicum". Serie  I .  vo l. 
39.
A 15. század végefelé fe ltű n ő , tudatosan népdalt utánzó szerelm i d a l­
forma, mely a 16. század második felében é l te  legnagyobb v irágzásá t. 
Bennünket különösen barokk dalköltészetünk párhuzamai m iatt é rd ek e l. 
Az e lé rh e tő  források le lk iism ere te s  k öz lése , m ellékletében 6 többszó­
lamú dallam példával. 22.496
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75. KUNST, Jaap
Ethno-Musicology. The Hague 1955. Martinus N ijhoff. 158 p.
A jávai zene nagytekintélyű kuta tó ja  195о-Ъеп kézikönyvet á l l í t o t t  
össze Musicologie címmel az u j zen efo lk lo ris ta  nemzedék l tá jé k o z ta tá ­
sára . Ez a második kiadás, mely főként az Európán k ív ü li népzene é r­
tékes b ib lio g rá f iá já v a l különbözik az e ls ő tő l ,  címként hordozza a 
szerző á l t a l  az utóbbi években n ép sze rű s íte tt u j term inust,m ely sze­
rencsésen hangsúlyozza az t a népekre k ite rje d ő  tájékozódást, mely a 
mai z e n e fo lk lo ris ta  felkészültségéhez elengedhetetlenül szükséges. A 
könyv főként az összehasonlitó  népzenetudomány és az exotikus népze­
ne-gyűjtés a lap tudn ivaló ival /hangtávolságm érés, ének- és le jeg y zés- 
k o n tro li, énekesekkel való bánásmód, a nem európai előadó szokásainak 
tek in te tbe  v é te le , továbbá a metodikai irodalom ism erte té se / ad b iz ­
tos ir á n y í tá s t  a korszerű munkára törekvő népzenekutatónak. B ibliográ­
f iá ja  különösen értékes a legújabb irodalom tól elmaradt olvasónak. 
/ I t t  i s ,  meg a vezető szakemberek névtárában i s  jó l  esik  l á tn i  a ma­
gyar népzenetudomány v e z e tő i t . /  22.74o
76. IAJTHA László
Sopron megyei v irra sz tó  énekek. Bp. 1956. Zeneműkiadó. 623 p. 1
té rk .
A kötet bevezetőül 25 község 32 ada tszo lgá lta tó jának  előadását össze­
gezve a v ir ra s z tá s  hagyományait ism e rte ti, amint az Sopron megyében é l  
vagy a nép emlékezései a lap ján  még nyomonkisérhető. Je len tő s  részében 
I lly é s  Is tv án  e lőször 1693-ban megjelent z so ltá ro k a t és h a lo t t i  éneke­
ket tartalm azó kötetének p a ra sz ti dervátumai, amelynek 1868-ból, r i t ­
kábban 1874-ből származó u j k iadásai ma i s  a megye majd minden fa lu já ­
ban m egtalálhatók. Egyébként a 262 dallamra k iterjeszkedő  gyűjtemény 
korukat és származásukat i l le tő e n  igen v á lto za to s  darabokat ta rta lm az. 
Középkori énekektől a XVI. század h is tó r iá s  énekein á t a múlt század 
és az u to lsó  évtizedek u j magyar népdal-form ulákat s újabb népies mü- 
dal-elemeket tartalm azó kántorcsinálm ányaiig s a z e l l i  búcsúk alkalmá­
val e l l e s e t t  németee dallamokig a népies egyházi énekkultura sz in te  
minden t ip u s á t m egtaláljuk a kötetben. A zenei jegyzetek ritmus tá b lá ­
z a tra , kadencia / f ő z á r la t /  s z e r in t i  rendszerezésre , szerkezeti kimu­
ta tások ra , valamint az egyes énekdallamok tö r té n e t i  v izsg á la tá ra  t e r -
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jeszkednek ki és Tóth Margit to llá b ó l származnak. A szövegjegyzetek, 
amelyeket Erdélyi Zsuzsa á l l í t o t t  össze, az énekek le lő h e ly é t és e lső  
nyom tatott e lő fo rdu lása it rö g z itik . A k ö te t v a llásos népénekeink nép­
r a jz i  tanulmányozása szempontjából hasznos kezdeményezés. 22.298
77. LIBIEZ, Albert
Chansons populaires de l 'a n c ie n  H ainaut. Bruxelles 1959, 1941,
1951. M inistere de l 'I n s t r u c t io n  Publique 1-3 vol.
A belga oktatásügyi minisztérium "Hégi népdal-b izottságának" p á rtfo g á­
sában je le n t  meg a fe n ti három fü ze t. Az e lső  a hazafias és tö r té n e t i  
énekeket, vidéki sajátságokhoz fűződő "hely i"  dalokat és v a llá so s  t a r ­
talmú énekeket kö z li, a második a szokás-dallam okat, be leértv e  ivó és 
más dalokat i s ,  továbbá menetelő és reg ru ta -d a lo k a t, a harmadik végül 
az e lbeszélő  je llegűeke t, be leértve  a b a llad ák a t, továbbá a szerelm i 
dalokat. Bár a gyűjtemény nem tartalm az zenei rég iségeket/m ég  inkább 
a szokás- és ballada-szövegek közt akadnak i ly e n e k / de kitűnő le je g y ­
zésével, a népnyelv pontos rögzítésével és fo rd ítá sá v a l, pontos ada­
ta iv a l k itűnő , modern, használható fo lklor-gyüjtem ényt ad az olvasó 
kezébe. Sokszor ad v a rián s-e lté rések e t i s ,  ső t több v á lto za to t i s  kö­
zöl egymás m e lle tt. A belgiumi francia  nép fo lk ló rjához nélk ü lö zh e te t­
len  kiadvány. 19.o97
22.751
78. MAROLT, France
Slovenske narodoslovne s tu d ije .  L jubljana 1954. Glasbeno naro- 
dopisni I n s t i tu t .  3. z v .: Gibno-zvocni obraz Slovencev. 82 p.
4. z v .: Slovenski glasbeni fo lk ló r . 3o p . 4 t .
A l ju b lja n a i  Z enefo lk lór-In tézet elhunyt zen efo lk lo ris tá ján ak  b e fe je ­
ze tlen  munkáját, amelynek korábbi fü ze te i 1945-ben lá t ta k  nap v ilág o t, 
f o ly ta t ja  e két posthumus fü z e t. Az elsőben a szerző fo lk ló rd ia le k tu ­
sokat á l l a p i t  meg a szlovén n y e lv te rü le ten , külön-külön a zene, nyelv 
és tánc a lap ján , amelyek többnyire egybeesnek. A le i r á s  tánc- és d a l­
lam -közléssel, térképekkel, fényképekkel és k o reo g ráfiá i l e í r á s s a l  i l ­
lu s z tr á l ja  m egállap ítá sa it. A második fü ze t a szlovén zene hordozói­
val -  énekesekkel és zenészekkel .- fo g la lk o z ik , valamint a hangszerek 
és hangszeres együttesek problém áival. Igen érdekes, rég i hangszereket
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ő rzö tt meg a szlovén nép: i t t  i s  m egtaláljuk a románoknál és Grúziában 
fennmaradt pánsípo t Aényegesen egyszerűbb, régiesebb formában, m int a 
mai román " n a iu l" / ,  a ke ttő s sípokat, a köcsögdudát és a mi rég i nyak­
ban hordozható, kiscimbalmunkat, amit nálunk már nem igen leh e t megta­
lá ln i .  A füze tek  tartalm ából fran c ia  és angol nyelvű kivonat és k itűnő  
fényképek tá jé k o z ta tjá k  a szlovénül nem tudó o lv asó t. 22.778
22.779
A t á r s t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  -  A u s  d e m  
G e b i e t e  d e r  H i l f s w i s s e n s c h a f t e n
79. A tö r té n e t i  s ta t i s z t ik a  fo r rá s a i .  S ze rk esz te tte : Kovacsics Jó ­
z s e f .  Bp. 1957. Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó. 46o p. 2o t .
5 té rk ép .
A tö r té n e t i  s t a t i s z t ik a i  forráscsoportok Ism erte tésé t a szerkesztő be­
vezető tanulmánya n y ú jtja . Ezután Bakács J .  a d ic a l is  összeírások, I la  
B álin t a dézsmajegyzékek, Maksay Ferenc az urbáriumok s ta t i s z t ik a i  a - 
nyagát ö sszeg ez i. Majd az 1715-2o.évi ö ssz e írá s , a Mária Terézia ú r­
bérrendezésével kapcsolatos ad a tfe lv é te le k , az 1784-85. népszám lálás, 
az 1828. év i összeírások tanulságának á tte k in té se  következik Dávid 
Zoltán, Felhő Ibolya, Acsády György, i l l e tv e  Bottló Béla to l lá b ó l .  
Végül Trőcsányi Zsolt az e rd é ly i, Thirring  Gusztáv az 1848. évi városi 
ö ssze írás  anyagát é r té k e li .  A népélet gazdasági-társadalm i a laku lásá­
nak á ttek in té séh ez  hézagpótló, nagyértékü kiadvány. 22.766
80. SZABAD György
A t a t a i  és g esz tesi Eszterházy-uradalom á tté ré se  a ro b o tre n d sz e r-  
r ő l  a tőkés gazdálkodásra. Bp. 1957. Akadémiai kiadó. 592 p.4 
t .  2 té rk ép .
Gazdag l e v é l t á r i  anyagon alapuló b ir to k tö r té n e t, amely a magyar nagy­
birtokon dolgozó parasztság gazdasági-társadalm i helyzetének a múlt 
század derekán végbement á ta lak u lá sá t i s  dokumentálja az uradalom 
5o.ooo "a la ttv a ló ján ak " p é ld á jáv a l. Egyrészt a jobbágyság küzdelme 
az ú rb é r i perek á l ta l  a szabad p a ra sz ti fe jlő d é s  legkedvezőbb f e l t é t e ­
l e i é r t ,  a majorsági gazdálkodást fe lv á ltó  nagybérle ti rendszer, más­
ré sz t a nagybirtokon dolgozó parasztság  á ta lak u lása  bérmunkássá és a 
rég i munkaeszközök fe lv á ltá sa  a technika u j vívmányaival -  egyaránt a 
néprajz érdeklődési körét é r in tő  problémák. 22.72o
M A G Y A R  N É P R A J Z T U D O M Á N Y  
AZ 1 9 5 6 .  É V F O L Y Ó I R A T A I B A N
U N G A R I S C H E  V O L K S K U N D E  
I N  D E H Z E I T S C H R I F T E N  D E S  J A H R E S  1 9 5 6
Ö sszeállításunk a magyar és külföldi szakfolyóiratoknak és év­
könyv je lleg ű  kiadványoknak a magyarságra és á lta láb an  hazánk népeire 
vonatkozó ethnographie! közleményeit, valam int magyar kutatók más né­
pekről magyar szakfolyóiratokban közölt c ik k e it  t a r t j a  nyilván. Nem 
terjeszked ik  ki kü lfö ld i szerzőknek más népekkel kapcsolatban i r t ,  ná­
lunk megjelent dolgozataira és mellőzi a könyvism ertetéseket. Nem fog­
l a l j a  magában továbbá a h irlap o k  és népszerű orgánumok a d a ta i t .  Szoro­
san az év tudományos törzsanyagának számbavételét te k in ti  feladatának . 
Célunk, hogy a b ib lio g rá f ia i tájékozódást mielőbb b iz to síth assu k , a- 
né ikü l, hogy további form ális feladatok megoldásával anyaggyűjtésünk 
k özzé té telé t k ésle lte tnők . Mintegy 4oo elmet átfogó terjedelemben az 
alábbi félszáz-egynéhány kiadvány anyagát adjuk a szakkutatás kezébe.
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Auswanderer nach Ungarn. Hessische B lä tte r  fü r  Volkskunde. 1956. 131-
136. /1 8 . s z . - i  német bevándorlók/
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109. BONOMI, Eugen
Look- und Scheuchrufe aus den Ofner Bergen, Ungarn. Burgenländische 
H eim atblätter. 1956. 32. /Á llathivogató és r ia sz tó  szavak a budai he­
gyekben/
lo9 /b . KtJlZIG, Johannes
Urheimat und Kolonistendorf. Jahrbuch für Volkskunde der Heimatver- 
triebenen.1956. lo3-14o.
110. SCHEIERLING, Konrad
V olksliedüberlieferung be i Ungarndeutschen. Jahrbuch des ö s te r re ic h i­
schen Volksliedwerkes. 1956. 49-58. /Népdalhagyományok a magyarorszá­
gi németeknél/
T á j a k ,  h e l y s é g e k .  -  L a n d s c h a f t e n ,  O r t ­
s c h a f t e n
111. LÉVAY Endre
Ember és homok. Hid. 1956. 75-83. /Mai magyar fa lu  Jugoszláviában: 
K elebia. Szövetkezet, is k o la , olvasmány, közlekedés/
112. SZABADFALVI József
Néprajzi kutatómunka az abauj-zempléni hegyvidéken. Széphalom. 1956. 
1. 74-78.
113. VITÁNYI János
Ketesd. Utunk. 1956.V III .3. /Á lta lá n o s .-  Hiedelem/
Vö. még 375 V 376 , 377 , 378 , 381 .
G y ű j t ö g e t é s -  S a m m e l w i r t s c h a f t
114. ERDÉLYI Zoltán 
Bazárkások. Népr.Közl. 1956. 52-57.
H a l á s z a t  -  F i s c h e r e i
115. BABUS Jo lán
Adatok a vásárosnaményi és gergelyiugornyai halászathoz. Ad.Ért.
1956. 82-85.
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116. DARNAY Béla
Balaton-Szent-Györgyi Halász Czéh Contractusa Д 8 2 6 /. Népr. Közi. 
1956. 245-252.
1J.7. VAKARCS Kálmán
Halászat Szentgotthárd környékén. Népr. Közi. 1956. 216-221.
V a d á s z a t  -  J a g d
118. HORVATH László
Vadfogó csapdák Tornyiszentmlklóson. Népünk Hagyományaiból. 1956. 
45-46.
119. KOROMPAY Bertalan
A c s ík ié tó l a csikkantólg. N.É. 1956. 5-22. /Csapdák./
120. VLAJ Zoltán
Vadfogó csapdák Murarátkán. Népünk Hagyományaiból. 1956. 46-47.
M é h é s z e t  -  B i e n e n z u c h t
121. SZABADFALVI József
Méhészkedés a szatmári Erdóháton. Ethn. 1956. 451-482.
122. SZABÓ Mátyás
Prim itir sonkolypréseló eljárás Algyön. N.É. 1956. 219-222.
E r d e i  é l e t  -  W a l d a r b e i t
123. HORVATH László
Kéregmunkák Tornyiszentmlklóson. Népünk Hagyományaiból. 1956. 48.
124. KISS Lajos
Vákáncsos. M.Nyelr. 1956. 468-472. /Erdő./
125. VLAJ Zoltán
A fakéreg felhasználása Murarátkán. Népünk Hagyományaiból. 1956. 
49-51.
Á l l a t t a r t á s  -  V i e h z u c h t
126. BÁLINT Sándor
A szegedi galambászat. Népr. Közi. 1956. 26-49.
6o
127. BELÉNYESY Márta
Az á l la t t a r t á s  a XIV. században Magyarországon. N.É. 1956. 23-6o.
128. CSONKÁS Mihály
F e s te t t  lovak szinelnevezései. M.Nyelr. 1956. 73-74.
129. FÖLDES László
A D itróból Budajenóre te le p ü lt  székelyek á l la t ta r tá s a  e ljö v e te lü k ig . 
Népr. Közi. 1956. 17o-21o.
130. GAJZÁGŐ Aladár
Az á lla tte n y é sz té s  kérdései a sa lg ó ta r já n i járásban. Palőcföld .
1956. 28-35.
131. HOFEB Tamás
Hordozható szélfogó és kerekjászol rekonstrukció ja  Hajdúböszörmény­
ben. N.É. 1956. 261-270.
132. KESZEGH István
A pecek. Népr. Közi. 1956. 82-86.
135. KODOLÁNYI János, i f j .
Adatok Vajszló ló ta rtá sáh o z . Népr. Közi. 1956. 118-146.
134. K.KOVÁCS Péter
A fa lu  tehene, /Szerepe, jelentősége Bőcs község szarvasm arhatartá­
sának tükrében ./ N.É. 1956. 277-3o2.
135. SZŰCS Sándor
Ahol a pásztorok nótája szó l. Dj ütőn. 1956. 3-4. 2.
136. VARGA Gyula
Vándorló juhászok a k ism arja i sziken. Ethn. 1956. lo9-123.
Vö. még lo9 , 287 , 349 , 363 .
F ö l d m i v e l é s  -  A c k e r b a u
137. BALASSA Iván
A kévébe k ö tö tt szálasgabona összerakésa és számolása. Ethn. 1956. 
401-442.
138. BALASSA Iván
Der Maisbau in  Ungarn. Acta Ethn. 1956. lo3-181. /K ukoricater­
melés Magyarországon./
139. BÁLINT Sándor
■A szegedi paprika szókincse. M.Nyelvőr. 1956. 113-118, 251-254.
140. BELÉNYESY, Márta
Angaben über d ie  Verbreitung der Zwei- und D reife lderw irtschaft im 
m it te la l te r l ic h e n  Ungarn. Acta Ethn. 1956. 183-188. /Adatok a 
k é t-  és háromnyomásos gazdálkodáshoz a középkori Magyarországon./
141. BELÉNYESY Márta
A földm ürelés Magyarországon a XIV. században. Századok 1956. 517- 
555.
142. BELÉNYESY Márta
Megjegyzések D .Stránská: A cseh nép a m iniaturák ábrázolásain  c . 
dolgozatához. Ethn. 1956. 154-158. /E k e ./
143. BOROSS M arietta
A nagybudapesti és pestkörnyéki paradicsomkultura gazdasági és nép­
r a jz i  r iz s g á la ta .  N.É. 1956. 129-161.
144. CSONKA Mihály
F e le le t  a 17. kérdésre . Ad. É r t . 1956. 95-96. /Hegyhuzó./
145. DOMONKOS Ottó
A nagycenki "Hegybéli A rticulusok" 1817-ból. Soproni Sz. 1956. 67- 
72. /S ző lő m ü re lés ./
146. FŐZŐ Géza
A soproni vidék gyümölcseinek származása, nevük e red e te . Soproni Sz, 
1956. 17-30.
147. HOFER Tamás
Hajdúböszörményi földművesek karámja. Ethn. 1956. 483-518.
148. HOFFMANN Tamás
Egy palóc fa lu  földművelő technikájának nehány je lleg ze tesség e  a szá­
zadforduló tá já n . Ethn. 1956. 536-561.
149. KOVÁCS Károly
A p o rosz ló i h a tá r  b irtokbavé te le  az 1848-as jobbágyfelszabadítás u tán . 
Népünk Hagyományaiból. 1956. 9-2o.
150. MÁRKUS István
Gondolatébresztő Kecskemét. C s illa g .1956.753-758./А kertgazdálkodásrólj
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151. MOLNÁR Balázs
A rég i homoki gazdálkodás eszközei Д 7  s z . / .  Ad.Ért. 1956. 92 .Æ ér- 
d é s ./
152. NYÁRÁDY Mihály
A burgonya egy szabolcsi község /Rakamaz/ é le tében . Szabolcs-szatmá- 
r i  Sz. 1956. 97- 110.
155. PAPP László
Köteles és Láncos helynereink. M.Nyelrór. 1956. 24o-242. /Földosztó 
e l já rá s o k ./
154. RADÓ Sándor
A kulturnőfények e lo sz lása  a történelm i fe jlő d és  során. Földr.K özl. 
1956. 427-429.
Vö. még 219 - 5ol .
T á p l á l k o z á s  -  E r n ä h r u n g
155. CSETE Balázs
A já sz k isé r i konyha és kamra. Képünk Hagyományaiból. 1956. 35-42.
156. DÉCSY Gyula
A murci és tá r s a i .  M.Nyelrór. 1956. 374-377.
157. MIKÉSY Sándor
Derelye, s i f l i ,  fü lke . M.Nyelr. 1956. 216-218.
158. PROHÁSZKA János
A rég i magyar demizson és ami benne r o l t .  M.Nyelrór. 1956. 476-478.
159. REJTŐKÉ HUTÁS Magdolna
Régi é te ln e re in k rő l. M.Nyelr. 1956. 76-78.
16o.SCHEIBER Sándor
Katonát rak . M.Nyelrór. 1956. 128.
161. ZENTAI János
Kenyérsütés Rádfalrán. Népünk Hagyományaiból. 1956. 52-58.
Vö. még 171 , 173 , 249 , 25o , 286 , 313 , 383 , 384 .
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T e l e p ü l é s ,  é p í t k e z é s  -  S i e d l u n g , B a u  
t e n
162. BARABÁS Jenő
Scheunentypen in  Göcsej. Acts Ethn. 1956. 83-lo2. /А g öcseji 
ta lp a s -p a jtá k  t ip u s a i . /
163. Be
Vesnická s íd la  e lidové stayhy т Vadarsku. öesky L*id. 1956. 283. 
/F a lu te le p ü lé s  és népi ép ítkezés Magyarországon./
164. FÜZES Endre
A mecseki m egosztott te lep ü lések . Jan.Pan.M.évk. 1956. 82-lo3.
165. KOMÁRDMY József
Mindszent község.legrégibb te lk e s  térképe. A m .-i H.O.muz.Közl. 
1956. jun . 72-73.
166. MARJALAKI KISS Lajos
Miskolc ő s i te lepü lésű  jobbágy- és z se llé r-h á z te lk e i. A m .-i H.O. 
muz.Közl. 1956. jun. 39-48.
167. MEYER-BARKHAÜSEÍ, Werner
Hachwort. Hessische B lä tte r  fü r  Volkskunde. 1956. I 08- I I I .  /Utószó 
az e rd é ly i székelykapu kérd éséh ez ./
168. HOVÁKI Gyula
Árpád-kori lakóház Répcerisen. A rch.Ért. 1956. 1. 51-52.
169. OLASZ Ernő
Középkori le le te k  Békéseámsonon. Aroh.Ért. 1956. 212-215. /H á z ./
170. Cs.SEBESTYÉN, Kari
Die S zék lerto re  in  Siebenbürgen.Hessische B lä tte r  fü r  Volkskunde. 
1956. 88-lo7. /Az e rdély i székelykapu./
171. SZENTMIHÁLYI Imre
A csődéi pálinkafőző kunyhó'. Hépr. Köz], 1956. 236-238.
172. SZOLHOKY bajos
\z  udvar és építményei Vajdácskán. Ethn. 1956. 593-632.
173. VAJKAI Aurél
Présházak és pincék a XVIII. századból a Balaton északi p a r tjá n . 
Ethn. 1956. 57-9o.
Vö. még 147 , 155 , 178 , 313, 372 .
M
B u t o r ,  h á z i  f e l s z e r e l é s  -  M б h e 1 , H a u s  
r a t
174. К. CSILLÉRY Klára
Egy rég ies népi bútordarab: a fából k é szü lt f e j a l j .  Ad.Ért. 1956. 
52-57.
175. K. CSILLÉRY Klára
Válasz Cs. Sebestyén Károly megjegyzéseire. N.É. 1956. 3o7-312.
176. DANKÓ Imre
A tu rk e re i tippanmeszeló. Népr.Közl. 1956. 222-235.
177. F e ja ljak , f e ja l j f é lé k  Д 9  s z . / .  A d.É rt. 1956. 93. /K érdések ./ 
177/b. KOVÁCS Dénes
A g y in té r . A Csiki Muzeum Közleményei 1956. 56-58.
178. PAPP Imre
A tanyai ember é le te  Szentes tanyavilágáhan. Népünk Hagyományaiból. 
1956. 26-32. /Ház, b ú to r z a t . /
179. Cs. SEBESTYÉN Károly
A kercaszomori ácso lt ágy. Megjegyzések egy megjelent tanulmányra. 
N.É. 1956. З0З-З06.
180. Cs, SEBESTYÉN Károly 
Szuazék. M.Nyely. 1956. 79-8o.
Vö. még 211 , 286 .
M e s t e r s é g e k  -  H a n d w e r k
181. N. BARTHA Károly
K iegészit^s a gubacsapók egykori csapóké szülékének ism ertetéséhez. 
Népr.Közl. 1956. 49-51.
182. DOMONKOS Ottó
Conto 1855 A’Méltóságos Gróf Széchényi Is tv á n  Ur ö Excelentziája 
Nagy Czenki Gazdasághoz Bognár munka. Népr.Közl. 1956. 28o-282.
1 8 3 . 'DOMONKOS Ottó
Kovats á r Jegyzés /1848/. Népr.Közl. 1956. 276-279.
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184. IVÂHYI Béla
Arno 1658 köraöndi Tarosunkban lakozó Mester Embereknek a minemü 
reg u lá t adtunk. Hépr.Közl. 1956. 269-272. A észitm ények, á ra k ./
185. RÉMETHY Endre
A fcislődi vanhémor készítményei I7B5-ben. Népr. Közi. 1956. 273-275
186. K.SEBESTYÉN János
A m ezőtúri fazekasság m últja  és je len e . A d.É rt.1956. 78-81.
M a l o m  -  M ü h l e
187. CSATKAI Endre
A sabbathalis Tegnapjaiból. Soproni Sz. 1956. 171-174. /Malom egy­
házi szolgáltatása./
188. KRESZ Mária . ' .
F e le le t  a 12. / té ré s é n  l o . /  kérdésre. Ad.Ért. 1956. 94. /Szárazma­
lom ./
189. MÄRFY József
F e le le t  a 12. /tév esen  l o . /  kérdésre. Ad.Ért. 1956. 94. /Szárazma­
lom ./
190. HAGY Gyula
Az u to lsó  működő szárazmalom. S.É. 1956. 83-119.
191. SZABÓ Kálmán
Zsákhuzó a tornyos szélmalmokban. Hépr.Közl. 1956. 5-13.
B ő r f e l d o l g o z á s  - F e l l r o r a r b e i t u n g , 
G e r b e r e i
192. В0ЖЖТ Márton
A juhbőr népi k ik ész íté se  és felhasználása a Hajdúságban és a Nagy­
kunságban. Ethn. 1956. 3ol-519.
• • й - „• \ ■''! . ''
193. DOROGI Márton
Képi bőrkédéibe* á nagykunságban. Jászkunság. 1956. 3. 113-116.
194. TAKÁCS Gyulár
A ssömörce aratásról és a tóbakokról, Ethn. 1956. 579-592. /CSerző- 
auyag, cserzőmesterség./
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F o n á s ,  s г ö т  é з -  S n i n n e n ,  W e b e n
195. MANGA János
i perőcsényi fonó. Népr.Közl. 1956. 147-154.
196. SZABÓ T. A ttila
A festékes éa kársai. Ethn. 1956. 9 9 -lo9 .
197. SZOLNOKY Lajos
Népi lenfeldolgozó e ljá ráso k  a IXmántulon. Népr.Közl. 1956. 14-25.
V i s e l e t  -  T r a c h t
198. BARABÁS Jenó
N áp v ise le ttö rtén eti adatok Hódmezővásárhelyről. Népr.Közl. 1956. 
255-256.
199. DAJASZÁSZYNÉ DIET? Vilma
A mezőkövesdi kuzsu. BJÈ. 1956. 61-82.
200. ERDÉSZ Sándor
A Jászdózsai népv ise le t. Jászkunság. 1956. 176- 179,
201. GYENGE Károly
Mit r e g é l t  a nagyapám? /Nagyráhéi k ró n ik a / Népünk Hagyományaiból. 
1956. 21-25* /V ise le t, hiedelem, ta n y á z á s ./
202. HADROyiOS László 
Dolmány. «.Nyelv. 1956. 557-558.
2o5. VARGA Marianne
Sióagárdi "kényéit kötény",-Sióagárdi "ro lbe  s z e d e tt” szoknya.
Népr. Közi. 1956. 168-169.
Vö. még lo 4 , 2o4 , 572 .
N é p m ű v é s z e t  - V o l k s k u n s t  
2p 4. BÁLDY Flóra
Túzáses d ís z í té s  Nagybaracskán és környékén. Népünk Hagyományaiból. 
1956 . 71-81. A is e le t ,  d i s z i t é s . /
2o5. DAJASZÁSZINÉ DIETZ Vilma
Mezőkövesdi hímzett lepedóvégek. A m .-i H.O.Muz.Közl. 1956. jun . 57-
6o.
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206. DOMANOVSZKY György . .
Népművészetünk időszerű kérdései. Szab.Müt. 1956. 17-23.
207. DOMANOVSZKY György.
Textilművészetünk a I I I .  Iparművészeti és Népművészeti K iá llítá so n . 
Szab. Műt. 1956. 167-171.
208. FETTICH Nándor
Az emberformáju é le tf á ró l .  Ind.E thn. 1956. 153-16o, 174-176.
209. FÉL E dit '
Adalék az é le t f a  magyarországi ábrázolásához. Ind. Ethn. 1956. 65-68.
210. KAJÁRI Gyula
Az ú jjáé led ő  vásárhely i népművészet. Szab. Müv. 1956. 227-229.
211. MOLNÁR Balázs
Domaházi tükrös 1855-ből. N.É. 1956. 271-275.
212. SÁNDOR András
A művészet é lő  fo rrá sa in á l, ütünk. 1956. IX. 7. 4. /Népi tánc, zene, 
fazekasság, fa fa ra g á s ./
Vö. még 49 ,  5o , 51 , 53 , 54 , 56 , 57 , lo4 , 186 , 217 , 382 , 
385 .
K e r e s k e d e l e m ,  k ö z l e k e d é s - H a n d e l ,  V e r ­
k e h r
213. KISS Lajos
Adalékok az orosz vengerec .házaló kereskedő’ szóhoz. M. Nyelvőr. 
1956. 480-481.
214. KOVÁCS Sándor
A drávai hajósok és talpasok é le te .  Népünk hagyományaiból. 1956. 59- 
7o.
215. SZŰCS Sándor
A rég i S á rré t és Nagykunság u t j a i .  Jászkunság. 1956. 230-233.
216. TÓTH Endre
Debreceni z s ib v ásár. A lföld. 1956. 4. 52.
vö. még 373 .
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J e l e k  -  Z e i c h e n
217. CSABA József
Kereszt alakú varázsje lek  alkalmazása a vendeknél. Népr. Közi. 1956. 
Io2-lo9.
218. SÁNDOR István
A k ife jezés  e tnográfiá jához. Ind. Ethn. 1956. 64. /K iv i . /
219. VINCZB István
A magyarországi mezőgazdasági szerszámok m ester- és tu lá jd o n jeg y e i. 
Ind. Kthn. 1956. 161-169, 176-177.
VB. még 379 .
N e v e k  -  N a m e n
220. PiSONYI László
Mit mondanak Szolnok megye fö ld ra jz i nevei. Jászkunság. 1956. 75-8o. 
/Hiedelem, szem élynév-adás./
221. HEGEDŐS Lajos
Adalékok a nyelvi tahu és a névmágia kérdéséhez. M. Nyelvőr. 1956. 
lo l - 112.
H i e d e l e m  -  V o l k s g l a u b e n
222. BALÁZS János
"Gyermeki ieg e té s" . M. Nyelvőr. 1956. 478-48o.
223. CSALOG József
Táltosviaskodás vőfélyversekben. Népr. Közi. 1956. 165-168.
224. CSETE Balázs
"Sipja rég i babonának..." /J á s z k is é r i  babonák./ Jászkunság. 1956. lo7 .
225. DIÓSZEGI Vilmos
A novaji tudósasszony. Népr. Közi. '1956. 58-77.
226. KODOLÁNYI János, i f j ,
Megjegyzések a magyar "ősvaljáa" k u ta tási módszertanával kapcsolatos 
hozzászólásokhoz. Ethn. 1956. 338-341.
227. KODOLÁNYI János, i f j .
A d ió sv isz ló i h a lo tt iró  asszonyok. Jan.Pan.suévk, 1956. 149-166.
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228. MAÁCZ László
Adatok a hiedelmek éa az epikus műfajok Összefüggéséhez. Ethn. 1956. 
279-293.
229. MANGA, János
Moréna a je j  madaraké ohmeny. Slovensky Národopis. 1956. 421-457. /А 
k i iz e  és magyar v á l to z a ta i . /
230. RELKOVIC Davorka
Pogány is te n tis z te le tü n k  egyik emléke. Népr. Közi. 1956. 162-164.
231. SCHEIBER Sándor
A werw olf-tipus eled magyar nyoma. Ethn. 1956. 3oo.
232. SZENDREY. Ákos 
Bahvetés. N.É. 1956. 119-128.
233. TIMAFFY László
Tátosok, tudósok, garahonciások. Népünk Hagyományaiból. 1956. I 60- I 66. 
Tö. még 2ol , 245 , 372 , 385 .
V a l l á e - R e l i g i o n
234. MIKESY Sándor
Szentvér. M. Nyelv. 1956. 477-48o.
235. VERESS Éva
"Rezerénus" gvülekezet Dunapentelén. Ethn. 1956. 562-578.
Vö. még 534 .
G y ó g y í t á s  -  V o l k s m e d l c i n
236. DARNAY Béla
Sátán lő t te  füvei és Te-nondád füvei való gyógyitásmód 17o5-hől. Népr. 
Közi. 1956. 257- 260.
237. H. FEKETE Péter
Á llatgyógyitás a Hajdúságon. Ethn. 1956. 126-131.
238. GUNDA Béla . . ___ .
Cigány gyógyitók ás mesemondók. \ l fö ld .  Ï^5j6., 5. 159-166.
7o
239. MAÁR Margit
Népi orvoslás Sopronban és környékén. Soproni Sz. 1956. 193-2ol, 289- 
3ol.
240. 0. NAGY. Gábor
Nyakleves. M. Nyelv. 1956. 173-176.
241. OLÁH Andor
A dobozi P ető fi term előszövetkezet tag ja in ak  egészségügyi k u ltú rá ja  és 
e l lá to t ts á g a . N.É. 1956. 197-218.
242. OLÁH Andor
Népi orvoslás, o rv o stö rtén e t, orvostudomány. Az Orsz. O rv o stö rtén e ti 
Könyvtár Közleményei. 1956. 84-lo5.
Vö. még 195 , 372 .
S z o k á s  -  B r a u c h t u m
243. BELOVA! Sándor
Leánykéréstől a lakodalomig. /Algyői népszokások I . /  V ásárhelyi Szó. 
1956. 6-7. 66-72.
244. BENE Sándor
Zángó -  megkolompol -  megharangoz. M. Nyelvőr 1956. 127-128.
245. BODGÁL Ferenc
A kovácsmesterség fo lk ló rjához . Д 8. s z . /  Ad. É rt. 1956. 93. /K érdé­
s e k . /
246. BODGÁL Ferenc
Telkibányai lakodalom. Széphalom. 195b. 4. 68-71.
247. BÖCSKEI László
Régi bodonhelyi népszokások. Ad.Ért. 1956. 86-89.
248. V. DUDÁS J u li
M átkatál-küldés. Népünk Hagyományaiból. 1956. 1o4-1o9.
249. JANKOVICS Mária
D isznótor! kántálás V ácszentlászlón. Népünk Hagyományaiból. 1956. lo2 - 
lo3 .
250. K. KOVÁCS Péter
Farsangi ivó Borsodivánkán. Nápr. Közi, 1956. llo -117 .
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251. MORVAY P éte r
Útmutató lakodalmi szokások gyűjtéséhez. Ad. É rt. 1956. 62-64.
252. SZABÓ Kálmán
A kézfogás je len tősége a kecskeméti rég i leánykérésnél. Népr. Közi. 
1956. 78-81.
255. SZALKAY István
Szfizguly a fo rg a tá s . Képünk Hagyományaiból. 1956. lo l- lo 2 . /S z ilv e sz te r i  
szo k ás./
YS. még 258 , 268 , 568 .
J o g  -  R e c h t
254. BÍRÓ Izab e lla
M egtanitlak kesztyűbe dudálni. M. Nyelv. 1956. 515-524. /Kese, anek­
dota, ig a ssá g sz o lg á lta tá s . /
255. HADROVICS László 
Kelengye. M. Nyelv. 1956. 558.
256. MOLLAY Károly
Fráng. И. Nyelv. 1956. 78-79. /Ú riszék i bíráskodás eleme, joghagyomány
257. D0MAH1DI SIPOS Zsigmond
A "Keresztyém Urak adománya" M. Nyelv. 1956. 584-587. /А várjobbágyság 
b irto k jo g i h e ly ze téh ez ./
258. SZABÓ T. A tti la  -  MIKESY Sándor
Az em lékezetet há tu ljok ra  verik . M. Nyelv. 1956. 482-484. /H a tá rjá rás  
szokása ./
Vö. még 252 , 515 .
T á r s a d a l o m  -  G e s e l l s c h a f t  
a /  ÁLTALÁNOS ÉS TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK
259. G. CZIMMER Anna
Asszonyi dolgok Kupuszinán. Hid. 1956. 241-252. A eány- és asszonyélet. 
Monda, n é p d a l./
260. K. PALLÓ Margit
A magyar u r szó e redete . M. Nyelv. 1956. 157-166. /Hiedelem, tá rsad a­
lom a nomád törökségben./
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26o/b. KORMOS László
Kunmadaras parasztságának redem ptio-ellenes mozgalma а XVIII. század 
közepén. Jászkunság 1956. 213-217.
261. RÉVÉSZ László
A békés megyei jobbágyság rétegződése a 18-19. században. Körös Népe. 
1956. 31-85.
Vö. még lo 4 /b  , lo5 /b  , 325 > 326 , 372 .
b / MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁSOK, KUBIKUSOK
262. BARTOS Nándor
Országjáró jászladányi kubikusok. Jászkunság. 1956. 223-226.
263. KATONA Imre
A baráber. /А kubikusok egy t íp u s a ./ .  E thn. 1956. 13-28.
264. SÁNDOR István
Otthon és summásság a mezőkövesdi matyók é le téb en . N.É. 1956. 185-196
о / IPARI MUNKÁSOK
265. DÉGÏÏ Linda
John Greenway: American Folksongs of P ro te s t .  Ethn. 1956. 341-353.
266. DÖMÖTÖR, Tekla
Principal Problems of the Investiga tion  in to  the Ethnography of the 
In d u s tr ia l Working Class in  Hungary. Acta Ethn. 1956. 331-352.
/А magyar ip a r i  munkásosztály e thnografia i kutatásának e lv i kérdései.
267. NAGY Dezső
A szegedi Munkásdalkör. T isz a tá j. 1956. 182-185.
268. NAGY Dezső
Ünnepi munkásszokások. T isz a tá j . 1956. 386-397.
269. POGÁNY Mária
Fonógyári munkások é le te . Népünk Hagyományaiból. 1956. H o-114.
270. POGÁNY Mária
M alteroslányok. C sillag . 1956. 94-lo2.
271. POGÁNY Mária
Munkásasszonyok. C sillag . 1956. 721-725.
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272. VERES Pál
Munkás-kántálás. Utunk. 1956. VI. 8. 5.
d/ ÜJ ÉLETMÓD FALUN 
275. KARDOS, László
Etnograficseszkie voproszü szocialiszticseszkogo razvitija vengsrszkoj 
gyerevni. Acta Étim. 1956, ?47-?8o. /А magyar falu szocialista
átalakulásának néhány problémája./
274. MÍRKUS István
Jegyzetek a Mátra mögül. Csillag. 1956. 168-171.
275. MÁRKUS István
Somogyi összegezés. Csillag. 1956. 525-54o.
Vö. még 241 .
K a t o n a é l e t  - S o l d a t e n l e b e n
276. MELTCR János
Nyelvet fogni. tó. Nyelv. 1956. 475-477. 
d \ i .  JíCOR Elemér
A kopja és kép fegyvernevek. M. Nvelv. 1956. 218-220.
278. SZŰCS Sándor
Szól a duda, verbuválnak. Uj Utón. 1956. 49. sz. 4.
Vö. még 562 .
B e t y á r o k  - R ä u b e r l e b e n
279. BALOGH István
A leghíresebb tiszántúli betyár. Alföld. 1956. 5. 166-172.
280. BÄRCZI Géza - SCHEIBER Sándor
Legrégibb tolvajnyelvi szójegyzékünk. M. Nyelv. 1956. 228-25o.
281. GIJÎIOA Béla
Rózsa Sándor nyomában. Alföld. 1956. 2. 49-54.
282. HOFFMANN Tamá.s
Zsivány argot 1782-ból. tó.Nyelv. 1956. 89-91.
283. KOHCSMÁHOS László
Betyárok. Ad. Ért. 1956. 93. Aérdések./
285. NAGY CZÍROK László 
Házásók. Képr. Közi. 1956. 96-lol.
286. TAKíC Lajos
Betyárcsutira. H.É. 1956. 163-168.
287. VAHGA Mátyás
A néma p u li . Ad. É rt. 1956. 9o-91. /J u h to lv a jlá s , kutya-idom itás, pász 
t ó r á i é t . /
Vö. még 3 3o .
A n é p k ö l t é s z e t  k é r d é s e i  - F r a g e n  der 
V o l k s p o e s i e
288. ALBERT Zsuzsanna
Elemzések a Rákóczi-szaoad3ágharc p o li t ik a i  k ö lté sz e té rő l. í r .  tört. 
Közi. 1956. 270-288. /S tilu s-p rob lém ák ./
289. ELEKÉI László
Verstanunk fejlődésének újabb állomásai. M.Nyelvőr. 1956. 255-261.
?9o. JBCK, Jaromir
Folkloristioké dojmy z Madárska. Óesky Lid. 1956. 27o-273. /Folklo­
risztikai benyomások Magyarországon,/
291. OHTUTAY, Gyulaf m VOtézka mezinárodnxch styku ve folkloristice, Ceskoalovenská Ethno­
grafie. 1966. 412-417. /А nemzetközi kapcsolatok kérdéseiről a folk­
lór-kutatók között./
292. PETEK László
A népköltészet időszerű kérdései. Tiszetáj 1956. 41-5o.
Vö. még 228 , 245 .
N é p k ö l t é s i  g y ű j t e m é n y e k r ő l  - ü b e r  
S a m m e l w e r k e  d e r  V o l k s p o e s i e
293. FARAGÓ József
Konsza Samu népköltési gyűjteménye elé. Htunk. 1956. IX. 21. ?.
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294. KOVÁCS Agnes
Ipolyi Arnold folklorgvüjteménye a Néprajzi Muzeum kéziratgyüjtömé­
nyében. N.É. 1956. 225-261.
295. RÁCZ István
A Kanteletár forditása közben. /Antológia a finn népköltési gyűjte­
ményből./ Uj Hang. 1956. 6 . 6 0-6 2.
M e s e  - M ä r c h e n
a/ SZÖVEGEK
296. Két kis moldvai csángó népmese. Gyűjtötte: Faragó József. Utunk. 
1956. XI. 17. 6.
297. POLÓNYI Péter - POLÓNYINÉ BACSKAY Katalin 
Nagykállói mesék. Népünk Hagyományaiból. 1956. 152-159.
b/ TANULMÁNYOK
298. ASZTALOS István
Csakis avatott kézzel. Utunk. 1956. 1.6. 3. /Horváth István: Zölderdő 
fia c. meséskönyvéről./
299. FARAGÓ József
Benedek Elek, a mesemondó Utunk. 1956. 1.6. 2.
30 0. HORVÁTH István
Csakis elvszerü birálatot. Utunk. 1956. I. 13. 4. /Válasz Asztalos 
Istvánnak./
301. KATONA Imre
Két kandidátusi vita. /Dégh Linda: Népmese és társadalom. - Egy szé­
kely telepes falu meseélete. - Balassa Iván: А пв gyár kukoricaterme­
lés és felhasználás néprajzi és nyelvészeti vonatkozásai./ Ethn. 1956. 
645-648.
302. KOVÁCS Ágnes - MORVAY Péter
Útmutató a mesék és más népi elbeszélések gyűjtéséhez. Ad.Ért. 1956. 
58-61. /Gyűjtés./
303. NAGY Olga
Több igényességet. Utunk. 1956. II.lo. 2. /Hozzászólás Horváth István: 
Zölderdő fia c. könyve vitájához./
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304. SÁNDOR István
A mesetipusok és mesemotivumok kata lógu sa in ak b ib lio g ráfiá ja . Ind.E thn. 
1956. 56- 60. 1
305. SŐNI Pál
Zárszó a Zölderdő f ia  cimü mesegyűjtemény v itá jáh o z . Utunk. 1956. I I I .
23. 3.
306. SZÖCS István
Jegyzetek a tündérmese jö v ő jé rő l. Utunk. 1956. 11.24. 2.
307. Veres P é te r level? a F e lső tisz a i Népmesékről, Fóris Mária gyű jté­
sé rő l. A lföld. 1956. 3. 134.
Vö. még 254 -
M o n d a ,  b a b o n á s  t ö r t é n e t  -  S a g e
308. BARANYAI Ju lia
Egy ősi magyar iskola ú jjáé led ése . Hid. 1956. 14o-149. /Vörösmart hely­
ség mondája. Falu és is k o la . /
309. DANCZI József
Szövegmutatvány a kü rti nyelv járásbó l. M.Nyelv. 1956. lo o - lo l .
310. DANKÓ Imre
A hajdúnánási Testhalom mondája és a hajdúk e red e te . Ethn. 1956. 519- 
535.
31Í. DIENES András
A Petőfi-hagyomány. Ad.Ért. 1956. 46-49.
312. KOROMPAY Bertalan
Adalékok és jegyzetek a Toldi mondához. í ro d .tö r t .K ö z i. 1956. 1. 2o-
27.
313. LUBY Margit
P e tő fi nyomában Szabolos-Szatmárban. Szaboles-azatm ári Szemle. 1956. 
67-69. / A "kurta kocsma" fogalma. Jog, ház, t ö r t .  hagyomány./
314. MELICH János
Szibinyáni Jank. M.Nyelv.1956. 129-138.
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A n e k d o t a  -  A n e k d o t e
315. 0. NAGY Gábor
Egyszer v o lt  Budán kutyavásár. M.Nyelvőr. 1956. 238-24o. /Közmondás, 
anekdó ta ./
316. PÉTER László
Az Ördögi K ísé rte te k  néhány motívumához. í r . tö r t .K ö z i .  1956. 152-153.
317. SCHEIBER Sándor
Bornemissza P é te r  anekdótáinak fo rrása ih o z . F ii.K ö z i. 1956. 151.
318. SCHEIBER Sándor
Jegyzetek Bornemisszához. F II.K özi. 1956. 286.
319. TÚRI Sándor
Szabolcsi adomák és szólás-mondások. Szabolos-szatm ári Sz. 1956. 111-
112.
Vö. még 254 .
H i s t o r i á s o k ,  k é p m u t o g a t ó k  -  S p i e l m ä n ­
n e r ,  B ä n k e l s ä n g e r
320. CSATKAI Endre
A képmutogatók. Soproni Sz. 1956. 347-349..
321. FEJÉRVÁRY József
Az u to lsó  magyar vándorlantos. Vásárhelyi Szó. 1956. 4. 21-23.
322. KOROMRAY B ertalan
A jo k u lá to r-k é rd és  az Igor-ének és más orosz párhuzamok m egvilágításá­
ban I I .  F ii.K ö z i. 1956. 61-77.
323. SZIKLAY László
A szlovák h ls tó r iá s  énekek problémájához. F ii.K ö z i. 1956. 113-124.
324. TAKÁCS Lajos
A h is tó r iá so k  alkotásmódja. Ethn. 1956. 225-24o.
B a l l a d á k ,  e p i k u s  é n e k e k  -  B a l l a d e n ,  
e p i s c h e  L i e d e r
325. FARAGÓ József
Székely történeti ének Ipszilánti felkeléséről. Ethn. 1956. 274-279.
7 8
326. OSZKÓNÉ LISZKAY Magda
Népének a madéfalvi veszedelemről. Ethn. 1956. 298-3oo.
327. РЛРР István
Rhytmusprobleme des K alevala. Suom alais-ugrilaisen  Seuran Aikakauskirja 
1955-1956. 5. l-3o . /Л Kalevala ritm us-p rob lém ái./
328. UJVÁRY Zoltán
Árgirus nó tája  egy népi énekes könyvben. Ethn. 1956. 124-126.
329. VITA Zsigmond
Diófának három ága. Utunk. 1956. V III.3 .3 . /Székely néphalladák ./
N é p d a l  -  V o l k s l i e d
330. AVASI Béla
B etyár-bucsuztató. Népr.Közl. 1956. 211-215.
331. CSANÁDI Imre
Népdalgyüjtők Fejérben. Fehérvár. 1956. 417-445.
333. FÊCZELY A ttila
Egy vásárhely i p a rasz tn ó ta fá ró l. Vásárhelyi Szó 1956. lo .  54-55.
334. SCHRAM Ferenc
Adalékok népénekeink és népdalaink szövegkapcsolataihoz. Népr.Közl. 
1956. 87-95.
355. VARGA Imre
Jászkun vonatkozású k éz ira to s  költői emlékek. Jászkunság. 1956. 29- 
32. A é z ira to s  énekes könyvek./
Vö. még lo2 , lo6 , 265 , 267 , 272 , 369 , 38o .
P a r a s z t k ö l t é s z e t  -  B a u e r n d i c h t u n g
336. FARAGÓ József
Egy Bzabófalvi csángó k ö ltő . Utunk. 1956. X II. 1. 4.
N é p z e n e  -  V o l k s m u s i k
a /  DALLAMOK
337. A Damjanich Muzeum adattárábó l. Jászkunság. 1956. 91, 116. /Nép­
d a l . /
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338. GÁSPÁR S. Antal
Bukovinai keservesek. Képünk Hagyományaiból. 1956. 146-151. /N é p d a l./
339. JÁMBOR Lajos
N épdalgyűjtés J9o4-ben. Népünk Hagyományaiból. 1956. 142-145. /N épdal.
340. KÁRPÁTI János
Az arab népzene kutatásának nyomai Bartók I I .  vonósnégyesében. ÜZSz. 
1956. 7 -8 . 8-15.
V5. még l l o  , l lo /b  .
Ъ/ TANULMÁNYOK
341. AVASI Béla
Ötfokuságból hétfokuság. Étim. 1956. 262-273.
342. AVASI Béla
A népzenegyűjtés újabb f e la d a ta i .  Ad.Ért. 1956. 5o-51.
343. BÁLLÁ P é te r
Barátok k ö zö tt -  dalok nyomában, ütünk. 1956. IX. 14. 1.
344. HALMOS Ie tván
A szab o lc s i népzene I .  Szabolcs-szatm árl Sz. 1956. 93-96.
345. MOLNÁR Imre
Mátray Gábor újonnan e lő k e rü lt népdal-gyű jtési anyaga. ÜZSz. 1956. 5 . 
12-15.; 6. 12-16.
346. PÉCZELY A ttila
A magyar népzene hangrendszerei. Vásárhelyi Szó. 1956. 3. 41-43.
347. VIKÀR László
A skála szerepe a magyar népi és mü-dallamalkotásban. ÜZSz. 1956. 1 . 
23-25, 2. 34-37.
Vö. még lo 9 /b  .
H a n g s z e r e k ,  h a n g s z e r e s  z e n e  -  M u s i k ­
i n s t r u m e n t ,  i n s t r u m e n t a l e  M u s i k
348. HAJDÚ András
Még néhány szó a cigány népzenérő l.ÜZSz. 1956. 1. 25-28.
349. LAJOS Árpád
Egy ism eretlen hangszer a félnomád pásztorkodás id e jé b ő l. A ш.- i  H.O. 
Muz. Közi. 1956. Jun. 37-39. /Mezőkövesdi lóbeles k i i r t . /
350. MANGA János
A nógrádi dudások. Palócfö ld . 1956. 2o-25.
351. TAKÁCS Lajos
Sip cseresznyefahéjból. Népr.Közi. 1956. 239-244.
Vö. még 212~~,~278 .
S z í n j á t s z á s  -  S c h a u s p i e l
352. ORTUTAY Gyula
KérdóiT betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethn. 1956. 91-98.
353. PAPP László
Theatrun -  p iac. M.Hyelvőr. 1956. 126-127.
354. SCHRAM Ferenc
Egy rég i magyar nyelvű betlenemea já té k . Ethn. 1956. 294-298.
355. SIROVATKA, Oldrich
Maíarsky drtasnlk  к vyzkumn lidovyeh vánocních her. Cesky L id . 1956. 
38-39. /Magyar kérdőív a betlehemes játékok k u ta tásáh o z ./
T á n c - T a n z
356. FARAGÓ József
Leánytáno, legénytánc, de hol maradt a párostánc? Utunk. 1956. VI. 1 .
5.
357. FARAGÓ József
Hem mind jő és szép tán c , ami á l l í tó la g  néptánc. Utunk. 1956. V II. 6.
358. HAROMY Ju lia
Elmúlt idők magyar népi tánca idegen iró k  müveiben. Táncmüv.Ért. 1956. 
90-98.
359. HEGEDŐS László
Kalocsa és környékének tá n c é le te . Héptink Hagyományaiból. 1956. 115-124
360. KARSAI Zaigmond
A lő rin c ré v i b á l. Képünk Hagyományaiból. 1956. 125-132.
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361. KISS Lajos
A tánczenegyüjtés problém áiról. Táncmüv.Ért. 1956. 59-65.
362. MORVAY Péter
Az egykori verbuválás és rég i népi táncaink ism eretéhez. Népr.Közl. 
1956. 155-161.
363. MORVAY Péter
A pásztortánc szinpadi pályafutásának kezdete. Táncmüv.Ért. 1956. 48- 
58.
364. PÉCHY Hajnal
A néptánc -  közkincs. Utunk. 1956. IX. 28. 5.
365. PETHES Irán
Táncvonatkozásu k éz ira to s müvek a fe lszabadu lástó l nap ja ink ig . Tánc­
müv.Ért. 1956. 116-123. /А Magyar Táncművészek Szövetsége k éz ira to s és 
sokszorositásos müvei. B ib i . /
366. TÍMÁR Sándor
"Zsok" Kincipniisztán. Népünk Hagyományaiból. 1956. 133-141.
Vö. mée 212 .
J á t é k  -  S p i e l
367. ВЕКЕ Ödön
Forgójáték. M.Nyelvőr. 1956. 122.
368. JÁNOSI Gyula
Gyalókai játékok . Népünk Hagyományaiból. 1956. 9 8 -lo l. /S zokás./
369. SZŰCS Sándor
S á rré ti já tszóversek . Népr.Közl. 1956. 2-4.
370. VAJDA József
Egy n ép ra jz i szakkör já tékgyüjtéséből. Népünk Hagyományaiból. 1956. 
93-97.
í r á s b e l i s é g  -  V o l k  u n d  S c h r i f t
371. PAPP László
А XVI. századi L ite rá tu s : Diák -  Deák nevek kérdéséhez. M.Nyelv, 1956. 
48o- 481. / í r á s tu d á s . /
Vö. még 227 , 528 , 335 , 336 .
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T ö r t é n e t i  a d a t o k  -  H i s t o r i s c h e  A n g a b e n
372. BAKÓ Ferenc
T örténeti n ép ra jz i adatok a XVIII. század e lső  fe lé h é i. Népr.Közl.
1956. 261-264. /Harangláb, m agzatelhajtás, v a rázs lás , s z ű r ./
373. HORVATH Antal
Szombathelyi kereskedő ü z le t i  le l tá ra  a XVII. század közepéről. Népr. 
Közi. 1956. 265-268. /Áruk és á ra k ./
Á z s i a  -  A s i e n
374. BODROGI Tibor
Néprajzi ku ta tás az uj Kínában. Ethn. 1956. 29-55.
375. KÉPES Géza
Manysi /v o g u l/ népénekek. Uj Hang. 1956. 8 . 27-28.
376. U. KŐHALMI Katalin
A mongol népek és nyelvek. M.Nyelvőr. 1956. 88-92, 22o-226.
377. L. MÁRKUS Mária
Kina nem zetiségeirő l. Földr. Közi. 1956. lo 8 -lo 9 .
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A K I F E J E Z É S  E T H N O G R A P H I A J Á H O Z
A V A R A Z S K Ö N Y V
"Édes apás . . .  mért ta n ítta to tt  
engem Írn i, olvasni?! Nem fo­
gadnak e l sehol."
As ördög szolgája.
MNGy. VI. 277.
A könyv, mint gondolatközvetitd eszköz, amelynek seg ítségével 
ember az emberrel egymástól időben és térben roppant messzeségekkel 
elválasztva i s  kapcsolatba léphet, évezredeken át vo lt az Írástudó ke­
vesek kizárólagos tulajdona. A könyvnyomtatás e lő t t ,  sőt utána i s  úgy­
szólván az elektromos nyomdagépek fe lfed ezésé ig , már csak roppant drá­
gasága i s  korlátozta terjed ését. Társadalmi szempontból a parasztság 
irni-olvasni-tudásának hiányossága szabott határt a szélesebb könyv- 
kultúra kialakulásának.
Mindez jó ta la jt  b iz to s íto tt  ahhoz, hogy a könyv csodatevő ere­
jére vonatkozó hiedelmek évszázadokon át nagy bujasággal burjánozzanak 
Európa földjén. Ha számolunk azzal az eidetikus megjelenítő készség­
g e l, amely a mai lélektan  szerint nemcsak a vizionárlus vagy h a llu c i-  
nációra hajló beteges típusoknak sa já tja , hanem gyakori velejárója  az 
egészséges, eleven képzeletnek i s ,  könnyen megmagyarázható a könyva- 
játos "varázsa", am ellyel az az Írástudatlan, de fogékony fantáziájú  
olvasóra hat. A paraszti élményvilágban, amely h a jlik  rá, hogy mély 
b e leé lésse l sajátjaként é lj e  át egyre újra mindazt, amiről mások be­
számolójából értesü l, -  sz in te  a szó szoros értelmében v e tt "megidé- 
zést" je len t a könyvbe fo g la lt  események, történések tudomásulvétele. 
Ezeket a közfelfogás sz e r in t , éppen mart a könyvben állanak, általában  
kritika nélkül valóságnak k e ll elfogadni. A történettudomány terü letén  
sűrűn v ita to tt  probléma, miért tetszik  hitelesebbnek a közvélemény e-  
lő t t  a le ir t  vagy éppenséggel kinyomtatott szöveg az élőszóban előa­
dottnál, holott a tévedés vagy ferd ítés lehetősége amabban sem kisebb, 
s az Írásos feljegyzés legfö ljebb  az emlékezés mechanizmusának bizony­
talanságait küszöböli k i .  Ennek megértéséhez i s  éppen a könyv, az Írás
megidézi varázsa, az Í rá s sa l eszközölt "m egjelenítés" valőszerüsége 
szo lgálhat magyarázatul.
C sirájában ez a lé le k ta n i helyzet alapozza meg a "varázsköny­
vek" hiedelemszövevényének k isa rja d á sá t -  egy meghatározott könyvti'pu- 
s é t ,  amely a nép elgondolása s z e r in t te rm észe tfö lö tti hatalmakkal hoz­
za kapcsolatba az olvasót s azokat mozgósítani i s  tudja egyébként e l ­
é rh e te tle n  cé lja in ak  m egvalósítására. Ha idóben, térben távollevőkkel 
szólhatok az Írá s  á l t a l ,  s köztük olyanok m egnyilatkozásait is  tudomá­
su l vehetem, akik évekkel, évszázadokkal, ső t évezredekkel e z e lő tt e l ­
h a ltak , -  m iért ne teremthetné meg a könyv kapcsolatunkat a term észet 
f ö lö t t  á lló  hatalmak v ilágával is ?  A kérdésnek ez a fe ltev ése  s e j t e t i  
a gondolatm enetet, amely a könyv "varázsának" fe lism erésé tő l a "va­
rázskönyvig" veze ti az Í rá s tu d a tla n  tömegek f a n tá z iá já t .
A varázskönyv, amely gyógyít és ront,boldoggá tesz  vagy elpusz­
t í t ,  megmutatja a r e j t e t t  k incs helyét vagy más módon se g ít 99.999 
ta llé rh o z  vagy forin thoz -  az európai néprajzi kutatásnak ma egyik je ­
le s  tém ája. Komoly könyvészeti fe lad a t a különböző tö r té n e ti  tipusu  
varázskönyvirodalom "alko tásainak", váltakozó szöveganyagu k iad ása i­
nak, k iadási körülményeinek és forgalmazásának v iz sg á la ta . A köz- és 
magángyűjteményekbe többnyire dugdosott, len éze tt vagy éppen kárhoz­
t a to t t  darab jai ugyanis a legmozgékonyabb, a rongálás vagy e ltü n te té s  
veszélyének leginkább k i t e t t  könyvek, amelyekről egyáltalában tud a 
könyvtártudomány. Roppant kelendőségüket az élelmes kiadók még oly 
fürgesége sem tud ja  e llen sú ly o zn i. S ez a tény önmagában i s  s e j t e t i ,  
hogy Nyugat gyakorlatában nemcsak a müveit könyvbarát egzotikus érdek­
lődése -k is é r i  e sa já to s  nyomdatermékek ú t já t ,  hanem a tömegek érdeklő­
dése, amelyeknek h itv ilágában  a varázskönyv ma i s  eleven szerepet j á t ­
sz ik .
A. Spamer egyik posthumus tanulmánya1'  a varázskönyvek alább i 
t íp u s a i t  határozza meg.
1 . /  Mózes 6. és 7. könyve /a  b ib lia i  Pentateuchon tudvalevőleg 
5 könyvből á l l / ,  amelyeknek gyökerei a hellenizmus korába nyúlnak 
v issza  s amelyekhez idők folyamán még Mózes 8. ,  9 . ,  l o . ,  ső t 11. köny­
ve i s  h o zzá já ru lt.
2 . /  J e z ira  könyve, ez a 4o ira tb ó l á lló  gyűjtemény, amely cimét 
egy újabb német k ia d ó v á lla la ttó l nyerte s csak laza  szálakkal kapcso­
lód ik  a műhöz, amelytől cime v a ló , a Sefer J e tz ira h  /Teremtés Könyve/
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о. m isztikus k e le t i  kiadványhoz s voltaképpen a középkor és korai ú j­
kor mágikus eszméinek sa já to s  egyvelegét n y ú jt ja .
3 . /  A francia  tipusu Salamon kulcsa és a német Ördöggyőző Faust 
a 16. sz . szellem- és ördögidéző "irodalmának” je lle g z e te s  a lk o tá sa i, 
amelyeket a 17.-18. századi fejedelm i udvarok könyvtárai k a llig ra f ik u s  
másolatok vagy luxuskiadványok formájában gyűjtenek.
4 . /  A Romanus-könyyecske és "Albertus Magnus" Egyiptomi T itk a i, 
amelyek nem ördögidézó szövegeket és p ra k tik á k a t, hanem népszerű va- 
rázsform ulákat tartalm aznak betegségek gyógy ítására , az embert, á l la ­
t o t ,  házat fenyegető veszélyek e llen , boszorkány, szellemek, természe­
t i  erők kártevése e lle n , de a betegségek másra h á ritá sa  c é ljáb ó l i s  
s tb .
Aligha valószínű, hogy a varázskönyv műfaja, amely Spamer sze­
r in t  a rró l tanúskodik, hogy a gyermekiélek törvényszerűségei, mint a 
múltban, úgy ma i s , t ú l  a gyermekéveken s i r j á i g  e lk is é r ik  az ember é le ­
t é t ,  -  a magyar múltban te l je s e n  hiányzott volna. Emlékeinek fe l tá rá s a  
rég i könyv- és kéziratállományunkban, ponyvairodalmunk körében ma még 
éppúgy megoldatlan fe la d a t , mint a magyar népi gyakorlatban éló  va­
rázsformulák történelm i rétegződésének s a varázskönyv-irodalommal va­
ló  közvetlen vagy közvetett összefüggéseiknek fe l tá rá s a . Annyi minden­
ese tre  ké tség te len , hogy a varázskönyv fogalma nem ism eretlen  népünk 
e lő t t .  Babonás tö rténeteinkben  a garabonciás diák "fekete könyve", a 
"bölcsesség könyve" je lle g z e te s  bűvös könyv s mint a ttribú tum  v ilágo­
san u ta l  a rra ,m in t olvadnak össze a magyar hiedelem világ e je lle g z e te s  
alakjában a nyugati hiedelem-elemek a tá lto sn a k  a sámánizmus k e le t i  
képzetkomplexumát m egtestesítő  a la k já v a l .^  De nem ism eretlen  a va­
rázskönyv népmeséinkben sem.
Messze vezetne a varázskönyv-motivum népmeséi e lő fordulásainak  
v i z s g á l a t a .C s a k  kikapott példaként idézzük ATh 325. sz . "A varázs­
ló  és tanítványa" c. meséjének az t a magyar v á lto z a t-so rá t, melyben a 
magát Írástudatlannak te t te tő  tanítvány az á tv á lto zás  tudományát a tá ­
vollevő mester varázskönyvéből tanulja  meg, s e tudás b irtokában győzi 
le  és semmisiti meg a v a rá z s ló t /v .ö . Gaal I I I .  18o.; MNGy. VI. 277.; 
MNGy. X III. 435/. A bűvös könyvet a nép fe lfo g ása  sz e r in t nálunk i s ,  
mint Nyugaton a beavatottak a maguk k izáró lagos b irtoka gyanánt őrzik 
avatatlanok szemétől. Meséinkben a munkát kereső  f iú t  ú jra  meg ú jra  e l ­
u ta s í t já k ,  mikor k iderü l, hogy nem ism eretlen  e lő t te  a betűk v ilága
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Szemrehányó kérdése, am ellyel apjához fordul -  "m iért t a n í t ta to t t  en - 
gens í r n i ,  o lvasn i?!" -  ta lá ló  volna szimbólumnak i s  a korszak tá r s a ­
dalmi v iszonyaira  vonatkozólag, amely a parasztság term észetes á llap o ­
tának 83 Írástu d a tlan ság o t v é lte . A mesében azonban az "ur" varázsló s 
a f iú t  a varázskönyv, amelyet nála t a l á l ,  nem term észetes szabadságjo­
gaihoz, hanem csodálatos képességekhez s e g í t i .  "A gyerek a könyvekből 
ta n u lg a to tt, de mindent a helyére ra k o tt , úgy é r te  az u r , a mint hagy­
ta " , olvassuk egyhelyütt. "Egyszer m egtalálta az Írá so k a t, hogy k e l l  
lóvá v á ln i. E lo lvasta , m egtanulta," -  h a llju k  ism ét. Vájjon magyar s a -  
já tosság-e a mesetipus e változataiban  a v arázsló -tu d ást eszközlő va­
rázskönyv motívuma vagy a nemzetközi mesélő lelemény jelentkezése a 
magyar nép ajkán, gondolatmenetünk szempontjából másodrangu kérdés . 
Annyit mindenesetre ig azo l, hogy a múlt század e le jé tő l  napjainkig me­
séinkben i s  nyomot kap Dépünk tudása titk o s  varázskönyvek lé té rő l  és 
csodatevő hatalm áról.
Nincs nyoma azonban a magyarságra vonatkozó eddigi ism ereteink 
körében annak, hogy népünk varázskönyv-kiedványokkal bárhol p rak tik á­
dat gyakorolna, hogy a varázskönyv a meséből, babonás tö rtén e tb ő l k i­
lépve, mint valódi könyv az éló  szokások rendjében i s  je len tőség re  
vagy akár csak bizonyos szerepre i s  tenne s z e r t .  Nyugaton ily en  szem­
pontból a he lyzet más. 0. Spanier id é z e tt tanulmánya egy drezdai va­
rázskönyvkiadó cég 1925-1935 közt fo ly ta to t t  t e l je s  ü z le t i  levelezésé­
nek birtokában kézzelfogható adatok tömegét so rak o z ta tja  fe l  a v a rázs- 
könyv-rendelók m agatartására vonatkozóan. Egy közepes p o s ta tis z tv is e lő  
Faust d r. cime után érdeklődik, minthogy a címére Wittenbergbe irá n y í­
to t t  lev e lek re  nem jön v á lasz . Egyes te rü le tek  parasztsága védő t a l i z ­
mánként Mózes 6. és 7. könyvét házába fa laz  t a t ja .  Egy a lső -b a jo ro rszág i 
szabó ugyané mü megbízhatóságáról kér a k iadótó l jó t á l l á s t ,  mert n in cs  
pénzs, n incs munkája s tudni k ívánja , vájjon  a könyvből pénzt terem t­
het-« elő? Egy különösen zavaros 21 éves thalheim i i f j ú  szin tén  ez i -  
gazi Mózes-könyvet k e re s i, mort lá tn i  és beszéln i akar a sátánnal és 
pénzt akar terem teni. 193o-ban egy munkanélküli anya Salamon kulcsa 
seg ítségével akarja  m egkísérelni az a ran y csin á lás t. Egy féltékeny po- 
'o ran ia i u tasó  1933-ban Mózes könyvével szeretné lehetetlenné ten n i 
v e té ly tá rsá t, egy mummth a li özvegy a boezorkányayomástól keresne va la ­
milyen varázskönyv á l t a l  szabadulást, egy s z i lé z ia i  er igazságszolgál­
ta tá s  veszedelm eit óhajtaná e lk e rü ln i, főbben k ifogáso lják  a M őzes-ki-
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advány útbaigazításainak elégtelenségét, k iegészítő fe lv ilág o sítá so k a t 
kérnek egyes részkérdésekben.S nem uto lsó  sorban -  van, aki egy gonosz 
asszony halálát szeretné Mózes könyve á lta l  e lérn i -  a kiadónak egy 
kölceön-példánya á lta l.
A varázskönyvre vonatkozó hiedelmeknek ez az "életteljessége" a 
magyarság körében nea alakult ki. Hiányának nyilván történeti okai 
vannak. A könyv végeredményben esek a Jómód, a polgárosodás bizonyos 
magasabb fokán kapcsolódhat be hatásaival a népek é letéb e, a népek o l ­
vasóvá nevelődésének természetes anyagi f e l t é t e le i  vannak. A németség 
széles rétegei már a középkor végén -  a mágikus-misztikus hiedelmek 
virágkorában részt követelnek a könyvkultúrában s a könyvkultúra e le ­
meit adják tovább hagyományszerüen egyre újabb nemzedékek érdeklődésé­
nek.Magyar földön a folyamat a török idők nehézségei folytán megkésik 
s mire parasztságunknak a könyvvel, irodalommal való elevenebb kapcso­
la ta  kialakulhat, a könyvkultúra alapjellegében a racionalizmus növek­
vő Igényel lényeges átalakulásokat hoznak lé tr e . A varázskönyvvel né­
pünknek jóval kevesebb találkozása v o lt , mint a németségnek. Est a t é ­
telünket a hazai varázskönyv-jellegű kiadványokra és azok e lterjed tsé­
gére vonatkozó kutatások adatszerűén i s  igazoln i fogják.
J e g y z e t
1 . /  Adolf Spamer: Zauberbuch und Zauberapruch. Deutsches Jahrbuch fü r
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Jelzések mezőgazdasági eszközökön Bulgáriában.
A mesterjegyek gyűjtésének kor, hely és stilustörténeti jelen­
tőségét az iparművészek már közel egy évszázada felismerték, gyűjtése­
ik eredményeit haszonnal alkalmazzák. Néprajzi szempontból a budapesti 
és vidéki múzeumok anyaga alapján Vinoze István foglalkozott a mező- 
gazdasági eszközök egyikén - a szőlőmetszőkéseken - fellelhető jelek 
és "díszítések" gyűjtésével és rendszerezésével és megpróbálta ennek 
alapján helyileg meghatározni a nagyobb eszközkészítő központokat és 
gyártmányaik földrajzi elterjedését, továbbá kísérletet tett a tulaj­
don és mesterjegyek elkülönítésére, feltételezve egyes mintákról, hogy 
csupán a tárgyak diszitésére szolgáltak.
A tárgykör kutatása során további probléma marad az eszközökön 
található jelek értelmezése és a jelölő eljárások technikájának megál­
lapítása. Mindez annál nehezebb feladat, mert a kutató itt teljesen a 
holt anyagra van utalva. Közel 5o éve, hogy Magyarországon a paraszt­
ság nem használ falusi kiskovácsok által készített mezőgazdasági esz­
közöket, ezeket kiszorította a könnyebb munkájú és olcsóbb kivitelű 
gyári áru. így nincs módunk rá, hogy olyan műhelyt látogassunk meg, a- 
hol még mezőgazdasági eszközöket készítenének és jelzésekkel és díszí­
tésekkel látnák el azokat.
Feltétlenül elősegítik az eszközökön található jelek és az u.n. 
"diszitések" jellegének biztosabb megállapítását és készítésük techni­
kájának megismerését az adatgyűjtések olyan országok területén, ahol a 
kovácsok ma is készítenek munkaeszközöket és jelekkel, "diszitésekkel" 
látják el a kezük alól kikerülő darabokat.
Bulgária földművelő eszközeinek kb. 7o #~át még ma is egyéni 
vagy szövetkezetbe tömörült kovácsok készítik. Városokban, nagyobb 
falvakban vagy a több földdel rendelkező TKZE-ek kovácsmühelyeiben 
dolgoznak azok a kovácsok, akik készitik, jelzik vagy műhelyük jelleg­
zetes "díszítésével" látják el a kezük alól kikerülő darabokat. A jel­
zés és a "díszítés" ma már nem minden eszközkészítő kovács sajátja, a 
fiatalabb kovácsnemzedék már műhelyének jelzése és az eszköz "díszíté­
se" nélkül adja el készítményeit, csupán a megrendelő kívánságára üti 
bele annak tulajdonjelét.
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Annál figyelemreméltóbb, hogy az idősebb kovácsok gyakorlatában 
a m ester- és a tulajdonjegyek, valam int a d ísz íté se k  m e lle tt külön 
je lc so p o rt szolgál a vas minőségének je lz é s é re , amelyből a megfelelő 
eszköz készül.
Tanulmányutam során több olyan kovácsmühelyt v o lt alkalmam meg­
lá to g a tn i,  ahol mezőgazdasági eszközöket készítenek és köztük olyano­
kat i s ,  akik mesterjegyükkel je lz ik  és műhelyük d isz ité sé v e l é k i t ik  
gyártmányaikat. Legtanulságosabb v o lt a Kolarovgrádban /Sumenben/ l é ­
vő, o t t  majd 5o éve önállóan működő Ginja Velikov Terziev 75 éves ko­
vácsnál t e t t  lá to g a tá s . Terziev 12 éves kora óta a szakmában dolgozik 
és 5o éve önálló kovácsmühelye van a városban. 1944 szeptemberéig k é t-  
három segéddel és in a ssa l i s  dolgozott. A környékbeli f ia ta la b b  ko­
vácsnemzedék majd mind az 6 keze a ló l k e rü lt k i .  Műhelyének készítm é­
nyei h iresek  voltak a múltban, h iresek  ma i s .  K é sz íte tt a ra tó  és füvá- 
gó sa rló k a t, «zőlő és gallym etszőkéseket, fe jsz é k e t, ásókat, ekepapu­
csokat, különféle f a j ta  kapákat. Műhelyének fa la  ma i s  amolyan kisebb 
k é sz le tra k tá r , ahol m egtalálható az eszközök majd minden f a j t á j a .  Leg­
több természetesen az eszközöknek abból a fa j tá já b ó l  kapható, amely 
éppen idénycikknek szám it. így p l.  tav assza l több a kapa, nyáron több 
az a ra tó sa rló ; ősszel v iszont több fe js z e  készül ra k tá r ra . A ra k tá r ra  
k é s z í te t t  eszközöket nem fe je z i be te l je s e n , végső sim ításukat akkor 
adja meg, amikor gazdájukra ta lá ln ak . Ekkor fogazza be az a ra tó s a r ló ­
k a t, é l e s í t i  k i a kapákat, ekepapucsokat és fe jsz é k e t, de ekkor kerü l 
la p já ra  a mester p e c sé tje , műhelyének "d is z ité se " , a vas minőségének 
meghatározására szolgáló je lz é s  és a költségesebb, több évre szolgáló  
eszközöknél a k ész ítés  éve i s .  A tu lajdonos külön kívánságára a kapák­
ba névjelüket i s  b e le ü tik . /Csak a kapákba ü tik  a tu lajdonos n é v je lé t; 
a sa rló k n á l, ba ltáknál és metszőkéseknél az eszköz nyelébe ró j ja  a tu ­
lajdonos a maga nevének kezd ő b e tű it./
Kisebb értékű , olcsóbb eszközöknél,igy p l .  a kapáknál a vas mi­
nőségét csak akkor je lz ik ,  ha azt a megrendelő kívánságára nem a kapák 
készítéséhez á lta láb an  használatos vasból, hanem drágább, jobb minősé­
gűből á l l í to t tá k  e lő . A kovácsok egyik legfontosabb feladatuknak a vas 
minőségének je lz é sé t ta r t j á k ,  mert ez a j e l  van a mester seg ítségére  
akkor, amikor egy későbbi alkalommal az eszköz műhelyükbe ú jra  v issza­
kerül ja v i tá s ,  vagy a la k ítá s  c é ljá b ó l. Innen tudják  meg, hogy milyen
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e l já rá s t  és milyen vasto ldaléko t k e ll az eszköz Jav ításánál alkaimaz- 
rriok.
A századforduló tá já n  a mester je lz é s é t az eszközökön csak a 
hinták képv iselték  olymódon, hogy egyfa jta  eszközre a mester mindig 
egyfajta  J e le t  ü tö t t .  Ezt a je lz é s t  a műhely jelének és egyhen az esz­
köz "d íszítésének" i s  ta r to t tá k . Az 191o-es években kibővültek a műhe­
lyek, több segéddel i s  dolgoztak, nagyobb környéket lá t ta k  e l  k é s z ít­
ményeikkel. Ekkortól v á lt  á lta lán o ssá  -  k ü lfö ld i példa nyomán -  hogy a 
mester nevével e l l á to t t  körpeosétek jö tte k  forgalomba és a műhely j e l ­
legzetes d is z ité se  mellé beütö tték  a p ecsé te t i s .  A pecsét csak egyes 
eszközöA él s z o r í to t ta  k i a műhely korábbi je lle g z e te s  d is z í té s é t ,  igy 
a sa rló k n á l, fe jszék n é l, metszőkéseknél. A kapáknál az újabb pecsét 
használata m e lle tt a rég i je lz é s  is  megmaradt. /1 .  tá b la . Terziev ké­
s z í te t te  tá rg y a k ./
Terziev legtehetségesebb tanítványa a k ju levcsai TKZE kovács., 
Nikola Stancsev. 1921 óta dolgozik önállóan szü lő fa lu jában . 1945fóta a 
szövetkezet k o v ácsa ,ille tő leg  a szövetkezet kovácsmühelyének v eze tő je . 
Mint szövetkezeti kovács i s  j e lz i  gyártm ányait, mégpedig v o lt műhelyé­
nek je lle g z e te s  " je lz é s -d isz ité sé v e l" . A kö rp ecsé tjé t hagyta e l ,  amió­
ta  szövetkezeti kovács; mégis -  hogy megismerje, mely eszközök kerü l­
tek ki keze a ló l ,  mindegyikbe nevének kezdőbetűi /Н .С ./ kerülnek. Dí­
szítményeinek ornamentikája sokkal gazdagabb és sokrétűbb, mint meste­
réé . A d isz ité sh ez  és jelzésekhez használja  az előbb lá to ttak o n  kívül 
a fogas féjho ldalaku  és gömbhegyben végződő pontozó eszközt i s .  B altá­
i t  d is z ité s  szempontjából i s  valósággal remekbe k é s z i t i .  /2 .  t á b l a . /
Cigánykováosok i s  készítenek nagyszámú mezőgazdasági eszközöket 
ie  hiányosabb fe lszere lésü k  m iatt á lta láb an  csak kapákat és sa rló k a t 
udnak g y ártan i. Ezek sze rte  az országban egységes je le t  ütnek az á l -  
aluk k é s z í te t t  kapákba.
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A kovácsok mind felismerik a cigányok által készített tárgya­
kat, éppen jellegzetes "díszük" alapján. A sarlókba semmiféle jelet 
sem tesznek.
A mezőgazdasági eszközökön található mindenféle jelzést a vas 
hideg megmunkálásával, mélyített technikával adják meg. Készítésükhöz 
a következő szerszámokra van szükség. Vonalas mühelymintás jelzéseiket 
az üttető kalapáccsal készítik. A kiütendő mintát sohasem rajzolják 
élő. Ez magyarázza azt, hogy a minták csak nagyjában hasonlóak, apróbb 
részleteikben akad eltérés. /így pl sokszor a vonalkázás során i eggyel 
többet vagy kevesebbet ütnek a kapákba./ A vas minőségének jelzését és 
a kisebb névjeleket a vésőhöz hasonló szerszámmal ütik a tárgyba, ame­
lyet ők vésőnek neveznek. A fogas félholdalaku jelzővel a műhely jel­
zését ütik a baltákba,ezt azonban ma már csak kevés kovács alkalmazza. 
A pontozásos diszitést a gömbhegyben végződő pontozóval ütik a tárgy­
ba. A pontozásos diszités majd mindig a fogas félholdalaku diszités 
kiegészítője, magában ritkán használják. Ugyancsak hidegen ütik az 
eszköz lapjába a mester nevét vagy névbetüit viselő pecsétet és az év­
számot is /3. tábla. Eszközök és pecsétek/.
A jelzésnél használatos eszközöket a kovácsok maguk készitik. 
Kivétel azonban a névjelet és az évszám beütésére szolgáló számjelet 
jelző pecsét, amelyeket a legtöbb esetben vésnökkel készíttetnek.
Ma már Bulgáriában is egyre inkább felhagynak a kovácsok az 
eszközkészitéssel s ez itt is a gyári áru előretörésével magyarázható. 
A fiatalabb kovácsnemzedék már nem készit nagyobb mesterségbeli tudást 
kivánó eszközöket /igy pl. baltákat/; de az egyszerűbb eszközök készí­
tésénél is "sablonra", mint ahogyan ők mondják "mankóra" van szüksé­
gük. A Szófia környékén dolgozó kovácsok szerepe igy lassan hasonlóvá 
lesz a magyarországi kovácsokéhoz: főfeladatuk a kocsivasalás, lópat- 
kolás, mezőgazdasági eszközök élesítése és javítása. így úgyszólván a 
mesterség régi gyakorlatának utolsó perceiben szerezhettünk áttekin­
tést a különféle jelölő eszközökről, alkalmazásuk technikájáról és 
szabályszerűségeiről s vonhattuk le a tanulságot, hogy a mester és tu­
la jdonjegyek, valamint a díszítések mellett bizonyos esetekben a mező- 
gazdasági eszközök jelzései az anyagul szolgáló vas minőségére utalnak 
Jeleik ilyen szempontból az ötvösök, aranyművesek finomság-jeleivel 
állíthatók párhuzamba.
BOROSS MARIETTA
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1. Jelzések G.V. Terzier készítményein Aolarovgrád/.
2. D iaeitések N. Stancaer kéaaitBényein Æ ju lev csa /.
5 . J e l r é e ó  eezközök éa pecsétek.
A rajzokat Sándor Péter k éa z iíe tte
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I  « D U  E T H N O G R A P H I C U S
Anzeiger der B ibliothek des Ungarischen Ethnographischen Museums 
R edigiert топ I .  S á n d o r  und L.  T a k á c s .
Budapest, V III. Könyves Kálmán körút 4o.
I N H A L T
B i b l i o g r a p h i e
István S á n d o r :  Ungarische Volkskunde in  den Z e its c h r if te n  det 
Jahres 1956.
Unser Repertorium umfasst die A rtik e l ungarischer und ausländ i­
scher Z e itsch riften  und Jahrbücher über d ie Volkskunde des ungarischen 
Volkes und im allgemeinen über Volkskunde der Völker Ungarns,sowie 
such die M itteilungen ungarischer Ethnographen in  der ungarischen 
F achzeitsch riften  über andere Völker. Die Studien ausländischer Fach­
männer in  der ungarischen Z e i ts c h r if te n li te ra tu r  über andere Völker 
bleiben u n re g is tr ie r t .  E benfalls müssen w ir auf die Angabe топ Bespre­
chungen verzich ten . A rtike l aus Tageszeitungen oder re in  populären Or­
ganen müssen ähnlicher Welse en tfa llen . Das Z iel d ieser Zusammenstel­
lung i s t  die bib liographische O rientierung in  der F a c h lite ra tu r  des 
Jahres 1956 zu ermöglichen. Im Umfange von beinahe 4oo T ite ln  b ie te t  
unsere Zusammenstellung das M aterial топ mehr a ls  5o Z e its c h r if te n  
har.
B ü c h e r s c h a u
Referate über die ungarischen Neuerscheinungen.
1. Die Bibliographie e n th ä lt  die V erzeichnis der Übersetzungen der 
albanischen L ite ra tu r  sowie der Werke ungarischer Forscher Uber
Albanien. Ein K apitel m it der Ü berschrift "Etnográfia" e n th ä lt die 
T ite l 13 volkskundlicher Werke; auch Übersetzungen топ albanesischen 
Volksliedern und Balladen werden aufgezählt.
2. D r it te r  Band der zusammenfassenden BUcherkunde der ungarischen 
L ite ra tu r  über Landwirtschaft vom Jahre 1831 b is 1859. Die
Gruppierung geschieht nach 7o Fachgruppen, innerhalb  d ieser wird die
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Reihenfolge tob Erscheinungsjahr bestimmt; die innerhalb  desselben 
Jahres herausgegehenen Werke aber folgen in  a lphabetischer Reihenfol­
ge. Das M aterial s treck t sich  auch auf die Fragen der g e se llsch a ft­
lic h -w irtsc h a ftlic h e  Lage des Bauerntums aus und e n th ä lt ausser den 
T iteln  der F a c h lite ra tu r  über den Ackerbau in  engerem Sinne -  auch 
diejenigen der Werke über Viehzucht. Im Ganzen e in  wertes H ilfsm itte l 
zur volkskundlichen Forschung.
3. Eine B ibliographie der ungarischen Übersetzungen bu lgarischer 
b e l le t r i s t i s c h e r  Werke aus den Jahren 1946-1955. Sie r e g i s t r i e r t  
nicht nur die Sammlungen bu lgarischer Volksdichtung, sondern auch e in ­
zelne Märchen, Balladen, V olkslieder dem T ite l nach.
5. B ibliographie der Volks- und Heimatkunde, W irtschafts- und Kul­
tu rgesch ich te  des Tokaj-Hegyalja Gebietes. Sie umfasst die 
selbstständ igen  Werke sowie die A rtikel vom Z e itsc h rif te n , Jahrbüchern 
usw. Der S to ff  wird alphabetisch  nach Verfassern geordnet. Bei manchen 
Buchtiteln werden auch die Besprechungen aufgezäh lt. E igentlich  F o rt­
setzung der B ibliographie der Gebiete Bodrogköz, Hegyalja und Hegyköz, 
die V erfasser im Jahre 1947 herausgegeben h a t.
17. Das Buch von M.Belényesy über die Forschungsmethoden der m it te l­
a lte r l ic h e n  Agrargeschichte betont ausdrücklich die G esichst- 
punkte der h is to risch en  Volkskunde. Neben Fragen der Geschichte der 
Grossgrundbesitze s o ll te  man auch die grossen Massen der Bauernschaft 
mit ihren  hergebrachten Überlieferungen in  B etracht ziehen. Wie, der 
Wortvorrat der Volksprache zum Verständnis a l te r  Terminologien verhdf, 
so wird durch eingehende Kenntnis des ethnographischen S toffes möglich 
uns über den Gebrauch der aus Erdentiefe zum Vorschein gekommenen Ge­
genstände von undeutlicher Bestimmung zu vergewissern. Die Erforschung 
der a lte n , p rim itiven  Formen des Volkslebens v e rh e lf uns dazu eine 
heute nur noch im Andenken erhaltene Lebensform rekonstru ieren .
23. Ein prak tisches Buch aus dem Gebiete der angewandten Ethno­
graphie über die ungarische V olksstickerei. V erfasserin  w ill ge­
nauere Kentnisse über die verschiedenen Arten der V olksstickerei e r ­
m itteln  und besprich t d iejenigen nach den einzelnen ethnischen Gebie-
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tea Ungarns. Jedesmal versucht eie die Stickerei ins Gesammtbild der 
Volkskunst der entsprechenden Ortschaften einzufügen und auch ihre 
Entwicklungsgeschichte kurz zusammenzufassen. Die Beschreibungen der 
Stichtechniken beruhen auf den Ergebnissen der Fachliteratur. Auch 
über die Anwendungsaöglichkelten gibt das Buch gute Ratschläge.
59. Über se lb s th e rg e s te llte  Spielzeuge d er Kinder топ Já sz k isé r  aus 
Knochen, Holz, D is te ln , Maiskolben und M aisatengel, aber auch 
aus M e ta llab fa ll, so aus den Stücken топ Weckern, Fahrrädern, schlech­
ten Gewähren u .s .w . Die Spielzeuge ahmen zum T eil die Maschinen und 
Geräte der Erwachsenen nach. Zum Teil dokumentieren s ie  aber den Ein­
druck, den d ie  modernen Verkehrsmittel an d ie Gedankenwelt der Kinder 
üben können.
40. Heue Auflage des zun erstenmal im Jah re  1957 erschienenen Werkes 
über die Lage des A grarp ro le taria ts  am Theiss-M aros-Gebiete. Das
Buch enthält besonders wirtschafts- und gesellschaftsgeschichtlich 
wertvolle Beobachtungen, die auch für die Forscher der Volkskunde vom 
Interesse sind.
41. Beiträge zur Siedlungageachichte des Theissgebietes während der 
Türkenzeit am Grunde der heimischen .Defter', d.h. türkischen
Steuerzahlerverzeichnisse vom Jahre 1571 aus dem Sandschak vom Szolnok. 
V erfasser b ie te t  eine ungarische Übersetzung des Syakatsprachigen, d. 
h. tü rk isch  abgefassten, in  arabischer S c h r if t  geschriebenen, aber 
überwiegend mit persischen und arabischen Satzfragmenten durchwobenen 
Textes. Die Verzeichnisse b ie te n  w ir ts c h a f tl ic h , g e se lls c h a f tl ic h , wie 
auch o rtsg esch ich tlich  und ethn isch  w ertvo lle  Angaben über d ie  Ver­
h ä ltn isse  des Jászság und des Kunság.
43. "Die F re ien  der Puszta" b ilden eine besondere G esellschafts­
sch ich te  auf der Grossen Ungarischen Tiefebene M itte des vorigen 
Jahrhunderts. Der Fronbauer ohne Urkunden, der H in tersasse , der Ara­
bauer, der Fahnenflüchtling und der Wegelagerer / 'b e t y á r ' /  dürfen e r s t  
ia , ausser den Schranken der S tändegeaellschaft, in  die T iefe der w il­
den Natur geflohen,gemeinsam mit anderen Schicksalsgenossen f r e i  se in . 
Sie leb ten  auf dem b re iten  F lachland, zwischen Mooren und Flüssen
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nach den eigenen ungeschriebenen, hergebrachten Regeln in  freu n d lich e r 
Beziehung zu den Hirten. Die 34 Abschnitte des Buches s te l le n  uns d ie  
Typen d ie se r  Schichte und ih re  Lebensweise dar.
53. Sagen, Legenden, Tiergeschichten der Eskimos топ Nordwest-Alaska 
und топ der benachbarten Insel NuniTak,aus der Sammlung топ Hans
Himmelheber in s  Ungarische übertragen топ K ata lin  Székely. Laut des 
Nachwortes топ Lajos Boglár werden die Texte durch ihren  eigentüm li­
chen Realismus, der Form nach aber durch ih re  zusammengesetzte S truk­
tu r  c h a ra k te r is ie r t .
54. Albanische Volksmärchen in  ungarischer Übersetzung auf Grund der 
Märchensammlung des Albanesischen W issenschaftlichen I n s t i tu te
топ Donat K ürti unter dem T ite l  Shkodra /194о/. Das Buch e n th ä lt 45 
Texte aus säm tlichen Wohngebieten des albanischen Volkes /auch au sse r 
der Grenzen des Landes/. Das zugefügte Nachwort b ie te t  Aufklärungen 
besonders über die Vortragsumstände des Märchens in  Albanien sowie 
über seine W undergestalten.
6o. V erfasser sammelt die mündlichen Ü berlieferungen über Alexander 
P e tő f i ,  den im ungarischen F re ih e itsk rie g  im Jahre 1849 g e fa l le ­
nen D ichter s e i t  Jahrzehnten und b ie te t  h ie r  123 Geschichten, zum T eil 
Sagen, d ie e r  in  den le tz te n  Jahren aufgezeichnet h a t. In der T ra d iti­
on der dem D ichter nahestehemden Familien lassen  sich  b is heute man­
che, b ish e r unbekannte K le in igkeiten  finden, aber in  der Phantasie des 
Volkes Terschwimmt das rea le  Bild des D ichters immer mehr. So werden 
zum B eisp iel die Umstände se in e r  Geburt ähnlich  der топ C hristus e r ­
zäh lt und se ine  G estalt f l i e s e t  mit den hergebrachten W undergestalten 
der ungarischen Volksdichtung zusammen.
76. Die Totenwachelieder im Komitate Sopron, welche in  Umfange топ 
262 Nummern топ L. Lajtha herausgegeben werden, sind dem Text 
nach g rö s s te n te i ls  DeriTate der Totenlieder und Psalmen топ Is tv á n  
I l ly é s . Das Werk топ I lly é s  i s t  zum e rs ten  Male im J .  1693 erschienen; 
beim Bauertum i s t  seine Auflage тот J .  1868, beziehungsweise топ 1874 
fa ss t in  jedem Dorf auch heute noch zu finden . Die Melodien zeigen d ie  
ch a rak te ris tisch en  Formen m it te la l te r l ic h e r  Gesänge sowie h is to r is c h e r
lo o
Lieder des 16. Jahrhunderts, ungarischer Volksweisen neueren Schlages 
sowie Machereien топ Kantoren und Vorsängern.Auch der E influss der ös­
te rre ich isch en  W allfahrtengesänge, die in  Z ell abgelernt wurden,kann 
man h ie  und da beobachten. Die reiche Sammlung re p re se n tie rt also 
fa s s t  a l le  Schichten der Musikkultur des ungarischen Volkes und i s t  ln  
der volkskundlichen Forschung des ungarischen K irchenliedes топ bahn­
brechender Bedeutung.
79. Ein Sammelwerk über die ungarischen Quellen der h is to risch en  
S ta t i s t ik  топ Steuerzahlerverzeichnissen des S p ä tm itte la lte rs
b is  zur Volkszählung des Landes im Jahre 1848. Es en th ä lt auch einige 
zusammenfassende D arstellungen Uber g e se lls c h a ftlic h -w ir tsc h a ftlic h e  
Fragen der Terschiedenen Gebiete Ungarns.
80. V erfasser un tersucht den Etnwicklungsgang тот Fronaystem zur 
k a p ita lis tisc h e n  W irtschaft, wie e r  s ich  in  der Geschichte
der Domänen Eszterházy zu Tata und Geszten in  der M itte des 19. Jhs 
a b s p ie lt .  Das Schicksal der etwa 5o.ooo "Untertanen" des Grossgrundbe­
s itz e s  i s t  typisch . Der Kampf der Hörigen fü r  bessere Bedingungen der 
bäuerlichen Zukunft durch R ech tss tre ite , d ie  mächtige Erweiterung des 
Grosspachteysterns auf den Domänen, das an die S te lle  der früheren 
M eiereiw irtschaft t r i t t ,  d ie Entwicklung des Fronbauertune zum Lohn­
a rb e ite rtim  und die Umgestaltung der W irtschaftatechnik  in fo lge  der 
Einführung neuer A rbeitsgeräte -  die Prüfung d ie se r  Probleme fü h rt im 
Buch zu Ergebnissen, d ie  s ich  auch volkskundlich in te re ssa n t und wert­
vo ll zu werden versprechen. Dem Werk sind Zusammenfassungen in  deut­
scher, en g lischer, beziehungsweise ru ssisch er Sprache beigefügt.
S t  u d i  e n  z u r  E t h n o g r a p h i e  d e r  S c h r i f t
István  S á n d o r :  Das Zauberbuch in  Ungarn.
V erfasser macht uns auf die Tatsache aufmerksam, dass es s in  
Buch vor einem nicht Lebens- und Schreibenkundigen gewiasermaasen 
überhaupt fü r  e in  Zauherbuch g i l t .  Mit H ilfe  der S ch rift können wir 
mit z e i t l i c h  und räumlich w eit Entfernten in  Verbindung tre te n , Ja топ 
den Äusserungen von vor Jahren, Jahrhunderten, ja  vor Jahrtausenden
lo i
/Verstorbenen Kenntnis nehmen. Durch Vermittlung des Buches wird unsere 
Phantasie angereg t, die darin  enthaltenen Geschehnisse worden uns ver­
gegenw ärtigt: man s ie h t das, was im Buche s te h t und ее öffnet s ich  e i ­
ne andere V eit vor uns. Beachtenswert i s t  es, dass auch diese V eit der 
Poesie vom Bauerntum a ls  .W irlich k e it ' aufgefaoat wird: man meint 
überhaupt was geschrieben und besonders was gedruckt in t ,a u th e n tisc h e r  
se i gegenüber dem, was nur gesprochen wird. So s c h re i te t  die p rim itiv e  
Phantasie den Weg vom "Zauber des Buches" b is  sum "Zauberbuch" -  b is  
sum Buche,durch das man übernatü rliche  Mächte bezwingen und beschwören 
kann.Eine B ibliographie der ungarischen Zauberbücher oder h an d sch rift­
l ic h  vorhandener Zaubertexte b esitzen  wir b is  j e t z t  n ich t und so konn­
te  auch ih r  B in flu ss auf die ü b e rlie fe r te n  Zaubersprüche des ungari­
schen Volkes n ic h t e rö r te r t  werden. Diesbezüglich sind die Ergebnisse 
von A. Spamer /Zauberbuch und Zauberspruch. Deutsches Jahrbuch fü r  
Volkskunde 1955. S. 1о9-126/ auch fü r  die ungarische Forschung von In­
te re sse , Der B egriff des Zauberbuches i s t  vor dem ungarischen Bauern­
tum keineswegs unbekannt. In  e in e r  Gruppe der ungarischen Volksmärchen 
über "den Zauberer und seinen Lehrling" /ATh 525/ kann s ich  der 
dienstsuchende Bursche nirgends verdingen, w eil e r lesenskundig i s t ;  
endlich verheim licht er bei einem Herrn seine G elehrtheit und wird von 
ihm Aufgenommen. Bei diesem Zauberer fin d e t e r  dann die Zauberbücher, 
e r s tu d ie r t  sämmtliche f le i s a ig ,  bis er endlich mit ih re r  H ilfe  den 
bösen Herrn bezwingen und vern ich ten  kann. Auch der Gewitter h e rb e i­
führende "Garabonciás Diák", der zauberkundige Student, diese e igenar­
tige  G esta lt des ungarischen Volksglaubens,in der man die Verkörperung 
der a lthergebrach ten  V orstellungen des osteuropäischen Schamanentums 
entdeckt, b e s i tz t  ln  den Sagen des Volkes ein  Zauberbuch: e r  beschwört 
laraus einen Drachen und s te ig t  so auf den Drachenrücken in  die Volken. 
bas Motiv des Zauberbuches b ild e t in  diesem Vorstellungsgewebe ein  
w estliches Element. Das Zauberbuch hat also  in  den ungarischen Mär­
dien- und Sagenschatz eine gewisse Rolle. Auffallend i s t  dagegen, dass 
es sich  in  Ungarn im Gegensatz zu Deutschland b is j e tz t  keine einzige 
ur über Zauberhandlungen finden  l ä s s t ,  d ie beim Volks m itte ls  Zau- 
.^ r bûcher g e trieb en  würden.
U 2
M arietta B o r o s a  : Zeichen und Mäler auf landw irtschaftlichen  Ge­
rä ten  in  Bulgarien.
Mit den Handwerkerzeichen, Eigentumsmälem und Dekorierungen 
der Ackerhaugeräte und besondere der Rebmesser ln  Ungarn beschäftig te  
sich  I .  Vincze im 1.8 . 1956. S . 161-169. und 176-177. am Grunde des ln  
den ungarischen Museen befind lichen  M ateria ls und versuchte s ie  ihren 
Funktionen nach au unterscheiden und ch arak te ris ie ren . Diese Geräte 
werden in  Ungarn schon s e i t  5o Jahren n ich t mehr in  den W erkstätten der 
Dorschmiede, sondern betriebsm ässig h e rg e s te l l t .  V erfasserin macht uns 
dagegen auf d ie  Tatsache aufmerksam, dass d ie  Ackerbaugeräte in  Bulga­
r ie n  auch heute ' noch im Umfange von 7o i> durch se lbstständige oder in  
Genossenschaft arbeitende Schmiede v e r fe r t ig t  werden und t e i l t  uns 
ih re  Beobachtungen über d ie  hergebrachte Weise des Slntreibema der 
Maler m it, wie das sich in  Bulgarien bei Dorf schmieden auch heute noch 
üblich i s t .  In  der Praxis der ä lteren  Generationen der Schmiede werden 
die Werkzeuge mit Meister -  und mit Eigentumsmälem, mit Dekorationen, 
daneben aber auch mit besonderen Merkmalen der Q ualität versehen. 
L etztere beziehen sich auf d ie  Mischung des Eisens, aus dem man das 
Gerät v e r fe r t ig t ;  bei der späteren  Reparation oder Gestaltung g ib t 
dieses Mal dem M eister die nötige Zurechtweisung, welche Sorte Eisen 
und welches Arbeitsverfahren man dabei verwenden s o ll . S ta t t  M eister­
zeichen i s t  es in  Bulgarien auch der Stempel des Meisters üb lich  und 
zwar entweder mit dem vollen Hamen oder mit dessen Anfangsbuchstaben. 
Oft wird auch die Jahreszahl der Verfertigung zugefügt. Das Namenszei­
chen des B esitzers tre ib t  man aussch liess lich  in  die Hacken e in ; bei 
anderen Geräten kommt das Eigentumsmal auf den hölzernen S tie l.Z lg eu  -  
nerschmiede verwenden auf den se lb a th e rg este llten  Hacken im ganzen 
Land dasselbe Handwerkszeichen /einen S te m /.  Die beigefügte Tafel 
Nr. 1 . s t e l l t  d ie verschiedenen Zeichen auf den Produkten von G.V. 
Terzlev in  Kolarovgrad, die Tafel Nr. 2. d ie  Dekorationen auf einigen 
von N. Stantschev in  KJulevcse v erfe rfe rtig en  Geräten dar; d ie  d r i t te  
Tafel aber ze ig t uns die bei der Dekorierung, beziehungsweise beim 
Bezeichnen verwendeten Schmiedewerkzeuge. Das Bezeichnen der Geräte 
geschieht immer mit k a lte r Technik und zwar bei der Gelegenheit Ihres 
Verkaufs.
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B i b l i o g r á f i a  -  B i b l i o g r a p h i e
81. BERES András -  MÓDI György
A Hajdúság tö rtén e tén ek  és néprajzának  irodalm a. Források , ta ­
nulmányok, c ik k ek . Debrecen 1956. Állami Déri Muzeum -  Magyar I -  
rók Szövetsége Debreceni C soportja . 52 p . A lfö ld i Füzetek 3 .
Az é rté k e s  mü egy te rv b e v e tt ha jdúság i monográfia a la p j a i t  h iv a to t t  
le ra k n i , mint Balogh lá tv án  bevezetőjéből é r te sü lü n k . K izáró lag  az 
első  kézből v e tt  anyaggal dolgozó tudományos szakirodalm at v e sz i szám­
ba ügyes ism ertető  annotációk k ísé re té b e n . E lö ljá róban  az ö sszefog la ló  
munkák szem léjét kapjuk Л 5  mü/. Majd a hajdúság k ia laku lásának  i ro ­
dalma következik /33 m ü/. Ezt követi "a hajdúság a fe u d á lis  tá rsa d a ­
lomban" kérdésköre /81  mü/, amely a tö r té n e t i  nép ra jz  irodalm át ia  ma­
gába fo g la l ja .  A harmadik rész /B éres András to l l á b ó l /  a t á j  mai nép­
rajzi képére vonatkozó könyvászetat á l l í t j a  össze /7 9  mii/. B efejezésü l 
á t te k in té s t  kapunk egyes nyomtatásban meg nem je le n t  do lgozatok ró l, 
g y ű jté sek rő l. Több mind b ib lio g rá f ia :  á t te k in té s  és ö ssze fo g la lá s  egy 
magyar népcsoportra vonatkozó k u ta tása in k  eredm ényeiről.
82. DAHKÓ Imre
Baja irodalma» Baja 1957. A b a ja i  Türr Is tv á n  Muzeum. 45 p.A Ba­
jai Türr Is tv án  Huzeum Kiadványai 2.
A mü "segédeszköz k iván len n i egy meginduló igényesebb h e ly tö r té n e ti  
kutatómunkában" s k ie g é sz íté sü l a b a ja i  reg esz ták  gyűjteménye i s  kö­
vetni ; fo g ja . 6oo címszó a l e t t  kb. looo ad a to t ism e r te t rö v id , a le g ­
szükségesebbre korlátozódó tá jék o z ta tó k  k ísé re té b e n . A h e ly tö r té n e ti  
irodalomban nem gazdag szép dunaparti város n ev é rő l, időszak i s a j tó já ­
r ó l ,  is m e r te tő irő l,  ö sszefog la ló  adatgyűjtem ényeirő l tá jé k o z ta t  beve­
z e tő ü l. Majd Baja te rm észe ti v iszonya i, ré g é sz e te , tö r té n e te  következ­
nek so rra  s nyomukban a hely gazdasági é le té n e k , néprajzának , művelő­
dési viszonyainak, valam int közigazgatásának és egészségügyének i r o -
lo9
àalma. Külön fejezet szól a Bejs nagyjaival foglalkozó müvekről a be­
fejezőül rövid tájékoztatást kapunk különféle bajai vonatkozásokat 
felölelő levéltárakról és könyvtárakról. Az egyes fejezeteket a megfe­
lelő tárgykörre vonatkozó kutatási eredmények és problémák ügyes ösz- 
szefoglalása vezeti be. KV. 18o
83. DANKÓ Imre
Turkeve kutatása. Turkeve 1957. Borsodmegyei Nyomdaipari Válla -
lat. 2 2 p.
A füzet célja Turkeve irodalmának bemutatásával inkább a hiányok és 
teendők, mint az eredmények számbavétele. Anyaga arra korlátozódik,s- 
mi az irodalomban "jelentős és nélkülözhetetlen" в egyrészt a helytör­
téneti kutatásnak, másrészt a nevelő munkának hasznára lehet. Felsora­
koztatja összefoglaló müvek Turkevére vonatkozó adatait /1-57/, a kun 
ethnikum kérdésének irodalmát /58-67/, a turkevei időszakos sajtóter­
mékeket /68-75/, végül Turkeve irodalmát /76-137/. Valamennyi fejezet 
a szerzők ábécé rendjében, minden tétel az idézett mü vagy tanulmány 
Turkevére vonatkozó mondanivalóinak kiemelésével. A Turkevére vonatko­
zó irodalom szakrendi áttekintését s név- és tárgymutató biztosítja; e 
szerint a néprajz 18 tételszámmal szerepel. A.^ 1246
E n c i k l o p é d i á k ,  l e x i k o n o k  
E n c i k l o p á d i e n ,  L e x i k a
84. BÁLIÉT Sándor
Szegedi szótár. 1-2 vol. Bp. 1957. Akadémiai Kiadó. 863, 7o4 p. 
Szeged és a szegedi tájszólást közösségben beszélő helységek népnyelvi 
anyagának igen széles gyűjteménye, amely a földrajzi adatokon kivül 
egyes szavak polgári, kispolgári, alvilági, külvárosi, félnépi, szak­
mai, illetőleg uj vagy elavult jellegét is rögzíti. Címszavai alatt, 
amelyeket köznyelvi formában nyújt, a következő rendszerezésben süriti 
anyagát; szegedi alak; a szófaj nyelvtani megjelölése; jelentései az 
általánosabb értelmezésektől az alkalmiak felé tartó rendben; példa­
mondatok, amelyek sokszor az első előfordulást jelzik; szólások, köz­
mondások, találós kérdések vagy egyéb nyelvhagyományok, esetleges iro­
dalmi idézetek; néprajzi, művelődés-, gazdaság-, társadalomtörténeti 
és egyéb mozzanatok, amelyeknek egy része a viszonyok átalakulása kö­
vetkeztében már inkább a közelmúltra jellemző; utalások más címszavak­
i g
ra . N éprajzi szempontból rendkívül gazdag gyűjtemény, cím szavaiban sű­
r í tv e  je len tk ez ik  a tá j  egész anyagi és szellem i k u ltú rá ja . A szellem i 
k u ltú ra  je len ség e it ta lá n  több címszó k é p v ise li , de rövidebb cikkek 
k ísé re téb en ; az anyagi kultúra kérdéseinek  tá rg y a lá sá ra  jellem ző v i­
szon t, hogy p l.  a ház 6 , a kocsi 9 hasáb terjedelem ben kapott h e ly e t a 
gyűjteményben e egyes része ik , a lk o tó  elemeik még külön címszó a l a t t  
további cikkekben i s  jelentkeznek. 23.174
A t l a s z  -  A t l a s
33. GARDETTE, P / i e r r e /
A tlas l in g u is tiq u e  e t ethnographique du Lyonnais. Lyon 195o-
1936. I n s t i tu t  de L inguistique Romane des F acu ltés  C atho liques.
1-3 vo l.
Lyon környékének n y e lv észe ti és n é p ra jz i  a tla sz a  e lsősorban  nyelvé­
s z e ti  szempontok és igények sz e r in t dolgozza f e l  té m á it. így 132o t é r ­
képén egyes szorosan nyelv tan i sa já to sság o k  helységenként való  megosz­
lá s á t i s  s z e m lé lte ti, amelyeknek k ö zve tlen  n ép ra jz i je len tő ség e  n in ­
csen. Mégis a néprejzku tató  számára közvetlenü l i s  hasznos a k ö z z é te tt 
térképlapok nagy többsége. Az egy-egy témát /vagy té m a ré sz t/ fe ld o lg o ­
zó térképlapok m e lle tt o t t  ta lá lju k  a m egfelelő szó érte lm ezéseként e - 
gyes tá rgyak , technikák alapos és pontos l e í r á s á t ;  ső t a m egfigyelések 
ezek t íp u s a ira  ie  k ite rjed n ek ; igen gyakran pedig a tárgyak , típusok  
á b rá z o lá sa it i s  magukba fo g la ljá k . Az a t la s z  75 helységen, kutatópon­
ton m utatja  be az egyes témacsoportok egyes szavainak és tá rg y tip u s a i-  
nak f ö ld ra jz i  e l te r je d é s é t  a "Wörter und Sachen" elvének m egfelelően. 
Az e lső  224 térkép a rétgazdáikodás, földm űvelés, a s z á l l í t á s  és sző­
lé s z e i k érd ése it tü n te t i  f e l .  A 225-252. az e rd e i, a 253-375. a k e r t i  
munkákkal fo g la lkoz ik . A 276-4o5. az á l l a t t a r t á s  k é rd é se it tá rg y a l ja ,  
b e leé rtv e  a gazdasági udvart és a te jg a z d á lk o d ás t, a 4o6-426. a kenyér 
problém áit te k in ti  á t .  Ezután a növény és á l la tv i lá g  á tte k in té s e  kö­
vetkezik  a 427- 580. térképeken. Az asszony é le tén ek  és munkakörének 
szó- és fogalomkörét a 581-67o. térképek  m utatják  be t á j i  különbözősé­
geiben, majd a 671-764. térképeken a ház f e je z e te i  következnek, b e le ­
értve a v i lá g í tá s t ,  a tűzhe lye t és ta r to z é k a i t .  Az id ő já rá s  és é g i te s ­
tek /765-864 / után az esztendő á t te k in té s e  következik a m egfelelő szo­
kások é r in té sé v e l /865-914 / s a napszakok és a gyermekvilág kérdésein  
á t /915-988 / a b ö lcső tő l a s i r ig  k is é r jü k  e l /959-1о5о/ az em beréle-
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t é t .  A t e s t ,  s  ruházkodás és kendermunkáfc egyes t á j i l a g  változó  je le n ­
ségeinek rö g z íté s e  u tán  /lo51~117o/az u to lsó  /1Х71~132о/ térképek szo ­
rosan a la k ta n i jelenségek  t á j i  sok fé leség é t s e g i t i  á tte k in té sh e z .
X. 22.667
86. A Magyar K éprajzi A tlasz Kérdőivé. K é s z íte t te :  Barabás Jenő, Di­
ószegi Vilmos, Gunda B éla, Se . Horvay J u d i t ,  Szolnoky L ajos, Bp. 
1958. Jó z s e f  A tt i la  ny„ 1 -2  k .
A Magyar K ép ra jz i A tlasz Kérdőivé egy bevezető és négy kérdőív k ö te t­
ből á l l ;  ezek közül eddig a fe n t j e l z e t t  elad  ké t kérdőív k ö te t je le n t  
meg, egyenként 5o-5o téma k é rd ése iv e l. Az 1 . k„ a földművelés és á l ­
l a t t a r t á s  m ód ja ira , a 2 . к . a ház ra , annak b ú to rz a tá ra , a kü lönféle  
gazdasági é p ü le te k re , a teherhordás eszk ö ze ire , a kender- és len  f e l ­
dolgozására, a fonásra  ée szövésre vonatkozó témákat ta rta lm azza . A z  
egyes témakörökbe vágó kérdés’ek a tárgyak , amnkamóöok, szokások t á j i ­
lag  különböző t ip u s a i r 8 vonatkoznak. Ezek e lő fo rd u lá sa ^ ille tv e  le í r á s a  
m e lle tt a népnyelvi term inológiára i s  k ite rje szk ed n ek . Б о к  esetben  a 
je le n  á l la p o t  m e lle tt a századforduló v iszo n y a it vagy az u to lsó  e lő ­
fordulás id ő p o n tjá t k u ta tjá k . Számos je len ség e t v izsgálnak társadalm i 
vonatkozásaiban i s ,  A kérdőivek bevezetőül a ku ta tópon to t, a gyű jtés 
id e jé t  és h e ly é t rö g z ítik . Gyakran a kérdések m e lle tt s fő típusoka t 
vázoló ábrák v e tik  f e l  8Z országos lehe tőségeke t / a  két kötetben 22 e~ 
se tb en /. Külön rovatbe kerülnek az a d a tszo lg á lta tó k  neve i. "Megjegy­
zés" címen az ese tek  nagy részében g y ű jté s i útm utatásokat olvashatunk. 
Végül bő t é r  marad az egyes témákkal kapcso latos különleges jegyzetek­
re  i s .  Tervszerűen re n d sz e re z e tt, g y a k o rla tila g  jó l  használható  a 
gyűjtés és fe ldo lgozás során könnyen kezelhető  gyü jtő ivek . Pusztán 
kérdéseikkel i s  je llem zik  népünk é le tének  és k u ltú rá jának  egyes t á j i  
színekben é lő  je le n s é g e it .  25.242
M ú z e u m o k ,  i n t é z e t e k  
M u s e e n ,  I n s t i t u t e
87. D e sz ja t ' l e t  Akademii Nauk Esztonszkoj SzSzR. /1946-1956/. Tal­
l i n  1956. Esztonszkoe G oszizdat. 251, C1X p. 16 t .
Az Észt K öztársaság 1956 á p r i l i s  5 .-én  ünnepelte a második v ilá g ­
háború v ih a ra i u tán  m egalakult s a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá­
nak keretében  a la p í to t t  Tudományos Akadémiájának io  éves f e n n á llá s á t.
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Е Ь Ъ б !  аз alkalomból adták ki könyv formájában azokat a  beszámolókat, 
amelyek az Akadémia egyes osztályainak tiz éves tevékenységéről a d n a k  
számot. Az Akadémia három tudománycsoport osztályára tagolódik - ala­
pításától a mai napig: 1. Technikai és fizika-matematikai tudományok,
2. biológiai, mezőgazdasági és orvostudományok, 3 . társadalomtudomá­
nyok osztálya. Ez utóbbiban a következő intésetek és intézmények fog­
lalnak helyet: Történettudományi Intézet, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet, Közgazdaságtudományi Intézet, "F.B. Keutzwald" Irodalmi Muze­
um, Séprajzi Muzeum, Történeti Muzeum, As Anyanyeü Társasága. Mivel a 
néprajzi kutatás és oktatás a Történettudományi Intézet keretein belül 
történik,az archeológiával és anthropologiával együtt kiadványaik át­
tekintését is összesítve közük. Az eltelt lo év alatt kiadott a Tör­
ténettudományi Intézet 189; a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 196; 
a  Kreutzwalö Muzeum 53; a Néprajzi Museum 11; az Anyanyelv Társasága 
16 munkát. Ezekhez járulnak még a tudományos folyóiratok. 22.846
8 8. Deutsche Kunst und Kultur im Germanischen National-Museum. Zu- 
sammengestellt v. Leonie v. Wilckens. Nürnberg 1952. Karl Ulrich 
and Со.
A nyomdateohnikailag kiemelkedően szép muzeolőgiei kiadvány gerince az 
a mintegy kétszáz kép, amely s nürnbergi állami gyűjtemény legszebb 
darabjait mutatja be. A H. Auísess fáradozása nyomán 1853-ban meg - 
nyilt muzeum fejlődését, amely "a német nép belső életének" dokumentu­
mait hivatott gyűjteni, L. Grote bevezetése mutatja be. A befejező ré­
szek az egyes részgyüjkemények, osztályok anyagának kiemelkedőbb érté­
keit ismertetik.Külön néprajzi osztállyal a museum nem rendelkezik. Be 
régészeti anyagán kívül - a középkori eszközt kultúra, a kerámia, szö­
vés, a bútorok és háziszerszámok, a vadászati régiségek és a hangsze­
rek tárgykörében egyaránt sok néprajzilag is tanulságos vagy éppenség­
gel paraszti objektum kerül szemünk elé. Van azonban a múzeumnak egy 
kiemelkedő népművészeti gyűjteménye, amely kivált a németség déli te­
lephelyeiről, egyebek közt Erdélyből is gazdag és szép anyaggal ren­
delkezik. Parasztszobéi részben a házrészekkel együtt lehetőleg a tel­
jes felszereléssel képviselnek egyes falvakat vagy ritkábban vidéke­
ket. Viseletgyüjteaénye mintegy 5oo teljes- és félöltözetet tartalmaz 
részben az élő viselet anyagából. Összefoglaló gyűjteménye a népi ék­
szereket különös gazdagsággal állítja szemünk elé, de a házi és munka­
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eszközök, népművészeti és k u ltik u s  tárgyak gyűjteménye i s  szép kiegé­
sz íté s  a fe n tie k h e z . A képanyag f e l i r a t a i  a tárgyak  le lő h e ly én ek , a- 
nyagának, k é s z í té s i  Idejének i l l e t v e  k ész ítő jének  m egje lö lésére  szo­
rítkoznak és szorosan m űvészeti cé lo k a t szo lgálnak .
89. KOLLREIDER, Franz
Katalog zum Museum b ä u e rlic h e r  A rb e itsg erä te  in  Schloss Bruck 
L ienz. Wien 1957. S e lb s tv e rlag  dee V ereines fü r  Volkskunde. 64 
P*A bevezetés s z e r in t  a h a z a fia s  é rzé s  megerősödése a második világhábo­
rú  u tán , a e z á l ta l  a n é p ra jz i k u ta tá s  in tenzivebbé v á lá sa , m ásrészt a 
p a ra sz ti  munka g ép esíté se  v e te t te  f e l  egy olyan múzeumnak a te rv é t ,  
melyben T iro l ő s i p a ra s z ti  eszk ö ze it ö sszeg y ű jtik  és k i á l l í t j á k .  195o- 
1955 között s ik e r ü l t  lé tre h o z n i és annyira k ié p íte n i a gyűjtem ényt, 
hogy a Lienz m e lle t t i  Bruck kastélyban  á tad h a tták  a nyilvánosságnak. A 
gyűjtemény a p a ra s z ti  munkaév v e tü le té t  ad ja  az udvar, szán tó fö ld , r é t  
és erdő munkaeszközeiben, fénykép-, valam int művészi képanyagában. A 
rövid bevezető u tán  a katalógus f e ls o ro lja  a gyűjtemény tá rg y a i t  a kö­
vetkező c s o p o r to s ítá s s a l:  1 . földm ivelés Д - 1 9 / ,  2.  c sé p lé s -  é s  ő r lé s  
/ 2о-5о / , Д .  fű -  és szénamunka /5 1 -6 2 /, 4 .fa fe ld o lg o zás / 6З -80/ ,  5 . 1en- 
és gyapjuféldolgozás /8 1 -9 9 /, 6 . s z á l l í t á s  /s z e k é r , iga, hám, s tb /  
A 00- I 06/ ,  7 . konyhaeszközök /1о7-115 /. A három-négysoros tárgy ism er- 
té té sek  a következőkre terjeszkednek  k i:  a tá rg y  köz- és tá jn y e lv i ne­
ve, a beszerzés h e ly e , fo rrása;néhány  szavas l e í r á s ;  m éretek; a tá rgy­
ra  vonatkozó irodalom . Héhány k iv é te l le l  a tárgyak  r a j z á t  i s  megkapjuk 
a c s a to lt  táb lákon . Az egyes tárgyak le í r á s á n á l  a szerző  u ta l  az áb­
rák ra , de külön i s  megadja az ábrák jegyzékét; egy további jegyzék pe­
dig ábécé rendben so ro lja  f e l  a tá rg y ak a t. p . 2.148
0
90. SUSTERSIG, Mirko
G ozdarski, l e s n i ,  lo v sk i muzej v B is t r i .  L jub ljana  1954. Tehnis- 
k i Muzej S lo v en ije . 12 p .
A l ju b l ja n a i  e rd é sz e ti  fő isk o lá ró l B ls tra  községbe s z o ru lt  "E rd észe ti, 
fe ldo lgozási és v ad ásza ti múzeum" ism e rte tő je . A h e ly tö r té n e ti  adatok 
m e lle tt á t te k in té s t  n y ú jt a gyűjtemény k ia la k u lá sá ró l és -  több i l ­
lu sz trá c ió  k ísé re téb en  -  k i á l l í t á s a i r ó l  i s .  A kezdetleges e ljá rá so k ra  
is  k ite r je d ő  tá rg y i anyag n é p ra jz i szempontból i s  é r té k e s  tanulságokat 
k in é l. 22.771
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E l v e k ,  m ó d s z e r e k :
P r i n z i p i e n ,  M e t h o d i k
91. BEAIS, Ralph L. -  HOIJBR, Harry
An In tro d u c tio n  to  Anthropology. He* York 1953. The MacMillan 
Company. XXI, 658 p.
Á ltalános bevezetés az enthropologiába, amelyet a k a li fo rn ia i  egyete­
men an tro p o ló g iá t előadó szerzők egyetemi tankönyvnek szán tak . Két fő 
ré sz re  o sz lik :  az e lső  részben -  á lta lá n o s  tudományelméleti bevezetés 
u tán  -  szerzők a f iz ik a i  an tropo lóg ia  m ódszereivel, eredményeivel fog­
la lkoznak , bemutatva a legújabb em bertani e lm éle teke t és ism erte tv e  a 
v ilá g  népeinek em bertani m egoszlását. A második ré sz  a k u l tu r á l i s  a n t­
ropológia  témáival fo g la lkoz ik , te h á t  az an y ag i-, tá rsad a lm i- és  s z e l ­
lemi k u ltú rá v a l, külön fe je z e te t  szen te lv e  a n y elvészet problém áinak. 
A záró fe jeze tek  a k u ltú ra  tö r t é n e t i  v á l to z á s a i t ,  az ak k u ltu rác iő s  fo ­
lyamat és  az alkalm azott an tropo lóg ia  k é rd é se it tá rg y a ljá k , különös 
figyelm et szen telve az an tropológia  nagy irá n y z a ta in ak . A könnyen á t ­
te k in th e tő , nagy anyagot f e lö le lő ,  módszereiben korszerű  munka a le g ­
jobb egyetemi tankönyvek közé ta r to z ik .  Egyik érdemeként a következe­
te s  tö r té n e t i  sz em lé le te t, a r é g é s z e ti  és a n é p ra jz i anyag eg y ü tte s  
tá rg y a lá s á t em líth e tjü k  meg, s  k iem elhetjük  a szerzőknek a f a j i  kér­
désben e l f o g la l t  tá rg y ilag o s és tudományos á l lá s p o n t já t  i s .  22.741
ö s s z e f o g l a l ó  m ü v e k  
Z u s a m m e n f a s s e n d e s
92. ЫНТ0Н, Ralph
The Tree o f C u ltu re . Ne* York 1956. A lfred A. Knopf. XIV,692, 
XVI p . 1 t .
R. L in ton  a Yale Egyetem anthropologie  p ro fesszo ra  v o lt  /+1953/, kuta­
tá s a i  központjában a kultúrák  k ia lak u lá sán ak , fe jlő d ésén ek  és egymás- 
rahatásának  a kérdése á l l o t t .  Ez az ö ssze fo g la ló  müve az emberiség 
ku ltú rá ján ak  tö r té n e té t  a modern v i lá g  kezdetéig  k i s é r i  e l .  K örülbelül 
a keresztyénség e lte r je d é s e  az a mozzanat, am it L inton kormeghatározó­
nak v esz . F e jte g e té se i során b em u ta tja , hogyan táp lálkoznak  a k u ltú rák  
közös gyökerekből, hogyan fe jlődnek  ö ná lló  szervezetekké, hogyan fo ly ­
tatódnak egymásban u jragyökerezve, hogyan nőnek és halnak e l ,  akár a 
tró p u si erdők h ire s  "banyan-fája", mely szám talan léggyökeret e re s z t
és Így u j ,  magától független  fák a t hoz lé t r e *  egész dzsungelt, hogy 
végül egye tlen  fává nőjenek össze , a k u ltu re  fá jáv á  / th e  tre e  of cu l­
tu r e / .  A terjedelm es könyv t í z  fe jeze tb en  mute t j a  be e történelem előt­
t i  korok v i lá g á t ,  e f a j -  és társadalom  evolúció jának  k é rd é se it, az a- 
lapvető emberi találmányok / t ű z ,  eszközök s t b . /  tö r té n e té t ,  az á l l a t -  
éa növén y sze lid ités  problém áit, e g y ű jtöge tő - és zsákmányoló életmód 
je l le g z e te s s é g e i t ,  majd a d é lk e le t-á z s ia i ,  a d é ln y u g a t-ázsia i és euró­
p a i, a m ed ite rrán , az a f r ik a i ,  a tá v o l-k e le t i  és az am erikai ósku ltú ­
rák lényeges v o n ása it. A könyv végén az egyes fejezetekhez  kapcsolódó­
an b ib l io g r á f iá t  i s  ad. Ennek a lap ja  az angol n y e lv te rü le t currens a r­
cheo lóg iá i, an th ropologie! és ethnogrephiai irodalm a. U n to n  munkája 
k u l tu r f i lo s ó f is i  munka ; m egállap ításaihoz több tudományág eredményeit 
használja  f e l ,  elsősorban a* e tb n o g rsp h iá t. 22.795
93. Narodü s z i b i r i .  Pod redakc ie j : M.G. le v in  -  L .P . Potapov. ISoszk- 
v a-len in g rad  1956. Akademija Nauk SzSzSzR. lo83 p . 21 t .  3 té rk . 
1 m ell.
A kötet az S .P . Tolsztov sz e rk e sz te tte  Earodü Mira sorozatnak a 2 . kö­
te tek én t je le n t  meg. A S z ibéria  b ir to k b av é te le  ó ta  fe lg y ü lem le tt ó r iá ­
s i  b ib l io g r á f ia i  anyagra támaszkodva, rég ó ta  n é lk ü lö zö tt összképet 
nyújt a hatalm as te r ü le t  legkisebb  s egyben legősibb  n é p e irő l. A sze r­
zők különösen adataiban  é rték es  munkát hoztak  l é t r e .  Egyelőre az e tno - 
g en e tik a ilag  hozzávetőlegesen együvétartozó k is  népek két c so p o r tjá t  
tárgyalják: D élsz ibéria  népei éa É szak ssib éria  éa a T ávolkelet népei 
címen. A k ö te t egész szem léletére  irányadóan rányomja bélyegét Okiad- 
nyikov p ro fe sszo r tanulmányának fe lfo g á sa , amely az autochton je le n sé ­
gek «ősidőktől nap jaink ig  való k o n tin u itá sá t t é te le z i  f e l ,  ré g é sz e ti 
le le te k  a la p já n . A szerzőko llek tiva  tanulmányai a következőképpen osz­
lanak meg: a . /  Bevezető tanulmányok: A. P . Ofcladnyikcv: S z ib é ria  ő s la ­
kossága é s  k u ltú rá ja ;  M.G. Levin: S z ib éria  an tro p o lo g ia i t íp u s a i ;  L.P. 
Potapov: S z ib é ria  orosz lakosságának forradalom  e l ő t t i  tö r té n e t i  nép­
ra jza  /S z .V . Ivanov, G.Sz. Maszlova és V. K. Szokolova közreműködésé­
v e l/ .  B ./  D élsz ibéria  népei: К. V. V ja tk ina: B urjátok; Sz. A. Tokárjev 
és I .  Ss. G urvics: Jskutok; L .P. Potapov: A ltá j ia k , -  Xakasszok, -  Tu- 
vaiak; V. V. Xramove: N yugatszibériai ta tá ro k ; L .P. Potapov: Sörök; Sí. 
A. Szergeev: T ofalarok. C ./  M. A. Szergeev; A szocializm us é p íté se  É- 
szakszibéria  é s  a Távolkelet k is  népeinél; E. D. Prokofjeva: Xantik és 
msnysik /osztyákok  és vogulok; V.N. Cserayecov és N.F. P r i t  kova közre-
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működésével/; E. D. i'ro k o íjev a : Nyenyocek /szam ojédek; a forradalom  e- 
l ő t t i  á llap o to k  le í r á s á n á l  G, B. Verlov és  G.ÎL Prokof jev  c ikkei szo l­
g á ltak  a la p u l/;  A. A. PopovtHganaezanok; E.O. Bolgüh:Encek /G.D. Ver­
hör anyagának fe lh a sz n á lá sá v a l/;  E.D. P rokofjeva; Szelkupok /G.N. Pro­
kof jev  anyagának fe lh a sz n á lá sáv a l/;  A. A. Popov: Ketek / j e n i a z e j i  osz- 
t.yákok; -  В. 0 . Dolgfih közreműködésére/; G. M. V a sz iljev ica : Evenfcit
/A.V, Szmolják közreműködésével; -  F„ P . Byi kulit t i n  anyagának fe lh a sz ­
n á lá sá v a l/:  A. A. Popor: Dolgánok; M. G. Levin: Evenek /B .A , V asziljev  
közreműködésével/; Sz.V. Ivanov, M.G. L evin ,A .V. Szmoljek; Hyegidalok, 
-  Sanajó k , R icsik , Udegék, Orocsok, Orokok, Hivhek /А forradalom  e lő t t i  
á llapo tok  le írá sá n á l a la p u l v e t t  cikkek: Я. A, L ipszkaja : Ienajok;B ,A . 
V asz iljev : Orokok és orocsok; A. M, Z o lo ta rjo v : R ic s ik , Nivhek/; V. V, 
Sztepanova, I ,  Sz. G urvics: Jukagirok /Y/V. Xramova közreműködésével/; 
V.V, Antropova, V.G, Kuznyeoova: Csukcsoк / a  forradalom  e l ő t t i  á llap o ­
tok le írá sá n a k  G, I .  Melnyikov cikke s z o lg á lt  a la p u l/ ;  G.A„ Menovscsi- 
kov: Eszkimók /N . B. Snakenburg anyagának fe lh a sz n á lá s á v a l/;  V.V. Ant­
ropova: Kor jákok / s  forradalom  e lő t t i  á lla p o to k  le í r á s á n á l  Sz.H. Szteb- 
n ic k ij és К. B. Snakenburg c ikke i sz o lg á lta k  a la p u l/ ;  V. V. Antropovs: 
Iteimenefc, Aleutok. * 22.884
94. The Vedic Age. Ed. R. C. Majumdar -  A.D. P u sa lk er. London 1957.
George Allen -  Unwin L td . 565 p . 4 t .
A munka számos szerző sgylit te s  munkájának eredményeként az in d ia i  tö r ­
ténelem kora i szakaszával, a vádák korával fo g la lk o z ik : Az e lső  ré sz  
az in d ia i  történelem  a la p ja in a k  és fo rrá sa in ak  kérdését v iz s g á l ja ,  k i-  
terjeazkedve a te rü le t  g e o ló g ia i, fö ld -  é s  te rm é sz e tra jz i je lleg én ek  
ism erte té sé re . Ezután In d ia  ő s tö r té n e té t kapjuk: ré g é sz e ti és antropo­
ló g ia i le le te k  a lap ján  k ibontakozik az ő s i  k u ltú ra  s k iv á lt  az Indus 
völgyi c iv i l iz á c ió  képe. A harmadik rész  az á r já k  in d ia i  tö r té n e té t  ( 
a védák irodaim ét is m e r te t i .  Sorra kerül e tö r té n e t i  hagyományok i s ­
m erte tése , majd rész le te seb b  tárgyalásban te k in th e tjü k  é t  so rra  Rik- 
Samhita és a késői Samhiták k o rá t, a ig  a b e fe jező  hatod ik  ré sz  az Rpa~ 
nishaáok és su trák  korát i s m e r te t i .  Igen a la p o s , a leg jobb  szakértők 
á l t a l  i r t ,  enciklopédikus je l le g ű  munka,az in d ia i  ré g i történelem  ösz- 
sze fo g la lá sa , az India népének tö r tén e tév e l és k u ltú rá já v a l foglalkozó 
vá lla lkozás első  kö te te . 25.11?
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É v k ö n y v e k ,  g y ű j t e m é n y e k  
J a h r b ü c h e r ,  S a m m e l w e r k e
95. Jahrbuch fü r  Volkskunde der H eim atvertriebenen. Hgg. t . Alfons 
P e r lic k . Bd. 1 -2 . Salzburg 1955-1956. O tto M üller. 289, 263 p.
A második világháború u tán  Németországba v is s z a te le p i t e t t  németek é- 
letmódjának és ku ltú rá ján ak  v iz sg á la ta  a német nép ra jz  különleges 
sz a k te rü le te , amelynek művelésére in té z e te k , szerv ezetek , munkaközös­
ségek sora l é t e s ü l t .  A v izsg á la to k  két uralkodó a lapkérdése, amelyek 
m elle tt e k ö te t term észetesen  más problémákat i s  f e lv e t :  mit ő r iz te k  
meg évszázados m áshol-tartózkodásuk a l a t t  a ré g i német k u ltú ráb ó l; i l ­
le tv e  hogy alkalmazkodnak u j hazájukhoz, az a c c u ltu ra tio  m iféle je le n ­
ségeivel kapcsolódnak be le  mai németországi környezetükbe. A k u ta tá s  
in te n z i tá s á t  je lle m e z h e ti, hogy P l. A. P e r lic k  b ib lio g rá f iá ja  az 1. 
kötetben 55 lap  terjedelem ben so ro lja  f e l  a v is s z a te le p i te t te k re  vo­
natkozóan 1945-1955 közt k ia la k u lt  » ép ra jz i iredalom  cimenyagát/241- 
289/ vagy hogy mint a 2 . kö tetben Franz Krine beszámolójából k itű n ik , 
a Ruhr-vidéken külön intézmény lé te s ü l t  a B orbála-kultusz v iz sg á la tá ra  
a k i te le p í té s s e l  kapcso latban , só t Krins önálló  tanulmányban már be i s  
számol é sz a k ra jn av id é k i-w e s tfá lia i újabb B o rb á la - t is z te le t  " k e le ti"  e -  
lem éről Д 88-190, 154-168/. A két kötetben több hazai vonatkozásban 
különösen figyelem rem éltó d o lg o za tta l ta lá lk o zu n k . így az l . k .  k ö z li 
E. Bonomi tanulmányét a budai hegyvidék lakóinak az u j környezetben 
való m agata rtásáró l; Karasek-Langer v iz sg á ló d á sa it a dunai német népi 
sz ín já ts z á s  em lékeirő l; a 2. kötetben pedig J .  Künzig az "őshaza és 
te le p e s fa lu "  viszonyára vonatkozó d o lg o za tá t, amely k ö v e tk e z te té se it 
E lekrő l, i l l e tv e  Almáskamarásról k i t e l e p í t e t t  idős a d a tsz o lg á lta tó k  
k ö z lése ire  é p i t i .  F. 2.4o3
96. ЛА0ГРАФ1А. TOMOS 16. TEYXOE A, B. Athen 1956-1957. Archives de 
Laographie, Academie d ’Athenes. 6oo p.
A görög N éprajzi Társaság szép múltú,gazdag tarta lm ú évkönyvének h asz ­
n á la tá t  a k lassz ikus m űveltséggel fe lv é r te z e tle n  olvasónak i s  lehetővé 
te sz i a tanulmányok gondolatm enetét ism erte tő  fra n c ia  nyelvű kivona -  
tok. Kötetünk 11 tanulmányt fo g la l magába a könyvism ertetések sz é le s  
vonalán k iv ü l. A. K aranasztasszisnak a Kosz s z ig e t i  p á s z to ré le trő l ,  
/2 1 -1 о 4 /, D. B. V assz iliad isznak  a népi é p ítk e z é srő l /413-512/ és A. 
Vrontisznak a szamoszi gyermekkor szokásv ilágéró l szóló tanulmánya mel-
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l e t t  /214-244 / fo lk lo r-k érd ések  egész s o rá t  v i l á g í t j a  meg a gyűjtemény 
kezdve a török kori peloponnészoszi névadási szokásoktól /Tasszos 
G ritszopou loss/ küproszi ráolvasásokig  /А . S. Mikrommatisz/ s az egy­
szerű szövegközlésektől, amilyen a patm ossi mesék gyűjteménye /P .G . 
K r it ik o sz / vagy a fran c ia  C. F auriel k é z ira to s  hagyatéka A). A, P e tro -  
p o u lo sz /, a tematikus fo lk lórtanulm ányokig , mint G.A. Megás fe j te g e té ­
se i a Ptocholéon legendáról és  rokonairó l vagy "hangok a s írb ó l"  témá­
jának dalazerü  fe ldo lgozásai D.A. Pétropoulosz to l lá b ó l .  S zak te rü le ­
tünk népi kultúránk balkáni kapcsolatainak fe ltá rá sá b an  a kiadvány e- 
redményeit é rtékesen  alkalm azhatja. F. 2384
97. U ls te r  F o lk llfe . Vol. 2. B elfast 1956. Committee on U ls te r  Folk- 
l i f e  and T rad itions, 64 p.
k k ilen c  tanulmányt és szerény szem lerovatot tartalm azó évkönyv a s z i­
getország egyik tá jk u ltu rá já n a k  f e l tá r á s á t  l á t j a  fe ladatának  s v á l l a l ­
kozását sokoldalúan k ö z e l í t i  meg. Különös érdeklődésre  ta r th a t  számot 
az i r  faházak típ u s a it  ism erte tő  /С.О. D auchair/, valam int a a lv ó fü l­
kés házak Londonderry kerü letében  m egfigyelhető t íp u s a iró l  szóló ta -  
nulmány/D.McCourt/, az u l s t e r i  szán tó fö ldek , k e ríté sek  és kapuk kér -  
dését tö r té n e t i  táv la tban  v izsgáló  dolgozat /Е .Е . Evans/. G.B. Thomp­
son a gyermekkor fo lk ló rjáh o z  sz o lg á lta t  adalékokat, S. H. Buchanan 
pedig az i r  városok szokás é s  h iedelem világát elemzi alapos tanulmá­
nyában. G. B. Adams a tá jszav ak  e lte r je d tsé g én e k  térképezésére  szo lg á l 
példákkal. B. MoAodha az Írországban a lka lm ilag  je len tkező  közös leg e ­
lők k é rd é se it v iz sg á lja . T .G .F .Paterson egy Íro rsz á g i hiedelem - és szo­
káskomplexumot ism erte t és elemez, G.B. Hewe pedig a h a jó s - fo lk lo r  kö­
rébe vágó problémákkal fo g la lk o z ik . A kiadvány az u l s t e r i  N éprajzi Tár­
saság le lk e s  munkájáról tanúskodik. F. 2387
E m l é k k ö n y v  -  F e s t s c h r i f t
98. Emlékkönyv Kelemen Lajos szü letésének  nyolcvanadik évfo rdu ló já­
r a .  S ze rk .: Bodor András, Cselényi B éla, s tb .  Kolozsvár 1957.
Tudományos könyvkiadó. 699 p . 26 t .
Az Erdély m űvelődéstörténetének nagynevű k u ta tó já t  ünneplő k ö te t ma­
gyar, román és szász kutatók to llá b ó l 45 tanulm ányt fo g la l magában; e- 
zekhez já ru l  Takáts Lajos m éltató  bevezetése és záradékul Kelemen La­
jos é l e t r a j z i  adatainak ö s s z e á ll í tá s a  és müveinek b ib lio g rá f iá ja  Szabó
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T. A ttila  és  Megyeri András to l lá b ó l .  I t t  csak a n ép ra jz i tanulmányok­
ra térünk k i .  Balogh Jo lán : Kolossv á ri reneszánsz láda 1776-ból cimü 
dolgozata, az e rd é ly i ornamentika néhány virágaotivuaának  p é ld a tá rá t  
i s  magába ö l e l i .  J .  B ie ls a szabadságharc nagyszebeni eseményeit áb rá ­
zoló népszerű ik o n o g ráfiá t i s m e r te t i .  Biró Vencel ré sz le te ib e n  i s  ta­
nulságos képet ra jz o l  Erdély XVI-XVII. század i' kereskedelm éről, Sam ej 
Goldberger pedig  Kolozsvár XVI. századi kereskedelm éről. V. Bologa ro ­
mán n é p ra jz i dolgozata Erdély XVIII. század i gyógyászati v isz o n y a ií 
rö g z íti  ké t o la sz  fo rrá s  a la p já n . Herepei János: A bokályos ház c . mü­
vében a magyar cserépmüvesaég k e le t i  kapcso la ta ihoz  szo lg á l adalékok­
kal. Imreh J ó z se f :  Adatok Gábor ЛгоЙ é le tra jz á h o z  c . dolgozata nemcsak 
az ágyuöntőm estar emlékét id é z i ,  hanem asztalosm unkáját ia  je lle m z i. 
Jakó Zsigmond Kolozsvár ren a issan ce-k o rt la k á s -k u ltu rá já v a l fo g la lk o ­
zik . Kós K ároly Orbán Balázs n ép ra jzk u ta tó i p á ly a fu tá sé t körvonalazza. 
A " te lk e s"  é s  "k e rte s"  fö ld h aszn á la t XIII-XV, század i form áiró l t á j é ­
koztat Makkal László do lgozata , mig Hagy Jenő a ssókely -posztóharisnya  
fe jlő d é sé t v iz s g á l ja ,  B. Prodan a jobbágyterhek 18. századi a la k u lá sá ­
ró l számol be kökül161 okmányok a la p já n . Szabó T. A tt i la  a szlovák ké­
zimunkák XVIII. századi e rd é ly i h a tá s á t e lem zi. Szentmártoni Kálmán a 
torockói is k o la  XVTII. századi é l e té t  m uta tja  be. Végül V ita Zsigaond 
а XVIII. s z . e le je i  kezdetek tő l századunkig k í s é r i  e l  a nagyenyedi 
kollégium múzeumának fe j lő d é s é t ,  amelyben idők folyamán n é p ra jz i gyű j­
temény i s  a la k u l t .  A k ö te t E rdély mai tudományos é le tén ek  szép doku­
mentuma. 23.175
99. Lied und Brauch aus d e r K ärntner V o lk s lied a rb e it und Brsuch- 
* forschung. Red, v . G otbert Mord, K lagenfurt 1956. Landesmuseum 
fü r  K ärnten. 167 p . K ärntner M uaeumsschriften 8. 
Tanulmánygyűjtemény, egyszersmind emlékkönyv A. Anderluh, a népdalku- 
ta tó  6o. szü le té sn a p já ra . A k ö te t h a t tanulmánya fog la lkoz ik  az iinne- 
p e l t t e l :  G. Moro ism e rte ti g y a k o rla ti sze rep é t a tartomány d a lk u ltú rá ­
jának gondozásában, majd lo  lapon á t  a g ra tu lé n s  személyek és intézm é­
nyek névso ra , továbbá G. Gräber, G. M itterg rsdnegger, H. pommer é s  E. 
Z enker-S tarzacher m élta tják  zen e tan á tó l, zenetudományi és szervező i 
munkáját, mig F. Koschier Anderluh müveinek b ib l io g rá f iá já t  te s z i  köz­
zé. R. M aier három k a r in t ia i  népdelt k ö zö lt /5ooo darabra rugó gyűj te  -  
m énjéből/, R. Zoder a tartomány népdalainak egy 1871-bŐl származó 
gyűjtem ény-kéziratát i s m e r te t i ,  G. Kotek pedig egy népdal tö r té n e t i
12o
v á lto z a ta i  a lap ján  k e le tk ezés i körülm ényeit következte ti k i .  K.Polheim 
e "asé tének lés" problém áját v izsg á lja  ühlartd : Ser gute Kamerad Д 8 о 9 / 
és J .  Mohre: S t i l l e  Macht Л 8 1 6 / c . szövegei a lap ján . К. 1Í. K lie r 
G ottachee-i karácsonyi énekeket és lu s c h a s i - i  búcsújáró énekeket i s ­
m erte t. ? . H m b au er bányáazszokásokkal ée -delckkal fo g la lk o z ik , M. 
Maierbrugger pedig a ta n i  ag i tesplorabucsuhoz kapcsolódó szokásokat Í r ­
ja  l e .  H. Schmíedl, F. KoscMer és főkén t Ö, Moser a v iz k e re sz ti c s i l -  
lag én ek lésse l kapcso latos dallam ée szövegköziésekkel, s z o k á s-le irá -  
sokkal a a szokás komplexum tö r té n e ti  kibontakozásának bemutatásával 
nyú jt sok szempontból messzemenően figyelem rem éltó t. 22.671
K é p e k  é s  t á j a k  
F ö l k é r  u n d  L a n d s c h a f t e n
100. EEESíAKSS, F r. M atthias
The Indo-T ibetana. The Ïndo-Tibetan and Mongoloid Problem in  the
Southern Himalaya and Korth-K orthest In d ia . Bombay /1 9 5 4 /. K. I .
Fem sndea. XVI, 159 p . 19 t .  1 map.
Hermann könyve az in d o - t ib e t i  ás mongoloid kapcsolatok kérdésével fog­
la lk o z ik  s fényt próbál d e r íte n i a H im elays-aentén és É ssak k e le t-In d i- 
ában é lő  csoportoknak a többi in d ia i néphez való  viszonyéra .Ennek so­
rán  á lta lá n o s  á t te k in té s t  ad a n sp e li, s ik k im i, bhutani tö rz sek rő l éa 
ku ltú rá juk  egyes e lem eirő l, különösen a ith o sza ifc ró l és v a llá su k ró l, 
majd az anyag elemzéséből adódó k övetkezte téseket tá rg y a lja . 23.1o5
101. IRVIÜG, Joan Treat
Ind ian  Sketches Taken Curing an E xped ition  to  the Pawnee Tribes
Л 8 3 3 /, M oraam /1955/.U niversity o f  Oklahoma P ress. XLII, 275 p.
16 t .
Az Oklahoma! egyetem k iad ó v á lla la ta  hasznos sz o lg á la to t te sz  a nép­
rajztudománynak azza l, hogy sorozatosan k ia d ja  a r é g i ,  jó ré s z t hozzá­
fé rh e te tle n  ú t le í r á s o k a t .  Az "American E x p lo ra tion  and Traval" c . so­
rozat 18, kö teteként j e le n t  meg Washington Irv in g  unokájának könyve, 
egy 1833-ban m egtett u t  le í r á s a .  A k ö te t 54 fe je z e te  elsősorban  a 
pawnee indiánok m iit századi é le tébe n y ú jt b e p il la n tá s t .  Lakóhelyük, 
szokásaik, más indiánokhoz és a fehérekhez velő  viszonyuk, kutyáik , 
női s z e r ta r tá s a ik ,  főnöki ünnepeik, szarvasvadászatu  ., s tb .  egyaránt 
színes előadásban, az adatok gazdagságával je le n tk e z ik  a könyvben. A
szöveget Francis Mc-Dermott jegyzetel kísérik,aki Ъб Indexet c s a to l  ez 
útleíráshoz. 23.095
102. V illage India. Studies in  the L it t le  Community. M iied  by McKim 
M arriott. Chicago 1955.The U niversity o f  Chicago Press. XIX, 269 
p. 3 t .  1 map.
A gyűjteményes, -  különböző szerzők á lta l ir t  -  munka nyolo Indiai falu  
különböző szempontú vizsgálatának eredményeit tartalaazza.Srinivas egy 
mysorei falu társadalomszervezetét mutatja be, ugyanerről a témáról 
értekezik Gough i s  egy tanjorei faluvalkapcsolatban,mig Cohn és Beals 
változásvizsgálatokkal foglalkozik. Steed személyiségkutatásának ered­
ményeiről számol be, Levis az ind ia i éa mexikói paraoetkultúrét hason­
l í t j a  össze. Marriott a kis közösségek és a bennszülött c iv iliz á c ió  
viszonyát tag la lja , mig Handelbau a Kota világnézetét tárgyalja.
22.793
103. de YOUNG, John E.
V illage L ife  in  Modern Thailand. Berkelay-Los Angeles 1955. Uni­
v ersity  o f California P ress. VI, 224 p. 4 t .
A munka Thaiföld fa lva iró l, i l l .  a falusi lakoeság életérő l ad össze­
foglaló áttek in tést. Ennek során -  általánosságban vázolva előbb e 
thaiföldi falvak fekvését, ép ítkezését, stb . -  bemutatja a faluszerve­
ze te t, a táraadalomszervezetat, a gazdasági é le t  és a földművelés pat­
ronjait, a vallásoB hiedelmeket éa szertartásokat,továbbá a fa lu si em­
ber megváltozott világképét. Egy fejezetben az egyén szabványos é le t ­
menetét Írja l e .  A munkát térképek, vázlatok és bibliográfia e g é sz íti  
ki. 22.797
T á r g y i  k u l t ú r a  -  S a c h k u l t u r
104 . MAEBIBEN, Ilm ari: I .  Fortbevegungs- und Transportmittel. I I .
Kleidung. -  Theodor Schvindt: Matkamulstoja Tverin K arjalaata. 
Toimitus: T. J. Itkonon -  Kustaa Vilkuna. H elsinki 1957. Suomer 
M uinaism uistoyhdistys.l9o, 62 p. 14 t .  K anuetieteellinen Arkis 
to 13.
A Finn Művelődéstörténeti Társaság a két Jeles néprajzkutató emlékének 
néhány hozzáférhetetlenné vált müvük uj kiadásával áldoz. Männinen 
/ 1894- 1935/  tanulmányai a finn népi teherhordás és közlekedés,valamint
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a firm  n ép v ise le t k é rd é se irő l a Suoaen Suku I I I .  kö tetének  alapvető 
fontosságú f e je z e te i .  Firmngor összehason lító  nép ra jz i anyagukkal, ré ­
gésze ti és m űvelődéstörténeti k ieg ész ítő  adalékaikkal,de  m indenekelőtt 
a n ép é le t eleven gyakorlatának aprólékos ism eretével a maguk nemében 
k lassz ikus alko tások  ezek. K. Vilkuna bevezetőjéből tud juk , hogy a 
szerző t éppen egy éves magyarországi tanulmányútja u tán  ragadta e l  a 
h a lá l / 8~ lo /;  müvei jegyzékét A. H irs jä rv i á l l í t o t t a  össze nagy gond­
dal /179-19сЛ  Th. Schviaöt Л 851-1917/, a fin n  néprajzi-m uzeolőgiai 
törekvések egyik ú ttö rő  egyénisége, akinek pályája nemcsak a viborgi 
múzeummal, hanem a "hangyák" diákmozgalmával i s  eg ybefo rr, mint S. 
H sltsonen a kö te t második részében / 3- 6/  je llem z i. Ugyanő á l l í t j a  ösz- 
3Z0 müvei könyvéssetét i s  ez 57-62 1 , Schvindt n é p ra jz i ú tira jzán ak  
je len tő ség e , amelynél fogva u j közlése szükségszerűvé v á l t ,  hogy Tver- 
X areliában t e t t  u tazása  a f in n  népi k u ltú ra  /fő k én t a ház és házi esz­
közök/ s a já to s  jegyeinek és archaikus je llegének  hangsúlyozásával egy­
ré s z t a néprajz mint nemzeti tudomány népszerűsítéséhez j á r u l t  hozzá 
nagyban,másrészt in d í t á s t  kapott további tá rg y tip o lo g ia i k u ta tása ih o z .
F. 2.232
lo5 . SAUTIER, A lbert
Immerwährender Kalender von La F o r d s .  Bern é .n .  Paul Haupt. 116
p . Schweizer Heimatbücher 13-15.
Es a szép képeskönyv egy fra n c ia -sv á jc i  falucska "örök n ap tá rá t" , azaz 
évente ism étlődő rendben folyó é le té t  m utatja be. A kisárőszüveg rö v i­
den ism e r te ti a munkák m enetét, í t t - o t t  k ité rv e  a szokásokra, h ied e l­
mekre i s ,  s nem feledkezve a ház, la k á s , v is e le t  je llem zésé rő l sem. La 
F o rd a  valóban figyelem rem éltó n ép ra jz i s z ig e t:  s z in te  te l je s e n  önel­
lá tó ;  f a h á z a it ,  b ú to rz a tá t ,  h áz ieszközeit a lakosság maga á l l í t j a  e lő , 
asszonyai, gyermekei h á z is z ő tte s , fek e te -p iro s  v is e le tb e n  járnak. 
Gyászban s p iro s t  fe h é r  sz ín re  v á l t já k ,  s a legközelebbi hozzátarto ­
zók kem ényített fehér kendővel b o r í t já k  fe ls ő te s tü k e t . Lapos fakorong 
a tányér ebben a fa luban , s a fehérneműt geometrikus d iszü  á c so lt l á ­
dákban ő rz ik . Ezt a fe ltű n ő en  rég ie s  f a lu t  a változások i s  csak a l ig -  
a lig  é r in te t té k  eddig , igy  például vasekét osak e lvétve l á t n i  környé­
kén, s a vas ekepapucs i s  csak az utóbbi időben j ö t t  h aszná la tba . A 
l i s z t  házi Őrlése és az o tth o n i kenyérsütés sz in tén  a közelmúltban ma­
rad t e l .  22.696
123
106. Teknisk iu l tu r  2. Lantbrus och Eebyggelse. ü tg iv en  ат: Sigurd
Erixon. Stockholm -  Oslo -  Kifbenhavn 1956. Bonnier3-Aschenhoug - 
S ch u ltz . VI, 314 p. Kordiák K ultur 13.
к kö te t az észak i népek tá rg y i ku ltú rá jának  tech n ik a i vonatkozásait 
vizsgálva a földművelés és te le p ü lé s  kérdéseire  te rje szk ed ik  k i ,  a 
szokott komplex n ép ra jz i-m ű v elő d éstö rtén e ti elvek s z e r in t .  Fejlődési 
rendben haladva előbb az ő s tö r té n e ti ,a z u tá n  a tö r té n e t i  anyagra, végül 
az é l 5 hagyományos társadalomhoz k is é r i  e l a földm űvelés északi alaku­
lásának főm ozzenatait. A tö r té n e le m e lő tti  idők ag rik u ltú rá ján ak  északi 
a lakulása 0 . K lind t-Jensen  to l lá b á i  n ép re jz ileg  i s  tanulságos. A mű 
ge rin cé t /4 3 -2 1 5 / S. Erixon tanulmánya je le n t i  /svéd  nyelven/. Ez a 
dolgozat az észak i földművelés néprajzának k lassz ik u s összefoglalása, 
melyet számos eszköz és e l já r á s  képe i l l u s z t r á l .  Л többi kisebb f e je ­
ze t a kenyérgazdaság, a sö rfő zés , majd a d án ia i, n o rv ég ia i, és svédor­
szági te le p ü lé s tö r té n e t  kérdéseivel fog la lkozik  o lyan ism ert kutatók 
to l lá b ó l ,  mint A. Steensberg, S. Erixon, A. Camphell, S. Simonsson ёз 
H. Vreim. 23.111
H a l á s z a t , v a d á s z a t  -  F i s c h e r e i ,  J a g d
107. Teknisk K ultur 1. Fängst, ja k t och f is k e . ütgiven av: Sigurd
E rixon. Stockholm -  Oslo -  K^benhavn 1955. Bonniers-Aschehoug -  
S ch u ltz . 145 p . Kordiák K ultur 11-12 A.
Az északi népek /svédek , norvégek, dánok és izlandiak/ hagyományos mű­
veltségének tech n ik a i problém áit v izsgálva ez a vadászat és halászat 
fe je z e te iv e l  foglalkozó kö te t tö r té n e t i  rendben dolgozza fel anya­
gát az ő s tö r té n e t i  koroktól nap ja in k ig . A k ö te tre  az északi tárgyi ku­
ta tások ra  jellem ző m űv elő d éstö rtén e ti-n ép ra jz i komplex szemlélet ёз az 
aprólékos gondoaságu elemző módszer nyomja rá  bélyegét. Különösen uj- 
szerü az ósfoglalkozáaok ré g é sz e ti tá rg y a lása  /egy norvég nyelvű ta ­
nulmányban, G je a s in g tó l/, amelyhez lándzsahegyek, horgok alkotják a 
szem lélte tő  anyagot. A svéd, norvég és iz la n d i ha lásza tn ak  egv-egy kü­
lön fe jeze tb en  való ism erte té se  u tán  /G renlund, H asslö f és Johannesson 
to l lá b ó l /  S. Erixon röv id  k r i t ik a i  ö ssz e fo g la lá sá t ad ja  az ú jkori vad­
fogás, vadászat éa a növényi tápanyagok gyűjtése  irodalmának s befeje­
zésül külön f e je z e te t  sz e n te l a vadászó életm óddal kapcsolatos a lk a l­
mi te lep ü lések  v izsg á la tán ak . A k ö te t az európai n é p ra jz i ku tatás k ie ­
melkedő eseménye. 23.По
? 6 1 d в 1 т a 1 é a A c k e r b a u
108. FREE0AN, J.D .
Iban A gricu ltu re . London 1955. S ta tio n e ry  O ffic e . X II, 148 p. 6
t .
A szerző -  az a u s z t r á l ia i  Nemzeti Egyetem szo c iá lan tro p o ló g ia i munka­
tá ra s  -  a Gyarmati Társadalm i Tudományok K utatása Tanácsa megbízásából 
1949 ja n u á rjá tó l 1951 jún iusá ig  ku ta táso k a t f o ly ta to t t  az észak borne— 
ói Sarawak államban. Munkájában az ib an  tö rz s  földm űvelésére, i l l e t ő ­
leg  a tö rzs h e ly v á lto z ta tó , vándor, hegyi r iz s te rm e lé sé re  vonatkozó 
k u ta tá sa it  adta közre. Az ibanok vagy ten g e ri dajakok, Haddon sz e r in t 
proto-m alájok, a múlt század második fe léb en  húzódtak f e l  a sz ig e t dé­
lib b  része ib ő l a Baleh és a Rejang fo lyók  vidékére egészen a tenger­
p a r t ig .  Régebben te l je s e n  vándor tö rz s  v o l t ,  ma már több te lepük  is  
van fő leg  a Lupar, a S a rib as  és a Rejang folyók a lsó  fo ly ásán á l. A le ­
te le p ü lte k  a d e lták  mocsaraiban r iz s te rm e lé s t  fo ly ta tn a k . 1947-ben 
190.326 v o lt a lélekszám úk éa Sarawak lakosságának /5 4 6 .3 8 5 / 34.8 $ -á t 
a lk o ttá k . A tanulmány h a t fe jezetben  az ibanok társadalm i sze rv eze té t, 
az iben fö ld b ir to k lá s  hagyományait, sz o k á sa it, az iban  földművelés 
f a j t á i t ,  a földművelés m unkaszervezetét, a fö ld  kihasználásának módja­
i t  ás a h e ly v á lto z ta tó  földművelés k é rd é se it tá rg y a l ja .  A tanulmány 
szövegét több térkép é s  r a jz  és egy 24 fényképből á l ló  m ellék le t k isé ­
r i ,  N éprajzi szempontból különösen érdekesek az iban  családközösségról 
a "Bilek fam ilyn- r ó l  é s  a vele kapcsolatos "Dampa r e n d s z e r i r ő l  /má­
sodlagos ház- és te rü le t- f e lh a s z n á lá s /  i r t  részek . R észletesen  ism er­
t e t i  a "padi" / r i z s /  te rm elésé t a szűz dzsungel i r t á s á tó l  kezdve a 
r iz s  fe lh aszn á lásá ig , e ladásá ig , a r i z s  ü l te té s é v e l ,  ápo lásával, a 
r is s fö ld e k  őrzésével kapcso latos szokásokat»hiedelm eket. Az iban fö ld ­
művelés és a vele kapcso la tos társadalm i kérdések v iz s g á la tá t  szorosan 
n ép ra jz i szem lé le tte l és módszerrel n y ú jt ja  az olvasónak. 22.753
109. LAID, Eerik
Süden Torkar Südesuppsüttningar i  Sverige 185o-19oo. Lund 1952.
Laníbruksförbundets T id sk rif tsa k tie b o la g . XI, 344 p . 5 té rk .
Leiró feldolgozása a svédországi gabonaszáritókró l való ism ereteknek, 
e lő készü le tü l a svéd n é p ra jz i a tlaszhoz . Elkezdve az a r a tá s i  e l já r á ­
soknál előbb a kévék egymásra rakását is m e r te t i ,  majd a különféle á l l ­
ványokat és sz á rító  é p ü le te k e t. B ib lio g rá f ia i jegyzék, sz ó tá r  és e l -
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terjedési térképek teszik teljessé az alapos munka hesznáihatő ség é t. 
Az észt származású szerző müve Trotzig nálunk jól ismert müvéhez csat­
lakozik a csép történetéről, azzal az eltéréssel, hogy javarészben ' 
csak 8 svédországi enyaggyüjtésre központosítja figyelmét, összehason­
lító vizsgálatokra nem terjeszkedik ki, 22.74?
Á l l a t t a r t á s  - V i e z u c h t
110. fiber Schäfer und Schafzucht. Aus den Beständen des Archivs für 
westfälische Volkskunde zusammengestellt von Martha Bringemeier. 
Münster /Westf./ 1954. Volkskundliche Kommission. 115 p.
A westfaliai néprajzi archívum /Münster/ kilencedik,a juhászattal fog­
lalkozó kérdőivét és a beküldött jelentéseket tartalmazó füzet. A kér­
dőív részletesen érdeklődik a juhászat összes jelensége iránt. A kér­
dések sorozata a juhnyájak helyzetével kezdődik, a gszdaságonkinti és 
közös juhnyájakkal, mejd rátér a juhász személyére, a juhász-mesterség 
betanulására, a juhász ruházatára, felnevelésére, társadalmi helyzeté­
re. Kérdi a nyáj terelését, a tulajdonjegyeket, az állatok tartózkodá­
si helyeit, a takarmányt, továbbá a juhász-hajlékokat, legelőket, az 
állatok betegségeit és gyógyítását, a terelő kutyák szerepét, a birka- 
nyirást, a gyapjú, hús és tej feldolgozást. Végül a pásztorterületek 
ás ünnepek kérdésével fejezi be. A beérkezett válaszból 9 Westfália 
területére, 5 Alsószászországra vonatkozik. Szék közül több véle. sa 
hosszasan és részletesen igyekszik eleget tenni a kérdőív követelmé­
nyeinek. Ezek nagyrésze a múlt század végére, illetve a századforduló­
ra vonatkoznak. A beküldött szövegeket rajzok egészitik ki, 22.796
K ú t ,  v í z v e z e t é k ,  viz h o r d á s  
B r u n n e n ,  W a s s e r l e i t u n g ,  W a s s e r t r a g e n
111. MARIÉTAh, Ignace
Heilige Wasser. Bern 1948. Paul Haupt Verlag. 8o p. Schweizer 
Heimatbücher 21-22.
Schweiz egyes vizszegény vidékein a vizszerzéa nehézségein sajátos 
technikai megoldásokkal, népi vizvezetékberendezések segítségével lesz 
úrrá a nép. Egyszerű árkok, kivájt fatörzsből vagy deszkából készült 
vezetékek, újabban betoncsövek segítenek hozzá a rétek, sőt hellyel- 
kczzel a szőlővel beülteti hegyoldalak öntözéséhez. E vezetékek nem
egyszer a sziklaoldalba vájt dúcokon vezetnek hosszú kilométereken át 
3 őrzésük a hegyonlás, aziklagörgeteg, lavina ellenében külön munka­
kört jelent, úgyszintén tisztításuk, karbentartásuk is tavass idején. 
E feladatokat nemcsak elmés jelzőkészülékek könnyítik /pl. malomkerék 
hajtotta fakalapácsok, amelyek elhallgatnak, ha a viz kifogy/, hanem 
sajátos hagyományos munkatársulások és módszerek is, amelyekhez nem 
egyszer szokások és vallásos szertartások csatlakoznak.Az idevágó kér­
dések bevezetőül közölt rövid összefoglalását a kötetben 64 pompás kép 
követi és teszi szemléletesség. 22.698
112. SIUTS, Hans
Püttnachbarn und Püttbier. Das Jeversohe Püttwesen und seine
Stellung in der deutschen Volkskunde. Jever 1957.Jeverländischer
Altertums- und Heinmtverein. VIII, 46 p.
A kutközösség, a régi társadalmi élet sajátos formája, egyesületi for - 
mát öltvo több száz éves múltra tekinthet vissza Sémetország számos 
helyén, igy az Alsó-Szászország északnyugati szélén fekvő Jever váro­
sában is. Egyes kutak még 17. századi eredetűek,de a kutszervezet csak 
1956-ban ünnepelte kétszázéves fennállását. A kérdéskör néprajzi vo­
natkozásban összehasonlító igényű elemzését nyújtja ez a derék kis 
könyv. A szomszédságból adódó hagyományos falusi formációk egyike vá­
rosi talajba ültetve élt és fejlődött Jeverben tovább, sajátos szoká­
sokkal, jogi és gazdasági vonatkozásokkal, hagyomány-szentesitette ön­
állóságát őrizve a közigazgatással szemben is. A közösségi funkció a 
vízellátás szorosabb feladatán túl a szomszédságból adódóan jelentke­
zik a kölcsönös egymást-támogató készségben, az öregek gondozásában, a 
temetkezéssel kapcsolatos szokásrendben, stb. Fejlődése párhuzamos más 
német helységek hasonló társulási formáival, de amezokénál szivósabban 
jelentkezik, mint a város életének befolyásoló tényezője. 2 2.9 7?
113. WEISER-AALL, Lily
Vaesbaering in Norge. Oslo 1955. Norsk Folkemuseum. 6 6 p.
A Norvég Etnológiai Kutatás Intézete kérdőívet adott ki a vizhordás 
módjaira vonatkozóan; a füzet a beérkezett válaszokat ismerteti és 
térképezi. A vizhordás megkönnyítésére többféle tartórúd szolgál. Az 
egyiket a tarkó ' mellett hordják, a másikat a vállon áthelyezik,egy 
harmadik készség szilákból áll ás derék- vagy térdmagasságban van ki­
támasztva keresztruddal. A szerző ezeken kívül foglalkozik a vizszál-
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l i tó  szán ta lp ak k a l, és mindegyik eszköznek k im utatja  k ü lfö ld i megfele­
lé s e i t .  Az a m íto sz , amely a Holdban lá th a tó  fo lto k a t vizhordó ember­
nek magyarázza, s z e r te  e l te r je d t  Észak-Euráziában Japánig és Észak-A- 
merikábát. 2o .8o4
? о a  á s ,  s z ö v é a  -  S p i n n e n  u n d  W e b e n
114. MEYER HEISIG, Erich
Weberei,Nadelwerk,Zeugdruck. München 1956. P re s te l-V e rlag . 79 p.
4o t .
A szerző, aki az elm últ években ö ssz e fo g la lá s t a d o tt a német népművé­
szet eg észérő l, majd fö ldolgozta a német p a ra s z ti  fazekasságot, ebben 
a kötetben a német népi tex tilm űvészet különböző te c h n ik á it , vidéken­
ként -  körönként változó  s t í l u s a i t  m utatja  be. Foglalkozik  a különféle 
szövésmódokkal /v ászo n -, köpper- és dam asztszövés/, a h im zésfajtákkal 
/la p o s - , fe h é r - , k e re sz tö lté se s - , szálvonásos v a rrá so k /, a csipkékkel 
kö téssel és r á té te s  d ís z í té s s e l ,  végül a sz in es  és kék nyomással. A 
bevezetés v á z o lja  a könyvben bem utato tt technikák diszitéem ódjainak 
fe jlő d é sé t. Ezután külön fe jeze tekben  tá rg y a lja  a szövést /W eberei/, 
varrást /N adelw erk/ és te x t i l  nyomást /Z augdruck/,ezek történelm i f e j ­
lő d ésé t, a d isz itó tech n ik ák  vidékenként k ia la k u lt  h a szn á la tá t és fo r­
makincsét, s z ín e z é sé t s ezek összefüggését a szokásokkal, hiedelm ekkel. 
A kölcsönhatások tárgyalásánál fő leg  az északi államok /Skandinávia, 
Dánia s t b . /  a d a ta i t  veszi figyelem be. Az e rd é ly i szászok munkáinál 
megemlíti a magyar és román h a tá s t  i s .  M ondanivalóját dokumentálja a 
gazdag /h a t  sz in e s  és 88 fe k e te -feh é r  képhói á l l ó /  képanyag 1з, mely­
re a szövegben pontos u ta lások  tö rtén n ek . A szöveg végén,a jegyzeteket 
és u ta láso k a t követően m egtalálhatjuk  a képek pontos le í r á s á t  /anyag, 
fonal, techn ika , m éret, kor és le lő h e ly /  és az irodalom jegyzékét. Mi­
vel a bem utato tt technikák közül nem egyet k is  és nagyüzemekben ma is  
használnak, a szerző  könyvével a kutató  szakemberek m e lle tt a gyakor­
latnak i s  s z o lg á la tá ra  kiván le n n i . 23 19g
115. REICH ELT, Rudolf
Das G ranatapfelm otiv in  der T ex tilk u n st. B erlin  1956. Henschel-
V erlag. l o 3 p.
A siü a h e lá th a ta t la n u l  gazdag tex tilm űvészet gyakran v issza té rő  a lap ­
iaméi közül ta lá n  a legszemrevalóbban a gránátalma-raotivumot mutatja
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be. Leírja a motívumot éa annak rokon formáit és elődjeit. Foglalkozik 
a bársony- éa selyemszövés történeti fejlődésével a XIV. századtól a 
XVIII. századig, tekintettel arra, hogy ebben az időben a gránátalma- 
motivum és ennek variációi voltak a legkedveltebbek és legelterjedteb­
bek. A motívum kompoziciós elhelyezése szempontjából öt fejlődésképle­
tet különböztet meg. Az első csúcsosodó ovális hullámvonalba foglalva 
helyezi el; a második hullámvonal nélkül ábrázolja; a harmadik egyene­
sen vagy ferdén futó hullámvonalak mentén; a negyedik organikus felé­
pítésben; végül az ötödik a gránátalma-motivumokat egymás mellé cso­
portosítja. A képek világosan mutatják az omamensek és az alapfelület 
arányosságának fontosságát. A legtöbb kép a XV. XVI. és XVII. század­
ból származik a igy a gótika és a renaissance kor divatját tükrözik. A 
képaláírások nagyon részletesek, .ilágosak, a sematikus ábrák a bonyo­
lult kompozíciókat könnyen érthetővé teszik. 2 2 .7 4 9
116. REICHÉLT, Rudolf
Das Textilornament. Berlin 1956. Henschelverlag. 148 p. 8 t.
A szerző szemléltető módszerrel alapos, magyarázatokkal ellátott képa­
nyagon mutatja be a legkülönbözóbb textilféleségeken a sikdiszités 
formakincsét a XVI. századtól a XX.-ig, nemcsak európai, hanem keleti 
anyagon is. A képanyag kiválasztása nem művészettörténeti szempontból 
történt, hanem inkább a sikdiszitmények kompozícióinak törvényei sze­
rint, azzal a céllal, hogv a mai textilipar levonja tanulságait és o- 
lyan művészetet teremtsem, amely a lakásoknak melegséget és otthonos­
ságot kölcsönöz. A gazdag képanyagban egyszerű, olcsó anyagok válta­
koznak drágákkal - vásznak, pamutszövetek, bársonyok, selymek, broká­
tok - ; bemutatja továbbá a különböző technikák alkalmazását, - igv az 
applikációt, hímzést, kékfestést, csipkekéssitést és batikot - butora- 
nyegokon, tapétákon, szőnyegeken, ruhaanyagokon stb. A képaláírásokból 
sokat meríthetünk a kompozíciók törvényszerűségét, a szinritaust és 
számos figyelemreméltó részlet-kérdéseket illetően. Képei és színes 
táblái között több népi himzés-minta is van. A témával hasonló szem­
pontok szerint ezideíg keveset foglalkozott a szakirodalom. 22,.«42
V i s e l e t T г s e h t
117. BIELZ, J u liu s
Die V olkstrach t der siebenbürger Sechsen. H. é . n . S ta s tsv e rla g
fü r Kunst und L i te r a tu r .  52 p . 4 t .  1 té rk .
A szerző ebben в füzetben а X II. esésedben Erdélyben m egtelepült német 
ko lon isták , a szászok v is e le té t  s ü te t je  be. Legrégibb v is e le tű k e t , 
közvetlen forrásanyag hiányé m ia t t ,  а X II. századi német v is e le tb ő l  
p róbálja  re k o n s tru á ln i. A szászok bevándorlásuk u tán  magyar és román 
kölcsönhatás következtében bőrruhákkal b ő v ite tté k  ru h a tá ru k a t. Az Így 
k ia la k u lt  p a ra s z ti  v is e le t  több századon á t  a l ig  v á lto z o t t .  A szász 
városok Jómódú po lgára i azonban, mint XV. századi oklevelekből tudjuk, 
a korabeli d ivatnak hódoltak , k ü lfö ld i ruhaanyagokat haszn á ltak . К vá­
ro s i ruhadarabok némelyike utóbb h e ly e t t a l á l t  e p a ra sz ti  v is e le tb e n  
i s .  A szerző épp e z é r t v iz sg á lja  a városi ö ltö zk ö d ést, mely s mohácsi 
csata u tán  sa já to s  e rd é ly i helyzetében  főként magyar befo lyás a ló  ke­
r ü l t ,  mig а XVIII. század e le jé tő l  a bécsi d iv a t l e t t  irányadó . A ru ­
hák m e lle tt külön fe jeze tb en  m utatja  be a szerző s p o lg á ri é s  népi ék­
szerek e t. A p a ra s z ti  v is e le t  l e í r á s a  a szászok három te le p ü lé s te rü le te  
sz e r in t tago lód ik : 1. "das a l t e  Land" /Nagyszeben, Meggyes v id é k e /, 2. 
"Sasnergau" /B eszterce  v id ék e /, és 3 . "Burzenland" /B arcaaág /. A szer­
ző tá rg y a lja  az egyes v ise le tdarabok  anyagát, szab áaá t, d i s z i t é s é t ,  e -  
r e d e té t .  A különböző korosztályok ünneplő ruhá i m e lle tt l e í r j a  a köz­
napi ö l tö z e te t  i s .  22.860
118. MATTI STEDDLEB, Margret
Die H a s li tra c h t . Bem é .n .  Verlag Paul Haupt. 44 p.
Amig a bern i kanton n é p v ise le te i á lta lá b a n  a bern i v is e le t  v a r iá c ió i ,  
addig az é rték es  mű f e j te g e té s e i  s z e r in t  a h a s l i - i  nói v i s e le t  szabás 
és anyag szem pontjából te l je s e n  kü löná lló . A szerző s z e r in t a v ia e le t  
i t t  nagyünnepi /" f e h é r " / ,  vasárnapi /"k é k " / és munkaruhs le h e t .  Az e l ­
nevezést a szoknya azine adja meg. A szerző pontos l e i r á s t  ed az egyes 
ruhadarabokról és h a szn á la tu k ró l, A fe n ti  csoportok azonban nem külö­
nülnek e l é le sen , mert a h a s l i - i  leányok és asszonyok sokszor a fehér 
v is e le t  egyes d a ra b ja it  a kék v ise le th ez  i e  f e l ő l ü k .  A s a já to s ,  szé­
le s  k a ria á ju  kalapok, ünnepi fe jd isz e k , mennyasszonykoronók éppoly 
je lle g z e te sek  i t t ,  mint a h á tu l elkeskenyedő rövid  női mellények., ame­
lyek f ö lö t t  a vállkendő két e lő l  lecsüngő sz á ré t derékban a rá n c o lt
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kötény fogja le. A munkaruháról esőire bemutatja as eredeti mellett a 
Bühler-Hofstettler asszony által 1934-ben tervezett - s ea eredetinél 
könnyebb - öltözetet i s .  Áltáléban figyelmesen elemzi a városi hatáeok 
beazür6dé3eit, de célja 8 viselet ismertetésén kîrül es iß» hogy u 
hasitoknak hagyományos viseletűk iránt való szeretettét fenntartsa, á 
szép illusztrációk  és a képekhez kapcsolódó magyarázó szövegek jelen­
tősen emelik s kiadvány tudományos értékét. 22*688
K i á s á s  - S t i c k e r e i
119. TRUBEL, Verena
Schw eizerische L e inenstickereien  des M itte la l te r s  und der Renais­
sance. Bem 1954. Paul Haupt V erlag . 64 p. 16 t.
A szerző  összefoglaló  tanulmányban ismerteti e sv á jc i középkori és 
renaissance vászonhimzéseket. Ism erte tése  вок szempontú: külön fe jeze ­
tek szólnak a v iz sg á lt korszakban használt textil alapanyagokró l, fo­
nalakról óe a himzó tech n ik ák ró l, в hímzések h a sz n á la tá ró l, vagyis e 
profán  és sz a k rá lis  re n d e lte té sű  tá rg y a k ró l. Szól a d a tá lá s  kérdései­
r ő l ,  a kompozícióról éa a d is z i tó  elemekről, a hímzések készítőiről - 
apácákról és polgárasszonyokről - йз az ismert darabok f ö ld r a jz i  e lő­
fo rd u lá sá ró l. Gondolatébresztő sódon elemzi a hímzéseken lévő ábrázo­
lások  témáit, több esetben kimutatja a hímzett mustra előképét képző­
művészeti alkotásokon. Érinti a vászonhimzés-anyag összefüggéseit más 
textilféleségekkel. Befejezésül muzeolőgiai megjegyzéseket tesz a rég i 
hímzések szakszerű megőrzéséről és restaurálásáról. Az elmondottakat 
szépen fényképezett és reprodukált képanyag egészíti ki, mely a képek 
mellé szedett magyarázó meghatározások segítségével jó l  használható. 
Újszerű módon mutatja be a szerző az öltéatechnikákát: az eddigiekben 
szokásos rajzolt ábrák helyett ugyanis sötét alapra fehér fonallal 
tett öltés-példák igen j ó l  sikerült fényképeit közli. A képanyagot 
kiegészíti még néhány metszet bemutatása, melyekben V. Trudel hímzett 
ábrázolások előképeit ismerte fel. - A tanulmány kiegészítéseként meg­
jelent még egy k ata ló g u s-k ö te t is, mely vab mennyi ismert svájci emlék 
jegyzékét és leírását adja. 22.7ol
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F a и u n к s H o l z a r b e i t
120. 1ÍAZI, Stsnislav
Klavze nad Idrijo. Ljubljana 1955. Tehniski Muzej Slovenije. 7o 
p. 1 t.
Idrija, a higanyérc-termeléséről világviszonylatban neves város 1493 
előtt, amikor első érctelepeit feltárják, gyérem lakott terület. Fej­
lődésében utóbb az erdő is jeles szerepet kap, a vidék faipara közel 
félezer éves hagyományra pillanthat vissza. A 8 0 0 - 8 6 0 m. magas hegyek­
ről patakmedrekben a völgybe úsztatott törzsek felfogáséra gereblye- 
forma zsilipeket rendeznek be a 16-18, sz. folyamán, a figyelemreméltó 
tanulmány e sokban kezdetleges szerkezetek leirását nyújtja. 22.772
A ház és f e l s z e r e l é s e  
H a u s  un d  H a u s r a t
121. DI1ÍITR0V, Zaharij
Drvorezbenata ukrasza v kscsata ne Ruszi Csorbadzsi, Szofija 
1956. Blgarszka akademija na naukite. 93 p. 17 t.
A könyv témája újszerű: egyetlen bolgár falusi házbelső fafaragás dí­
szét tárja elénk. A kiválasztott házat a jeravnai Ruszi Csorbadzsi, az 
egykori gazdag adószedő építtette a XVIIÎ. század második felében. Az 
egyemeletes ház fából épült. Butor ezekben a régi lakásokban jóformán 
semmi sem volt. A lakás díszét a falboritásokon, az oszlopokon, a beé­
pített szekrények ajtajain, az ajtó- és fülkeszegélyeken s a házioltár 
keretén található faragás adja, s nemkülönben a felületeket tagoló ka­
zettás beosztás különféle megoldása. A faragott ékítmények nagyrészt 
középkori jellegűek, de szomszédságukban megtalálható a reneszánsz Íz­
lésű rozottadisz is. A kivitelezés technikájában is régebbi és újabb 
elemek keverednek.A gondosan kiállított könyvet számos alaprajz, rész­
letrajz és fénykép világítja meg, s amellett bó összehasonlító anyagot 
kapunk a falu más hasonló lakásaiból is. 22.4o3
122. GEORGIJEVA-SZTOJKOVA, Sztefana
Ogniscseto v halgarszkija bit. Szofija 1956. Blgarszka akademija 
na naukite. 2 2 1 p. 2 térkép.
Georgijeva-Sztojkova Európa-szerte egyedülálló munkát nyújt könyvében, 
amely egyetlen ország tüzelőberendezéseinek átfogó gazdagon illuszt-
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r á l t  m onográfiája, E mii számunkra i s  ig e n  sok hasznos ö sszeh aso n lító  
adato t k ín á l .  A szerző anyagát ö t éven. á t  g y ű jtö tte  az egész ország 
te rü le té n , de fe lh a szn á lta  a XVI.-XIX. század i ú t le í r á s o k a t ,  továbbá a 
nyelv észe ti és rég észe ti adatokat is. A b o lg á r ház n y í l t  tű z h e lly e l 
f ű l ik .  A kezdetlegesebbek a he ly iség  közepén á lla n a k , és századinak e - 
l e jé ig  fü stfo g ó ju k  se® v o l t .  Ka már ez a forma eltűnőben van. A n y í l t  
tűzhely m ásik, as o rszág szerte  e l te r je d t  form ája a f a ln á l  e lh e ly e z e tt  
kandalló . Â kenyeret még nemrég ia  a tűzhelyen  sü tö tté k  -  sütóharang 
a l a t t  vagy anélkül - ,  de ma már kemencében. Mert noha a kemence ré g i 
idők óta ism eretes a bo lgároknál, á l ta lá n o s s á  csak későre v á lo t t .  A 
k ivü lfü tős kályha I s  későn je le n t  meg B ulgáriában , csak a XIX. század 
e lső  fe léb en . A szerző f e l t é t e l e z i ,  hogy h e ly i  a lak u lás  eredményeként 
s z ü le te t t  meg a kandallóból, s  csupán a leg ú jab b  v á lto za to k n á l ism eri 
e l  az idegen b e fo ly á s t, igy  a csempével k ir a k o t t  k á lyhánál. Ezzel e- 
gyü tt e lv e t i  a z t a nálunk i s  á lta lán o san  e lfo g a d o tt f e l fo g á s t ,  mely 
s z e r in t a ká lyhát i l l e tv e  a ká ly h á t vagy kandallóé  szobát je le n tő "sz o -  
ba" szó magyar közvetitéB ael a németből k e rü l t  a ba lkán i nyelvekbe. 
É rvelése még k ie g é sz íté s re  s z o ru l . 22 .4o l
123. SILCKENS, Leonía
Tageslauf im Puppenhaus. B ürgerliches Leben vor dreihundert
Jahren . München 1956. P re s te l  Verlag. 48 p . 25 t .
A 17. század német városainak /Nürnberg, Ulm, Augsburg/ é le téb en  je le s  
szerepet kap a baba házak k é s z íté s e . Sem já té k sz e re k , ne® i s  modellek, 
hanem o k ta tó , szem lélte tő  c é l l a l ,  hosszú évek gondos munkájával l é t r e ­
hozott s ű r í té s e i  s valóságnak, в egy-egy remekbe k észü lt babaházról 
röplapok, m etszetek , verses le írá s o k  adnak h i r t .  Ez e k iá l l í tá s á b a n  is  
gyönyörű kiadvány a Sürnbergi Germanisches Museum tá rg y i emlékei és az 
egykorú nyomtatványanyag a la p já n  mutatja be s  r é g i  polgárházak szerke­
z e té t ,  ab laka i sa já to s  mechanizmusát, p a d ló ja , f a l a i ,  kályhái rendsze­
r é t ,  h á z ie sz k ö z e it, b ú to rz a tá t /egészen a k a l i tk á k ig / ,  v i lá g í tá s á t .  
Külön fe je z e t  a konyha, a tű zhe ly  в az edények, valam int s nagymosás, 
fü rd és , ez é le t  mindennapjai, a varrás és hím zés, a ta k a r í tá s ,  a k e r t i  
munkák, a zene és a já té k . A szerző a babaházakból adódó tanulságokat 
tá rg y i k u ltú ra  egykori dokumentumaival sűrűn v e t i  egybe és h i t e l e s í t i .
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n é p m ű v é s z e t V o l k s k u n s t
124. BÉRES András
bépi diezitômüvészet Hajdu-3ihar megyében. Debrecen 1955. TTIT
Eajdu-Bihsr megyei szervezete és a Hajdu-Bihar megyei Tanács
Népművelési Osztálya. 71 p.
Béres András hét népművészeti ágat ragad ki a megye életéből. A fáz. 
kasmüvészettel kezdi, ismerteti a nagyobb központokat, a cserépedén, - 
készitós módját, a jellegzetes készítményeket. A pásztoraüvésset feje­
zetében beszél a fa , szaru, bőr díszítési módjáról és ennekszerepéről 
Hajdu-Blher megyében. lakóház-bútor elmen leírja a jellegzetes hajdú­
sági háztípust, a tomáeos házat, majd a házberendezést és ennek egye-a 
darabjait. A szövés-fonás-himzés, különösen a bihari részeken virág­
zott; jellegzetes a szőrhinzés. A népviseleti fejeseteken belül arsép-. 
viselet kihalásáról éa az iparosok által készített viseleti darabokról 
beszél. A debreceni mézeskalács c. fejezet a céh megalakulásának kez­
detétől végigkíséri e népi művészeti ágat. Végül a szalma és gyékény 
anyagok felhasználásáról ir. Fejtegetéseit 27 képpel szemlélteti. A 
kötetet a szerző serkentőnek szánja "azok számára, akik jobban sze­
retnék megismerni az anyagi kultúrát". 22.977
125. SZALTÜKOV, A.B.
Majolika Gzseli. Moszkva 1956. Goszudarsztvennoe Izdatelsztvo.
135 p. 43 t.
Gzselj az orosz kerámia hazája és bölcsője. Körülbelül harminc falut 
foglal magába, Moszkvától Rjazany felé 6o km-nyire. Darabjai a széleз 
tömegek, parasztok, munkások, kiahivatalnokok, a vidéki értelmiség 
szükségleteit elégítették ki. A mü összeállítja a gzseli kerámia tör - 
ténetét а XIX. századig, vizsgálja a régi kerámia emlékeinek sajátos­
ságéit, foglalkozik a különféle műhelyek kialakulásával. Sorraveszi a 
legjellemzőbb, művészi fokot elért készítményeket, a kumgánokat és 
kvasznyikokat, majd a korsókat és háztartási eszközöket /tálak, tányé­
rok, stb./, és a szobrászathoz kapcsolódó kerámiákat /madáralaku edé­
nyek, Játéktárgyak és egyéb szobrocskák/ A zárszóban tömör összefogla­
lást kapunk a leszűrhető eredményekről. A gzseli művészi majolika az 
orosz fazekasságból fejlődött ki. А XVIII. sz. közepén Afanaszij Gre- 
benscsnyikov moszkvai üzeme ismertette meg a gzseli mesterekkel a ma- 
jolika-készités technikáját. A szerző megcáfolja, hogy az orosz müvé-
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szí kerámia története fayence-ra és porcelánra szorítkoznék. gzseli 
marés z í  kerámia már korábban kialakult,mint ahogy as angol Gardner és 
a német Otto oroszországi porcelángyárai megindultak volna; ezt sok 
datált tárgy bizonyt tje az orosz múzeumokban. A könyv igen bő Jegyzet­
anyagot tartalmaz. Függelékül két táblázatot ad, az első a XVII-XVIII. 
sz.-i fazekas- és majolika-készitő mesterek névsorát, a második a km- 
gánokon és kvssznyikokon lévő figurális díszek ismertetését nyújtja.
23.132
B á n y á s z a t ,  i p a r  - B e r g b a u ,  G e w e r b e
126. BAS, Frsnjo - REKAR, Ciril
Slovenska Pec. Ljubljana 1954. Tehnlski ítfuzej Slovenije. 74 p. 
Okleveles anyag s 14. sz. óta emlegeti Kropa község vaskohóit, amelyek 
jellegzetes "vend" típust képviseltek, hasonlóan Krajna, Steierország 
és részben Karinthia megfelelő kohóihoz. A 16.-17. sz. óta e típust 8 
hámor célszerűbb formái váltják fel. 1953-ban útépítés során előkerül­
tek az egykori vend kohó maradványai, amelynek a füzet pontos leírását 
adja. A primitiv technika értékes emlékeihez jó párhuzamul kínálkoznak 
G. Agricola 16, sz. bányászati müveinek illusztrációi. 22.769
127. GASPERSIC, Joze
Vigenjc. Ljubljana 1956.Téhniski Muzej Slovenije.lo4 p. 2 térfc. 
Kropa, Kamna gorica és Zelezníkl szlovén községekben a 15. sz. óta 
állnak fenn a vashámorokhoz kapcsolt szegkovácsságok, mint a korai ka- 
pitelizmus vállalatai. A tanulmány az ipar céhes korszakára is kiter­
jeszkedik, vizsgálja munkaeszközeit в azoknak átalakulását a kezdetle­
ges erőgépek beállítása kapcsán. Kiterjeszkedik a szeg piacának vizs­
gálatára, annak főkánt az écssesterség fellendülésével kapcsolatos 
összefüggéseire, 8 szegcsomagoiás módjaira, normákra atb. Végül adato­
kat közöl a termelési normákra, munkaidőre, bérproblémákra és nrunka- 
ssabályzatokra vonatkozóan. Az egyes kérdéskörök áttekintését történe­
tileg az 192o-as évekig nyomonkiséri. 22.773
128. KNOWLES, Francis H. S.
Stone-Worker’s Progress. Oxford 1953. The University Press. 119
p.
Knowles könyve a paleolitikus kőtechnikával foglalkozik. Részletesen
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tárgyalja a lehasitó-, ssilánkolő atb. eljárásokat, bemutatja az esz- 
közanyagot, a a kísérletek nyomán szerzett tapasztalatokat a recens 
primitiv társadalmak кбtechnikájáról szóló leírásokkal egészíti ki. A
munka használhatóságát nagy mértékben növelik a pontos rajzok, az e- 
gyes technikákat bemutató ábrák és a paleolitikua кб technikára vonat­
kozó irodalmi összeállítások. 2 2.7 5o
Jog, t á r s a d a l o m  
Recht, G e s e l l s c h a f t
129. DAHKÓ Imre
Hyirbátor hajduváros. Hyirbátor 1957. Magyar Nemzeti Muzeum -
Történeti Muzeum Rotaprint üzeme. 11 p.
A szerző a hajdúság településeinek történeti kutatásai során /vö.Indes 
Ethn. 1956. 159/ a borsodi telephelyeket követően most arra hívja fel 
figyelmünket, hogy kirajzásuk a Hyiraég irányában is tartott. A Bátho- 
ri, Bethlen, Rákóczi családok által különös kiváltságokban részesített 
Nyírbátorba nagy számmal szöknek a 16-18. sz. jobbágyai, II. Rákóczi 
György pedig negyven név szerint felsorolt, alatta katonáskodó hajdú - 
nak külön engedélyt is ad a bátor! letelepülésre a részletesen sza­
bályozza jogi helyzetüket. A pártfogó családok az otthontalan, kósza , 
szerte-szét kalandozó, dűlő hajdúkban Így támasztékot találtak birto - 
kaik védelmére, politikai terveik megvalósítására. fi, 1247
130. KATONA Imre
A magyar kubikusok élete. Bp. 1957. Hazafias Népfront. 129 p.
A mü a magyar földmunkásság több mint loo év előtt kialakult szakmun­
kás rétegének, a "kubikoaok"-nak életét veszi vizsgálóra. Történeti 
áttekintést ad a magyar földmunkálatokról a középkortól, felelevenít­
ve azokat a békés és háborús célú építkezéseket - erődrendszereket,út­
építés, ármentesités,leosapolás stb. - amelyek előzményeit jelentik e- 
me specializálódott szakmunkás réteg kialakulásának. Alaposan fog­
lalkozik a azóbanforgó réteg életmódjával. Ismerteti a munkaszerzés 
módját, munkakörülményeket, különféle jellegű kubikosmunkákat, a hasz­
nált eszközöket, a munkaidőt és teljesítményt, a bérezési formákat, a 
munkaszervezet formáit, néprajzi leírást ad az otthontól távol dolgozó 
’bandák" életmódjáról, táplálkozási, ruházkodási, egészségügyi stb. 
viszonyairól. Kiemeli azokat a kultúrájukban megmutatkozó sajátosságú-
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tat, amelyek a speciális életformából, társadalmi helyzetből stb. kö­
vetkezően alakultak ki. Szól a kubikosoknak az agránsunkésság körében 
áa általában a munkásmozgalomban betöltött progresszív szerepéről. A 
könyvecskét gazdag fényképillusztráció színezi és a kubikosokra vonat­
kozó bibliográfiai jegyzék egészíti ki. 2 2 .8 5 2
131. HülíPF, Mai
Deutsches Handverkerleben und der Aufstieg der Stadt. Stuttgart
1955. W. Kohlhammer. 244 p. 29 t.
A szerző 1936-ban megjelent Deutsches Bauernleben c. müvének folytatá­
sa és kiegészítője, s mint ilyan azzal együtt a német népi élet tel­
jességének bemutatását kísérli meg. Az 1953-ban elhunyt M. Rumpf élet­
művének e második, beteljesítő része sokoldalú,színes és gazdag. A né­
met városi élet kialakulásától kezdve a kézműves társulásokat, acéhek 
megalakulásának és szervezetté válásának folyamatát Írja le.A kézműve­
sek, illetve a céh-szervezet8k fejlődését egy nagyobb történelmi keret­
be, az állam, a város fejlődésébe ágyazva vezeti végig a szerző egé­
szen napjainkig, s a mai modern város lakóival, polgáraival, a mai né­
met ipar tárgyalásával zárjs a könyvet.A kézmüiparos társadalmat szin­
tén egy nagyobb egységbe, 8 város társadalmába behelyezve jeleniti meg. 
Ismerteti a kézművességnek a város különböző polgári rétegeivel való 
kapcsolatát, a kézmüiparosok külön nyelvét, a céhek öntudatát, jogait, 
szimbólumait. Ezen helül bemutatja a különböző iparosrétegeket, ezek 
szervezeteit, a legényélet törvényeit, az avatást, vándorlást stb.Meg­
ismerjük a könyvből a kéznüiparosok családi helyzetét, szokásaikat ün­
nepeiket is. - A szerző a jellemző részletek hiteles tömegét sorakoz­
tatja fel a tárgyalt anyag összes jelenségeinek ismertetéséhez. Szép 
könyv jó illusztrációkkal. 2 2.6o2
132. SOÓS Imre
Jobbágyföld sorsa Heves megyében e XVIII. században.Eger /1958/.
Dobó István Muzeum - Heves megyei Tanács. 132 p.
Az úrbérrendezés előtti időszak Jobbágyföldjeinek változatos helyzeté­
ről és alakulásáról ad vázlatos képet Soós Imre könyve - hatalmas a- 
nyag áttekintése alapján. Az alapvető fogalmak tisztázása után szól a 
földközösség Heves megyei alakulásáról, a jobbágyság "industriális" és 
telekföldjéről, majd arról a változásról,amit a közös földesurak "osz­
tálya”, és a majorsági földek kialakulása jelentett a jobbágyföldek é-
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lé té b e n . S k é t utóbbi pontban különösen u j a fe j te g e té s e , csak a z t 
n a jn á lju k , hogy nagyon szü k re szab o tt. A népi gazdálkodás k u ta tó i nagy 
haszonnal fo rg a th a tjá k . 23.122
J á t é k ,  j á t é k s z e r  
S p i e l  u n d  S p i e l z e u g
133. Borsodi já ték o k . G yű jtö tte  Lajos Árpád. A leány já tékokat tár- 
i r t a  Schande Y ilaosné. Miskolc 1957. Borsodsagyel Tanács Mürel 
d ési O sz tá ly a . 95 p .
Képszerű k iadvány , jeg y ze te l éa anyaggyűjtése a lap ján  tudományos c é lra  
i s  jó l  h a sz n á lh a tó . Tartalma s z e r in t  táncos leányjátékokra és s p o r tjá ­
tékokra o s z l ik .  Az e lőbb ieket az előadó korosztályok a lap ján  csoporto­
s í t j a :  a 6-8 évesek já ték k in cséb ő l 12 /" B ib l iá s i  Panna"/,a  9-11 évese­
kéből lo  /"Csupa p iro s  p á n t l ik a " / ,  a 12-14 évesekéből 9 v a rián sé t 
/"Hopp h a ja " /  közöl.A já tszó k  átlagszám át 12 főnek veszi -  olyan szem­
pontot alkalm azva, amely a já té k  dram aturgiája szempontjából lényeges 
éa nálunk még nem m erült f e l .  A já té k le írá s o k a t dallam - és tá n c le ir á -  
sok k is é r ik  s külön jegyzetanyag tarta lm azza ez ad a tszo lg á lta tó k  köz­
l é s e i t  a já té k  h e ly i a lk a lm a iró l, je lle g z e te s sé g é rő l. A fü ze t második 
fe le  sp o r tjá té k o k a t mutat be összesen 22 v á lto za tb an , képek k ís é re té ­
ben, amelyek a mozgás te c h n ik á já ró l tá jék o z ta tn ak  a m ásfelől a já té k ­
szereke t á b rá z o ljá k . A megye 25 községének já tékk incsébő l kapunk Íze ­
l í t ő t ;  közülük Hangony 7 , Bersodezentgyörgy, Szántaimon és K iss ik á to r 
'">-5,  a tö b b i egy-két já té k k a l sz e re p e l. 23.1oo
134. SOTISDHAZHIHi, Hildemarie
A ltes  Spielzeug aus Schleswig -  H olstein .H eide in  H o lste in  1956. 
f fe s th o ls te in iso h e  Y erlag aan a ta lt Boyena u . Co. 23 p . 2o t .  
Tizenkét köz- éa magángyűjtemény, túlnyom órészt az alto rm i amzeum népi 
és p o lg á r i gyermekjátékanyegának á tte k in té s e , kitűnő képeken szüksza -  
vuságában i s  sokat mondó n é p ra jz i tanulmány k ísé re téb en . A te rm észe ti 
tárgyakon t ú l  a belő lük szerény ügyeskedéssel f a b r ik á l t  "örök-játékok" 
/m int tehénbendővel b u rk o lt sző rlabda , a lóként befogott c s ig a , a 
n y irfak éreg b ő l készült "p á sz to rtü lö k " , a kákából font k acsák ,/-  je lz ik  
a fe jlő d é s  e lső  stád iu m ait: realizm us h e ly e tt  elég i t t  a tá rgy  é r t e l ­
mének p u sz ta  je lz é se  i s .  A gyermek és a c sa lád  s a já t  készítményei mel­
l e t t  ia p a r a s z t i  h áz iip a r i s  je le n tk e z ik  főként fafa rag áso k k a l,fazek as-
árukkal /b ab á it r in g a tó  dajka, malom, kö rh in ta , babaedények/. Tárosban 
készült fémjminfcák /ólomkatonák, hangszerek / és babák / fó le g  fababák/ 
u talnak ősibb típ u so k ra . A fe jlő d é s  végpontját v iszo n t szinpadszerü, 
iparművészeti gonddal k észü lt b o lto k , babaszobák, cukrászdák je lz ik . 
Külön problémakört képviselnek az ügyességi és szerencsejátékok , az 
évszakonként változó mozgás- és sportjá tékok .A  s o r t  ily e n  szempontból 
a mechanizált sz in 3zerü Játékok, m ásrészt a fenyőágakkal d ísz íth e tő  s 
a karácsonyfát h e ly e t te s i tő  Üsaakon igen e l te r je d t  gyertyáé karácsonyi 
állványok zárják . Nagyrészt f a lu s i  készítmény mindez, egy erősen pol- 
gáro su lt nép já ték k u ltú rá ján ak  dokumentuma.
H i e d e l e m ,  v a l l á s  
V o l k s g l a u b e ,  R e l i g i o n
155. BBNZ, Emet
Adam, der Mythus vom Urmenschen. Miinchen-Planegg 1955. Otto-W ii- 
helm -üerth-V erlag. 528 p.
A kö te t a "Dokumente R elig iö ser Erfahrung" c . sorozatban je le n t  meg. 
Szerzője, a marburgi v a llá s tö rté n é sz ,b ev e z e té sü l a rra  a körülményre u- 
ta l  terjedelm es fe jte g e té séb e n , hogy az ember "androgyn teljessége* 
önkéntelenül egyre ú jra  felbukkan a m isztikában, s ez a tény b izony lt­
ja , hogy az emberi szem lélet egyik egyetemes archetypusával á llunk  i t t  
özemben, amely k i i r th a ta t la n  s egyre újabb "tapaszta la tokban" je le n t­
kezik. Az ősember androgyn term észetére  в egyben Is te n  encLrogyn J e l le ­
gére vonatkozóan вок archaikus e lképzelés éa ö t le t  t é r  v issza  a ke­
resztény  m isztika birodalmában. Az "androgyn te l je s s é g ” ez ember egy­
k o ri, e re d e ti tökéletességének , szépségének és hatalmának jelképe s 
egyben jövendő nagyszerűségének i s  m intaképe. A mithosz ko rró l korra 
újabb in d i tá s t  ad a nemek th eo ló g ia i é rte lm ezésére . A kö tetbe fo g la lt  
szöveggyűjtemény Leone Abreo /Jehuda A barbanel/, a ren a issan ce-filo zó - 
fus személyén kezdve je le s  szöveggyűjteménnyel v i lá g í t ja  meg a mithosz- 
nak ez t az o ld a lá t. 23 .I I е
136. BIEZAIS, Haralds
Die H auptgöttinnen der a lte n  L e tten . Uppsala 1955. Almqvist- 
W ikseils Boktryckeri AB. X II, 435 p.
Korábbi k ísé rle te k  u tán  az e lső  ö ssz e fo g la lá s , amely a t e l j e s  fo rrá sa ­
nyag és az eddigi tudományos kutatások a lap ján  keres megoldást a l e i
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istennők kérdése iben . Az istennők  központi he lye t fog la lnak  e l a l e t t  
nép ŐSYailásában; fontos a velük kapcsolatos kérdések aegoldása azé rt 
i s ,  mert az indoeurópai v a l lá s tö r té n e t i  kutatásokhoz je len tő sen  hozzá­
já ru lh a t tan u lság a iv a l.A  l e t t  anyagban négy névvel ta lá lkozunk : Laiaa, 
Mara, Dekla és X arta . A szerző  ezen istennők kölcsönös vonatkozásait 
igyekszik megoldani és k e re s i helyüket a l e t t  ô sv s llâ sb an . E lőször a 
népdalokat t á r g y a l ja ,  mint a l e t t  v a llá s  fo r r á s a i t .  V izsgálja  a tö r té ­
n e ti  és f i l o ló g i a i  anyagot és az eddigi kutatások eredm ényeit. A kér­
dés helyesebb megoldása érdekében külön-külön tá rg y a lja  az egyes i s ­
tennőket, fu n k c ió ik a t. V izsgálja  az egyes istennők sze rep é t a l e t t  nép 
hagyományaiban, k ap cso la ta ik a t a keresztény v a l lá s s a l .  2 gondos ro s tá ­
ló  munka a la p já n  v á la s z t ja  sz é t az e re d e ti ősi e lk é p z e lés t a különböző 
későbbi k u ltu rh a tá so k tó l. Az egyes jelenségek e l te r je d é s é t  esetenként 
térképeken i l l u s z t r á l j a  22. 8o3
137. CELAHDER, H ilding
F ö rk ris te n  ju l  e n lig t  norröna k a l lo r . Stockholm 1955. Almqvist -
W ik se ll. 91 p.
A mü n y e lv i és  irodslm i emlékek, rég i törvények a la p já n  számbaveszi a 
kereszténység e l ő t t i  pogány t é l i  k u ltik u s hagyományokat. Különös gond­
dal elemzi Snorre S tu rlasso n  a d a lé k a it , amelyek részben ellentmondanak 
más közléseknek s u ta l  az ellentmondások m agyarázatára. A "jul"-ünnep 
e s z e r in t  a t é l i  napfordu ló t megelőző hónapra e s ik  és házi je lleg ű  
sz e r ta r tá so k k a l kapcsolódik, amelyeknek lényeges eleme a sörfőzés és 
sö rá ld o z a t, eszmei ta rta lm uk a béke és a termékenység. Régies norvég 
népszokásokból k ö v e tk ez te th e tő , hogy a házi tűzhely  m e lle tt le fo ly ó  
söriváshoz bizonyos jó s ló  e ljá rá so k  i s  kapcsolódtak A a n á l , csésze 
hátradobáaa, amely más-más következményeket s e j t e t ,  a s z e r in t ,  hogy me­
ly ik  ré sze  é r te  e lő szö r a mennyezetet vagy a f a l a t / .  A tanulmány külö­
nös érdeme, hogy a ré g i karácsony szokás- és hiedelemanyagát é lesen  
e lk ü lö n íti  más ré g i őszi vagy t é l i  ünnepek ta r ta lm á tó l . Az ünnep h á t­
terében a pogányság k a rácso n y is ten é t s e j t i ,  amely utóbb Odinnal olvad 
össze, akár mint a sö r , a mámor ás e z tá z is  is te n é v e l, akár mint a har­
ci h a lá l t  h a lta k  vagy idő  e lő t t  elhunytak le ik e in ek  a vezérével, akik 
hazajárva té lid ő b en  különösen háborgatják  a ház lakó inak  nyugalmát.
22.971
14o
138. BOSS, John В.
B an 's R elig ions. Revised E d itio n . Ив» York 1956. The Macmillan
Company. X III, 784 p .
Az am erikai szerző munkája négy részben a v ilá g  v a llá s a iv a l  fog lalko­
z ik . Az e led  rész  a p r im itiv  ás d s k o r i . i l l e tv e  a ma már nem éld  magsa­
kul tú rák  /egyip tom i, a s s z í r ,  bab ilon i a t b . /  v a l lá s a i t  is m e r te t i .  A má­
sodik ré sz  Ind ia  v a l lá s a i t  tá rg y a lja  A o r a i  hinduizm us, dzsainizmus, 
buddhizmus, késdi hinduizmus, szikh v a l l á s / ,  a harmadik Távol-Kelet 
f llo z d flk u s  v a l lá s a i t  / ta o iz a u s , kon fuclan izaus, s ln to izm u s/, mig a 
negyedik a Közel-Kelet v a l lá s a i t  /zo ro asz tr izm u s, judaizm us, keresz­
ténység és  mohamedánizmus/ m utatja be. Az egyes részek  a v a llá s  k ia la ­
kulásának tö r té n e té t ,  valam int a v a llá s  legfontosabb  t é t e l e i t  ism erte­
t ik .  V álogato tt b ib l io g rá f iá i  é rték esek . 22.738
139. Ovidius római n ap tára  la t in u l  é s  magyarul. P . Ovidi Haaonis Fás-
torum L ib ri Sex. F o rd .: Gaál L ász ló . A bev. tanulmányt i r t a  Bor­
zsák Is tv á n . Bp. 1954. Akadémiai k . 34o p.
A "Görög és l a t i n  Írók" sorozat e lad  számaként je le n t  meg az ókor ked­
v e lt  m űfaja, a verses n ap tá r egyik kiemelkedd l a t i n  vá lto za tán ak , Ovi­
dius F a s ti- já n a k  magyar fo rd ítá s a . A k ö ltd  so rra  véve az egyes napok 
esem ényeit, je le n tő sé g é t, számtalan mondát, h e ly i szo k ást, hiedelmet 
mond e l ,  teh á t olyan adalékot i s ,  ami l a t i n  k u ltú rá tó l á t i t a t o t t  é le ­
tünknek ma i s  ta rto zék a  és  amit a n é p é le t ku ta tó inak  figyelembe k e ll  
venni. E zért ö rü l a n é p ra jz i kutató i s  Gaál László megbízható F a s ti 
fo rd ítá sán ak , amelyet b i l in g u is  formában kapunk kézbe. B evezetője, a - 
mely Borzsák Is tv án  munkája, Ovidlust kora v á lto z a to s  é le téb e  á l l í t j a  
be. S a jn á la to s , hogy jeg y ze te i olyan szűkszavúak. Hév- és tárgymutató­
ja  v iszon t eokban e l ig a z í t .  23.163
140. RADÓ Polikárp
Az egyházi év. Bp. 1957. Szent I s tv á n  T á rsu la t. 227 p . 
Tömörségében i s  színes ö sszefo g la lás  az egyházi évnek,a vasárnapoknak 
s az év egyes ünnepeinek é rte lm érő l, a velük kapcsolatos eszmékről és 
s z e r ta r tá so k ró l. Valamennyi kérdést tö r té n e t i  sz e m lé le tte l vet f e l  és 
v iz sg á l, figyelme a kereszténységen k ív ü l eső ku ltu rhatásokra  i s  k i­
te r je d ,  elsősorban a görög és római hatáaelem ekre. Tárgyának tö rtén e ­
té t  a szorosabban hazai egyházi s z e r ta r tá s re n d ig  k ís é r i  01)8 hazai l i ­
tu rg ia tö r té n e t rajzában  bőven m erit ré g i irodalm i fo rrá sa in k b ó l,le v é l-
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t á r i  anyagból és nagy bőséggel h aszn á lja  a v a llá so s  népé le t n y ú jto tta  
fo rrá so k a t. Ebben as összefüggésben számos szokás, v a llá so s  képzet, 
népi fo lk ló re lem , ső t p a r s a s t l  beazédfordu lat é rth e tő en  nemcsak t é t e ­
le k e t  i l l u s z t r á l ,  hanem a tö rtén e lm i előzmények, ku ltu rhatások  h á t te ­
rében szem lélve egyben m agyarázatra i a  t a l á l .  Bőven m erit em e lle tt a 
népszerű v a llá so s  irodalom ból, "szent ponyvából", "népénekekből" i s ,  
fe lism erve  e h a tá r te rü le t  je le n tő sé g é t néphagyományaink megőrzése 
szem pontjából. Széles tudományos dokumentációját külön i s  ki k e ll  e -  
melniink. 23.22o
E é p n y e l v  -  V o l k s s p r a c h e
141. HAGY Gábor, 0.
S i fá n  terem? Magyar ssólásmondáaok e red e te . Bp. 1957. Gondolat 
k iadó . 386 p.
K ertész Manó és Csefkó Gyula szólásm agyarázatai u tán  ez a mü e lső  na­
gyobb azőlásmondáa-gyüjtöményünk. Mintegy 25o cikket tarta lm az és mai 
szó lása in k  valamennyi t íp u s á t  k ívánja bem utatni. A könyv ч szé lesebb ­
kor! olvasóközönséghez fo rd u l és ta lá n  ez az oka, hogy a ma már nem 
h a sz n á la to s , do m üvelődéatö rténetileg  érdekes szólásokkal nem fo g la l­
kozik. A nyelv  és az é le t  ö ssse fü g g ése it bogozó n é p ra jz i kutatóinknak 
azonban ig y  i s  igen tanulságos mü. 23.162
U é p k ö l t é s z e t  -  V o l k d i c h t u n g
142. Háromszéki magyar n é p k ö lté sz e t. Konsza Samu gyűjteménye. Szerk . 
és a bevezető t i r t a  Faragó Jó z se f . M arosvásárhely Л 9 5 7 /. Állami 
és Művészeti Kiadó. 566 p .
Kriza Já n o s , Orbán Balázs ás Benedek Elek a Székelyfö ldet a magyar 
n ép k ö lté sze t i r á n t  fogékony olvasóközönség érdeklődésének központjába 
h e ly ez ték . Ezt tá p lá l ta  még M ajland Oszkár éa ősz János g y ű jtése  i s .  A 
viszonylag nagyszámú mesegyűjtemény a z t a lá ts z a to t  k e l t e t t e ,  mintha a 
Székelyfö ld  népmeseanyagát a gyűjtők a népmesekutatás számára k im erí­
te t té k  v o ln a . A szék e ly fö ld i gyűjtemények száma azonban csak a magya 
n y e lv te rü le t  többi e tn ik a i egységeiből k ö zzé te tt gyűjteményekhez ké­
pest nagyja közölt székely mesék száma 4oo. E rrő l a te r ü le t r ő l  közöl 
Faragó Jó z se f  12o meseszöveget Konsza Samu sepsiszentgyörgyi ta n á r  és 
d iák ja in ak  gyűjtésében Sepsiszentgyörgy -  Bárót -  K ézdivásárhely kö r-
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nyákéról. Minden szövegről megtudjuk, ki jegyez te  f e l ,  k itő l,, h o l, me­
ly ik  évben. A g y ű jté s  1927-ben v e tte  k ezd e té t,az  u to lsó  szövegek 1955- 
ból valók. A 12o mese m e lle tt ta rta lm az  a gyűjtemény 12 " rég i b a l la ­
d á i t ,  16 uj b a lla d á t és b e ty á rb a lla d á t, 15 "h e ly i b a l la d á t" ,  169sze­
relmes n ó tá t , 115 katonanó tá t, 19 "keserves”- t ,  lo  t r é f á s  d a l t  -  d a l­
lam n é lk ü l, 44 gyerm ekjátékot és gyerm ekverset, k icsinyeknek, lo  é l -  
latmondókát, 12 n áv csu ío ió t, 8 v erses fa lu c su fo ló t,1 7  já té k o t nagyob­
bacskáknak, 25 k io lv aaő t, 4o to v á b b i 'já té k o t a Játékok te rm éssete  sze­
r in t  c so p o rto s ítv a . 24 lakodalmi rigm ust, 69 köszöntőt ás mondókét 
alkalmak sz e r in t c so p o rto s ítv a , 54 tá n c sz ó t, 7oo közmondást ABC so r­
rendben, 94 ta lá ló s k é rd é s t,  93 s í r f e l i r a t o t  és lo  v e rse s  l e v e le t ,  ö sz- 
szeaen 1675 n épkö ltési szöveget. йвеИ  a k ö te t é r té k é t  egy helynévmu­
ta tó  térképpel és a szövegek betűrendes m utató je . 23.195
M e s e  -  M ä r c h e n
143. Az arany ró z sa fa . Vasi népmesék. Budapest 1957. Móra Ferenc 
Könyvkiadó. 122 p.
Kern tudományos je lle g ű  kiadvány. A mesék részben á tdo lgozva, á t írv a  
kerü ltek  be a k ö te tb e . Az egyes meséknél h iányzik  a g y ű jté s i  adatok 
m egjelölése. Az utószó s z e r in t három mesét Vas megye leg ism ertebb  me­
semondó j á t ól, a 78 éves Hagy Is tv á n tó l  g y ű jtö tte k  U ra iu jfa lu b an . Kilenc 
mesét Kardos /D ó r i/  Mária mondott e l  /1866-194о/, aki Csákánydoroszló- 
ban la k o tt.M esé it Csaba Jó zse f jegyezte  l e .  Két mesét Mayer J ó z s e f tő l 
/73 éves, T á p lá n sz e n tk e re sz t/je g y z e tt l e  Elek T ibor. Hármat Taródy 
Ferenc /77 éves, Bük/ mondott e l ,  le jegyző jük  Fábry M ihályné. Végül 
egy mesét Hagy Jó zse fn é tő l /C sö rö tn ek / közöl Kuntár Lajos emlékezet -  
b ő i. Sajnos, ezeket az adatokat nem tudjuk az egyes mesékhez kö tn i.T u­
dományos munkához a 18 mese m egfelelő k r i t ik á v a l  és fe n n ta r tá s s a l  
használható . 23.o98
144. BERZE HAGY János
Magyar népmesetipusok 1 -2 . A bevezető tanulmányt i r t a  és a tudo­
mányos sz e rk e sz té s t végezte Bánó Is tv á n . Pécs 1957. Baranya me­
gye Tanácsa. 676, 734 p.
Könyvkiadásunk 3o éves adósságát r ó t ta  l e  Baranya megye tanácsa a 
szerző életművének, a Magyar Hépmesetipusok c . monumentális munkának 
k iadásával. Bár a magyar népmesekatalógus lényegében ugyanazt a mesea-
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nyagot v iz s g á lja  és t i p i z á l j a ,  a in t  Honti János V erzeichnis der p u b li­
z ie r te n  ungarischen  Volksmärchen c , munkája, a fe lism e rt 612 m eseti- 
pust nemcsak katalógusszerűen s o ro lja  f e l  v á lto z a ta iv a l eg y ü tt, hanem 
a rendelkezésre  á l ló  vá ltozatanyag  szin téziseképpen  dokumentálva mu­
ta t ja  be. F eldolgozási módja nem A ntti Aarne, hanem Katona Lajos ú t ­
já t  követi a Így jóval p lasz tik u sab b  képét ad ja  a magyar népmeseanyag- 
nak. A hatnyelvű  bevezető Berze Hagy János é l e t r a j z á b a  oü keletkezés 
tö r té n e té t  és a kiadás k ö rü li  nehézségeket is m e r te ti  a beszámol tu ­
dományos sze rk esz tő  tevékenységérő l, e llen ő rző , k ie g é sz ítő , egységesí­
tő m unkájáról. A jegyzetekben a szerkesztő  k ö z li Berze Hagy e re d e ti e- 
lő szav á t, a típu so k  m u ta tó já t, ism e r te ti  müvének Aarne, Aarne-Thompson 
és Honti katalógusához való  viszonyát s a katalógusban fe ld o lg o zo tt 
magyar n é p k ö lté sz e ti anyag m u ta tó já t, amely lényegében Gaal György me- 
segyüjtöm ényétől a H agyszalontai g y ű jté s ig  te r je d .  Bánó Is tv án  a Ma­
gyar Képmesetipusokat a szerző  in tenc ió inak  t e l j e s  t i s z te le tb e n ta r tá -  
sával valóban korszerű , k ifo g á s ta la n u l használható  a lapvető  munkává 
t e t t e .  23.2o3
145. Fiabe i t a l i a n e  ra c c o lte  d a lla  trad iz io n e  popolare durante g l i  
u lt im i cento  anni e t r a s c r i t t e  in  lingua dai v a r i  d i a l e t t l  da 
I t a lo  Calvino. Torino 1956. G iulio Binaudi e d ito ré . 48,lo37 p. 
28 t .
Az olasz népmesekincs re p re z e n ta tív  gyűjteménye, 2oo mese az u to lsó  
száz év fe lje g y z é se ib ő l O laszország minden t á j á r ó l .  Úgyszólván hozzá­
fé rh e te tle n  ré g i kiadványok és modern publikációk anyagából á l l  össze 
a kötet A eg rég ib b  k e lte z e tt  fo rrá sa  1867-ből, a le g fr is se b b  1955-ből 
v a ló /, de k é z ira to s  gyűjtemények egyes d a ra b ja it  i s  fe lh a sz n á lja . A 
tündérmesék m e lle tt az á lla tm esék  és legenda -  mesék i s  t i s z te s  te r e t  
kapnak, mint a t á j  fo lk ló rjá n a k  je lle g z e te s  s z in e i .  A meséket sok t a r ­
tózkodással és finom készséggel dolgozza á t  irodalm i nyelvre a sze r­
kesztő. A gyűjteményt fö ld r a jz i  index in d í t ja  e l ,  amelynek tanúsága 
sz e rin t a leggazdagabban k é p v ise lt vidékek Montale P is to ie se  Л 6  mese/ 
Palermo Д 8 /  és Abruzzo Л 2 / .  A bevezető tanulmány a mese elm életére  
vonatkozólag nyú jt tá jé k o z ta tá s t  /túlnyomóan az o lasz  szakirodalom a - 
lap ján /,m sjd  a mű k r ité r iu m a it ism e rte ti s végül az o lasz  mese je llem ­
zésére te sz  k í s é r le te t .  A jegyzetek  a mesék f o r r á s a i t ,  e re d e ti cim ét, 
ism ertebb párhuzamait adják meg s a közölt variánsok je l le g z e te s s é ­
g e it körvonalazzák. Kár, hogy tipusszám aikra nem terjeszkednek  k i .  A
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kötet c é l ja ,  hogy t á j i  sokféleségében s m égis ethn ikus egységében ma­
tassa f e l  I t á l i a  m ese -fo lk ló rjá t és pedig a n é lk ü l, hogy a n y e lv já rá ­
sok k irív ó  sz ín e i a szövegek közvetlen h a tá s á t  zavarnák. K ülfö ld i o l­
vasók számára ez az elv  kétségk ívü l jócskán könny íti a közö lt szövegek 
m egközelíthetőségét. A kö tő t üde, ezines i l lu s z trá c ió in a k  fo rrá sa  
G ualterius Anglicus Romulaae Fabulee c. A esopus-á tkö ltéseket ta r ta lm a­
zó kódexe 1213-ból; a mesekutatónak ez a tre c e n to  s tílu sá b a n  készü lt 
népszerű képsorozat magábanvéve is  tanu lságos.
146. FOLDYnS Virány Ju d it
A bodrogközi Láca népmeséiből. Sárospatak  1957. Borsodmegyei
nyomdaipari V. 116 p. A Sárospataki Rákóczi Muzeum fü z e te i  9-11. 
Szemelvények a te rü le te n  1941-42-ben g y ű j tö t t  gazdag epikus anyagból, 
12 mese a 148 szövegre rugó gy ű jté sb ő l, m elyeket a kö te t függeléke az 
Aame-Thompson-féle tipusszám okkal jellem ezve fo g la l jegyzékbe.M int az 
ö s sz e á llí tá sb ó l k itű n ik ;a  k ia d a tla n  gyűjtemény számos darab ja  e tip u s ­
számokkal nem jellem ezhető . Ezeket rövid k iv o n a t i s  is m e r te t i .  Beveze­
tése  a fa lu  h e ly z e té t,tá rs a d a lm i v isz o n y a it,a  mesélés a lk a lm a it, a je ­
lesebb mesemondókat, a mese fu n k c ió it és é l e t é t  is m e r te t i .  A szemelvé­
nyek a tündérmesék leg jav á t n y ú jtjá k  a hat leg jo b b  mesemondótól;ezefcbes 
fű zö tt bevezető jegyzete i a v á lto z a t s a já to s s á g a it  jellem zik.A z észak­
k e le ti n y e lv já rá s  s néhány egyéni e lő sd ásb e li sa já tsá g  r e g is z trá lá s á ra  
i s  k i te r je sz k e d ik . A csa lád i hagyományozódásra vonatkozó m egfigyelései 
külön figyelm et érdemelnek. K özlési módja h i t e l e s ,  rövidsége e lle n é re  
egyik legszakszerübb gyűjteményünk. 22.867
147. LIüHGMAN, Waldemar
Sveríges Samtliga Folksagor I Ord och B ild . Tom. 1 -2 . Stockholm
1954. F o rlag sak tieb o lag e t Vald L i te r a tu r .  Tom. 1 . XV, 599 p . 12
t .  Tom 2. 485, XLIII p . 12 t .
Bevezető, szövegközlő k ö te te i Liungman ism e r t svéd mesekatalógusának 
/SSF. I I I ,  1952/. A két k ö te t anyaga úgy van ö s s z e á l l í tv a ,  hogy képet 
adjon valamennyi svéd m ese tipusró l. Az I .  kö tetben  8 maga Liungman 
szervezte 1925-26. évi országos gyűjtés anyaga f o g la l ta t ik ,  a II-b an  
az abból hiányzó típusok p é ld a tá rá t  kapjuk egyéb, részben k é z ir a t! ,  
részben nyom tatott fo rráso k b ó l. A mesék o so p o rto s itá sa  mind a két 
kötetben az A arne-féle rendszerezés so rszám ait köv e ti. A közölt mesék 
száma kb. 45o. A mesék a lc ím e it a szerkesztő h a tá ro z ta  meg. A I I .  kö-
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téthez kb. száz lapnyi jegyzet c sa tlak o z ik : egy csoportjuk  /" e r e d e t  
e lte rjedés"c im szó  a l a t t /  egyenként m egjelö li a mesék je lle g z e te s ­
ségét és előfordulásuk  gyakoriságát az eddig g y ű jtö tt  svéd népmese- 
íincsben . I t t  ta lá lju k  az A sm e-fé le  rendszerben nem szerep lő , e re ­
de ti svéd mesék kim utatását i s  /G S je lz é s  a l a t t / .  Igen é r té k e s  az 
sat követő m eseszótár, amely a svéd mesék motívumainak ren d sze rezésé t 
adja u ta lá s s a l  a közölt m esepéldákra. 22.742
148. Harodne p rip o v ije tk e  iz  Bosne i  Hercegovina. ízbo r i  re d a k c ija
Hamid Dizdar. Prva k n jig a : Bajke. Sarajevo 1955.Narodna P ro sv je -
t a .  238 p.
Huszonhét népmese Bosznia és Hercegovina te rü le té rő l  szóm agyarázatok­
kal szerb  fo rd ítá sb an . Az u tószó  ism e rte ti Jugoszláv ia  egyes ta rto m á­
nyainak rendjében a n ép k ö lté sze ti g yű jtés tö r té n e té t ,  kiemelve Vük Ka- 
radzsics sz e rb ia i  kezdeményező je len tő ség é t s a horvát irodelom alsó  
népi insp iráció-nyom ait a XVI-XVII. századból. Bosznia és Hercegovina 
te rü le té n  Vük Karadzsics nem közvetlen  g y ű j tö t t ,  a t r e b in je i  o sz trá k  
konzul azonban gazdag fo lk lo r-an y ag o t b o csá to tt rendelkezésére . 1866- 
ban je le n t  meg Ivan Frano Ju k ic s  gyűjteménye e t e r ü le t r ő l .  Ez az 5sz~ 
s z e á l l i tá s  azonban nem az e m lí te t t  régebbi szövegfeljegyzésekből á ll 
össze, hanem a "Boszanszka V ila " , valamint a "Behar" c . sz a ra je v ó i 
gyűjtemény m eséiből, amelyek a századforduló tá já n  je le n te k  meg éo e l ­
ső kiadásukban gy ak o rla tilag  h o zzá fé rh e te tlen ek . 2 2 .3  ;
149. ORTUTAY Gyula
Ungarische Volksmärchen. Deutsch von Mirza Schücking und Géz-:.
Engl. Bp. 1957. Corvina. 564 p.
Utolsó tudományos szempontból i s  jó l  használható német népmesekiadvá- 
nyunk közel 5o évvel e z e lő t t  je le n t  meg /Róna-Sklarek : Ungarisch- 
Volksmärchen, Leipzig 19о9/. Az u j szövegkiadvány 67 igen  jó l  e lőadó : 
mesét v á lo g a to tt  össze azzal a c é l l a l ,  hogy azok jellem ezzék a megy 
népmesekincset -  már amennyire ez a rendelkezésünkre á l ló  meseanyag ■- 
lap ján  le h e tsé g e s . A bevezető tanulmány ö ssze fo g la lja  mindazt, am it 
magyar népmese m ú ltjá ró l, a magyar népmesekutatás tö r té n e té rő l tudun; 
és v iz sg á lja  a magyar népmese jellem ző s t í lu s je g y e i t  /7 -7 2 / . A je g y ie ­
tek az egyes szövegek Aarne-Thompson i l l e tő le g  a készülő Magyar Népűé- 
sekatalógus sz e r in t való meghatározásán tú l  tartalm azzák az egyes я?.- 
vegek b ib l io g rá f ia i  a d a ta i t ,  a mesemondók nevét -  ahol ez ism erete::
a g y ű j t é s  h e l y é t  é a  i d e j é t  a  n é h o l  a  g y ű j t ő  n e r é t  i s .  Hasznos a  k ö t e ­
te t  lezá ró  jegyzék az idegennyelvü magyar népmesekiadványofcról, amely 
szem léltetően  m u ta tja , mennyire nehezen hozzáférhető  mesekincsünk a 
magyarul nem tudó olvasóközönség vagy tudományos kutató  számára. Sem 
tk n é lk ü l ism erik meséinket oly k e v é s s é ,  annyira fe lü le te s e n  e n e m z e t ­
k ö z i  fo lk lo r is z t ik a  müvelói. A fo rd ítá s  igen j ó .  2 2 . 8 5 8
1 5 0 . RÖHRICH, L u tz
Märchen und W irk lichke it. Wiesbaden 1956. Franz S te in e r . 26o p„ 
Lefegyverzóen gazdag dokumentációju tanulmány, jegyzetanyaga meghaladja 
a 60 o ld a l t .  Bevezetőül a rra  u ta l ,  mennyire sarkkérdése a műfajnak ép­
ven a valósághoz való  viszonya. Ezután a népi e lbeszé lő  formáknak a 
e lósággal való vonatkozásait elemzi k iindu lva  a meséből és mondából, 
i  a itio lo g ik u s  tö rtén e tek en  valamint a legendán és népdalon á t  a t r é ­
fáig és rokonaiig . Külön fe jeze t fig y e lm ez te t a mesék a la p já u l szolgá­
ló mágikus v ilágkép re , amely a "valóságot" n ap ja in k tó l e l té rő  tá v la ­
tokban és összefüggésekben szem léli s amelyben sa já to s  mágikus értelm e 
van olyan fogalompároknak mint á tv á lto z á s  és v issz a v a rá z so lá s , megölés 
és é le t r e k e l té s  s az ember és az á l l a t  viszonyában i s  ó s i hiedelmek u- 
: -síkodnak. Mennyi h i t t e l  fogadják a mesét napjaink te rm észe ti népei s 
Jgy tükröződik az e l h i t t  valóság Európa mai népmeséiben -  külön v iz s- 
á l a t i  szempontok gyanánt vetődnek f e l .  A mese rac io n a lizá lá sán ak  fo­
lyamatában L. Röhrich sz e r in t ethnikue sa já tosságok  i s  je len tkeznek : 
ás az orosz, a német és a francia  mese v a ló sá g re lé c ió ja  a s z e r in t ,  
hogyan elegyedik vagy küzd egymással a mágikus szem lélet és a modern 
c iv i l iz á c ió .  A modern v ilá g  re a li tá sá n a k , a he ly  és idő adottságainak  
•fs a társadalm i környezetnek beleszövődése a mesébe -  ism ét figyelem ­
reméltó kérdéscsoport. S nem kevésbbé a mese belső  valósága -  a mese­
mondó én jéve l való érzelm i-eszm ei egysége; a szerző e problémáknak 
sorra külön v iz sg á la to k a t szen tel müvében. Kitűnő r e g is z te r e i  egyes 
részletkérdésekben i s  gyors tájékozódást b iz to s íta n a k  a mü tanulmányo­
zóinak. 23.o97
151. S a ljiv e  narodne p r ic e . Odabrao i  p r ire d io  A lija  B e jt ic . Zagreb
1955. Seljacka S loga. 267 p.
Háromszázhuszonhét t r é f á s  e lbeszélés egész Jugoszláv ia  te rü le té rő l ,  
túlnyom órészt nyom tatott fo rrásokból, amelyeket a szerző a 14-16. la ­
pon ism e rte t. Bevezetője fe lh ív ja  figyelm ünket a r ra ,  hogy a horvát -
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nekdctákban a magyar és német, a b o szn ia i, hercegovinál és montenegrói 
történetekben k e le t i  ku ltu rhatások  i s  je len tkeznek . Mindezen népek kü­
lön—külön anekdota-hordozó személyiségek köré c so p o rto s ítjá k  anyagu­
ka t: Boszniában Csoszu, Hercegovinában Heru vagy Erű,Szerbiában K ityu, 
Horvátországban P e tr ic  Kerempuha és e "Grabenciás d iák" á lln ak  a humo­
ros elbeszélések  középpontjában. A bevezetés f e lh ív ja  a figyelm et a 
délszláv  népek anekdotikus hajlam ára s az alkalmak nagy bőségére -  a 
p iac i ta lá lk o z ó tó l a vidám házi ö ssze jö v e te lek ig  -  amikor a műfaj meg­
elevenedhetik . Az egyes szövegekhez szómagyarázatok kapcsolódnak s az 
esetek nagy részében a tartomány neve is  adva, ahol az anekdota külö­
nösen ism ert. 22.869
152. Szegény ember okos lánya. Román népmesék. Az u tószó t és jegyze­
tek e t i r t a :  Kovács Ágnes. Bp. 1957. Európa könyvkiadó. 229 p.
A "Népek Meséi" so rozat legújabb kötete  s szomszédos román nép mese- 
kincsének 14 darab jával ism erte t meg. A tündérmeséket a múlt század 
második felében  jegyezték f e l  P e tre  Isp ire sc u , I.Pop Reteganul és má­
sok. S zó sze rin tiség re  ebben az időben még sem a román, sem a magyar 
gyűjtők nem tö reked tek , v á lto z ta tá s a ik  ezonban -  ahogy Kovács Ágnes a 
könyv utószavában megjegyzi -  csupán a sze rk eze ti vagy s ti lu sh ib á k  k i­
ja v ítá sá ra  s z o rítk o z ta k ,u j meséket vagy m eserészleteket nem k ö ltö tte k . 
Még c s isz o lta b b á , "irodalm ibbá" te s z ik  a meséket a kiváló fo rd ító k : 
Bözödi György, Ignácz Rózsa és Jékely  Z oltán . Az Európa-szerte ism ert 
meséknek külön v a ráz s t ad az a sa já to san  azines környezet- ős je llem - 
ra jz , amely a román n épkö ltészet s a já t j a .  -  Kovács Ágne3 az utószdber. 
fe lh ív ja  a figyelm et a mesék e s z té t ik a i  é r té k e ire ,  ré sz le te se n  fo g la l­
kozik a magyar és román népmesék k ö zö tti hasonlósággal, fe lv e tv e  a 
k érdést: " . . .  vajon nem közös kele teu rőpai aesekincs~e az, amit eddig 
"magyar" mesének t a r to t ta k ."  A "Jegyzetek"-ben Kovács Ágnes a mesék 
típusszám úit Aarne-Thompson ёз a készülő Magyar Képmesekatalógus a lap ­
ján  határozza meg, külön fe ltü n te tv e  azokat a m eséket, amelyek a nyu­
g a ti  meseanyagban te l je s e n  vagy ré sz le te ik b en  ism eretlenek . 25.o99
155. VASI Jó zse f -  SOMLÓSY Sándor
A feneketlen  tó . Mesék. Vasvár 1957. "József A tti la "  J á r á s i  Mű­
velődési Ház N éprajzi és Irodalm i Köre. 115 p.
Az 1957-ben m egjelent "Feneketlen tó" c . mesekötet t i z  mesét ta rta lm az 
K ettőt Somlósy Sándor g y ű jtö tt  B érbaltaváron .s do lgozo tt f e l  gyermekek
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ré sz é re . A további nyolc mesét Vasi Jó z se f  i r t a :  a kö te tb ő l nem derü l 
k i ,  hogy népmesék u tán -e , vagy sa já t  lelem ényóból. Nem tudományos igé­
nyű mü, a mesekutatás szempontjából csak a b é rb a ltav á ri mesék érdemel 
nek figyelm et. 23.o96
T ö r t é n e t i  é n e k e k  
H i s t o r i s c h e  L i - e d e r
154. A koszovói lányka. Szerb-horvát hóai énekek, románcok. V álogatta, 
a szöveget f i lo lo g ia i la g  e lle n ő r iz te  és e jegyzeteket i r t a  V uji- 
c s ic s  D. Sztoján . F o rd íto tta  Kies K ároly . Bp.1957.Európa Könyv­
kiadó. 248 p . 8 t .
A k ö te t 5o, magyar nyelven eddig részben még meg nem je le n t  szerb  és 
horvát hősi éneket és románcot ta rta lm az . -  Az első  horvát n ép b a llad á t 
Kazinczy Ferencz Goethe u tán  fo rd í to t ta  l e  magyarra 1789-ben. A le g je ­
len tősebb  kiadvány Székács Jó z se f  Szerb népdalok és hősregék c . 1836- 
ban m egjelent k ö te te , amely K aradzsics g y ű jté séb ő l e re d e tib ő l fo rd ítv a  
123 asszonyéneket és 21 h ősi éneket kö zö l. K iss Károlynak, a f i a t a l  
költőnek je le n tő s  érdemei vannak a szomszéd d é lsz láv  népek k ö lté s z e té ­
inek m egism ertetésében, népszerűsítésében : e kötetben harmadizben je ­
le n tk e z ik  szöveghüségre tö rekvő , k ö ltő i f o r d í tá s a iv a l .  Az énekek fo r­
mailag két csoportra  oszlanak. A b u fa rs tlc á k  dalmát és h o rv á t, XVI.- 
XVII. század i, hosszú sorokból á lló  szomorú dalok, amelyek ma már nem 
é lnek . A g u sz lá r énekek nevüket a kisérő h an g sze rtő l /g u s z le /  kapták -  
ma i s  ism erik , so ra ik  t i z  szótaguak. A k ö te t hat fe je z e tre  o s z l ik .  Az 
elsőben közölt asszony-énekek és  románcok erősen  l í r a i a k ,  témájuk v á l­
to z a to s . B alladáink több v á lto z a tá t  m eg ta lá ljuk  köztük, igy Kádár Kata 
két v a r iá n sá t A é t  kedves h a lá la ,  Omár és Mejmár/, a B arcsa i-b a llad a  
v á lto z a tá t  /PopovicB Sztoján h ű tlen  h i tv e s e / .  A magyar népkö ltészetben  
e lő fo rdu ló  tém át, a te s tv é r i  s z e re te te t  több gusz lá r ö rö k í t i  meg /De 
rossz  annak, kinek nincs te s tv é re ,  Pregrád és Nenád, K ilenc f i t e s tv é r  
meg a huguk/. A hősi énekek leg több je  a törökök e lle n  f o ly ta to t t  harc­
r ó l ,  az 1389-i koszovoi ü tk ö z e trő l szó l. Külön c ik lu s  /8  én ek / hőse a 
törökverő K ráljev ice  Márkó. Számos dalukban nemzeti hőseinket ének lik  
meg: Hunyadi Jánost /S zib inyány i Jankó meg az oh rid a i v a jd a /.  Mátyás 
k i r á ly t  /Amikor Jankó f i á t ,  M átyást, budai k irá l ly á  v á la s z to ttá k ; Má­
tyás m egválasztása; Dojcsin P e tá r  és Mátyás k i r á ly / ,  Z ríny i M iklóst 
/Z rín y i bán meg Bedzága leán y zó /. Székely J á n o s t /Szekula b án fi szü le ­
té s e ,  Szekula bán fi szerecsen rab ság a /, S z ilá g y i Mihályt /Ének S z liv a -
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jé v ic s rő l/ .  A könyvet M estrovlcs, a horvát származású szobrászművész 
szobrainak fé n y k ép fe lv é te le i d í s z í t i k .  22.757
155» Z rinyi énekek. A sz ig e tv á r i hős Z rínyi Miklós a lak ja  a szomszéd
népek k ö lté sze téb en . F ord .: K iss Károly. Bp,1956. Katonai k iadó .
2o6 p.
Zrinyi Miklós a la k já t  és a s z ig e tv á r i  c s a tá t  e le v e n í t i  fe l  e k ö te t 17 
délszláv  mii- ев n ép k ö lté sze ti alkotása» A k o rab e li irodalm at ш beveze­
tő "Kortársak" c . fe jeze tb en  K arnarutios Barna: S z ig e t várának e lfo g ­
la lá sa  és az Ének a s z ig e t i  v á rró l c . szlovák h is tő r iá s  ének képvise­
l i .  K araaru tice Barna О Т . s z . - i  horvát k ö ltő  alexandrinusokban i r t  
k is eposza Z rin y i M ik ló sra^  k ö ltő re  le  h a tá s s a l v o l t .  "A nép emléke­
z e te d .  második fe je z e t  8 ezerb-horvát hősi éneket» nagyrészt u .n .  
gusslár-éneket fo g la l  magában. Ezeket a XIX. s z . - i g  a guala hangszer 
k íséretében  ad ták  e lő . A formája a t iz e s  ve rsesek . S zigetvár védőjének 
alakja mint nagyhatalm ú, e rő s , igazságos és r e t te n th e te t le n  hős bon ta­
kozik ki az énekekből, A harmadik fe jeze tb en  "ü tő k o r, vázlatok , tö r e ­
dékek" elmen K acsios Mioaícs András O T I. s z . - i  ho rv á t költőnek a nép­
dalok szellem ében i r t  verses krónikáján  kivtil ugyancsak n é p k ö lté sz e ti 
alkotásokat ta lá lu n k . O rtutay Gyula bevezető tanulmánya á t te k in t i  a 
délszláv  n é p k ö lté sze t magyar tanulmányozásénak m ú ltjá t  a a m agyar-dél- 
szláv népi kölcsönhatások fo lk lo r is z t ik a i  v o n a tk o zása it. 22.854
l é p i  s z í n j á t s z á s  -  V o l k s s s h a u s p i e l
156. EBERLE, Oskar
C enalora. Leben, Glaube, Tanz und T heater d e r üiV ölker. O lten -
F reiburg  im Breiagau 1955. H a lte r V erlag. 575 p . 16 t .
A tiiz fö ld i Yámaya indiánok a cimül v á la s z to tt  szó ritm ikus éneklése 
m elle tt egybefogődzva já tsszák  meg, mint him bálódzik а каш a v iz e n , 
jelképesen mutatva be, hogy az ő s i színház a já tékosok  és nézők közös­
sége, ső t egysége, A mü a rra  fig y e lm ezte t, hogy a színház ő s fo ra á it  a 
mai értelem ben v e t t  k ö tö tt szövegű dráma típ u sá n  k iv ü l, a népek szo­
kásvilágában és já téka iban  keressük. Mint a bevezetés hangsulyozza, ez 
a szempont az e thno log ie! v izsg á la to k  során a l ig  vetődö tt f e l  s Így 
p l. 1952-ben a bécsi e thnologiei  kongresszuson olyan szem élyiségek, 
mint A. B erna tz ik , P. és F. S áráéin  csodálkozva ta p a sz ta ljá k  a té n y t ,  
hogy a népek ő s i fokon i s  rendelkeztek  bizonyos sz in sze rü  játékform ák-
15o
kai /"Megesfcüdtem vo lna , hogy az ősnépeknek nem v o lt színházuk"/. As 
ő si színház em lékeit a m űveltségtől e lz á r t  term észeti népek mimikus 
já ték a ib an  és szokásaiban, a c i v i l i z á l t  népek mlmikua szokáshagyomá­
nyaiban és az őskori a z ik ]a -  éa barlangrajsokban  k e re s i . Ezután az a f­
r ik a i  pygmaeus népek, az á sz is l  "n eg ritó k " , в t iiz fö ld i indiánok és A- 
u e z tr á l ia  sz ín já tsz ó  hagyományait e lem zi. Bzekeç b e lü l tö rz s rő l  tö rz s­
re  elemzi a száabavehető je len ség ek e t, külön-külön zárófejezetekben 
fogva Össze ta n u lsá g a ik a t. A záró ré s z  a színház alapfogalm ait v izs­
g á lja  / a  s z ín já ts z á s  lényege, a közönség, a szerep , sz e lő ad ás/. A 
szerző , a k i t  je le s  d rám a-tö rtén e tíró i a lko tások  és drámák t i s z te s  sora 
t e t t  ism e r tté , az ő s i dráma k u ltik u s gyökérzetéig  h a to l s e szöveges 
dráma /"H ö rsp ie l" / ősform áját a te rm észe ti népek v a llá so s  já tékaiban  
és szokásaiban ism eri f e l .  ás ősi színház já té k a i  közt a szerző szerin t 
az á lla tu tá n z ő  és vaáász já ték , a mindennapi tö r té n e t  éa legenda i s  
szé les  t e r e t  kap. 22.733
157. TOSCHI, Paulo
l e  o r ig in !  del te a tro  i ta l ia n o . Torino 1955. Einaudi 767 p.25 t .  
3o év i tanulmány és k u ta tá s  gyümölcseként az o lasz s z ín já ts z á s  n ép ra j­
z i  a lap ja in ak  éa e lső  fe jeze te in ek  kézikönyve. Szem léletes, eleven kép 
a legkülönbözőbb áram atlkus kezdeményezésekről egyházi és v i lá g i  te rü ­
le te n  egyaránt s t i tk o s  közös fo rrá su k ró l, a népi r í t u s r ó l .  A keresz­
tény dráma a h úsvé ti szokásokból, s komikus sz ín já ts z á s  a farsang i 
karneválok azines kavargásából, az epikus dráma a tav asz i szokásrend­
ből v irá g z ik  k i a aü fe jte g e té se  s z e r in t .  Az olasz színház szokványos 
a la k ja i!  A rlecchino, Zanni, P u lc in e lla  végső gyökérszálaikban démonok 
m egszem élyesítéséig nyúlnak v issza , e re d e ti le g  mint ily en ek , á larcos 
népszokásokban kaptak h e ly e t. Az o lasz  n ép é le t valamennyi kezdeti ün­
nepi látványossága sa já to s  sz ín já tszó  hajlam ró l te sz  tanúságot a hoz­
z á já ru l a szorosabb drámai játékok kibontakozásához. Széles dokumentá­
ció tá r ja  f e l  a p rim itiv  o lasz  s z ín já ts z á s  tömegmozgalmi j e l le g é t ,  va­
lamennyi k o ro sz tá ly t és társadalm i o s z tá ly t  átfogó j e l le g é t ,  részvé te ­
l é t  a sokszínű sz ín já tsz ó  hagyomány k ibontakoztatásában . A játéknek az 
é l e t t e l  való  hasonlóan sz é le s  ée szoros összeszövődésére a szerző sze­
r in t  Európa egyéb te rü le te in  nincs p é ld a : a közösségi é le tn ek  va llá so s  
és v i lá g i  v iszonylatban elsőrendű m egnyilatkozási funkciója i t t  a 
s z ín já ts z á s . A b ib lik u s  processziók b e lá th a ta t la n  so k fé leségé tő l a 
szinszerübb modern népi játékokig  a műfajok és sz ín já tsz ó  jelenségek
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ta rk a  vá ltozatoaságu  t íp u s a i t  so rra  ism e rte ti és elemzi a mü és a 
pompás ré g i g ra fik u s  anyag m e lle tt  a sokat mondó modern fényképeket is  
sok tan u lság g a l s z ó la l ta t ja  meg c é l ja i  szo lgá la tában . A mii vonzóságát 
em eli, hogy a je lenségek  tö rtén e lm i formái ezen a tá jo n  korántsem me­
rü lte k  annyira fe led ésb e , mint egyebütt Európában a Így bizonyos a r ­
chaikus sz ínek  a recens n é p é le ti  jelenségek sorában i s  közvetlenül t a ­
nulmányozhatók. 23.113
T á n c  -  T e n s
158. ALA-KÖHH, Erkki
Die Polska-Tänze in  F innland . Eine ethno-eusi kologi sehe U ntersu­
chung. H elsink i 1956. Suomen M uinaism uistoyhdistys. 2o2 p .
A "polszka" néven ism ert és a skandináv és fin n  te rü le te n  évszázadokon 
á t  é ló  táncnak, mint k o re o g rá f iá i, társadalm i és főként zenei k u ltu r -  
jelenségnek kitűnő m onográfiája. Feljegyzések hiányában sok esetben  az 
ö sszehason lító  zenei ritm us-v izsg á la to k b ó l sz ű ri le  a tá n c tö r té n e ti  
tanu lság o k a t, figyelemmel az egyetemes európai tán c fe jlő d és  párhuzamos 
je le n sé g e ire . V izsgálódásainak középpontjában a fin n o rszág i anyag á l l ,  
minthogy i t t  a tánc s legu tóbb i időkig közvetlenül tanulmányozható a 
nép gyakorlatában . /А harmincas évek egy tánogyüjtése során e lő k e rü lt  
582 népi v arián s  közül П о  a "polszka" névvel k a p c so ló d o tt./  A k ö te t 
rám utat e táncok tö rtén e lm i ré tegződésére . Legrégibbnek az epikus vagy 
l i r a i  dalokkal kapcso lódo tt, szabad és egyszerű mozgású,lyugaton á l t a ­
lános tá rsa s tá n c  b izo n y u lt, kör-vagy láncos-tánc  a lak jában  eg y arán t. 
Finnországban ezek,m int lakodalmas tá n c o k ,sz e r ta r tá so s  közösséghez kö­
t ö t t  je l le g g e l  élnek  főként a B otteni öböl k e le t i  v idékein . I t t  s a 
szomszédságban mint lakodalmi vagy m ulatságbeli pénzgyűjtő tá rs a s tá n c  
é l t  tovább. A 16. század tó l a lengyel tánc páros formája i s  nyomon k i ­
sérhető  svédországi k iin d u lá ssa l f e lü lrő l  a lá sz á lló  d iv a tk é n t, némi 
k o reo g rá fiá i hasonlóságot tü n te tv e  f e l  a k ö rtán cca l. A finn -sv éd  
polszka helyben vagy szűk helyen  já rh a tó  páros fo rgó tánc , amely főkén t 
a menyasszonyi koszorú le v é te lé v e l kapcsolatos в melyet a vőlegénnyel 
vagy menyasszonnyal rangsor s z e r in t  vagy a rokonság rendjében J á r ta k  a 
amelyből a 19. században pénzgyűjtő tánc /"m onyasszonytáncolta tás"/ a -  
la k u lt  k i.K i k e ll  emelnünk a tanulmányhoz fűződő zenei elemzések azem- 
pontgazdagságát és finom ságát i s ,  amelyeknek eredményei a fen tiekben  
öaszegeződnek. F. 2.232
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159. JOHNSTONE, Mary A.
The Dance in  E tru r ia . A Comparative Study. Florence 1956. Leo S. 
Olschki. X II, 164 p.
A könyv c é lja  s z e r in t  tulajdonképp v a l lá s tö r té n e t i  tanulmány, mely az 
etruszkok eredetének kérdéséhez akar u j anyagot s z o lg á l ta tn i  a tánc- 
áhrásolások elem zésével. V iz sg á la ti anyagát ré g é sz e ti és m űvészettör­
té n e ti  emlékekből m e r ít i ,  ezeknek anyagát, motívumkincsét nagy gonddal 
elem zi, tan u lsága ika t aprólékos figyelemmel s ta rtja  számon és é r té k e s í­
t i .  Természetes, hogy az igy nyerhető anyag nem olyan r é s z le te s ,  mint 
amilyenhez n ép ra jz i gyű jtés u t já n  ju thatunk ; az ö sszeh aso n lítá su l f e l ­
e m líte tt  mai / r e c e n s /  néptánc-anyag i s  elég  gyér; mégis s ik e rü l a 
szerzőnek a görög éa I s t in -u a b r ia i  tá n c k u ltú rá tó l e lk ü lö n íte n ie  az e t­
ruszkokét, főleg bizonyos s z e r ta r tá so s  táncok, elsősorban  kartánc 
Hiányával, s bizonyos je lleg ze tesség ek  m egállap ításáv al, melyek még e 
aozgáskincs bizonyosfoku kö rü lh a tá ro lásá ra  i s  alkalm asak. A szerző ne­
hezen hozzáférhető , s még nehezebben értelm ezhető anyagot dolgoz ki a 
tánckutatás számára, s müve eredményeivel komoly h o z z á já ru lá s t je le n t 
a tánc kialakulóban levő etim ológiájához. 22.664
A t á r s t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  
Aus dem Gebiete der H ilfsw issenschaften
160. Bél Mátyás /1684-1642/ Esztergom vármegyéről i r t  k iad a tlan  mü­
vének szemelvényes magyar fo rd ítá s a . F o rd íto tta  Prokopp Gyula 
bevezetéssel és jegyzetekkel e l l á t t a  Zolnay L ászló . Tatabánya 
1957. Komárom m. Tanácsa. 79 p . 2 t .
Bél Mátyás 1735-42 között m egjelen t, i l l .  kéziratban  maradt N o titiae  
Hungáriáé novae h is to rico -g eo g rap h icae  Esztergom megyei kötetének sze­
melvényes magyar nyelvű ism erte té se . Magába fo g la lja  az esztergom i já -  
cáfe, Esztergom v árosa , valam int vára és a já rá s  fa lv a in ak  l e í r á s á t .  
Több mint f e lé t  az e re d e ti  szö v eg fo rd ítá s t k iegészítő  legyzetanyag, 
t e s z i ,  amely a külön i s  f e ls o r o l t  h e ly tö r té n e ti  irodalom ra és főként 
H eliecher József esztergom i po lgár városi szenáto r 1823-27 években i -  
r o t t  éa kéziratban maradt Esztergom megyéről szóló l a t i n  nyelvű h e ly i­
ra tá ra  támaszkodik. A csonka k is  mii, mint szerző ik  m egjegyzik, "egy­
ré sz t k ís é r le t  és példa a r r a ,  hogy Bél Mátyás müveiben még igen sok 
é rték es  ú tm utatást t a l á l  a k u ta tó , m ásrészt könnyítés kíván lenni as­
zóknak, akik a tá j  m últjának megismerésén és megism ertetésén dclgo- 
uak" / 5 / .  Másrészt " a d a ttá r  azok számára, akik Esztergomnak és a já ­
rásnak m últjával, népesedés és gazdaság tö rténetével fog la lkozn i kíván­
nak." / 9 / .  22.868
M A G Y A R  l í P B l J Z T Ü D O H i n  A Z  
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2.  T E I L.
Bz a repertó rium  az Index Ethnographicus 1957. 47-84. la p ja in
czö lt ö s s z e á l l í tá s  k ie g é s z ítő je . Anyaggyűjtésében és szempontjaiban 
s annak e lveihez  igazod ik . Magiba fo g le lja  azonban k ü lfö ld i szerzők 
la z a i fo ly ó ira ta in k b an  közölt cikkeinek c ia é t i s  és k ite r je sz k e d ik  e- 
gyes szakmai- vagy szak fo ly ó ira to k  e ls z ó r t n ép ra jz i érdekű közléseinek 
n y ilv á n ta r tá sá ra . Néhány nem te l je s e n  fe ld o lg o zo tt fo ly ó ira tu n k  elme 
i t t  szükségszerűen v is s z a té r .  Egyébként a következő fo ly ó ira to k , év­
könyvek közleményeire hivatkozunk:
Acta Antiqua 
Acta Archaeologies 
Acta Ethnographies 
Acta H is to r ie s  
Acts L in g u is tic s  
Acta O rie n ta lia  
Agrártudomány 
Alföld
Antik Tanulmányok 
Budapest Régiségei 
nővilág
F ilo ló g ia i Közlöny 
Folia Archaeologies 
Hadtörténelmi Közlemények 
’.agyar Nemzeti Muzeum-Természet- 
tudományi Muzeum Évkönyve 
Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudományok Osztályának Közleményei 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osz­
tályának Közleményei 
A Magyar Tudományos Akadémia Társa­
dalmi-Történelmi Tudományok Osztá­
lyának Közleményei 
Magyar Syelvór
A Móra Ferenc Muzeum Évkönyve 
Múzeumi Hiradó 
M űvészettörténeti É r te s ítő  
Sárköz
Soproni Műszaki Egyetemi Karok Bá­
nyamérnök! és Földmérómémöki Ka­
rának Közleményei 
Studie S lav ics
Századok
B i b l i o g r á f i a  - B i b l i o g r a p h i e n
1.  B.  OCÏCZÎ Éva -  SZABÓ Erzsébet
Az 1955. évi magyar a ü v é sz e ttö r tén e ti irodalom bibliográfiája. Müvé- 
s z e i tö r t .  É r t . 1956. 231-250. /А népművészet bibliográfiéjáTal./
2. B. GÖSCZI Éva -  SZABÓ Erzsébet
Az 1956. év i aagyar a ü v é sz e ttö r tén e ti irodalom b ib l io g rá f iá ja .  Müvé- 
s z e t tö r t .  É r t . 1957. 335-353. /А népművészet b ib l io g r á f iá já v a l . /
3. A Magyarországon megjelent tö r té n e t i  munkák /ö n á lló  k ö te tek ,tan u l -  
aányok, c ikkek / jegyzéke. 1955. jú l iu s  1 . -december 31. Századok 1956.
292-297.
4. A Magyarországon megjelent tö r té n e t i  munkák /ö n á lló  kö te tek , tanu l­
mányok, c ikkek/ jegyzéke. 1956 január l . - ju n iu s  3o. Századok 1956.854- 
871.
5. Sajtószem le. Muz.Hir. 1956. 56-79, 128-144, 2o4-231. /Múzeumi h irek  
a nap isajtóban  ja n . -  aug. havában ./
Vö. még 11.
K u t a t ó k  -  F o r s c h e r  
BÍRÓ LAJOS
6. SZÉKESSY Vilmos
Biró L ajos, a nagy magyar U j-G uinea-kutató emlékének. É lőv ilág  1956.1.
63-65.
7. SZÉKESSY, V.
iíum hunderts ten  Geburtstage des ungarischen Heuguinea-Forschers Lajos 
B iró . M.Nemz-Muz.-Term észettud. Muz. Évkönyve. 1956. 7-14. /Az Üj-Gui- 
nea kutató Biró Lajos lo o . s z ü le té s n a p já ra ./
BORBIRÓ VIRGIL
8. GRAKASZTÓI Pál
Borbiró V irg il /1893-1956/. M üvészettört. É r t .  1956. Зоб.
FEHÉR GÉZA
9. HARMATTA, János
Géza Fehér. Acta Arch. 1955 /1956 /. 297-298.
GYÓKI MÁTYÁS
10. HARMATTA János
Syóni Mátyás. Antik Tanúim. 1956. 188-19o.
55
11. MORAVCSIK Gyula
Gyóni Mátyás irodalm i munkássága. Antik Tanúim. 19% . 19o-192.
12. TÓTH Z o ltán , I .
Gyóni M átyás. Magyar Tudomány 1 -3 . 85-87.
HERMAN OTTÓ
13. BANNER János
A la  mémoire de Otto Herman. Acta Arch. 1955 /1 9 5 6 /. 298-3ol, /'Herman 
Ottó em lé k é re ./
14. ILIÁS Ferenc
Herman O ttó . Agrártudomány 1956. 2. 83-86.
MÓRA FERENC
15. KŐHEGYI Mihály
Móra Ferenc s tudós. Muz. H ir. 1956. lo7-113.
PÁVEL ÁGOSTON
16. Pável Ágoston. Muz. H ir. 1956. 53.
ZSIRAI MIKLÓS
17. LAKÓ György
Z sira i M iklós emlékezete. A M. Tud. Akadémia Nyelv- és í r .  Oszt. Közi. 
V III. 1956. 293-298.
18. LAKÓ György
M iklós, Z s i r a i .  Acta L in g u is tic s  VI. 1956. 343-345.
B e s z á m o l ó k  -  F o r s c h u n g s h e r i c h t e
19. J e le n té s  a Magysr Tudományos Akadémia Társadalm i-T örténeti Tudomá­
nyok O sztályának 1955/56. év i tudományos m unkájáról. Hozzászólásokkal. 
A M. Tud. Akadémia Társ. T ö rt. Tud. O szt. Közi. V III. 1956. 12.
20. MARÓT Károly
Beszámoló a V III. Nemzetközi V a llá s tö r té n e ti  K ongresszusról. /Róma.
1955. á p r i l i s  1 7 -2 3 ./ A M. Tud. Akadémia Nyelv-és Ir .O sz t.K ö z l. V III.
1956. 181-190.
21. A Népzenekutató Csoport 1955-ben végzett munkája. A M. Tud. Akadé­
mia Nyelv- és í r .  Oszt. Közi. IX. 1956. 168-169.
22. UíuY Géza
Az I .  o r ie n ta l i s z t ik a i  konferencia munkája. A M.Tud. Akadémia Nyelv-
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23. A Zenetudományi F ő b izo ttság  munkája 1955-ben. A M. Tud. Akadémia 
Nyelv- és í r .  Oszt. Közi. IX. 1956. 167-168.
M ú z e u m o k  -  M u s e e n
24. Francia múzeumokról és műemlékekről. Muz. H ír. 1956. 125.
25. HASZNOSNÉ Szöllőa Ilo n a
A múzeumi res tau rá lá s-k o n ze rv á lá s  korszerű k érdései. H ozzászólásokkal. 
Muz. H ir . 1956. 75-81, 191-195.
26. KISS László
Múzeumaink a s ta t i s z t ik a  tükrében. Muz. H ir . 1956. 12-18.
27. Népek zenéje. Muz.Hir. 1956. 51.
28. SZABÓ György
H ely tö rtén e ti és bányászati gyűjtemény Rudabányán. Muz.Hir. 1956. 181-
184.
T á r s a s á g o k ,  ü l é s e k  -  G e s e l l s c h a f t e n ,  
T a g u n g e n
29. Előadások, ankétok, v i tá k .  A M.Tud. Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud.Oszt. 
Közi. V II. 1956. 13o. /А N éprajzi F őb izo ttság  k ib ő v íte tt  ü l é s e . /
30. A főb izo ttságok  m unkájáról. A M.Tud. Akadémia T árs.-T ört.T ud .O szt. 
Közi. V II. 1956. 378. /А N éprajzi F őb izo ttság  ü l é s e i . /
31. GÜBDA Béla
Hozzászólás. A M.Tud. Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud.Oszt. Közi. V III. 1956. 
62. /А magyar néprajz  eredményei és m ódszerei. Fogarasi B éla: A szov­
je tu n ió  Kommunista P á rtján ak  XX. kongresszusa és az id e o ló g ia i tudomá­
nyok néhány kérdése c . e lőadásával k ap cso la tb an ./
32. A Magyar Tudományos Akadémia o r ie n ta l i s z t ik a i  konferenciájának ha­
tá ro z a ti  ja v a s la ta i .  A M.Tud.Akadémia Nyelv- és Ir .O sz t.K ö z l. X. 1956. 
84- 86 .
33. A Néprajzi Muzeum B ará ti Köre. Muz. H ir . 1956. 127.
34. Az O sztály é le té b ő l. A M. Tud. Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud. Oszt.Közi. 
V II. 1956. 373. /N épra jz i K utatócsoport lé te s í té s é n e k  t e r v e . /
35. UKAY Géza
Az o r ie n ta l is z t ik a i  b iz o ttsá g  beszámolójának v i tá ja .  A M. Tud. Akadé -
é s  í r .  O s z t .  K ö z i .  X . 1 9 5 6 .  8 2 - 8 3 .
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P á i y a d i j a k ,  j u t a l m a k  -  P r e i s a u s s c h r e i ­
b u n g  0 n,  B e l o h n u n g e n
56. Akadémiai ju talm ak, A M.Tud. Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud. Oszt. Közi. 
V II. I 956. 568. /B arabás Jenő jutalm azása a n ép r. a t la s z t  e lő k ész ítő  
m u n k á la to k ért./
37. Akadémiai jutalommal k i tü n te te t te k .  A tó. Tud. Akadémia Nyelv- í-\ 
í r .  O szt. K özi. IX. 1956. 175. /А népzenekutató K iás L a jo s ./
38. F e lh ív ás . A M.Tud. Akadémia T ára.-T ört.T ud . O szt. Közi. ' i l l .  1956. 
141-142. /P á ly á z a t akadémiai jutalom ra a néprajz k ö ré b ő l./
39. K ih ird e tté k  a IV. Országos N éprajzi GyűJtőpályázat eredm ényeit. 
Muz. H ir. 1956. 52.
40. Pályadijak .A  M.Tud.Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud. O szt.K özi. V II. 1956. 
389. /Szabó Mátyás, Nagy Dezső, Dömötör Sándor, Nagy Gyula, Nagy C zi- 
rok L ászló , Szabadi Im re, Sárközi Z o ltá n ./
M a g y a r  k u t a t ó k  k ü l f ö l d ö n  -  U n g a r i s c h e  
F o r s c h e r  i m  A u s l a n d
41. K ü lfö ld i tanulmányutak. A M. Tud. Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud. O szt. 
Közi. V II. 135, 386, /O rtu te y  Gy. Csehszlovákiában, Kardos L. B u lgári­
ában, Vajda L. ás K. Kovács 1 , B erlin b en ./
K ü l f ö l d i  k u t a t ó k  h a z á n k b a n  -  A u s  l ä n d i ­
s c h e  F o r s c h e r  i n . U n g a  г  n
42. K ü lfö ld i vendégeink. A tó. Tud. Akadémia T áre .-T ört.T ud .O szt.K özl. 
V II. 1956. 384. /Й . W ildhaber./
43. SÁNDOR Is tv á n
Nemzetközi ta p a s z ta la tc s e re  a N éprajzi Muzeum Könyvtárában.. Muz. H ir. 
1956. 23-24. /R . Wildhaber lá to g a tá s a . /
44. Vuia Romulus. Muz.Hir. 1956.2oo. /L átogatása  a N éprajzi MuzeumbanJ 
Vö. még 16. /V ilko  Novak l á to g a tá s a . /
E l v i  é s  m ó d s z e r t a n i  k é r d é s e k  -  P r i n z i ­
p i e n  u n d  M e t h o d e n
45. HARMATTA János
Esszámoló László Gyula "R égészeti tanulmányok az avar társadalom tö r  -
m ia N y e l v -  é s  í r .  O s z t ,  K ö z i .  X . 1 9 5 6 . ö p - 8 1 .
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ténetéhez” c . munkája kéz ira tának  m eg v ita tá sá ró l. A M. Tud. Akadémia 
T árs .-T ö rt. Tud. Oszt. K özi. V II. 1956. 9 1 -lo 6 . /  îâéprajz és rég észe t 
módszertani ö ssz e fü g g é se i./
46. LIGETI Lajos
A magyar o r ie n ta l is z t ik a  időszerű  k é rd ése i. A M.Tud.Akadémia Nyelv- és 
í r .  Oszt. Közi. X. 1956. 71-79.
47. ORTUTAY Gyula
A szo v je t n ép ra jz  je len tő ség e  a magyar n é p ra jz i  k u ta tás  számára .Magyar 
Tudomány 1956. 63. k. 4 -6 . 165-171.'
Vö. még 31.
A t l a s z  -  A t l a s
48. BÁRCZI Géza
Les travaux de l ’a tla s  l in g u is t iq u e  de la  H ongrie.A cta L in g u is tio a .V I. 
1956. 1-52. /А magyarországi nyelvatlasz  m u n k á la ta i./
Vö. még 36.
S t h n i k a i  k é r d é s e k  -  E t h n i s c h e  F r a g e n
49. HADROVICS László
Szláv jövevényszavaink kérdéséhez. A M.Tud.Akadémia Nyelv- és í r .O s z t .  
Közi. X. 1956. 133-168.
50. MOÖR, Elemér
Die Ausbildung des u rungarischen  Volkes im L ich te  der L aut- und Wort­
gesch ich te . Acta L in g u is tic s  VI. 1956. 279-341. /Az ősmagyar nép k ia ­
laku lása a hang- és s z ó tö r té n e t tük rében ./
Vö. még 54.
Á l l a t t a r t á s  -  V i e h z u c h t
51. DIENES Is tv á n
A bordányi /Csongrád megye/ honfoglaló magyar asszony lószerszám a. A 
Móra Ferenc Muzeum Évkönyve 1956. 36-54.
F ö l d m ű v e l é s  -  A c k e r b a u
52. Doktori és  kandidátusi d issz e r tá c ió k  megvédése. A M. Tud. Akadémia 
T árs .-T ö rt. Tud. O szt. Közi. V II. 1956. 395. /B a lassa  Iván: A magyar 
kukoricaterm elés és fe lh a sz n á lás  néprajzi és n y e lv é sz e ti vonatkozásaiy
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53. HAGY Dezső
A hegyhuző. A Móra Fsrenc Muzeum Évkönyve 1956. 9 1 -lo l.
54. MOÖR Elemér
. Die Ausbildung der Betriebsform en der ungarischen L andw irtschaft im 
L ichte der slaw ischen Lehnwörter. S tudie S lav ic s  1956. 31-118. /А  ma­
gyar mezőgazdasági aüvelésmődok k ia lak u lása  sz láv  jövevényszavak tü k ­
ré b e n ./
É p í t k e z é s  -  B a u t e n
55. m z  Géza
Gótikus udvarház Alsóörsön. M üvészettört. É r t .  1956. 125-132.
56. VARGHA László
Magyar népi műemlékek. A M. Tud. Akadémia T á rs .-T ö rt. Tud. O szt. K özi. 
V II. 1956. 47-64.
M e s t e r s é g e k  -  H a n d w e r k
58. HOLL Imre
Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez. Vö. Budapest 
Régiségei XVII. 1956. 177-196.
59. PARÁDI Nándor
Ötvös- és üvegpoharak későközépkori c se rép u tán za ta i. F o lia  Arch. 1956. 
163-167.
60. TOLNAI György
A p a ra s z tip a r  k ialaku lása  és tőkés ip a r r á  fe jlő d ése  Magyarországon 
/1842-1849/. Századok 1956. 7o9-735.
V i s e l e t -  T r a c h t
61. BÁLINT A lajos
A kiskunfélegyháza-templomhalmi tem ető. A Móra Ferenc Muzeum Évkönyve. 
55-84.
62. ÉRI Is tv á n
Adatok a kigyóspusztai c sa t é r té k e lé séh e z . F o lia  Arch. 1956. 137-152. 
/Középkori kun v is e le t .  R égészeti l e l e t  mint népi t á r g y . /
63. FRECH Miklós
A kiskunfélegyházi teaplomdomb középkori temetőjének növényi maradvá­
nyai. A Móra Ferenc Muzeum Évkönyve 85-89.
l6 o
N é p m ű v é s z e t  -  V o l k s k u n s t
64. KAPOSY Veronika
É le tfa  ábrázolás egy románkori timpanonon. M iivészettört. É r t .  1956. 
122-124.
65. WEINER bíihályné
Névjelzés-egyezések az Iparművészeti Muzeum néhány fa ra g o tt  mézeska- 
lács-fafo rm áján . M iivészettö rt.É rt. 1956. 292-295.
ViJ. még 59, 61, 62.
K e r e s k e d e l e m ,  k ö z l e k e d é s  -  H a n d e l ,  
V e r k e h r
66. FÜGEDI, E.
Kaschau, eine o steu ropäische H andelsstadt am Ende des 15 .Jahrhunderts . 
S tudia S lavica 185-213. /K assa, a k e le teu ró p a i kereskedő-város a 15. 
sz. vég én ./
Vő. még 51.
H i e d e l e m  -  V o l k s g l a u b e
67. BALÁZS, J .
C ontributions à l ’étude des vestiges l in g u is t iq u e s  r e l a t i f s  à l a  r e l ig i ­
on p rim itiv e  des H ongrois. Acta L in g u is tic s  VI. 1956. 145-172. /А ma­
gyar ő sv a llá s  n y e lv észe ti nyomai./
V a l l á s  -  R e l i g i o n
Vö. 2o.
J o g  -  R e c h t
68. Doktort és kand idátusi d issze rtác ió k  megvédése. ,A M. Tud. Akadémia 
T árs.-T ört.T ud . O szt. Közi. V II. 137. /R évész L .: Gazda-cseléd jogvi -  
szony tö r té n e te  a XVIII-XIX. században./
*- «Ы»i
T á r s a d a l o m  -  G e s e l l s c h a f t
69. ANDRÁSFALVY B erta lan  *
A sárközi társadalom  és műveltség a la k u lá sa . Sárköz 1956. 2 .s z .  2o-24.
70. BALÁZS Éva, H. •
Die Lage der Bauernschaft und die Bauernbewegungen 178o-1787. Acta 
H isto rica  I I I .  1956. 293-327. /А parasztság  h e ly ze te  és a parasztmoz­
galm ak./
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71. HADNAGY A lbert
Tanulmányok Tolna megye parasztságának XYIII. századi tö r té n e té b ő l. 
Sárköz 1956. 2 . sz . 21-28; 5 -4 . sz . 3o-36.
r  Vö. még 6o, 68.
B á n y á s z a t  -  B e r g b a u
72. FALLER Jenő
Georgius A gricole 1494-1555. A M.Tud.Akadémia Műszaki Tud.Oszt. XYIII. 
1956. 357-349.
Vö. még 28, 75.
K a t o n a é l e t  -  S o l d a t e n l e b e n
73. MAKSAY Ferenc
Parasztság és zso ld o sszo lg á la t a XVI. századi Magyarországon. H ad tö rt. 
Közi. 1956. 26-42.
M e s e ,  m o n d a  -  M ä r c h e n ,  S a g e
74. BAJKÓ Mátyás
Székely gyermekmesék nyomában. A lfö ld  1956. 113-116.
75. SZENCI, W illib a ld
Zur V eredigerfrage. Soproni Műszaki Egyetemi Karok Bányamémöki és 
Földmérőmérnöki Karok Közleményei XIX.1956. 3-68. /А "velenceiek" k ér­
déséhez./
A n e k d o t á k  -  A n e k d o t e n
76. SCHEIBEH Sándor
Jegyzetek Bornemisszához. F ilo ló g ia i  Közi. 1956. 286-291. 
K é p m u l a t t a t ó k  -  S p i e l a ä n n e r
77. BALÁZS János
Káka beszéd, tré fa s z ó . Újabb adalékok m ulatta tó ink  tö rtén e téh ez . F ilo ­
ló g ia i Közi. 1956. 267-274.
N é p z e n e  -  V o l k s m u s i k
78. VARGYAS Lajos
A duda hatáea ь magyar népi tánczenére. A M. Tud. Akadémia Nyelv- és 
í r .  Oszt. Közi. V III. 1956. 241-292.
Vö. még 21, 23, 27, 37.
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FINNISCH-UGRISCHE VÖLKER
E u r o p a
a .  /  FINNUGOR NÉPEK -
79. «ELICH, J .
E inige Personen- und Völfcernamen. I I .  ü b e r d ie  Volksnahen Mer j a ,  Mord­
va. Acta L in g u is tic s . VI. 1956. 431-455. /Néhány személy- és népnév. 
I I .  A m arja, mordve n ép n ev ek rő l./ ,
80. SEREBRENNIXOV, B.
Ortsnamen der Wolga-Oka-Gegend im europäischen T eil der Sow jetunion. 
Acta L in g u is tic s  VI. 1956. 85-lo5 . /А Volga-Oka-vidék helynevei а 
Szovjetunió európai ré s z é n ./
b .  /  SZOMSZÉDOS NÉPEK -  NACHBARVÖLKER
81. FOJTIK, K.
Aus den Ergebnissen der ethnographischen Forschungen im R o ssitz -O sla - 
waner S te in k o h len rev ie r, Acta Ethn. V. 1956. 281-315. /А R o ssitz -O sla - 
wan-v idéki kószénmedence n é p ra jz i  tanulm ányozása./
82. HADROVICS László
Bruchstück eines unbekannten k ro a tisch en  k irch lich en  Dramas. S tudia 
! S lav ics  1956. 395-396. /I sm e re tle n  ho rvát egyházi dráma tö re d é k e ./
83. HADROVICS László
Ein Busegebet der ungarläad isehen  Slovenen aus dem 17. Jah rh u n d ert. 
S tud ia  S lav ics  1956. 388-394./А magyarországi szlovének egyik 17. szá­
zadi vezeklő im ádsága./
84. KRUPJA5SZKAJA, V. Ju
Bekotorüe szoobrazaénija po povodu etnograficseszkogo iz u e se n ija  rabo- 
c a ih . Acts Ethn. 1956. 317-329. /Szempontok a munkásság n é p ra jz i ta ­
nulmányozásának k é rd éséh ez ./
85. NOVAK, Vilko
A szlovén n ép ra jz i kutató munka /1940-1955/. Ethn. 1956. 176-178.
86. SIROVÁTKA, 0.
Forschungsergebnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der A rb e ite rfo lk ­
lo re  in  der Tschechoslowakei. Acta Ethn. V. 1956. 225-245. /K u ta tá s i 
eredmények és ta p a sz ta la to k  Csehszlovákiában a m unkásfolklór te rü le ­
t é n . /
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87. SZKALNYIKOVA, Olga
A munkásosztály életm ódjának és k u ltú rá jának  tanulmányozása в Cseh­
szlovák K öztársaságban. Ethn. 1956. 1-11.
88. SZOKOLOVA, V.
A k e le ti- s z lá v  népek tö r té n e t i  eposzának tanulmányozáss. Ethn. 1956. 
363-569.
89. ZOLOTAREVSZKAJA, I .
A Szovjet Tudományos Akadémia N éprajzi In téze tén ek  munkássága 1954-ben 
Ethn. 1956. 173-176.
90. ZSDANKO, T.A.
E tnograficseszkoe iszsz ledovan ie  ku l’ turii i  büta kolhoznogo k r e s z t '-  
jansztva SzSzSzR. Acta Ethn. 1956. 211-224. /А Szovjetunió kolhozpa- 
rasztságánsk n é p ra jz i  tanulm ányozása./
c. /  MÁS NÉPEK -  DIE ÜBRIGEN VÖLKER
91. GYÖNI, M.
Les v a rian te s  d 'u n  type de légende byzantine dans la  l i t t é r a tu r e  an c i­
enne-! s landai s e . Acta Antiqua IV. 1956. 293-313. /Egy bizánci legenda- 
tipus v a riá n sa i az ó - iz la n d i irodalom ban./
92. NEDO, P.
Sammlung der A rb e ite r-F o lk lo re  in  der Deutschen Demokratischen Repub­
l ik .  Acta Ethn. 1956. V. 361-363. /А m unkásfolklór gyű jtése  a Német 
Demokratikus K öztársaságban ./
93. NÉMETH Gyula
Bulgária tö rök  n y e lv já rása in ak  fe lo sz tá sáh o z . Hozzászólásokkal. A M. 
Tud. Akadémia Nyelv- és í r .  O szt. Közi. X. 1956. 1-69.
94. SEWERYN, Tadeusz
A Krakkói N éprajzi Muzeum munkája. Ethn. 1956. 159-164.
95. SZABOLCSI Bence
Mozart és a népi s z ín já té k . A M.Tud. Akadémia Nyelv- és ír .O sz t. Közi. 
IX. 1956. 279-301.
96. VAKARELSKY, Chr.
Changement dans la  v ie  e t  la  cu ltu re  des v i l la g e s  pendant l ’é d i f i c a t i ­
on du so c ia lism e. Acta Ethn. 1956. 365-371. /А f a lu s i  é le t  és k u ltú ra  
alakulása a szocializm us ép íté se  s o rá n ./
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97. WAKARELSKI, Chr.
Me bulgarischen  wandernden H ir te n h ü tte n .I .  Acta Ethn. V. 1956. 1-82. 
/Vándorló bolgár pásztorfcunyhók./
98. WEINHOLD, R.
Me volkskundliche Erforschung des neuen Dorfes in  der Deutschen De­
m okratischen Republik. Acta Bthn. V. 1956. 353-359. /Az u j fa lu  nép­
r a jz i  k u ta tása  a Német Demokratikus K öztársaságban ./
99. WILDHABER, Robert
A n é p ra jz i ku tatás Svájcban. Ethn. 1956. 633-643.
Vö. még 15.
d .  /  ÓKORI NÉPEK -  VÖLKER DES ALTERTUMS
100. MARÓT Károly
Kik v o ltak  a Múzsák? A M. Tud. Akadémia Nyelv- és í r .  O szt. Közi. VII. 
1956. 85-128.
101. MARTÓI Egon
A Jósokra vonatkozó t i la lo m  Catonál. A ntik  Tanúim. 1956. 83-91.
102. MAHÓTI, E.
P ira ts z tv o  okolo S z ic ilii  vo vremja p ro p re to rsz tv a  V erressza. Acta An­
tiqua  IV. 1956. 197-210. A alózkodás S z ic í l i a  körül C. V erres proprae- 
torsága a l a t t . /
103. MÓCSY, A.
Me Entwicklung der Sklavenw irtschaft i n  Pannonien zur Z e it des P rin ­
z ip a te s . Acta Antiqua IV. 1956. 221-25o. /А pannóniai rabszolgagazdál­
kodás a p rin c ip a tu s  k o ráb an ./
104. SCHMIDT, Leopold
A Hagia T ria d a -i úgynevezett "aratóváza" munkaeszközéhez. Ethn. 1956. 
443-450.
105. SCHEIBER Sándor
Megjegyzés K ájin és Ábel legendájának füst-m otivum ához. Antik Tanúim. 
1956. 273-274.
106. TRENCSÉNYI-ИALDAPFEL Imre
Danaé m itosza keleten  é s  nyugaton. Antik Tanúim. 1956. 37-68.
e . /  ELTŰNT NÉPEK -  VERSCHWUNDENE VÖLKER
107. MALÁN Mihály
Az ondódi avarok. Magyar Nemz.Muz.-Természettud. Muz.Évkönyve 1956.
4ol-5o6
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108. TAKÄTS, Z.
C atalaunischer Hunnenfùnd und se in e  o a ts s ia tis c h e  Verbindungen. Acts 
O rien t. VI. 1956. 65-9o. /А Catalaunumi hun l e l e t  és k e le tá z s ia i  kap­
c s o la ta i .  M űvészet,jelkép, ék sze r, hiedelem , h ím zés./
Á z s i a  -  A s i e n
109. К0НАШ, Käthe ÏÏ.
Der P fe il  bei den in n e ra s ia tisc h e n  Reiternomaden und ih ren  Nachbarn, 
Acta O rient. V I.1956 .1o5-l6 l. /А n y il  a b e lsó ázs ia i lovas-nomádoknál 
és szomszédaiknál. Vadász- és h a d ite c h n ik a ./
n o .  róna tas a .
T a lly -s tic k  and D iv ination-d ice in  the  Iconography o f Lhaao. Acta O ri­
en t. VI. 1956. 163-179. /Rováspálca és jövendémondés a Lhamo-ikonográ- 
f iá b a n ./
111. RIEMSCHNEIDER, M.
Die Herkunft d er P h i l i s t e r .  Acta Antiqua IV. 1956.17-29./А f i l i s z te u -  
sok e rede te . Kerámia, etn ikus kérdések, v a l l á s . /
112. SZABOLCSI Bence
Zenei tanulmányúton Kinában. A M.Tud.Akadémia Nyelv- és ír .O sz t. Közi. 
V III. 1956. 223-240.
113. TÖKEI Ferenc
Régi kínai munkadalok. F ilo ló g ia i  Közi. 1956. 275-281.
114. TÖKEI, F.
Notes prosodiques sur quelques chan ts de t r a v a i l  c h in o is , Acta O rien t. 
VI. 1956. 53-63. /P ro so d ia i jegyzetek  néhány k in a i munkadalhoz./
115. VINNIKOV, I . К.
F o l'k lo r  bucharszkich arabov. Acta O rien t. VI. 1956.181-2o6. /А bucha- 
r a i  arab fo lk ló r .  M eseszövegekkel./
Vö. még 22, 32, 35, 46.
Ó c e á n i a  -  O c é a n i e n
116. KUBINYI László
Hogyan alkotnak szavakat az óceán ia i népek. M. Nyelvőr. 1956. 457-461.
SÁNDOR ISTVÁN
M A G Y A R  N É P R A J Z I  K Ö B  Y V E K  1 9 5 6 -  B A S
E T H N O G R A P H I S C H E  B Ü C H E R  D E S  J A H R E S  
1 9 5 6  I N  U N G A R N
B ib liográfiánk  egyrészt a magyar népélet. k é rd ése iv e l foglalkozó 
önálló  kiadványokat, m ásrészt magyar kutatóknak egyes k ü lfö ld i népek 
é le té r e  vonatkozó m üveit, végül k ü lfö ld i szerzők ö n á lló  hazai kiadvá­
nyokban megjelent tanulm ányait ö l e l i  f e l .  A gyűjteményes munkák anya­
gát a fe n ti  szempontok sz e r in t cikkekre bontva i s  r é s z le te z i .  K ité r- 
ieszkedik  kü lfö ld i szerzők nép ra jz i vonatkozású müveinek magyar fo rd í­
tá s a i r a .  Nem fo g la lja  magában a  különlenyomatokát. Anyaggyűjtése egy­
ré s z t  a Néprajzi Muzeum Könyvtárának k a ta ló g u sa ira , m ásrészt az Orszá­
gos Széchényi Könyvtár "Magyar Nemzeti B ib lio g rá fia "  c . kiadványára 
támaszkodik. Célunk ez alkalommal i s  a gyors tájékozódás b iz to s í tá s a  a 
szakemberek számára. Tárgyunk term észetéből következik , hogy a nép­
r a jz i  irodalom tudományos törzsanyaga m e lle tt a rokon tudományoknak a 
n ép ra jzzal érin tkező  k iadványait, valam int a néprajz körébe tartozó  , 
de népszerű je lleg ű  müveket i s  ö sszeá llitásu n k b a  fo g la ltu k .
B i b l i o g r á f i a  - B i b l i o g r a p h i e
1. BÉRES András -  MÓDY György
A hajdúság tö rténetének  és néprajzának irodelm a./Források,tanulm ányok, 
c ik k e k ./ Bev. Balogh I s tv á n . Debrecen 1956. Szabadság lapny . 51. /A l­
fö ld i füzetek  5 . /
2. KOVÁCS Ágnes
Eredeti népmeséket ta rta lm azó  fontosabb mesegyűjteményeink. Vö.147. 
Népmesegyüjtés 26-3o.
3. KOVÁCS Ágnes
A nyomtatásban m egjelent magyar népmese-anyag f ö ld ra jz i  megoszlása. 
Vö. 147. Népmesegyüjtés 31-4o.
4. KOZOCSA Sándor -  FAPP Sámuel
A bolgár irodalom magyar b ib lio g rá f iá ja  1945-1954. K ís é r le t .  S zerk .: 
---------- . Bp. 1955. /1 9 5 6 /. Orsz. Széchényi Könyvtár, Házi soksz. Д .
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5. KRESZ Máris
Források. Vö.92. Magyar p a ra s z tv is e le t  Д 82о-1867 ./ 115-219./A magyar 
n ép v ise le t tö rtén e tén ek  dokumentált fo rrá s iro d a lm a ./
6. /WORVAY P é te r /
Útmutatók a n é p ra jz i g y ű jté sh ez . Vö. 145. Szendrey Ákos:Lakodalmi szo­
kások g y ű jté se . 42-45.
7 . SÁNDOR Is tv án
Magyar néprajztudomány 1945-1955. V álogatott b ib l io g r á f ia .  Bp. 1956. 
Tankönyvkiadó. 68.
3 . SÁNDOR Is tv án
A matyók n é p ra jz i b ib l io g r á f iá ja .  Vö. 91. Györffy Is tv á n : Matyó népvi­
s e le t  195-2o5.
9. SZEKDRBY Ákos
Rá hány jó  lakodalom -le irás a magyar n y e lv te rü le t v id é k e irő l.  Vö. 145. 
lakodalmi szokások g y ű jtése  41.
Vö. még 37.
n é p r a j z i  g y ű j t é s  -  V o l k s k u n d l i c h e  
S a m m e l t ä t i g k e i t
Vö. 6, lo ,  145, 147.
G y ű j t e m é n y e s  m u n k á k  -  S a m m e l w e r k e
10. GüNDA Béla
S ápra jz i gyü jtőu ton . Debrecen 1956. A lföldi Magvető. 171 p . 8 t .
11. A gyöngyösi c sá rd a . S z e rk .: Zákonyi Ferenc. Veszprém 1956. Zala- 
szántó és v id ék i Földm üvesszövetkezet. 48. /А Veszprém Megyei Tanács 
Idegenforg. H iv. Kiadványai 2 . /
12. A magyar zene tö r té n e té b ő l. S zerk .: Szabolcsi Bence és Bartha Dé­
nes. Bp. 1955 /1 9 5 6 /. Akadémiai Kiadó. 287 p . 14 t .  Zenetudományi Ta­
nulmányok 4 .
13. Mesél a Hyireég fö ld je .  /A rató  Ferenc, Ferenczi Is tv á n  s t b . /  Nyí­
regyháza 1956. Szabolcs-Szatmárm. ny. 72. /S zab o lcs i nevelők könyvtá­
ra 2 . /
14. SZŰCS Sándor
Kérj  János b a j t á r s a i .  Verbunkos- és o b s ito s - tö r té n e te k  a Nagykunság-
1 6 8
bő i. Szolnok 1956. Szolnokm. ny. 56. /Jászk u n ság ! füzetek  3 . /
E m l é k k ö n y v e k  -  F e s t s c h r i f t e n
15. Emlékkönyv hazánk felszabadulásának és az orosházi Szántó Kovács 
kíuzeum fennállásának lo  éves é v fo rd u ló já ra , ö s s z e á l l . :  Nagy Gyula. 0- 
rosháza 1955 /1956/, Szántó Kovács Muzeum B ará ti Köre. 278 p. 1 t ,
16. Emlékkönyv Pais Dezaó hetvenedik sz ü le té sn a p já ra . í r tá k  t i s z t e l ő i ,  
b a rá ta i és tan ítv án y a i. Szerfc.: Bárczi Géza, Benkő Lóránd. Bp. 1956. 
Akadémiai Kiadó. 711 p. 5 t .  2 té rk .
17. S tud ia  memoriae Belae Bartók sac ra . A diuvantibus Z oltán Kodály, 
László L a jth a . Curant Benjamin Rajeczky, Lajos Vargyas. Bp.1956. Aedes 
Acad. S c ie n t. Hung. 544 p . 2 t .  8 m ell.
Vö. még 145, 147.
K u t a t ó k  -  F o r s c h e r  
ALHÁSY GYÖRGY
18. AGÁRDI Ferenc
Dr. Almásy György K irg isztánben . Vö. 44. A nagyvilág magyar vándorai 
174-188.
ANDRÁSSY MANÓ
19. AGÁRDI Ferenc
Andrássy Manó Ceylonban, Jávában és Kínában. Vö. 44 .A nagyvilág magyar 
vándorai 265-285.
BARTÓK BÉLA
20. BARTÓK Béla
V álogato tt Í r á s a i .  Ö sszegyű jtö tte  és s a jtó  a lá  re n d .: Szőllősy András. 
Bp. 1956.. Müveit Nép. 426 p . 1 t .
21. Bartók Béla, sa v ie  e t  son oeuvre. P ub l.sous la  d ire c tio n  de Bence 
S zabo lcsi. /C o llab . Z o ltán  Kodály,Bence S zab o lcs i, etc .R éd. per Lász­
ló P ö d ö r./ Bp. 1956. Corvina. 351.
22. DRAGOI, Sabin
Musical F olk lore  Research in  Rumania and Béla Bartók’s C ontribution to 
i t .  Vö. 17. Studia memoriae Belae Bartók sac ra  9-25.
23. KRESÁNEK, Jozef
Bartóks Sammlung slow akischer V olkslieder. Vö.17. Studia memoriae Belae
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Bartók sac ra  51-68.
24. SZABOLCSI Bence
Bartók Béla é le te .  Bónia Ferenc: Bartók é le te  képekben. Bp. 1956. Ze­
neműkiadó. 35 p . 35 t .
Vő. még 17.
BÍRÓ LAJOS
25. AGÁRDI Ferenc
Dr. Biró Lajos Dj Guineában. Vő. 44. A nagyvilág magyar vándorai 449- 
464.
CHOLNOKY JENÓ
26. AGÁRDI Ferenc
Cholnoky Jenő tanulmányúton Kínában. Vő. 44. A nagyvilág magyar vándo­
r a i  241-249.
GEHBANUS gyula
27. AGÁRDI Ferenc
Dr. Germanus Gyula mekkai zarándokútja . Vö. 44. A nagyvilág magyar 
vándorai 159-167.
HERMAN OTTO
28. AGÁRDI Ferenc
Herman O ttó természettudományos kutató ú t ja  Norvégiában. Vő. 44. A 
nagyvilág magyar vándorai 39-44.
JÓSA ANDRÁS
29. FERENCZI Is tv án
Dr. Jósa András. Vő. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  54-55.
KODÁLY ZOLTÁN
30. EÓSZE László
Kodály Z o ltán  é le te  és munkássága. Bp. 1956. Zeneműkiadó, 227 p . 8 t .  
KUNOS IGNÁC
31. AGÁRDI Ferenc
Dr. Kimos Ignác a kö ze lk e le ten . Vö. 44. A nagyvilág magyar vándorai 
152-158.
17o
LIGETI LAJOS
32. AGÁRDI Ferenc
L ig e ti Lajos belső-m ongollal n y e lv észe ti k u ta tó u tja . Vő. 44. A nagyvi­
lág  magyar vándorai 218»24o.
¥ÁTRAY GÁBOR
33. VÁRNAI Péter
Mátray Gábor é le te  és munkássága a szabadságharctó l h a lá lá ig . Vb. 12. 
A magyar zene tö r té n e té b ő l. l63-21o, 281-282.
'ííOPCSA FERENC
34. AGÁRDI Ferenc
Dr. Nopcsa Ferenc Albánia ősi szokásjogáró l. VÖ. 44. A nagyvilág ma­
gyar vándorai 45-49.
ORBÁN BALÁZS
35. AGÁRDI Ferenc *
Orbán Balázs a görög sz ig e tv ilág b an . Vö. 44. A nagyvilág magyar vándo­
r a i  58-65.
PAIS DEZSŐ
36. BÁRCZI Géza
P ais Dezső. Vö. 16. Pais-eœlékkônyv 9-22.
37. MIKES Y Sándor
P ais Dezső irodalm i munkássága. Vö. 16. Pais-emlékkönyv 677-685. 
STRAÜSZ ADOLF
38. AGÁRDI Ferenc
S trausz Adolf montenegrói u tazása . Vö. 44. A nagyvilág magyar vándorai 
49-57.
SZÉCHENYI ZSIGMOND
39. AGÁRDI Ferenc
Széchenyi Zsigmond medvevadászaton Alaszkában. Vö. 44. 1 nagyvilág ma­
gyar vándorai 369-387.
REGULY ANTAL
40. NÉMETH Imre
Az ősi szó nyoméban . . .  Reguly Antal regényes é le t r a jz a .  /А manysi és 
h an ti népi énekeket Képes Géza fo rd . Bp. 1956. I f jú s á g i  Kiadó, 231 
/!3 3 1 /.
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41. RÉMETH Imre
Az ő s i szó nyomában . . .  Rsguly Antal regényes é le t r a jz a .  /А many s i  és 
h an ti népi énekeket Képes Gésa f o r d . /  B ra tis lav a  1956.Szlovákiai Szép­
irodalm i H a d é , 231 /1331 /.
YOJBICH OSZKÁR
42. AGÁRDI Ferenc
Vojnich Oszkár Szamos s z ig e té n . 75. 44. A nagyvilág magyar vándorai 
465-469.
XÁITUS JÄ 0S
43. A1L0DIATORISIrma
Xántus Ján o s. Bp. 1955 /1 9 5 6 /. Terv ny. 26. /А TTIT A. e lőadása i 4 9 ./  
VEGYES
44. AGÁRDI Ferenc
A nagyvilág magyar vándorai. Rp. 1955 /1956/. Müveit Nép. 472 p . 4 t .  
Régi magyar v ilá g já ró k  2. s s .  /F a lk  Z s ., Radoa J . ,  Caudáki B.,Auar J . ,  
Kenessey A ., Jancsovica I . ,  K áro ly i G., Kégl S . ,  Balázs G eleta J . ,  
Zhoray E ., Bozóki D. ,Tóth R ezső, Zsivny 7 . ,  Bendikty J . ,  Daaaszkin A. 
Thaahoffer L . , Kecskeméthy A ., Becaky L ., P ász to r A ., Bánó J .  A továb­
biak  külön oimazó a l a t t . /
M ú z e u m o k  - M u s e e n
45. Magyar múzeumok 1945-1955. K iad. a népművelési M inisztérium . Bp. 
1956. T ö rt. Muz. Soksz. 225.
K i á l l í t á s o k  -  A u s t e i l u n g e n
a . /  A MAGYAR KÉPI KULTÚRA KÖRÉBŐL -  ADS DEM GEBIETE DER UNGARISCHEN 
70LKSKULTUR
46. B alassagyarm at. Palóc Muzeum. /V e z e tő ./ Bp. 1956. T ö rt. Muzeum Ro­
ta p r in t  Üzeme soksz. 33.
47. CSERMÁK Géza
A magyar h a jó sá s  m últjából.A  S ió fo k i Muzeum "A magyar hajózás tö r té n e ­
ke" о .állandó  k iá ll í tá sá h o z  k é s z ü lt  ism ertető  fü z e t. Bp. 1956. M. Nem­
z e ti  Muzeum h á z i soksz. 58.
48. A Komárom megyei á lta lá n o s  isk o lá k  r a jz k iá l l í t á s a  1956» Az Ú ttörő  
Mozgalom lo  éves jubileuma a lkalm ából. S ze rk .: Juhász A ntal. Komárom
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1956. Megyei Tanács. 36.
í9 . Mohács. Kanizsai D orottya Muzeum ú tm u ta tó ja . Bp. 1956. lí. Nemzeti 
Muzeum ház i soksz. 15.
5o. Páca. Janus Pannonius Muzeum. Vezető a n á p ra js i  és b án y a tö rtén e ti 
állandó k iá l l í tá s b a n . Bp.1956. Tört. Muzeum R o tap rin t üzeme aokaz. 9.
r' l .  S z tá l in rá ro s i  h e ly tö r té n e ti  k i á l l í t á s .  Bp. 1956. NépmÜT. Min. Mú­
zeumi Főoazt. 42.
52. WEINER Mihályné
Faragott mézeakalácaformák. K iá ll í tá s  az Iparm űvészet! Múzeumban. /Ve­
z e tő . /  Bp. 1956. T ört. Muzeum R otaprint üzem aokaz. 12.
b . /  MAS NE РЕК KÖRÉBŐL -  ADS DER KULTUR ANDERER VÖLKER
53. BAKTAT Brvin
India művészete. A K e le té z s ia i Művészeti Muzeum k i á l l í t á s a .  Bp. 1956. 
Népmüv. Min. 13 Д 5 /  p . 5 t .
54. BODROGI Tibor
Óceánia művészete. Vezető. 111.Csikós Tóth A irirás. Bp.1956. Tört.Muz. 
Házi sokez. 6 p . 3 t .
55. GÁBORJÁN Alice
Albánia. Bp. 1956. T ört. Muzeum házi soksz . 14. /А Magyar Nemzeti Mu­
zeum -  N éprajzi Muzeum f ü z e t e i . /
56. In d ia i képzőművészeti k i á l l í t á s .  Nemzeti Szalon 1956. /Rendezte a 
K ulturkapcsolatok In téze te  és a M űcsarnok./ Bp. /1 9 5 6 /. Egyet, ny .32 .
57. Kina művészete. Vezető a K ele tázsia i Muzeum Kina Múzeumának k iá l ­
lítá sá h o z . I r t a  Miklós P á l. Bp. 1956. Iparm űvészeti Muzeum. 32 p . 12 t .
58. VAJDA László
Néger-Afrika n épe i. Az Országos Néprajzi Muzeum k i á l l í t á s a .  Bp. 1956.
Szikra ny. 39.
H e l y t ö r t é n e t  -  O r t s g e s c h i c h t e  
/А helynevek rendjében/
59. SZÁNTÓ Imre
Alsópáhok tö r té n e te . K andidátusi é rtekezés t é z i s e i .  M. Tud.Ak. 2. osz­
tá ly . Bp. 1956. Akadémiai ny . 19.
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60. F e jé r megye rövid tö r té n e te .  1 r .  P e tre s  Éva, F. -  F itz  Jenő: A 
legrégibb id ő k tő l a honfoglalás koráig . Székesfehérvár 1956. Székesfe­
hérvári ny . 34. /I s tv á n  K irály  Muzeum Közleményei B. so r . 3 . /
61. N y írb á to r tö r té n e te . B á to r lig e t é lő v ilá g a . S zerk .: S ze lon ta i Bar­
nabás. Bp. 1956. T ört. Muz. h áz i soksz. 65.
62. NAGY Gyula
Orosháza a la p i tá s a  és e lső  évszázada. Vö. 15. Emlékkönyv h azán k ... 0 -  
rosháza 1956. 33-46.
63. Turkeve tö r té n e te . Bp. 1956. T ö rt. Muz. soksz. 51 p . 2 té rk .
Yö. még 64, 66-68.
L a k ő h e l y i s m e r e t  -  H e i m a t k u n d e  
/А helynevek rendjében/
64. Falunk t i z  éve. Válogatás a Szabad Föld pályázatának anyagából, 
ö s s z e á l l . :  A Szabad Föld szerk esz tő ség e . Bev. Darvas Jó z se f . -  Függe­
lék . A Szabad Föld 1955 év i "Falunk t i z  éve" c . pályázatának ré sz tv e ­
vői. Bp. 1956. S zikra . V II, 295 p . 1 m ell. loo p . /V ázlatok minden me­
gye számos községéből./
65. MÓRICZ Béla
Fonyód. S iófok  1956. Somogym. Tanács. 99 p . 1 t .  /Somogyi sé ták  3 . /
66. CSÖMÖR Benő -  HUSZTI Elek -  SZEGEDI Jánosné
Hajdúszoboszló. Debrecen 1955 /1956/.H ajdu-B ihar megye Tanácsának Id e -  
genforg. H iv. 91.
67. M ódszertani füzet a lakóhely ism eret tan ítá sáh o z . Nyíregyháza vároe 
anyagának fe ldo lgozása . S z e rk .: Horváth János. Nyíregyháza 1956. S za- 
bolcs-Szatmárm. ny. 96 p . 1 té rk .
68. S zerencsi já rá s  m onográfiája. S zerk .: Angyal Béla. Szerencs 1955. 
/1956 /. Borsodm. ny. M iskolc. 188.
T á j a t  n é p r a j z a  -  E t h n o g r a p h i e  u n g a r i ­
s c h e r  L a n d s c h a f t e n
69. GUNDA Béla
Az Ormánság m últjából. Vö. l o .  N éprajzi gyüjtőuton 17-4o.
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70. GDÏÏDA Béla
A g y iae s l csángóknál. Vö. Io . U éprajzi g y ü jtóu ton  85-96.
71. GOUDA Béla
Szamos menti lankák.V ö. lo .  Héprajzi g y ü jtóu ton  97-115.
72. IGAZ Mária
Mezócsát rövid n é p ra jz a . Vö. 188. L ássló-B encaik  Sándor: Délborsodi
táncok 5-2o.
B t h n i k u s  k é r d é s e k  -  E t h n i s c h e  F r a g e n
73. GALFFY Mózes
A háromszéki ny e lv já ráav álto za to k . Vö. 16. Pala-emlékkönyv 446-453.
74. GOUDA Béla
Gyüjtóuton a Lápos völgyében. Vö. l o .  H épra jz i gyüjtóuton 41-55.
75. GOMDA Béla
A morva-vlachok földjén.V B . lo . S ép ra jz i gyü jtóu ton  149-159.
76. GYŐRFFY Lajos
Adatok az Alföld tö rö k k o ri te le p ü lé s tö r té n e té h e z . /Az 1571-es szolnoki 
török d e f te r  f o r d i t á a a . /  Szolnok 1956. Szolnokm. ny. 63. /Jászkunsági 
Füzetek 4 . /
77. KÜBim László
Adalékok Zala megye n y e lv já rá s tö rtén e téh ez . VB. 16. Pala-emlékkönyv. 
453-458.
78. PAPP László
Az é szak k e le ti n y e lv já rá s te rü le t  a XVI. században. Vö. 16. Pai-s-emlék- 
könyv 466-472.
79. VÉGH József
Az őrségben k e le tk e z e tt  XVII. századi le v e le k  nyelve. Vö. 16. Pais-em - 
lékkönyv 479-485.
M é h é s z e t  -  B i e n e n z u c h t
80. GUUDA Béla
Méhvadászat a Gyalui havasok a ljá n . V ö .lo . H éprajzi gyüjtóuton. 66-76.
F ö l d m ű v e l é s  -  A c k e r b a u
81. ARATÓ Ferenc
K ukoricafosztóban. Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  23-26.
82. BALASSA Iván
A magyar kukoricatérm elés és fe lh aszn á lás  n ép ra jz i és n y e lv észe ti vo­
natkozásai c . kandidátusi é r te k e z és  té z is e i ./B p . 1956 ./ T ö rté n e ti Mu­
zeum soksz. 15.
83. FERMCZI Is tv á n
A Nyírség jő  h irének  hordozója . Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je .  2o-22.
84. HORVÁTH János
Az almák h a z á ja . Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  22-23.
85. MOHÁCSY Mátyás
A sz ilv a  term esztése és házi fe ldo lgozása . /А fe ld o lg o zásró l szóló fe ­
je z e te k e t Szabó Béla i r t a . /  Bp. 1956. Mezőgazd. Kiadó. 145 p . 2 t .
86. WALLNER Ernő
A paksi já rá s  népesség- és mezőgazdasági fö ld ra jz i  képe 1955-ben;kü­
lönös t e k in te t t e l  a mezőgazdasági te rm elési viszonyok vá lto zására .K an ­
d id á tu s i é rtek ezés  t é z i s e i .  Magyar Tud. Ak. 2. o sz t.B p .1956.Akad. ny. 
11.
H á z  -  H a u s
87. Magyarország műemléki t ip o g rá f iá ja .  2. k. Győr-Sopron megye műem­
lé k e i .  S z e rk .: Dercsényi Dezső. 1 r .  Sopron és környéke műemlékei. í r ­
tá k : C satkai Endre, Dercsényi Dezső, s tb . Bev. Fülep L ajos. 2 . ja v . és 
bőv. k iad . Bp. 1956. Akadémiai Kiadó. 672 p . 9 t .
88. FAGY Gyula
K atlan - és vikend-kemencék Orosházán. Vö. 15. Emlékkönyv h a z á n k .. .263- 
277.
89. HAGY Gyula
Szénporoetégla égetés a kardosku ti Ú ttörő Tsz-ben. Vö. 15. Emlékkönyv 
hazánk . . .  245-262.
M a l o m  -  M ü h l e
90. HORVÁTH János
Ismét darálunk  a tu r is tv á n d i malomban. Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je
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54-36
V i s e l ő t  -  T r a c h t
91. GYÖRFFY lé trá n
Matyó n é p v ise le t. Szerk. ás sa jtó  a lá  r e n d .:  Fél E d it. -  A matyók nép­
r a jz i  b ib l io g rá f iá ja ,  ö s s z e á l l . :  Sándor la tr á n ..  Bp.1956. Képzőművésze -
t i  Alap. 2o5.
92. KRESZ Kária
Magyar p sraez tv iB e le t Д 82о-18б7/. Bp„ 1956. Akadémiai K iadó. 234 p . 1
m ell. 96 t .
93. KRESZ Máris
Magyar p a ra sE tv ia a le t Д 820-1867/. Bp. 1956 /1 9 5 7 /. Akadémiai k.143 p .
1 m ell. 96 t .  /Rüvidebb, népszerű k ia d á s . /
94. KRESZ Mária
Ungarische B suerntreehten  Д 82о-1867/. Bp. Д 9 5 7 /. Akadémiai k iadó . 4. 
/P ro sp ek tu s ,./
N é p m ű v é s z e t  -  V o l k s k u n s t  
: 95. BÉRES András
Napi diszitóm üvéezet Hajdu-Bibar m egyébea.össz©áll. :— . Debrecen 1955. 
Д 9 5 6 /. TTIT Hajdu-Bihar megyei szervezete»  Kajdu-Bihar megyei Tanács, 
71. /D ebreceni írá so k  2 . /
96. /CSILLÉRY K lá ra /
Munkácsi Mihály f e s t e t t  lá d á ja .  Bp. Д 9 5 6 / .  T ö rtén e ti Muzeum R otaprin t 
üzeme. 15.
97. DAJASZÁSZY F. Józsefné
Matyó v irágok . Bp. 1956.A Magyar Nemzeti Muzeum -  K éprajzi Muzeum. 24.
98. LENGYEL Györgyi -  SíMOH Józsefné -  IGAZ Mária
A népművészeti szakkörök é le te ,  lép ra jz i-n ép m ü v észe ti és  diszitóm üvé- 
s z e t i  szakkörök tá jé k o z ta tó ja . Bp. 1956. M üveit Nép. 128 p . 4 t .
99. HAGY Gyula
Orosházi párnavégek. Vö. 15. Bmlékkönyv hazánk . . .  278.
100. Régi magyar népi hímzések. 111.Csikós Tóth András. Bp. 1956.Nép­
r a jz i  Museum. 19.
Vö. még 48, 52.
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G e w e r b eI p a r  -
101. A h e ly i ip a r  fe jlő d ése  és szerepe. K iad. a K isiparosok Országos 
Szabadszervezete Országos Központ Propaganda O sz tá ly . Bp. 1956. Frank­
l in  ny. 22.
102. KISS Ernő
H yirbáto ri céhek é le té b ő l . Bp. 1956. T ö rt. Muz. ház i 3oksz. lo  p . 3 t .  
Vö. még 48, 52, 95 -loo .
T á r s a d a l o m  - G e s e l l s c h a f t
103. DÉNES György
Orosháza 1848-49-ben a forradalom és szabadságharc id e jé n . Vö. 15. Em­
lékkönyv hazánk . . .  47-143.
104. ILLYÉS Gyula
Puszták népe. Az u tó szó t i r t a :  Sziics Éva. Bp. 1956. Szépirodalmi Kia -  
dó. 311.
105. KATONA Imre
Az e lső  véres  május 1-e a Viharsarokban. /A datok a békésmegyei a g rá r -  
proletár-mozgalom fo lk ló r já h o z ./  Vö.15. Emlékkönyv hazánk . . .  175-196.
106. KOLLEGA-TARSOLY Sándor
P arasz tso rs  megyénkben /Szabolcs-Szatm ár m egye/.1848-1944. Nyíregyháza 
1956. Szabolcs-Szatm ár megvel Tanács. 151. /S zabo lcs-sza tm ári fü z e te k .
4 . /
107. MAKKAI László
A kuruc nem zeti összefogás előzményei. /Népi fe lk e lé se k  Felső-M agyar- 
országon l6 3 o -3 2 -b e n ./ Kiad. a MTA T ö rtén e ttu d . I n t .  Bp. 1956. Akadé -  
miai Kiadó. 344 p . 1 té rk .
108. MÉRET K lára ,
Adatok a dualizm us-kori parasztmozgelmak tö r té n e té h e z . /Somogy megye 
1869./ Pécs 1956. Dunántúli Tud. I n t .  28. /D unán tú li Tudományos Gyüj -  
teaény 8 . /  t
109. MÉREY*Klára
A mezőgazdasági munkásság mozgalmai a Eunántulon 19o5-19o7-ben. K iad. 
a Magyar Történelm i T á rsu la t. Bp. 1956. S z ik ra . 198 p . 1 t .  3 té rk .
1 7 8
110. MOBVAY J u d i t ,  Se.
Asszonyok a nagycsaládban.M átraalji palócasszonyok é le te  a múlt század 
második fe léb en . Bp. 1956. Magvető. 258.
111. RÉVÉSZ László
A békés megyei .jobbágyság rétegezódése a XVTII-XIX, században. Gyoma. 
1956. Szersó . 56.
112. RÉVÉSZ László
Kecskemét harca a b ek ö ltözö tt nemesekkel a XVTII-XIX. században. Kecs­
kemét 1956. Bács-Kiskuna. ny . 44. /Kiskunság Kiskönyvtára 2 . /
113. SZÁNTÓ Imre
A dolgozó p arasz tság  h e ly ze te  Heves megyében a b e th le n i konszolidáció  
és a gazdasági válság éveiben 1920-1933. Éger 1956. Hevesa. ny. 44.
114. TRÓCSÁHYI Z solt
Az e rd é ly i p arasz tság  tö r té n e te .  1790-1849. Bp. 1956. Akadémiai Kiadó,
5o7 p . 1 t .
115. VERES P é te r
Falusi k rón ika . 2 . kiadás. Bp. 1956. Magvető. 287.
B á n y á s z é l e t  -  B e r g m a n n s l e b e n
116. GUNDA Béla
Az arsnymosó. Vö. lo .  N épra jz i gyiijtóuton 77-84.
117. VARGHA Károly -  RÓNAI Béla
A f ö ld a la t t i  birodalom. Mesék. A Baranya megyei bányászok m eséiből 
g y ű jtö tte  és i r t á s ------— . Pécs 1956. D unántúli Magvető. 77.
Vö. még 5o.
K a t o n a é l e t  -  S o l d a t e n l e b e n
118. BORCSIK Salamon
H agykállótől -  Komáromig. /Bgy 48-as sz a b o lc s i honvéd n a p ló ja . /  Kiad. 
ás hév. S o lté sz  Is tv án . Nyíregyháza 1956. Szabolcs-Szatm éra. ny. 25.
119. FITZ Jenő
Végvári harcok F ejér megyében. Székesfehérvár 1956. Székesfehérvári, 
ny. 28. / I s tv á n  K irály Muzeum közleményei. B. so r . 1 2 . /
120. SZŰCS Sándor
Dűlő Nagy Imre legyőzi az e lle n sé g e t, m egöli a sá rk án y t. Vö. 14. Háry
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János b a j tá r s a i  19-26.
121. SZŰCS Sándor
Hagyományok és fe ljegyzések  a v e rb u v á lásró l. Yö.14 . Háry János b a j t á r ­
sa i 5 -lo .
122. SZŰCS Sándor
Hogy verbuvált Egres Kis Lajos. Vő. 14. Háry János b a j tá r s a i  11-16.
123. SZŰCS Sándor
István  bátyánk e se te  Podjebráddal, meg a koronával. Yö. 14. Háry János 
b a jtá rs a i  27-32.
124. SZŰCS Sándor
Két verbunkos v i té z r ő l .  Vö. 14. Háry János b a j tá r s a i  17-18.
125. SZŰCS Sándor
Nyalka Csóka Sándor k a lan d ja i. Vö. 14. Háry János b a j tá r s a i  4o-49.
126. SZŰCS Sándor
Prófontosztó Samu bátyánk hadakozásai. Vö.14. Háry János b a j tá r s a i  33-
39.
127. SZŰCS Sándor
Szilágyi és Czibere Kovács. Yö. 14. Háry János b a j tá r s a i  51-54.
128. TAKÄTS Sándor
Bajvivő magyarok. Képek a tö rö k v ilág b ó l. Tanulmányok, tö r té n e te k . V ál. 
és bevez. Réz P á l. Bp. 1956. I f j .  Kiadó. 8 le v .
B e t y á r o k  -  R ä u b e r l e b e n
129. BALOGH Is tv á n  -  BÉRES András
Geszten Jóska , a n y ir i  b e ty á r. Bp. 1956. T ö rt. Muz. házi soksz. 37.
130. GAÁL Károly
A dunántúli betyárok . Vö. 11. A gyöngyösi csárda 6-36.
131. GOTDA Béla
Rózsa Sándor nyomában. Vö. lo .  N éprajzi gyüjtóuton 7-16.
K ö z l e k e d é s ,  k e r e s k e d e l e m  -  V e r k e h r ,
H a n d e l
132. BETKOWSKI Jenó
Fahajók a T iszán . A szolnoki fahajózás.Szolnok 1955 /1 9 5 6 /. Megyei Ta­
1 3 c
nács Képmüv. Oszt. 56. /Jászkunsági fü ze tek  2 . /
133. GUNDA Béla
Garagulya, zajda, kazup és egyebek. V ö .lo .N épra jz i gyüjtőu ton  126-134.
135. HADROVICS László
Gálya, bárka, ss jk a , Vő. 16. Pais-emlékkönyv 284-292.
136. HORVÁTH János
Gólyalábon, sárhajón. Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  3o-31.
137. HORVÁTH János
A nyíregyházi ta ly ig a . Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  31-32.
138. KERESZTES Kálmán
Bórfa, bórhid -  bürü. Vö. 16. Pais-emlékkönyy 324-329.
139. KISS Lajos
V ásárhelyi h íre s  vásárok . Szeged 1956. T is z a tá j i  Magvető. 115 p . l  té rk .
Vö. még 47.
H i e d e l e m  -  V o l k s g l a u b e
140. GUNDA Béla
Találkozásom a vadleánnyal. Vö. lo . N éprajzi gyüjtőuton 55-65.
141. HAGY Gyula
Babonák és népi hiedelmek Orosházán. 3 3 .15 . Emlékkönyv h azán k ... 238.
142. N. SEBESTYÉN Iré n
A rég i magyar Nemvegy, Mavagy védónevek és a n ap -lev ő -fé le  szerkezetek 
u rá l i  előzményei. Vö. 16. Pais-emlékkönyv 637-641.
Vö. még 120-125.
V a l l á s  -  R e l i g i o n
143. SCHEIBER Sándor
Fajankó. Vö. 16. Pais-emlékkönyv 373-375.
G y ó g y í t á s  -  V o l k s m e d i c i n
144. GUNDA Béla
Cigány gyógyítók és mesemondók. Vö. lo . N éprajzi gyüjtőu ton  135-138.
Vö. még 143.
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S z o k á s B r a u c h t u m
145. SZBNDREY Ákos
Lakodalmi szokások g y ű jté se . Bp.1956. Magyar Nemzeti Museum -  N éprajzi 
Muzeum. 43. /Ú tm utató füzetek  a n ép ra jz i adatgyűjtéshez 2 . /
J o g  -  R e c h t
146. KULCSÁR Kálmán
A jogszocio lóg ia  problém ái. K andidátusi é rtekezés t é z i s e i .  Kiad. a Tu­
dományos Akadémia 2 . o sz tá ly a . Bp. 1956. Akadémiai ny. 9.
N é p k ö l t é s z e t  -  V o l k s p o e s i e
a .  /  TANULMÁNYOK
147. KOVÁCS Ágnes
Népmesegyüjtés. Bp. 1956. Magyar Nemzeti Muzeum -  N éprajzi Muzeum. 4o. 
/Útmutató Füzetek a n ép ra jz i adatgyűjtéshez 3 . /
148. KOROMPAY B ertalan
Ludas Matyi meséje az ukrán és az orosz néphagyományban. Vö. 16. P a is -  
emlékkönyy 496-5o2.
Vö. még 144.
b .  /  KIADVÁNYOK
149. KRIZA János
Székely n ép k ö lté s i gyűjtem ény.összesítő  válogatás a k ia d o tt és k é z ira ­
to s  hagyatékból. /А verses r é s z t  Gergely P á l, a meséket Kovács Ágnes 
rendezte s a j tó  a lá .  1-2 k ö t. Bp. 1956. Magvető. 2 db.
150. STOLL Béla
Virágénekek és m ulatónóták. X V II-X V III.század .összeáll, és jegyz. i r t a  
- -  . Bp. 1956. Magvető. 243. /Magyar K önyvtár./
M e s e  -  M ä r c h e n
151. GÉCZY József
H etedhétország, ötven magyar népmese. Szerk .: - -  . Pécs 1955 А 9 5 6 / .Du­
n án tú li Magvető. 244 p . 4 t .
152. ILLYÉS Gyula
Hetvenhét magyar népmese. /V á l. Katona Imre, Rádics Jó z se f . F e ld o lg .: 
— ./ 3. á td o lg . k iadás. Bp. 1956. I f j .  Kiadó. 516 p . 7 t .
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153. KARDOS József
A furfangos T ilinkó m eséi. ö s s z e á l l . :  Kuntár L ajos. Szombathely 1955. 
/1956 /. Vasmegyei Tanács. lo2  p . 1 t .
154. KOCSISNÍ, Szirmai F 6 ris  Mária
F e lső tisz e i népmesék. A meséket elmondta Furicz János, Pályuk Anna. 
S a jté  a lá  rend. és az u tó szó t i r t a :  Kovács Ágnes. Debrecen 1956. Al­
fö ld i Magvető. 4o7.
155. ORTUTAY Gyula -  KATÓKA Imre
Magyar parasztmesék. 2. k ö te t. Bev. O rtu tay  Gyula. Jegyz. e l l .  Katona 
Imre. Bp. 1956. Szépirodalm i Kiadó. 4o7.
Vö. még 117, 123.
M o n d a ,  e m l é k e z é s  -  S a g e ,  E r i n n e r u n g e n  
d e s V o l k e s
156. HORVÁTH János
Kuruc emlékek a N yírségen. Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  43-46.
157. KISS Béla
P e tő fi emlékek Kiskőrösön. Kled. 8 K iskőrösi P e tő f i T ársaság . Kiskőrös 
1956. Kiskőrösi Földmüvesszövetkezet. 51 p. 6 t .  /K iskunság Kiskönyv -  
tá ra  1 . /
158. KOMJÁTHY István
Mondák könyve. Hun és magyar mondák. 2 . k iad . Bp. 1956. I f jú s á g i  Kiadó, 
436.
159. RÁTH-VÉGH István
Mendemondák és tö rténe lm i hazugságok./S a j tó  a lá  re n d .: Márkus L á sz ló ./  
Bp.1956. Müveit Nép. 374 p . 1 t .
160. SZABÓ Ferenc
Ju s th  Zsigmond é le tének  és munkásságának emlékei Orosháza környékén. 
Vö.15. Emlékkönyv hazánk . . .  197-2o8.
161. VAÍCZÁK József
P e tő f i a Nyírségen. Vö. 13. Mesél a Nyírség fö ld je  63-65.
Vö. még 14, 12o, 123, 125, 126.
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A n e k d o t a  -  A n e k d o t e
162. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil
Elmés m ulatságok, anekdőték. Bp. 1956. Szabadság. 255. /А Szabad fö ld  
Kiskönyvtára 5 . /
Vö. még 14, 120-127.
N é p m u l a t t a t ó k  -  S p i e l m ä n n e r
163. EMBER Győző
Oláh Is tv án  kivégzése Orosházán. Vö.15. Emlékkönyv hazánk . . .  145-154.
V e r s e s  e p i k a  -  V e r s e p i k
164. DOMOKOS Sámuel
A román b e ty á rb a llad ák . Kandidátusi é rtekezés té te le i .K ia d . a Tud.Mi­
nősítő  Biz. Bp. 1956. Akadémiai ny. 7.
165. KISS Károly
Zrínyi énekek. A sz ig e tv á ri hős Z ríny i Miklós a la k ja  a szomszéd népek 
kö ltészetében . V é l., fo rd , és u tószóval e l l . :  — . Bev. Ortutay Gyula. 
J e g y z .e ll . V u jic s ic s  D. S zto jan . Bp. 1956. Katonai Kiadó. 2o6 p . 1 t .
N é p z e n e  -  V o l k s m u s i k  
a . /  TANULMÁNYOK
166. AVASI Béla
Tonsysteme aus In te rv e ll-P e rm u ta tlo n en . Vö. 17. S tudia memoriae Belae 
Bartók sacra  249-3oo. /Hangköz-permutációs hangrendszerek ./
167. BÁRDOS Lajos
N atürliche Tonsysteme. Vö. 17. S tudia memoriae Belae Bartók sacra 2o9- 
248. /Term észetes hangrendszerek ./
168. ELEK Lászlóné Pukánszky Jo lán .
Mentsük meg n épdala inkat. Vö.15.Emlékkönyv hazánk fe lszab ad u lásán ak ... 
239-244.
169. ESZE Tamás
Z enetö rténeti adata ink  I I .  Rákóczi Ferenc szabadságharcának id e jé b ő l. 
Vö. 12. A magyar zene tö rtén e téb ő l 51-98, 278-279.
170. JAGAMAS, János
Beiträge zur D ia lek tfrage  der ungarischen Volksmusik in  Rumänien. Vö.
IRA
17. Studie memoriae Belae Bartók sacra 4 6 9 -5 o l. /Adalékok a romániai 
magyar népzenei d ia lek tu so k h o z ./
171. JÁRDÁNYI Pál
The Determining of Scales and S o la iea tio n  i n  Hungarian Musical Folk­
lo re . Уй. 17. S tudia memoriae Belae B artók sacra  3ol~3o6. /Hangnem­
meghatározás és szolm izáciő a magyar népzenében ./
172. HERÉNYI György
The System of Publishing the C ollection of Hungarian Folksongs: Corpus 
Musicae P o pu láris  Hungaricae. Vö. 17. S tu d io  memoriae Belae Bartók 
sacre 443-458, /А Magyar Népzene Tára re n d sz e re zé s i m ódja./
173. KODÁLY Zoltán
Árgirus n ó tá ja . Vö. 12. A magyar zene tö r té n e té b ő l 5-16.
174. KODÁLY Z oltán
Eine Vorbedingung der vergleichenden L iedforschung. Vö. 17. S tudie me­
morise Belae Bartók sacra . /Az összehason lító  d a lk u ta tás  egyik e lő f e l ­
t é t e l e . /
175. KUNST, Jaap
Fragment of an essay on "Music end Sociology" Vö. 17. S tudia memoriae 
Belae Bartók sacra  143-145. /R ész le t a "zene és szocio lógia" о. tan u l­
mányból./
176. MOLNÁR Antal
Nyugatias magyar dallamok а XVIII. sz. végén és а XIX. sz . e lső  fe lé ­
ben. Vö. 12. A magyar zene tö rtén e téb ő l lo 3 -1 6 2 , 28o.
177. RAJBCZKY Benjámin
A gyöngyösi pásztorm isék. Vö. 12. A magyar zene tö rtén e téb ő l 99-lo2,
279.
178. RAJBCZKY Benjámin
P a ra le llen  sp ä tg reg o rian isch er Verzierungen im ungarischen V olkslied . 
Vö. 17. S tudia memoriae Belae Bartók sacra 337-348. /K ésőgregorián d i-  
szitéamód párhuzamai a magyar népdalban./
179. VARGYAS Lajos
Die Wirkung des ü idelsacks auf d ie  ungarische Volkstanzmusik. Vö. 17. 
Studia memoriae Belae Bartók sacra  5оЗ-54о. /А duda hatása a magyar 
népi tá n c z e n é re ./
180. WIORA, W alter
Ä lte r a l s  d ie  P entaton ik . Über d ie  zwei -  b is  v ie rs tu f ig e n  Tonarten in  
A lt-Europa lind bei N aturvölkern. Vö. 17. S tudie  memoriae Belee B artók 
sacra  185-2o8. /Ami ősibb, m int a p en ta tó n ia . A két-négyfoku hangnemek 
a ré g i Európában és a te rm észe ti n ép ek n é l./
b . /  DALLAMOK
181. BÁLLÁ P é te r
D alolj velünk! 1 . Északmagyarországi népdalok, ö s s z e á l l . :  — . Dalos 
csoportok , énekkarok számára. 111. Pekáry Is tv á n . Bp. 1956. Zeneműki­
adó. 82. /K is p a r ti tú rá k  1 8 . /
182. DOMOKOS Pál P é te r -  RAJECZKY Benjamin 
Csángó népzene 1 kö t. Bp. 1956. Zeneműkiadó. 26o.
183. KODÁLY Zoltán
Die un g arisch e  Volksmusik. /А magyar n ép zen e ./ ü b e r t r .  von Bence Sza­
b o lc s i ,  Imre Ormay./ Bp. 1956. Corvina Druck. 181 p„ 6 t .
184. LAJTHA László
Sopron megyei v irra sz tó  énekek, /ö y ü j t .  — .A  zenei jegyze teket Tóth 
M argit, a szövegjegyzeteket Dobozy Elemérné E rdély i Zsuzsa i r t a . /  Bp. 
1956. Zeneműkiadó. 623 p . 1 té rk .  /Népzenei monográfiák 4 . /
185. A magyar népzene tá r a .  Corpus musicae po p u láris  H ungaricae.Szerk . 
Bartók B éla , Kodály Zoltán . 3/B . Lakodalom / 2 / .  S ajtó  a lá  re n d .:  K iss 
L ajos. 111. Csikós Tóth András, K arsai Zsigmond, s tb .  Bp. 1956. Akadé­
miai K iadó. XV, 7o4 p. 32 t .
186. VOLLY Istv án
"Kis Komárom, nagy Komárom." 57 Komárom megyei népdal. /É n ek h an g ra ./ A 
dallam okat á tn éz te  Kodály Z o ltán , ö s s z e á l l . :  — .  Komárom 1955 /1 9 5 6 /. 
Komárom Megyei Tanács. 8o.
S z í n j á t s z á s  -  V o l k s s c h a u s p i e l
187. SCHRAM Ferenc
Betlehemes já ték a in k . Bp. 1956. Magyar Nemzeti Muzeum -  N éprajzi Muze­
um. 25.
T á n c  -  T a n z
188. LÁSZLÓ-BENCSIK Sándor
D él-borsodi táncok. Aprózó. — g y ű jté se , ö s s z e á ll í tá s a  és k o re o g rá fiá -
186
Ja. -  Igaz Mária: Mezőcsát rövid n é p ra jz a . -  /Ö s s z e á l l . :  Sz, Szentpál 
M ária ./ Bp. 1956. Müveit Kép. 56 p. 4 m e ll. /Néptáncosok Kiskönyvtára 
22./
189. TÍMÁR Sándor
Bagi táncok. K oreográfia, ö sszeá ll.L án y i Ágoston. A zenei fe ldo lgozást 
k é s z í te t te  Tornyos György. Bp. 1956. Müveit Nép. 6o p . lo  m ell. /Nép -  
táncosok kiskönyvtára 1 9 -2 o ./
Vö. még 120-124.
J á t é k  -  S p i e l
190. IGAZ Mária
Ki já ts z ik  körbe? Ú jjá é le d t népi gyerm ekjátékaink, ö s s z e á l l . :— . Ze­
nei sz e rk e sz ti Borsai I lo n a . Bp. 1955 /1 9 5 6 /. Müveit Kép. 114 p. 1 
té rk ,
191. /SZENTPÁL Mária. S z . /
Kalocsai népi gyermekjátékok. A k o reo g rá fiá t k é s z í te t te  és bev. Pécsi 
Ferencné, Pécsi Sándor. Bp. 1956. Müveit Nép. 2o p . 2 m ell.
E u r o p a
a .  /  FINNUGOR NÉPEK
192. DÁNOKÉRT, Werner
M elod iestile  der fin n isch -u g risch en  H irten v ö lk e r. Vö. 17. S tudia memo­
ria e  Belae Bartók sacra 175-185. /А fin n -u g o r pásztornépek d a llam sti-  
l u s a i . /
195. HAJDÚ Péter
A szamojéd n yelvhason litás Magyarországon. Vö. 16. Pais-emlékkönyv 5o-
57.
194. LAKÓ György
Adalék a finn-perm i kori földművelés te rm ino lóg iá jához. Vö. 16. P a is -  
emlékkönyv 629- 650.
195. K an te le tá r. /V e rse k ./  F ord .: Rácz Is tv á n . Bp. -'1956.Magvető. 163.
b .  /  SZOMSZÉD NÉPEK
196. ALEXANDRU, T iberiu
T ilin c a . Ein u ra lte s  rumänisches V olksinstrum ent. Vö. 17. S tud ia  memo­
r ia e  Belae Bartók sacra lo 7 -1 2 1 ./T ilin k ó . Egy ősi román népi h an g sze r./
187
197. BELIAEV, V.
Early R ussian Polyphony. V8.17. S tudia memoriae Beiae rtó k  sacra 3o7- 
325, 327-336. /K ö re i oroez többszólam uság./
198. COMISEL, Em ilia
La ba llade  p o p u la ire  roumaine. Vö. 17. S tudia memoriae Beiae Bartók 
sacra 27-5o.
199. DÉCSY Gyula
Egy XVII.század i szlovák  o rvosi k é z ira t .  Nyelvemlék-monográfia, -  Eine 
slowakische m edizin ische H andschrift aus dem XVII. Jah rhundert. Monog­
raphische B earbeitung  e ines Sprachdenkmals, /ü b e rs .v o n  Károly M o llay ./ 
Bp. 1956. Akadémiai Kiadó. ЗоЗ p . 8 t .
2oo/a. Ének Ig o r h ad á ró l. Ford .ée bev. Képes Géza. Bp. 1956. Uj M. Ki­
adó. 98.
2oo/b. Ének Ig o r  h a d já ra tá ró l ,  Ig o rró l, S zv ja to sz lav  f i á r ó l ,  Oleg uno­
k á já ró l. F o rd .: Erdódi Jó z se f . Bp. 1956. Tankönyvkiadó. 11.
201. GüNDA Béla
Szlovák vándorok fa lv a ib a n , Vö. lo .  K éprajzi gyüjtóu ton  116-126.
202. KACAROVA-KDKUDOVA, Raina
V erbreitung und V arianten  eines bu lgarischen  V olkstanzes. Vö. 17. S tu ­
dia memeoriae Beiae Bartók sacra  69-87. /Egy bo lgár néptánc e l te r je d é ­
se és v a r i á n s a i . /
203. SIROLA, B ozidar
Die Volksmusik d er K roaten. Vö. 17. S tudie  memoriae Beiae Bartók sacra  
89-lo6. /А horvátok n é p zen é je ./
204. ZGANEC, Vinko
Die Elemente d e r jugoslaw ischen F o lk lo re -T o n le ite rn  im serb ischen  l i ­
tu rgischen Gesänge. Vö. 17. S tudia  memoriae Beiae Bartók sacra 365- 
383. /D élsz láv  népzenei hangsorok elemei a szerb egyházi énekben./
c . /  MÁS NÉPEK
205. BAUD-BOVY, Samuel
La strophe de d is t iq u e s  rimés dans la  chanson grecque. Vö. 17. S tudia  
memoriae Beiae Bartók sacra  355-373. /K étso ros rim es s tró fa  a görög 
népi én ek lésb en ./
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206. BRAILOUI, C onstantin
P e rtatonisœ es chez Debussy. Vő. 17. S tu d ia  memorise Belae Bartók sacra 
385-426. /Debussy p e n ta tó n iá ja ./
207. DÖMÖTÖR Tekla
Az aranyláncon függő k a s té ly . F rancia , o la s z , po rtugál, spanyol mesék. 
Vál. és az utószót i r t a  — . Bp. 1956. I f jú s á g i  Kiedő. 358 p . 4 t .
208. DÖMÖTÖR Tekla
Az aranyláncon függő k a s té ly . F rancia , o la sz , p o rtugá l, spanyol mesék. 
T á l. és az utószót i r t a  — B ratislava  1956. S lovákiai Szépirodalm i Ki­
adó. 358 p, 4 t .  /Népek meséi 2 . /
209. KARPELK3, Msud
C ecil Sharp, C ollector of English Folk M usic. Vö. 17. S tudia  memoriae 
Belae Bartók sacra 445-452. /C e c il Sharp az angol népdalok g y ű j tő je . /
210.
210. SHOW, Margaret Fay
Gaelic Folksongs from South D is t. Vö. 17. S tudia  memoriae Belae Bartók 
sacra  427-443. /Gael-népdalok Észak-Nyugat Skóciában./
Yö. még 55.
d . /  ÓKORI KÉRDÉSEK
211. TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre
M ito lógia . Bp. 1956. Müveit Nép. 4o7. /Az 1936-ben m egjelent Görög-ró­
mai mythológia c . könyv á td o lg . bőv. 3 . k ia d á s a ./
Á z s i a
212. Az arany teknősbéka. Vietnami népmesék. /Vu ngoc phan truyen  со 
t ic h .  F o rd ., u tószó, jegyz. és i l l .  Ngu-yen Hun T h u t./ Bp. 1956. Uj M. 
kiadó. 93 p . 4 t .
213. BENYOVSZKY Móric
E m lékiratai Ázsián á t Madagaszkárig. /Memoirs and t r a v e l s . /  Ford. Jó­
kai Mór. Sajtó  a lá  rendezte és jegyz. e l l .  Fazekas László. Bp. 1956. 
Magvető, 316 p . 4 t .  1 té rk .
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214. Korea. /А Nagy Szovjet Encilopédia címszava a lap ján  ford . Z. Vi­
dor Emma./ Bp. 1956. S z ik ra . 118 p . 4 t .  1 té rk .
215. PICKEN, Laurence
Tselws E itu a l  M elodies of the T’sng Dynasty. VS. 17. Studie memoriae 
Belae Bartók aacra  147-173. /T izenkét s z e r ta r tá s id d a l  a T’ang d in asz­
t i a  k o rá b ó l./
216. A sá rk án y k irá ly  lánya . Tang-kori tö r té n e te k . /The dragon k in g ’s 
d a u g h te r ./  Angolból f o r d í to t ta  V iktor János. 111. a k inai e red e ti met­
szetek nyomán Nguyen Huu Thut. Bp. 1956. DJ M. Kiadó. 129.
217. A v ité z  meg a gyáva. Mongol mesék. Átd. N. Hodza. Ford. Szirm ai 
Marianna. Bp. 1956. I f jú s á g i  Kiadó. 37.
21«. ZÍC-9NI Ferenc
Japán é le t  -  Japán emberek. Bp. 1956. I f jú s á g i  Kiadó. 288.
Vö. még 53, 56, 57.
A f r i k a
219. KITTENBERGER Kálmán
A K ilim a-N dzsárótől Nagymarosig. Sajtó  a lá  ren d . Czibor János.Bp. 1956. 
I f jú s á g i K iadó. 3o2.
220. KITTENBERGER Kálmán
A K ilim a-N dzsárótől Nagymarosig. Sajtó  a lá  ren d . Czibor János. B ra t is ­
lava 1956. S zlo v ák ia i Szépirodalm i Kiadó. 3o2.
Vö. még 58.
A m e r  i  k a
221. BOGLÁR Lajos
A tü z fö ld i ind iánok  é le te .  Bp. 1956. Magyar Nemzeti Muzeum -  N épra jz i
Muzeum. 14.
222. AZEVEDO, L u is-H eito r Córrea de
La g u ita re  archaïque au B ré s i l .Vö. 17. S tudia  memoriae Belae B artók 
sacra 123-124. /А b r a z í l i a i  5si g i t á r . /
19o
223. СОШЕН, Peul
Musique caraïbe e t  aaya. VS. 17. S tud ie  memoriae Belae Bartók secra 
125-142. A a ra ib  éa aaya zen e ./
224. HANZELKA, J i r i  -  ZIEMÜND, M iroslav
A folyón tu l  ran  A rgentina. /Геи za rekou Ja A rg e n tin a ./ Ford. Frendt 
Pél.B p. 1956. Müveit aép . 388 p . 72 t .  1 té rk .
225. LELOHS, Bemard -  LOHCRÏI-JAVAL, Jean  Inc
Mágikus K ord ille rák . /C o rd illè re  M agique./ ü t i  élmények. F o rd .: Vá­
sá rh e ly i M iklós. Bp. 1956. Müveit Kép. 219 p . lo  t .  /V ilá g já ró k  3 . /
226. SZABÓ Pál
B ra s i l ia . Bp. 1956. S z ik ra . 183 p . 4 t .  1 té rk .
Ó c e á n i a
Vö. 54.
SÁNDOR ISTVÁN
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A K I F E J E Z É S  E T H N O G R A P H I Á J Á H O Z  
A L A K Ó H A Z A T  V É D Ő  M Á G I K U S  J E L E K
Az épitkezéskutatásban a morfológiai, szerkezeti vizsgálatok 
mellett mind nagyobb szerephez jut a lakóház társadalmi vonatkozásai­
nak, a házban és a házon kifejeződő kultikus-mágikus jeleknek, szimbó­
lumoknak vizsgálata. A házban lakó embert, az Istállóban meghúzódó 
állatokat, a kalibában menedéket találó pásztort, a csűrben felhalmo­
zott terményt nemcsak a négy fal, a tető, a zárt ajtó és a tűzhely me­
lege védi, hanem különböző mágikus jelek is. Az idő viszontagságai, a 
gonosz szándékú emberek, a háziállatokat támadó vadak ellen a fal, a 
tető, a zárt ajtó véd. A gonosz szellemek, az ártó hatalmak, de gyak­
ran в tűz, a villám ellen is mágikus cselekedetekkel, különböző - az 
ajtóra rajzolt, karcolt - varázsjelekkel védekezik - a mi gondolkodási 
körünkön kivül élő - ember.
Az ép ítkezés és a ku ltusz kapcsolatának, a ház különböző sze r­
k eze ti elem eire k a rc o lt, v é s e t t ,  fa ra g o tt  varázsjeleknek  igen nagy i -  
rodalma van. Már korábban rám utathattam  a r ra , hogy a magyar parasz tház  
belső té rb eo sz tásán ál egy m unkateret és egy ku lt ik u s  te r e t  különböz­
tethetünk  meg. /Társadalm i tényezők és a népi műveltség a la k u lá sa . Er­
dély i H elikon, 1944. 7. sz . 3 8 2 ./  Ezzel a kérdésse l k ite r jed teb b en  
fog la lkozik  Ránk, G. s az észak- és keleteurópai lakóház belső  té rb e ­
o sz tá sá t v iz s g á lja . /Das System der Raumeinteilung in  den Behausungen 
der nordeuras i sehen Völker. I —I I . Stockholm. 1949-1951; Die h e il ig e  
H interecke im Hauskult der Völker flordosteuropas und H ordasiens. FFC. 
N:o 137. H e ls in k i. 1949 ./ A c sü rfa le k ra  k a rco lt svéd és norvég mágikus 
tarta lm ú e lh á r í tó  je len tőségű  f ig u rá k ró l Sandklef, A. közölt é rték es  
m egfigyeléseket. /S inging f l a i l s .  Study in  Threshing-Floor Construc­
tio n s , F la il-T hresh ing  T rad itio n s and the Magic Guarding of the House. 
FFC.H:o 136. H els in k i. 1949.; vö. még: Weigel, К. Th. ,  R itzzeichnungen
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ln  Dreschtennen des Schwarzwaldes. H eidelberg . 1 9 4 2 ./ E rixon, S. pedig 
8z a jtó k ra  r a jz o l t  f ig u rá k , k a rco lt je le k  védekező je le n té s é t  ig a z o lté  
a svéd anyag gondos elemzésé v e i . /Türwächter und P ran g e rfig u ren . Folk- 
Liv, I I I .  Stockholm. 1939. 1 . sz . 44 -88 ./
Az épületeken, egyes szerkezeti elem eiken ta lá lh a tó  különböző 
je le k k e l, f e s te t t  és k a rc o lt  ábrázolásokkal magam i s  évek ó ta  fo g la l­
kozom. /T ó . Néprajzi g y ü jtó u to n . Debrecen. 1956. 9 2 . /  Á lta lában  a z t 
tap asz ta ltam , hogy az Északi Kárpátok te r ü le té n ,  Erdélyben ezek a je ­
lek  a p ász to razá llá so k , szénás p a jták , i s t á l l ó k  s a hegyi te lep ü lé sek  
magányosan á l ló  házainak szabadba nyíló  a j t a j á n ,  a j tó f é l f á já n ,  szemöl­
dökfáján s ritkábban  az ablakok körül ta lá lh a tó k .  A h ázb e liek  értelm ü­
ket már nem igen tudják  s a Jelek á lta lá b a n  idősebbek, m int a lakók 
legkoroeabb nemzedékének t a g j a i .  K eresztaleku je le k  gyakran fordulnek 
elő olyan e rd e i fák tö rz sé n , amelyek köré é jszaka  vagy v iharok  id e jé n  
a juhnyájat h a jt já k ,  hogy a fák  sürü lombja a l a t t  az á l la to k  védve l e ­
gyenek. A gyimesi csángóknál lá ttam  több i ly e n  f á t .  A z iv a ta r  e lő l  va­
lamely fa  a lá  húzódó p ász to ro k , szénacsinálők éa utasam berek i s  vésnek 
-  félelmükben -  egy-egy k e re s z te t  a fák tö rz sé b e . A Székelyföldön je ­
gyezhettem f e l  idevonat- 
' kozó adatokat.G yakran ta ­
pasz ta lha tó ,hogy  a külön­
böző je le k e t  nem egyidő- 
ben a nem ugyanez a kéz 
v é s te ,k a rc o lta  az a j tó r a .  
Legalább i s  a je le k  s t í ­
lu sa  és különböző kopott­
sága e r re  enged következ­
t e t n i .  A p á s z to rsz á llá so ­
k a t, e sz ten ák a t kivéve a 
je le k  á l ta lá b a n  idősebbek 
80- I 00 e sz ten d ő n é l. Az u~ 
jabb időben A b .  2o~í>o é -  
v e /  é p ü lt házak a j ta já n  
k a rc o lt je le k e t  nem l á t ­
tam. Az i t t - o t t  előbukka­
nó kezdőbetűk, k ré ta  és 
ce ruzara jzok  c é ln é lk ü li  
f irk á láso k n ak  b izonyultak , 
amelyek leg inkább  isk o lás1. kép. Gyergyóujfalu.
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gyermekek müvei. A p ász to rsz á llá so k  és szénás p a jtá k  a j ta já n  lévé je ­
le k ,ra jz o k  között gyakran ta lá ltam  k e re sz te k e t. Ezeknek legalább  i s  
egy része  a keresztyén v a l lá s i  fe lfogásban  gyökerezik és a félelem  mi­
a t t  k e rü ltek  az a j tó r a .  A keresztek  gyakran kombinálódnak egyék je le k ­
kel.
Lássunk néhány r é s z le te t .
1 . kép. Kb.3o-4o éves szénáspajta  a j ta já n  lá th a tó k  a k e resz tek . 
3-4 mm mélyen vennak a fenyódeszkába vésve. Mágikus, gonosz-, b a je lh á -  
r i tó  je le n té sü k e t kétségk ívü l ig a z o lja , hogy közvetlenü l a kulcslyuk 
körül helyezkednek e l ,  nyilvánvalóan a z é r t ,  hogy a beh a to ln i akaró t 
jobban tá v o lta r ts á k . Szóbeli közlésem a je le k rő l n in c s , mert gyűjtésem 
id e jén  az épü le tn é l senki nem ta rtó z k o d o tt. Gyergyóujfalu h a tá ra , Csu- 
dálókó a l a t t ,  Csik m. 1957. jun . 26.
kép. Gyergyóujfalu.
2. kép. A szénáspajta  
a j tó f é lf á já b a  bev ése tt 
k eresz t a kulcslyuk köze­
lében . A k e resz t helye 
v é d ő .b a je lh á ritó  je le n té ­
sére u t a l .  A k e resz t fe ­
l e t t  lá th a tó  PK betűk 
ny ilván  a p a jta  tu la jd o ­
nosának kezdőbetűi le s z ­
nek. A p a jta  elhagyatva 
á l l t ,  szó b e li közlésem a 
j e l r ő l  n incsen . Gyergyó­
u jfa lu  h a tá ra ,  Csudálókő 
a l a t t ,  Csik m. 1957. jun . 
26 ./Csaba Jó z se f: K ereszt 
alakú v a rá z s je lek  a lk a l­
mazása a vendeknél. Nép­
r a jz i  Közlemények 1956. 
lo 2 - lo 9 . /
3 . kép. Két fenyőfa között egy hezagramm / c s i l l a g /  a pász to rka­
lib a  a j ta já n .  A fenyők nyilvánvalóan csak d iszü l szo lgálnak . Az a j tó  
fe lü le té n  szétszórva több apró c s i l la g  és k e re sz t. B a lró l le n t  ta lá n  
egy s t i l i z á l t  emberi a lak . «agy P é te r Hargas gyimesbükki csángó -  a 
kaliba tu lajdonosa -  s z e r in t  a c s i l la g  a z é r t van az a jtón ,hogy a szép-
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asszonyok ne bántsák a pásztorokat és ne ro n tsák  meg a t e j e t .  K eresz­
teket a villám csapás e l le n  i s  szoktak az a j tó r a  vagy a f a l  k ü lse jé re  
k arco ln i. Az a jtó  ás a k a lib a  kb. 25-3o év es . Fehénnezó p á s z to r te le p , 
lagyhagymás a l a t t ,  Cslk m. 1948. ju liu s  12.
3 . kép. Fehérmezó.
4 . kép. Egyetlen b á rd o lt deszkalapból k é szü lt konyhaajtő . A 
gyűjtés id e jé n  kulcsos zá r v o l t  r a j ta ,  de b e lő l a korábbi to ló s  re te s z  
nyomai még megvoltak. A ház a aestergerendába v é s e tt  évszám s z e r in t  
18o2-ben é p ü l t .  Az évszám m e lle tt  o lv a sh a ta tla n  név / ? / .  Az a j tó  egy­
korú a h á z z a l. Az a jtó n  a kulcslyuk közelében a kopástó l már nehezen 
kivehető emberi a lak . A kalapnál jó l é sz rev eh e tő , hogy az egykori kar­
coló a hosszú h a ja t i s  áb rázo ln i ak a rta . Az a lak  egyik kezében bo t van 
a derekán tü sző . Az a j tó ra  k eresz t i s  van  vésve. Ez azonban ú jab b . A 
ház gazdája -  a román V asile  Toader, 64 éves -  a z t mondotta, hogy 6 
csak akkor v e tte  észre  az emberi a la k o t ,  amikor én a z t le ra jz o lta m .
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"Hem v o lt nekem időm e rra , hogy sz e j t ő t  nézzem, mint magának Uram . . .  
én mindig az erdőbe dolgoztam . . .  nem tudom fe lfo g n i, hogy mit ak srh a t 
maga az én ajtómmal . . .  az egy jó  a j tó  . . .  valami bajom csak nem le sz  
az ajtóm m ia t t ,"  -  mondotta. V a3ile Toader tud a r r ó l ,  hogy szoktak az 
a j tó ra , különösen az i s t á l ló  a j tó r a  "m indenfélét v é sn i" , hogy a bo­
szorkány ne bántsa  az á l la to k a t .  Hideg Havas, O te le s ti  Catun. Kolozs 
m. 1948. május 12.
5 . kép. Egészen egyedülálló  az az a j tó r a  k a rco lt áb rázo lás , a- 
melyet s z in té n  Fehérmezón, a Nagyhagymás a l a t t i  csángó p ász to rte lep en , 
Gábor András P é te r  kalibájának az a j ta já n  lá ttam . A kaliba a legrégeb­
biek egyike Fehérmezón /kb . 24-3o é v e s /. Az a j tó  azonban idósebb, mert
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Gábor András P é te r  apja 
hozta az t ki a havasra 
Gyimesbükkről, amikor a 
k a lib á t  é p í te t té k .  Emlé­
kezete  s z e r in t o tth o n  az 
i s t á l l ó n  v o lt az a jtó .A z  
a j tó  egyetlen  b á rd o lt 
bükkfadeszkából k é s z ü lt .  
Már több helyen meg van 
repedve s e z é r t szegek­
kel fogták össze . Az a j ­
tón  b e lü l to ló s  re te s z  
van. Az a jtó n  tehén , 
szarvas vagy óz ábrázo­
lá s a  lá th a tó .  Az utóbbi 
á l la to k ra  a z é r t  gondol­
hatunk , mert az egyik 
szarvnak két ága van. Az 
á l l a t  sza rv a ira  a napot 
i s  r á r a jz o l ta  az isme­
r e t le n  csángó. Az á l l a t  
há tsó  lábánál hexagram- 
mot vehetünk é s z re , ami 
f e l té t le n ü l  mágikus je ­
len tő ség re  u ta l.*  A nap­
korongot ta r tó  á l l a t  ta ­
lá n  a term ékenységet áb­
rá z o lja . Ezt a n é ze te t l á ts z ik  a lá tám asz tan i az a je le n sé g , hogy az 
á lla tn a k  nagy tőgyei vannak. Gábor András P é te r  a c s i l la g ró l  /hexag- 
raaun/ a z t mondotta, hogy a ezépasszony e l le n  van, ak i még az embernek 
i s  b a j t  c s in á l .  Az á l l a t r ó l  f e lv i lá g o s í tá s t  nem tu d o tt ad n i. A kulcs­
lyuk a l a t t i  hullámos vonal gyűjtésem id e jé n  egészen f r i s s  karco lás 
v o lt s valam elyik gyerek c s in á lta . Fehérmezó P á sz to r te le p , Nagyhagymás 
a l a t t ,  Caik m. 1948. J u liu s  12.
1957 junius 26-án az udvarhelyi Z etelakán  érdeklődtem , hogy 
szoktak-e az a jtó k ra  valam ilyen j e l e t ,  r a jz o t  te n n i . Többen emlékeztek 
a r ra , hogy különösen az esztenákon v o ltak  régen olyan Je lek , amelyek 
k e re sz te k e t, á lla to k a t  és embert i s  á b rá z o lta k . S t i l i z á l t  á l la ta la k k a l
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találkoztam  a bereg i ruszinok /Hanykovica, V olóc/ f a lv a ib a n .I t t  az áb­
rákon k eresz tek  lá th a tó k  /a z  oszlopokba bevésve/, amelyek v illám csapás 
e lle n  "védenek". D jhuta, Kösépbuta és 6’nuta / r e g é c i  Háromhuta/ ab au ji 
falvakban Lucanap e lő e s té jé n  az asszonyok /r i tk á b b a n  fé r f ia k  i a /  ke­
re s z te t  meszelnek az i s t á l l ó  a j tó r a ,  a d iszn ó ó lra , s tb .,h o g y  a boszo r­
kánynak ne legyen e re je  az á l la to k  megrontásához. Óhután a kutkávárs 
m eszelt k e re sz te t  i s  lá ttam , amely bizonyára az iv ó v íz tő l t a r t j a  tá v o l 
a gonosz szellem eket.
Ez a néhány példa ta lá n  elegendő annak a b iz o n y ítá sá ra , hogy a 
lakóház ás a m elléképületek tanulmányozásánál nem eehetünk e l figyelem  
nélkül az a jtó k ra  k a rco lt különböző je le k  m e lle t t .  Ezek a je le k  mági­
kus je len tőségükkel u talnek  a r r a ,  hogy a lakóház és m elléképü le te i mi­
lyen sokoldalúan fe je z ik  ki az ember gondolkodását.
GUIDA BÉLA
A ra jzo k a t Sándor P é te r k é s z í te t te
В 5 Y M A G T A B  K É Z I R A T O S  V A R Á Z S K Ö M T V
A 1 9 .  S Z Á Z A D B Ó L
Héhány éve a szegedi Somogyi 
Könyvtár kéz ire tg y ü j teményében 
Hg. 587 szám a l a t t  egy varázs- 
könyv k éz ira ta  k e rü l t  a kezem­
b e . 1923-ban p o s ta i borítékban  
k ü ld te  be valak i a könyvtár ás 
muzeua akkori igazga tó jának , 
Móra Ferencnek, ak i a könyvtár 
gyűjteményébe i k t a t t a .  Száz ró­
mai számmal j e l z e t t  o ld a l t  t a r ­
ta lm az , mérete 18 x 12 cm. Pa­
p í r j a  erősen m egsárgult, v íz je ­
l e s ;  hosszéban é s  keresztben  
b o rd á z o tt. A lapok vékony fo ­
n á l l a l  vannak összefűzve. Tin- 
ta s z in e  zöldeskék, halványan 
o lv ash a tó . Bár a l e l t á r i  karton 
s z e r in t  ke le tkezés i A em ésolá- 
s i ? /  id e je  174o-re tevőd ik  ezt 
több tényből következtetve két­
ségbe k e ll vonnunk és a múlt 
század 3o-5o-es é v e ire  k e l l  he­
lyesb íten ü n k . Ezt b iz o n y ltja  a 
k é z i r a t  Írásmódéra m e lle t t  fő­
k én t a szövegben e m lí te t t  "Fer- 
ditíándus korabeli és je le n  időben érvényes aranypénzek" em legetése; V. 
Férdinánd 1835-1848-ig u ra lk o d o tt. Hasonló szövegű varázakönyvek ko­
ráb b i em lítése i sz in tén  a 19. századra u ta ln a k . Krúdy Gyula jeg y z i meg 
Álmoskönyv-éber^ : "A teinceásők könyve s z e r in t  Dárius éa Salamon k irá  -
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lyok bo rzasz tó  k in cse i Tannak a fö ld  gyomrában. Dáriua kincse u tán  egy 
oláh kecskepászto r nyomán az o sz trák  kormány két p io n ir  századdal ku­
ta to t t  a Hunyad megyei havasokban 1857-ben." F o r rá s a it  említve ugyanó 
Í r j a ,  hogy " a z e lid  szörnyülködéssel fo rg a tju k  Varga János: Babonák 
könyvét, am elyet 1877-ben a magyar orvosok és  term észetvizsgálók egye­
sü le te  3oo fo r in tn y i  d í j j a l  ju ta lm azo tt, amelynek a d a ta it  sok év i f á ­
radság révén g y ű jtö t te  össze a tudós s z e r z ő . E r r e  az időszakra t e s z i  
a varázskönyv honi ism ere té t Ráth-Végh Is tv án  i s  legújabb könyvében.-5 
Minden bizonnyal ugyanerről a varázskönyv-szövegről van sző mindhár­
muknál. B izo n y ltja  e z t ,  hogy Varga, Krúdy, Ráth-Végh és 8 szegedi kéz­
i r a t  i s  ,T e ro p h ile ' néven em legeti s kincsőrző főördögöt, s valameny -  
nyien a B av ária -o rszág b e ll E ngelatadt / I n g o ls ta d t /  v áro si "Kberhardus" 
b a rá to t ism erik  szerző jének . A szövegbeli egyezések i s  egy azonos a -  
lapszöveg m e lle t t  b izony ítanak .^
A könyv e lső  o ldalán  egy m álta i k e re sz t ra jz a  lá th a tó , fe le ő  
ágán k ak assa l. Bevezető szövege 19 o ld a lra  te r j e d .  I t t  a szerző megne­
vezi magát, s elmondja milyen penitenoiák  szükségelte tnek  a s ik e re s  
k incsásáshoz, gyónáshoz való imádságot közöl. Majd ez t követően 12 
"összveesküvésben" elmondja a szellem  megidézéséhez szükséges ten n iv a ­
lókat /2 о -7 8 / . B efejezésü l következik "vissza Esküvése ezen le lkeknek" 
/7 9 -8 4 /, majd hálaadó énekek és imádságok az is te n h e z  és a boldogságos 
szüzhöz /8 4 -8 9 / . További lo  la p  ü res; az u to lsó  lapon 2o. század b e li 
isk o la i  imádság kezdősorai vannak bejegyezve. A könyv egyetlen c é l j a ,  
hogy o lv a só it bizonyos varázsló  e l já r á s s a l  kincshez se g íts e . E lö ljá ró ­
ban hasznos tanácsokat ad a sserzendő kincs leendő tu lajdonosának, 
hogy ne ré sz e g ü ljö n  meg az aranyborjú  k ö rü li táncban. Hangsúlyozza, 
hogy f e l e t t e s  egyházi hatóságainak i s  bem utatta könyvét és azok e l fo ­
gadták, h i t e l e s í t e t t é k ,  vég tére  b e je le n t i ,  hogy munkáját ki i s  nyom­
t a t t a .  Továbbá bizonykodik; ak i e lő irá s  s z e r in t  h aszn á lja , megnyeri 
vágyainak ju ta lm á t. A könyv s z e r in t  a sikerhez az a láb b i "penitenoiák" 
véghezv ite le  szükséges; "1. Lelkiism éretében t i s z t a  legyen. 2. S zo l­
g á lta sso n  5 szen tm isé t, hogy szerencsés legyen , vagy ha ki nem t e l i k  
tő le ,  azokon m egjelenni e légséges. 2. Legyen neki szen tö lt g y e r ty á ja , 
négyszer imádkozzon szerdán, s szombaton, akár e s tv e , akár nappal 11- 
12 óia közben, a szobában vagy az ég a l a t t ,  D jhold e lő t t  vagy U jhold- 
da?.,abban pedig féle lm etes ne legyen, mert esküszöm a kato lika szen t 
h i t r e ,  hogy semmi te rh es  nem lé sz e n , azonban ez Í r á s  nála legyen. 5. 
Szükséges, hogy á l l jo n  vagy té rd e p e lje n  Napkelet f e l é .  6» Tegyen gene-
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r á l i s  gyónást egész é le té r ü l  és adjon lehető ség e ih ez  mért alam izsnát a 
szegényeknek, hogy kegyelmét meg ne fo g ja , a azoknak kegyelemért imád­
kozzanak, meg k e ll nekik je le n te n i . 7 . A kérendő kincsnek számát ne­
vezze meg és hogy honnan micsoda h e ly rő l és minémü sz in  a l a t t  k ö lle s -  
sék neki m egjelenni, hogy minden zö rgö lődés, incselkedés és  félelem  
nélkül éa büdös szageresz tés nélkül és v á g t i r e  minden fé lheszakasztása  
nélk ü l. 8. Imádságának azon helyét ahová a nevezett k in c se t tegye: 
szö llö  vesszővel jegyezze neg . 9. Olyan ember legyen aki imádkozza, a - 
ki jó l  tud olvasni,hogy ne hibázzon, lo .  Ha a kivánt k in cse t megkapta, 
a szűkölködő szegényeknek nyú jtan i e l ne feledkezzék és azonba a Pur- 
gatórium béli le lk ek é rt és  magáért minden a ty a f iá é r t  szen t miséket 
szo lg á lta ssan ak , hogy az Ú ris te n  azokat k isz a b a d ítsa . Magát pedig jő 
és t i s z ta  lek iism ere té rü l elm éjét m egv ilág o sitsa . 11. Ezek meglévén 
menjen be a kerü le tbe , e z t mondja mindeneit e lő t t :  Gyónom a mindenható 
A tyaistennek ."
A "kerü leten" a hűvös kört é r t i  a sze rző ; r a jz á t  i t t  közöljük .
A k éz ira tb an  ezután a gyónáshoz való imádság következik, amelyben a 
szerző s z e r in t  a szegénységre, e le se tts é g re  k e l l  h ivatkozn i, hogy a 
kérelem m eghallgatásra ta l á l jo n  az ég ieknél. Befejező része : "Jézusom 
te  mondottad a sz .Jerem iás p ró fé ta  á l t a l  és minden v á la sz to tta d  á l t a l ,  
hogy azok hatalm i a l a t t  legyenek minden le lk e k , ördögségek és minden 
gonosz le lk e k  megismerjetek engemet, a t i  u ra to k a t, is te n e te k e t , mely­
re  nézve s i e t t e t n i  fogom és kényszeríten i azon gonosz le lk e k e t, a k ik ­
nek minden id e ig  ta rtan d ó  k incs hatalmuk a l a t t  vagyon. Esedezem te h á t  
e lő t te d , könyvező szemeimmel én Istenem . Add meg nekem Krisztusom a te  
t i tk o s  kegyelmedet, hogy mennyei szent hatalm addal ra j to k , e szüksé­
gemben uralkodhassam és ezen kérésemnek b e te l je s í té s é r e  őket h a th a tó ­
san kénszerithessem  és Így ezze l meglővén, ö rü ln i fogunk benned meg­
vá ltó  Krisztusom , d ic sé rn i fog juk  a te  sz . nevedet mindörökkön örökké, 
Amen. Legyen meg! Legyen meg!" Ism eretes n é p ra jz i tény , hogy a Magie 
Hoir p r a k t ik á i t  végzők a " le g á l is  istenekhez" fordulnak segedelem ért. 
A varázskönyv kato likus sze rző je  Ú ris ten , Jézu s , S zen tlé lek , Szűz Má­
r i a ,  egyéb szentek  se g íts é g é é r t  esedezik . Erre u ta l  a aü cím lapja mel­
lé  r a jz o l t  embléma i s  K risz tu s  szenvedésének eszk ö ze iv e l, amelynek má­
sá t fentebb közöltük. Majd a 13 "öszveesküvésből" á l ló  ördögidézés kö­
ve tkez ik . Mind a 13 idézőform ula egyezik egy-egy sző k iv é te lév e l; l á s ­
sunk egy t e l j e s  szövegű "összveesküvés"-t:
"Hallod e te  T erósiu s^ , Én, MN, Istennek  m é lta tla n , bűnös s z o l ­
g á ja , téged h i t r e  k é n y sz e r itle k , h ív lak  és s z ő l i t l a k  az Ur Is ten n ek  
megmérhetetlen hatalm ára és m éltóságára k é n y sz e ritle k , a Sz. Háromság­
nak m egfoghatatlan t i t k a i r a  és magára a Sz. Háromságra, a szentek mi­
séinek im ádságáért, Ábel vérének K áintól való k io n tá sá ra . V égtére 
k én y sze ritlek  és parancsolom Kőének és Jákobnak és Tóbiásnak jóságok­
ra ,  á j ta to sságukra  és engedelmességükre és Sz. Jóbnak hatalmára az Úr­
i s t e n tő l ,  azon átkára  és í t é l e t é r e  k én y sze ritlek  és parancsolom neked 
Terosius a Képnek a tá b o ri csendes várakozására, m ellyel az ig e z i Mes­
s iá s t  v á r tá k , k é n sz e ritle k  a Mózesnek az Igaz Istennek  a t i s  parancso­
la to k  kiadásában való engedelm ességére, hogy a z t amit kérek: csendes­
ségben, minden zörgés, fé le lem , iszonyodás, büdös gőz e re sz té s , t e s -  
temnek-lelkesmek, te re m te tt á lla to k n ak  sérelme n é lk ü l, minden é p ü le t ,  
gabona, vetemény, fűnek-fának, vizeknek és minden á lla toknak  á rta lm a 
nélkül nekem je le n j meg szép , ékes d e li  term etében valamelyik fe je d e ­
lemnek és hozz nekem 99999 aranyakat jő  és igaz C sászári Birodalmunk­
ban kelendő é r c é t ,  aranyban vagy ezüstben minden várakozás, babonaság,
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szineskedéa, csa lá rd ság , álnokság nélkül a tengernek vagy a földnek 
gyomrából, amely pénz зе is ten n ek , sem embernek nem haszn á l, ameddig 
kezeshez nem jövend. De kényaaeritlek  a Jé su s  K risztusnak  k ín ja ira , 
mennél előbb hozd e l  nekem, de kelendő pénz legyen. De még egyszer 
h ív lak , s z ó l l t la k  Terőaiue az Atya Istennek m indenhatóságára, aki az 
eg e t, fö ld e t ,  mindeneket amik abban fo g la lta tn a k  a semmiből te rem te tte  
a Fiú Istennek  s z e líd , engedelmes c se le k e d e te ire , ak i az egész emberi 
nemzetet az 6 drágalátoa szen t Térével és h a lá lá v a l m egválto tta . Vég­
té re  a Sz, Lélek ia tennek  nagy áa m eghalhatatlan kegyelmére, aki az e- 
géaz emberi nemzetet a szen t keresztságnek a a la a z tjá v a l  m eg szen tö lte ."
A továbbiakban egyre újabb ördögök em lítésév e l hangzik a va­
ráz s ig e : T erósius, Aeaodéas, Baál, Belzebub, L u c ife r . Ugyanakkor Sala­
mon' és Dáriua k irályok  nevét i s  e m líti , m int nagy kincsek b ir to k o sa it. 
Ha az i l l e t ő  az idéző szöveg aormoláaa közben "valam it h a l l ,  vagy va­
lami a szeme elé jövend" -  e z t  k e ll mondaniay "Uram Jézus K risz tu s , a 
M z á re th e li zsidók k irá ly a  legyen velem és az én társaim m al ebben a 
szent órában és mindenkor oltalm azzon meg a gonosz le lk e k  incaelkedé- 
sé tő l A e re sz tv e té a e k / . . .  kényszeritlek  t i t e k e t ,  ak ik e t h ív ta la k , 
hogy az A tya-F iu-Szentlélek  kegyelméből f e le l j e t e k  meg nekem ezentúl 
és e l se takarodjatok  kívánságom te l j e s í t é s e  n é lkü l és kérésem megle­
gyen." /K ér é sz t v e té s e k ./H a  a le lkek  megkérdeznék, mit akar a bűvölő , 
ú jbó l e l  k e ll  nekik mondani a k é ré s t. Ha jó  le lk e k  jelennek  meg, eze­
ket i s  kegyes szóval, ille n d ő e n  k e ll üdvözölni. Ha nem akarnák le ten n i 
a k ívánt k in c se t, nagy, sú lyos k én y sze ríté s t k e l l  rá ju k  alkalm azni -  
szavakban, állandó k eresz tv e tések  közepette.
A magyar néprajzban közismertek a k incskereső  mondókák, s a 
k incsásássa l kapcsolatos p rak tik ák . Az emberi bu taság , kapzsiság , vagy 
éppen a nyomorúság ragadja e l  a kincsésók k é p z e le té t ,  o lyanny ira , hogy 
i l lú z ió ik a t  valóságnak h is z ik  és ta r t já k .^  E kincsásáshoz hagyományos 
tárgyakat p l .  a cé ltü k rö t használnak: "Aki caillagszem ü gyermek, he te ­
dik gyermek, tá l to s  vagy valami hasonló rá te rm e tt ,  az az acéltükörben 
m eglátja , ho l re j tő z ik  a fö ldben a k i n c s . I l y e n  kincskereső  eszköz 
a varázskönyv i s ,  melynek b ir to k lá sa  nem k ö v e te li a különleges / l á tó ,  
nézó, t á l t o s ! /  rá te rm e tts é g e t, csak az e lő irá so k  pontos b e ta r tá s á t ,  
flépi gyakorlatban való h a sz n á la tá t b izo n y ltja  számos motivum, mely a 
népi k incsásás je llem ző je . Az ism e rte te tt varázskönyvben szerepe l a 
"szö llövessző” i s ,  mint a k incs helyének m eg je lö lési eszköze. A népi 
gyakorlatra u ta l  a Krúdy á l t a l  i s  em líte tt k incsásó  e lő k é sz ü le ti prak-
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t ik a :  "1. A fö ld  b e lse je  nem tűrné a k incseke t, kilökné gyomrából, ha 
az ördögök, köztük T ero p h ile , a kincsőrző főszellem  nem őrizné a kin­
csek e t, 2 . A kincs a fö ld  gyomrában időnként t i s z t i t j e  magát: lángot 
vet nagypénteken és Szent György nap é j je lé n . /Népmeséinkben i s  ezeket 
t a l á l j u k . /  3 . Az ig a z i k incsásók  tehát e nevezetes é jszakán  lesben 
á lln a k , többny ire  akasztó fák  helyén , vagy k e re sz tu tn á l, s jó l  m egjelö­
l i k  a z t a h e ly e t ,  ahol lá n g o t lá tn a k  fe llo b b an n i. S z e n te lt k ré tá v a l és 
tömjénnel k ö rt vonnak maguk k ö rü l, A ásd  a varázskönyv bűvös k ö ré t /  
mert Terophile a tüzes p a ripákon , vaskocsikon nyargal i l y  é jszak a  és 
mindenkit e lg ázo l a szen t körön k iv ü l. 4. A kincsásó társaságnak  hét 
tagból k e l l  á l ln ia ,  köztük egyik  anyjának h e ted ik  gyereke, m ert csak 
6 em elheti f e l  a k in c se t. 5 . A kincsásás é j f é lk o r  kezdődik, m iután a 
legközelebbi ház ablakába egy egész s ü lt  c s irk é t  he lyez tek  e l  a k in cs­
őrző ördög számára. 6. A m este r /a  tá rsaság  f e j e /  kezdi az á s á s t  két 
ásónyommal. A többi u tán a . Közben igen halkan szen t K ris tó f  imádságát 
k e ll  mondani. /Egy ily e n  K r is tó f  imádságot tarta lm azó  k é z ira to s  könyv 
i s  van a Somogyi k v t.-b an  AD. 1925 szám a l a t t ;  s z in té n  id éző -b á jo ló  
szövegeket ta r ta lm a z ./  7 . Ásás u tán  bemennek a szobába, ahová nem l á t ­
h a t be idegen szem és a fö ld re  kö rt ra jzo ln ak , b e le ír já k  a négy evan­
g é l is ta  nevét / l á s d  a r a j z o t /  Adonaiét, J é z u sé t, az a l f á t ,  ómegát , 
th é tá t  és kezdeté t vesz i a s z e r ta r tá s  k e le t fe lé  fo rd u lv a . 8 .  A k in cs­
ásók a kör közepén á lln ak  és végigimádkozzák a varázskönyv ö sszes i -  
m ádságait. Kezdődik az ima a 69. z so ltá ro n , azután  következik az evan­
gélium: Kezdetben van az Ig e  és az Ige Is te n n e l v a la . Aztán jön  a 
•hétlaku  S zen tlé lek  imádsága*, amelyben a nagy Adonaihoz, Emmánuel Úr­
istenhez  és Sabaoth nagy is te n h e z  folyamodnak a k in csásó k ."8
Az is m e r te te t t  k é z ira to s  varázskönyv p ra k tik á i és a k incsásás 
egész le fo ly á sa  a z t l á t s z ik  b iz o n y íta n i, hogy ha alapszövege idegen  e- 
redetü  i s ,  fo rd ításképpen  le k e r ü l t  a p a rasz tság ig  s a klncsásásban 
közreműködők gyorsan á ts z ő t té k  a hazai hiedelmek, népmesék, t á l t o s tö r -  
ténetek  n y e lv i elem eivel és közism ert motívumaival. A 19. század vége 
feK Varga János és Krúdy könyvei révén ism erete szélesebb  körben e l­
te r je d h e te t t .  /Krúdy könyve 4 k iad ást i s  m egért. Én i s  vidéken bukkan­
tam kincsásó v o n a tk o z á sa ira ./  Ezek a kincsásó p rak tik ák , melyekhez a 
legprim itívebb  hiedelmek: ördög , sárkány, tüzes szekerek csik o rg ása , 
bűvös kör, he ted ik  f iú ,  kincem utató szőlővessző, fejedelm ek kincse 
s tb . motívumaként kapcsolódnak -  véleményünk s z e r in t  egyetlen  tá r s a ­
dalmi ré teg n é l nem ta lá lh a t ta k  nagyobb h i t e l r e ,  mint a hagyományőrző
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és a po lgári jó lé t  elemi fo k ára  f e l ju tn i  пей tudó p a ra sz tság n á l,
1947-ben végzett t is z a fü re d i  gyűjtése®  a varázakönyv p a ra s z ti  
kincaásó h a sz n á la tá t f é l r e é r th e te t le n  b izony ítékokkal i g a z o l t a . I t t  a 
kincaáső hagyományok bizonyos Pénzes P is ta  személyéhez kapcsolódnak. 
"Volt i t t  egy nagy domb. A Pénzes P is ta  dombja", mondta I rh á z i Jó zse f 
4o éves c ip é sz . "Nagy harcok le h e ttek  o t t ,  m ert sok cson to t t a l á l t  a 
P is ta .  K incset azonban nem." Más fa lu siak  r é s z le te k e t  i s  tudnak e 
kinoskeresés körülm ényeirő l.L ajtoe József 86 éves földműves Így adja 
elő az eseményeket: "Pénzes P istának  gazdseaber v o lt az a p ja , de neki 
nem le h e te t t  otthon len n ie . Gödröt á s o tt ,  abban la k o t t ,  mint a róka , 
a kalapjába hord ta  ki a f ö ld e t ,  Reggel kiment és e s t ig  hányta . K ereste 
a k in cse t, vagy m it. Valaki e lv e t te  a könyvét, e z é rt nem l e t t  a k incs­
ásásból semmi. "Ve'gül Ig a r i I s tv á n  24 éves napszámos úgy tu d ja :  "A Pén­
zes P istának  v o l t  egy vasvesazó je , egy görbe k lsá a ó ja , meg egy könyve, 
de az t nem m utatta  senkinek. Ezt e llop ták  tó le  és igy nem t a l á l t  sem­
m it."  Semmi k étség : a könyv, amelynek e llo p ása  az eredményt m eghiúsít­
ja ,a  p a ra sz ti kincsásás n é lk ü lö zh e te tlen  k e llék e  -  a varázakönyv v o l t .
NAGY DEZSŐ
J e g y z e t e k
1 . /  Krúdy Gyula: Álmoskönyv. 3 . kiadás. Bp, é .n .  Athenaeum. Зоо 1.
2 . /  Krudy^ i.m . 277 1. Ez a könyv vo lt Krúdy forrásm unkája. Varga J á ­
nos könyve egyébként Aradon je le n t meg 1877-ben.
3 . /  Ráth-Végh Is tv á n : A pénz komédiája. Bp. 1957. B ib lio th eca . "Te-
ro p h ile , a kincsórzó szellem " o. fe jeze tb en  178-179 1 .
4 . /  Meg k e ll  jegyezn i, hogy Varga János -  Krúdy sz e r in t -  nem v o lt
birtokában a varázskönyvnek, hanem az t " l á t t a  két szemével egy ö- 
reg vándorlónál."  Á lta lában  ezek az öreg vándorlók v isz ik -h o rd ják  
a nép közö tt a faireket, de a hiedelmeket i s .  Varga J ,  könyvét Krú­
dy fo rrá su l használ je  és le h e t ,  hogy Ráth-Végh i s  az e lőbb ieket 
fo rg a tja  kuriózumképpen. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy a k é z ira to s  könyv "e ffe k tiv e "  a rendelkezésünkre á l l .
5 . /  Vargánál, Krudynál, Ráth-Végh-nél "T erophile" .
6.  /  Magyarság Néprajza. 1 . k ia d á s . Bp. é .n . Egyetemi ny. I I I .  k ö t.
246-247 1.
7 . /  Magyarság N éprajza. I I .  k ö t . 425 1.
8.  /  Krúdy: i.m . 3oo-3ol 1.
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I N D E X  E T H N O G R A P H I C U S
Anzeiger d er B ib lio thek  des Ungarischen Ethnographischen Museuaa 
R ed ig ie rt топ Is tv á n  Sándor 
Budapest, V III. Könyves Kálmán körút 4o.
I N H A L T
B ü c h e r s c h a u
R eferate  über d ie  ungarischen Neuerscheinungen.
81. Eine a n n o tie r te  B ib liographie  der Forschungen über G eschichteund 
Volkskunde des G ebietes Hajdúság um die S tad t Debrecen auf der Grossen 
Ungarischen T iefebene; Forschungsergebnisse von 79 volkskundlichen Pub­
lik a tio n e n  knapp zusammengefasst.
82. Eine o r tsg e sc h ic h tlic h e  B ib liographie  der F a c h li te ra tu r  über d ie 
S tad t Baja an der Donau mit e in e r  V erzeichnis der volkskundlichen Wer­
ke.
83. Eine heim atkundliche B ib liographie  der V eröffentlichungen über 
d ie  Gemeinde Turkeve iss Gebiete Nagykunság im Komi tä te  Szolnok / f r ü h e r  
Jász-Nagykwe-Szolnok/ a i t  den Angaben der volkskundlichen Forschungen.
84. Szeged, d ie  grosse ungarische S tad t an der T isza sowie auch ih re  
nächste Umgebung b ild e t  e in  e ig e n a rtig e s  M undartgebiet.V erfasser t e i l t  
in  diesem m ächtigen, zweibändigen Werk den W ortschatz des Volkes von 
Szeged m it. Nach dem T ite lw o rt, welches d ie  gemeinungarische Form des 
Wortes d a rb ie te t ,  folgen d ie  D ialektform , grammatische, geographische 
und sp rachsozio logische Angaben, dann aber d ie  knappe Besprechung der 
Bedeutung des Wortes und endlich  B e isp ie le  aus der V olkssprache, be­
sonders aus der V olksüberlieferung. Die Erscheinungen der g e is tig e n  
K ultur werden im Werk durch besondere v ie le  T ite lw ö rte r  v e r tre te n ; 
aber auch d ie  Besprechungen der Sechkultur sind  sehr g rü n d lich /z .B .d as  
Haus in  6, d er Wagen in  9 Kolumnen, ih re  B estan d te ile  aber u n te r  wei­
te ren  T ite lw ö r te m /. Eines der w ich tig sten  Handbücher auch zur vo lks­
kundlichen Erforschung des südlichen T e ils  der Grossen Ungarischen 
T iefebene.
86. Zwei Bande Fragebogen f ü r  den A tlas d e r  Ungarischen Volkskunde. 
Das ganze Werk wird aus 4 Bänden und aus einem E inleitungsband be­
st eh en. Je d e r  Band befasst s ic h  mit Fragen ü b e r 5o Themen und zwar der 
e rs te  über d ie  Art und Weise des Ackerbaues und der Viehzucht in  Un­
garn, d er zw eite aber über das Haus und dessen  Möbel, d ie  versch iede­
nen w ir tsc h a ftlic h e n  Bauten, d ie  Instrum ente des la s t t r a g e n s ,  d ie  Be­
arbeitung von Hanf und Lein und d ie  Spinn- und W ebearbeit. Die Fragern 
beziehen sich  auf die la n d sc h a ftlic h  abweichenden Турен tog Gegenstän­
den, Arbeitsmethoden und Brauchslementen und d e re r  Term inologie beim 
Volk. Neben dem gegenwärtigen Stand werden euch d ie  Zustände um 19oo 
oder um d ie  Z e it , wo die Erscheinung sua le tz e n  Mal verkam ,beziehungs­
weise beobachtet wurde, g e fo rsc h t. Oft wird auch d ie  g e s e lls c h a f t l ic h e  
Schichtung der geprüften  Probleme entwerfen. Bei e in igen  Fragengruppen 
finden w ir auch Skizzen /insgesanm t in  22 F ä l le n / ,  d ie  d ie  landesüb­
lichen  Typen anschaulich d a rb ie te n . Ein p ra k tis c h  s y s te m a tis ie r te s  
Handbuch fü r  Sammler, welches das ungarische Volksleben s e lb s t  durch 
die Fragen c h a ra k te r is ie r t .
98. F e s ts c h r if t  zum 8o. G eburtstag des ungarischen  H is to r ik e rs  Lajos 
Kelemen in  C lu j. /K olozsvár, K lausenburg/ m it 45 S tudien von u n g ari­
schen, rumenischen und deutschen Forschem . Manche Aufsätze sind  auch 
volkskundlich in te re s sa n t;  so sch re ib t J .  Balogh über die Blumenmotive 
der a lttra n ssy lv a n ise h e n  Ornamentik; J .  Nagy über d ie  Entvdcklung der 
Tuchhose der Székler-Mânner; T.A. Szabó über den E in flu ss  slow akischer 
S tick ere ien  auf d ie  S tickkunst Siebenbürgens im 18. Jah rhundert. K.Kós 
leg t die Laufbahn von Balázs Orbán, a ls  V olkskundler von Transsylva­
nien vo r,Z s. V ita aber ze ig t uns d ie  Entwicklung des Museums im K olle­
gium von Nagyenyed, in  dem sich  im Laufe d er Z e it  auch eine volkskund­
lich e  Sammlung e n t f a l te t  h a t.
124. Eine Ü bersicht der Volkskunst in  der Umhegbung der S tad t Debre­
cen Æ om itat H ajdu-B ihar/. Die T öpfere i, d ie  H o lz -, Horn- und Lederar­
beiten  der H irte n , das Wohnhaus und seine E in rich tu n g , die Webearbeit 
und S tic k e re i /besonders die H a a rs t ic k e re i / ,  d ie  V o lk strach t, d ie  Leb­
kuchenkunst sowie auch die S tro h - und B in senarbe iten  werden der Reihe 
nach in  ih r e r  Entwicklung d a rg e leg t und m it I l lu s t r a t io n e n  dokumen­
t i e r t .
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129. Die ,Hajdus* /B aiduken/ eine ethn ische Gruppe des Ungartums, d ie  
sich in  der Türkenzeit ans früheren H irte n , V ieh tre ib e m ,F lü c h tlin g e n , 
Soldeten au f dem nörd lichen  T e il der Grossen Tiefebene h e ra u sb ild e te  
und überwiegend in  Debrecen und in  den übrigen S täd ten  des Kom itats 
Hajdú wohnt, schwärmte auch in  andere T e ile  des Landes h in au s. So 
flohen manche Fronbauern im 17-18.Jahrhundert auch nach N yírbátor /Ko­
mi t a t  S zab o lcs/, da d iese Siedlung топ den Fam ilien M to r i ,  B e th len , 
Rákóczi m it besonderen P riv ile g ie n  beschenkt wurde. Меев Fam ilien be­
kamen a lso  e ine  s ichere  S tü tze  zur V erteidigung ih r e r  Güter und zu r 
Verwirklichung ih r e r  p o litisc h e n  P läne.
130. Das Buch un tersuch t das Leben e in e r  s ic h  тог mehr a ls  loo  Jah ­
ren herauegeb ildeten  F ach arb e ite rsch ich t der ungarischen F e ld a rb e ite r , 
der sog. "kubikus". Wir bekommen einen h is to r is c h e n  Ü berblick über d ie  
ungarischen E rdarbeiten  той M it te la l te r  h e r . Die P u b lik a tio n  b e sp r ic h t 
ausführlich  d ie  Lebensweise d ie se r  A rb e ite rach ich t. Wir le rn en  d ie  E i­
gentüm lichkeiten ih r e r  Sechkultur kennen, welche sich ih r e r  sp e z ia le n  
Lebensweise und g e se lls c h a ftlic h e n  S te llu n g  gemäss e n t f a l te te .  Die 
Erörterungen r ic h te n  sich  nach volkskundlichen Gesichtspunkten.
132. Das Buch b ie te t  uns durch d ie  Analyse e ines umfangreichen a r c h i ­
val lachen M ate ria ls  e in  schem atisches B ild  von Lage und G estaltung der 
Frongüter vor der Perodie der Fronregelung im Komitat Heves. Be e rö r­
t e r t  d ie  Grundfragen der Feldgem einschaft, d ie  V erschiedenheit von 
" in d u s tria le n "  und a llo d ia le n  Feldern der Fronbauern, sowie auch d ie  
Umwandlung, d ie  d ie  Teilung der gemeinsamen F elder v eru rsach te . Für 
Forscher d er L andw irtschaft i s t  d ie  A rbeit besonders le h rre ic h .
133. Ein8 volkstüm liche, doch auch w issen sch a ftlich  brauchbare Publi­
kation  über d ie  K inderspiele im Komitat Borsod. Die Bewegungstechnik 
und die S p o rtm itte l der S p o rtsp ie le  werden m it B ildern  i l l u s t r i e r t ,  
Lied und Tanz aber mit Noten wiedergegeben. Die Anmerkungen e n th a lte n  
M itteilungen  über d ie  ö r tl ic h e n  S p ie lg e leg en h e iten . Bei d e r S ch ild e ­
rung der e inzelnen  Spiele s e tz t  das Buch p r in z ip ie l l  d ie  B ete ilig u n g  
von 12 S p ie le rn  voraus.
139. Die ungarische Übersetzung der F a s ti von Ovidius mit kurzen An­
merkungen, jedoch m it umfangreichem Namen- und S ach reg is te r.
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140. Sine re ic h h a ltig e , zusamaenfaseende G eschichte der c h r is t l ic h e n  
L itu rg ie . V erfasser b e g le i te t  die Entwicklung b is  zu r he im atlichen  
P rax is und schöpft o f t  aus dem a rch iv a lisch en  M aterie l Ungarns sowie 
auch dem Brauchtum des ungarischen V olkes. Manche Erscheinungen des 
heutigen Volkslebens e rh a lte n  ih re  Begründung aus der L itu rg ie  vergan­
gener Z e lten . Man muss d ie  umfangreiche w issen sch a ftlich e  Dokumenta­
tio n  des Werkes besonders hervorheben.
141. 25o A rtike l über G eschichte und Deutung u n g arisch er Sprichw örter 
und Hedensarten.M it d er Darlegung des k u ltu rh is to r is c h e n  H intergrundes 
e in ig e r Elemente der ungarischen Sprache i s t  das Werk auch vom volks­
kundlichen G esichtspunkt in te re s sa n t und le h r r e ic h .
142. K riza János, Orbán Balázs und Benedek Elek machten d ie  Schätze 
der Volksdichtung aus dem Székelyföld /S ieb en b ü rg en / allgem ein  bekannt. 
Mailand Oszkár und ősz János haben s p ä te r  d ie  Semmelarbeit w eiterge­
fü h r t .  Die Zahl der p u b liz ie r te n  Székler Volksmärchen war 4oo. Von die­
sem G ebiet v e rö f fe n tl ic h t  nun Faragó J ó z s e f  12o M ärchentexte, gesam­
melt von Samuel Konaza, P ro fesso r in  Sepsiszentgyörgy -  und seinen 
Schülern, aus der Umgebung von Sepsiszentgyörgy, Bárót und K ézdivásár­
hely . Die A rbeit begann im Jahre 1927, d e r  l e t z t e  Text i s t  im Jahre 
1955 sufgezeichnet worden. Die Sammlung e n th ä l t  ausserdem noch a l te  
und neue Balladen, V o lk s lied e r, S o ld a ten lied e r, K indersp ie le  und - l e i ­
der, Sprüche, Sprichw örter e tc .,im  ganzen 1675 Texte aus verschiedenen 
Gebieten d er Volksdichtung«
143. Eine volkstüm liche M ärchenpublikation aus verschiedenen Dörfern 
des Komitates Vas.
144. Der im Jahre 1946 verstorbene ungarische  F o lk lo r is t  J.Berze-Nagy 
h in te r l ie s s  einen um fangreichen h a n d sc h rif tlic h e n  K atalog d er Typen 
ungarischer Volksmärchen, den der Rat des K om itates Baranya nun in  
zwei mächtigen Bänden v e rö f fe n tl ic h te . V e rfa sse r  a rb e i te te  an seinem 
Werk s e i t  19o8. se in  V erzeichnis um fasst das M ateria l der b is  1933 
p u b liz ie r te n  Sammlungen, sowie auch m ehrerer Z e its c h r if te n  und der e i­
genen Aufzeichnungen. Das System der Anordnung der Typen fo lg t  dem von 
Aame Thompson; insgeeammt sind  273 Typen m it denen von Aame-Thompson 
id e n tisc h , 339 Typen werden neu bestimmt. Das Typusbild s t e l l t  das
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Werk auf Grunde der Analyse e in es  jeden V arianten b is  auf d ie  e in z e l­
nen Motive f e s t .  V erfasser geht diesbezüglich  den eigenen Weg,be­
ziehungsweise den Weg seines M eiste rs , Lajos Katona. Vom Aarneechen 
Typuskatalog meint e r : "So wie das ganze Syates au f den HauptaotiTen 
der Märchen begründet i s t ,  so e n th a lte n  oder v e r tre te n  d ie  e inzelnen  
V erze ich n isz iffe rn  d ie  k o n s tru k tu e lle  Gänze n ic h t, sondern o f t  nur das 
eponymische Motiv oder d ie  Episode des Typusj" Berze-Nagy w ill jeden 
Typus in  se in e r K o n stru k tionse inhe it bestimmen. Hach jedes Typus' be­
kommen w ir eine b ib liog raph ische  Ü bersich t m it k r i t is c h e n  Anmerkungen. 
Eine w ichtige V orarbeit zum umfassenden Katalog des ungarischen V olks- 
m ärchenschatzes, der b e re i ts  im ungarisches Ethnographischen Museum 
v o rb e re ite t  w ird. Die e in le ite n d e  S tudie sowie auch d ie  Anmerkungen 
vom Redaktor des Werkes I .  Benő sind neben dem Ungarischen auch 
deutsch, eng lisch , f in n isc h , fran zö sisch  und ru ss isc h  ersch ienen .
146. Eine Auswahl von dem umfangreichen epischen M ateria l der Ver­
fa s s e r in  /148 T ex te /, das s ie  in  den Jahren 1941-1942 in  Bodrogköz 
A o ra ita t Borsod-Âbauj-Zemplén/ sammelte. Die E in le itung  sc h ild e r t  d ie  
g e se llsc h a ftlic h e n  V erhältn isse  des Dorfes Lácza, d ie  G elegenheiten 
des E rzählens, d ie  Funktionen und das Leben des Märchens im Dorfe und 
macht uns m it den besten E rzählern  bekannt. Dann fo lgen  d ie  Texte von 
12 Feenmärchen im D ialek t. Die Anmerkungen bestimmen d ie  Hummern der 
einzelnen Märchentypen nach Aarne-Thompson oder s te l l e n  d ie  Ohbekannt- 
h e i t  e in ig e r  Typen f e s t .  Beachtenswert sind auch e in ig e  Beobachtungen 
im Bezug auf d ie  Ü berlieferung von Märchentexten innerhalb  d er Fsmi -  
l i e .
152. 14 rumänische Volksmärchen in  ungarischer Übersetzung aus den
Sammlungen von P e tre  Isp ire sc u , I .  Pop Reteganul u .a .  In  den Anmerkun­
gen werden die Märchen durch d ie  Typennummern von Aarne-Thompson cha­
r a k te r i s i e r t ;  es g ib t darun ter auch e in ige  b ish e r unbekannte Märchen­
typen.
155. Ein populäres Märchenbuch; u n te r  den Texten befinden sich  aber 
auch zwei Volksmärchen aus dem Dorf B érbaltavér im Komitate Yae.
154. H is to risch e  L ieder und Romanzen aus dem F o lk lo r-M ateria l der 
südslavisehen Völker. Als Helden der L ieder tr e te n  o f t  bekannte P e r-
Bönlichkeiten der ungariß ch en Geschichte /Johann  Hunyadi, König M a w - 
as, Nikolaus Z rinyi u . a , /  a u f .
155. H isto risch e  L ieder und Креп der Nachbarvölker über den ungari­
schen Helden der Türkenkriege im 17. Jah rh u n d ert, N ikolaus Z rin y i. Zur 
E inleitung b ie te t  G. O rtu tay  einen Ü berblick über d ie  Geschichte der 
Foraciamgen südslatrischer Folklorprobleaa durch ungarische Volkskund­
le r ,  sowie über die gemeinsame P rob leaatik  der Folk lore  d er Südalawen 
a i t  den Fragen der Folklore des ungarischen Volkes dar.
16o. In  den Jahren 1735-1742 p u b liz ie r te  Mathias Bél e in ig e  Bände 
seines umfangreichen Werkes S o ti t ia  Hungáriáé Novae H is to rico -g eo - 
graphica; der g rö sste  T e il das Werkes b lie b  aber b is  heu te  ungedruckt. 
G„ Prokopp t e i l t  nun aus B él'в  Nachlass in  ung arisch er Übersetzung die 
Geschichte und Beschreitung d e r Stadt Eeztergoa an d er Donau und s e i­
ner Umgebung B it .
B i b l i o g r a p h i e
István  S á n d o r !  Ungarische Volkskunde in  den Z e i ts c h r if te n  dee 
Jehres 1956. I I .
Diese Zusammenstellung r ic h te t  s ic h  nach unseren  i a  Index 
Ethnographien s I I .  97. B i tg e te i l te n  G esichtspunkten, e n th ä l t  aber auch 
die T ite ln  der Studien von ausländischen Facfaaännern in  der ungari­
schen Z e i ts c b r i f te n l i te r a tu r  über andere V ölker.
István  S á n d o r :  Volkskundliche Bücher des Jahres 1956 in  Ungarn.
In  der V erzeichnis werden die A ufsätze von Sammelwerken auch 
einzelw eise r e g i s t r i e r t .
S t u d i e n  z u r  E t h n o g r a p h i e  d a r  S c h r i f t
Bála G u n d e : Magische Schutzzeichen an Wohnhäusern.
An den Toren und T orpfosten  von H irten h ü tten  oder S tä l le n , oder 
auch a l le in  stehenden Wohnhäusern und Heuschuppen d er B erggebiete f in ­
det man heute noch verschiedene Zeichen, ü b er dere r Bedeutung die Be­
wohner n ich t mehr im B ilde s in d ; die Zeichen sind nämlich m eistens ä l -
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t e r ,  a l s  s ie  s e lb s t .  V erfasser b e sc h ä ftig t s ich  s e i t  Jahre  m it des 
Problem, vor a l l e s  auf dea Grunde des M ateria le , das e r  in  Siebenbür­
gen, besondere im früheren  Komitat Csik sammelte. M eistens sind d ie se  
Zauberzeichen 80- I 00 Jahre a l t ,  und stammen o f t  am se lben  Tor топ v e r­
schiedenen Händen, wie das nach Technik und S t i l  d e r E inritzungen  zu 
folgern i s t .  Die Kreuzzeichen ua das S ch lüsse lloch  im Komitate Csik 
/s ie h e  Abbildungen 1 . und 2 . /  haben o f fe n s ic h tlic h  d ie  Funktion, äse  
Böse vom Hause abzuwehren, d ie  U nterkunft von Dieben, Räubern zu v e r­
te id ig en . Wie es der Bewohner des Hauses mit dem Tor nach Abbildung 
3. V erfasser e rk lä r te ,  s o l l  das Hexagramm gegen di e Zaubermacht d er 
"schönen Frauen" behüten, d ie  durch ih re  Liebe d ie  H ir te n  e n tk rä f tig e n  
und d ie  M ilch der Viehe verderben; den Kreuz aber r i t z t  man auch gegen 
B litzsch lag  in s  H austor e in . Das Tor auf Abbildung 4 .gehört zu einem 
Haus, das noch 18o2 gebaut wurde und ze ig t neben dem Kreuz auch e in e  
G estalt m it langen Haaren. Der Bewohner dea Hauses m ein te , d iese  Ges­
t a l t  s o l l t e  v ie l le ic h t  zu r Abwehr gegen Hexen d ienen . Besonders in ­
te re ssan t und a lle in steh en d  sind  d ie  Figuren auf dem Tor ln  Abbildung 
5 ., das zu r Z e it der Sammlung zu e in e r  H irte n h ü tte , frü h e r  aber dem 
S ta ll bei einem Dorfhaus g eh ö rte . Die Abbildung z e ig t  eine Kuh oder 
Hirschkuh m it einem Hexagramm bei den Hint e r füb sen und m it d e r Sonnen­
scheibe auf den Hörnern, Der Bewohner des Hauses b e to n te  d ie  Bedeutung 
des Hexagramms a ls  Abwehrmittels gegen d ie  Zauberaa ch t der "schönen 
Frauen", konnte aber über d ie  V ieh g esta lt n ic h ts  näheres sagen. Ver­
fa sse r m ein t, es s o l l te  a l s  Fruchtbarkeitasym bcl g edeu te t werden.
Dezső N a g j  ! Bine ungarische Zauberbuchhandachrift aus dea 19. 
Jahrhundert.
V erfasser besp rich t e ine  ungarische Zauberbuchhandachrift der 
Somogyi-B ib lio te k  in  Szeged aus der e rs te n  H älfte  dos 1 9 .Jah rh u n d erts . 
Der Text wurde a l l e r  W ahrscheinlichkeit nach aus dem deutschen über­
s e tz t ,  der angebliche V erfasser s o l l  der Mönch Eberhardus von "Engel­
stad t"  se in .Z u r E in le itung  behandelt d ie  H andschrift d ie  Voraussetzun­
gen, u n te r  denen man m it H ilfe  gew isser Zauberformeln, "Gebete" den 
Teufel T erosius sowie auch andere Teufel beschwören und zumHerbeizau- 
bem  eines S chatzes, beziehungsweise e in e r Geldsumme zwingen kann. Die 
Gebete und "Poenitenzien" r ic h te n  sich  in  Phraseologie nach dem S t i l  
der Gebete des Christentum s.Bei der Beschwörung s p i e l t  auch der Zauber-
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k re ie  e in e  Rolle. Dae Budi en th ä lt auch d ie  Formeln, wodurch man den 
herbeigerufenen Teufel loswerden kann. Ä lte re  und neuere P a ra le l le  гит 
Text werden aus populären Publikationen  z i t i e r t .  Der V erfasser i s t  der 
Meinung,das Zauberbuch wäre auch bei dem ungarischen  Bauerntum bekannt 
und man h ä t te  es bei Schatzgraben a ls  H ilf s m it te l  xerwendet. Die unga­
rischen  Volkssagen kennen je d e n fa lls  d ie se  Funktion des Zauberbuches.
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